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ñl A R C ^r S Annew Lucanus,natione }llanas,
patria Cordubenrs flia. Patri. habuit L,Anneunr tVī elOff,
qui habitus c(l Senec,e GaÍlionis frater, ut obferuatwnt
efP in Annalibw tu fcbij Natalis eius traditur C. Cal .Ger-
manico iterum L.Cafiano CoJi.Delatus ad urbem.citttt
in prima adbuc in fintia e jrt.quó facititu pro a'tate in bo-
nis dir ipulis cutrït irgenij caperet. A doler ens f aws.iitu-
jlres habuit praceptores: im literis 
hemn ion Palmo-
ruin, qui pri•ncipem locum i-nter ornneis Grammaticos te-
nuit,in Rb ori,eis Flauitum virgimiú R hetorem illts tem_
poribusrro' `' r »is. Tantúmq;diligen tia j'uaacfitcititate
ingenij protéléput Gra'cé ac Latiné declamaret, non fine
fumma adwiratïonc audientium. Inter ca°teros eõdifcipu-
los Saleiwm Barran?, e7 A. Perfiwm, qui Satyras feripfit,
fingulari bencuolentia ditexit, tnutufsqueofficigs profecu-
tus eJi. Apud Gef eronettr permultú zratiae^r beneuo-
lentia im priana,etate po;uit:adeóitli efficax fiiitinQeniwrn
ad protnerendos,conciltandósg; ftbi arrimos homir^ú. I tag;
non modo ad Qua f}ura' digniextem prouecclus eN fed in
Augura/1n quoquécollegittm ajcittas,compof iris uer f bus de
laudan.« 'eronis. Non tamen permanflr ira gratia apud
aun, principem,qui alienas laudes molcffiPrr.o animo fer-
rerqu'q;'vn repellendts. opprimendísquc aliorurn u irtuti-
bus acerri^nus, ac feuiflvmus ftrit. v xcrcm habuit nomine
Pollam Argent:triam:de cuius ingenio..atg; daIrina,mul-
txreferunturá Sidonio ApolliTtare, Papinio:quimaxi-





























L V CANI VITA.
dum feaccedere,	 hociraputandum PolleArgenta-
rie,cuius cruditio, atquc nobilitcas fumn,a val.quog;
Martial¿s multis carminibus Notita?? Lucani deferibit:
qualeeft alud contra Neronis iniquitatem:
Hoce di tila dies. que magni confcia partus
Lucanum po pulis,c7 tibi Polla dedit.
.Heu Nero erudelis.nulld.queinuiror timbra,
Debuit hoc faltem non licuif fé tibi.
Enumerantur á Grammaticis no f}ris proeter opus de bello
Cef.0 Pompeij,complura alia ab eodcm Lucano campo-
fica:in quibus maximam laud.m adeptus c fl ingeny, er do
ílrin e. Scrip f it elijan Saturnalia. Syluarum libros x.Tra-
geediam ítiiedeam,quam non abfotuir : de incendio V rbis,
de incendio Troix citm Priami calamitate,Orphetrmr, fic bu
Ibts comptureis,c7 epi f totas. Ex libris Pharfalie treis pri_
anos emandauit,cúm uxore r1 rgenktria •reliquos imperfe®
t̀Ios, atqueincmendatosrel'quit,propter imtempeffiiuums
-interitum.Fabius CZuint.autorefl,Lueanum ipfum magis
annumerandum efe oratoribus,quám Poétis.Efl(inquit)
ardens,e7 concititus,f ntenti=fqueclarifimis exceliens.tn
eoncionibus admirandus atqueexeultus, «debut uideatur
fatis erprimeref ingularem iúam elegantiam,u maiefla-
tetn vergiliy.Sunt qui fcribant eum peri f je florenti adhuc
oetate,cum nondum x x x.annum attis;get fedrefirendum
id efI uerbis Corneti9 raciri • qui de hoc agit in geflis Ne_
ronis.Attico veflinozy Sitio Nerua Col fttd-n eflconfti
ratio contra Neronem I mperatorem, principe tam procela
ri fitcinoris C. Pifone Lucanum proprie cau fe ad hoc ac_
eendebant,quód fttmam caminan: eius Nero deprimebat,
probibuerátq; of}éta,re uanus af imulatione.Patefacgza au_





























LV CA T:TI VIT A{
cbim dedit medico,aci recaudas trenas : 	
ubi proficiente Iu tfP
fanguirie pedes frigefcere,mantísque, 
paulatinn ab ex-
tremis cedere)PiYitunn, feruido adhuc,a- compote mentid
pecqore intteUrgit : recordatus á 
fe carmen compofitumt,
quo uulneratum mditenr per eiufir:odi mortis imagínaem
obijffe tradiderat, uerf `ws idos retulit : elque illi fuprema
uox fuit. Vifituradhuc Roma int martnoreismonimentis
prifcis literis:




SENEFICIO 	 N ER ONIS
i
CAES. FAMA SERVAT A.
Sed apponendunn prxterea efl: carmen iAud uulga-	
C
tunn de ipfo Lucano: 	 C
Corduba me genuit, rapuit Nero : prcflia dixi,	
ir
Quue gefire pares, hync focer,vnde gener.	
SiContinuo nunquam direxi carmina du^tu,	 í
Quae traaim ferpant : plus mihi ceruma placet.
rulnlinrs inr moren, qu‘; funt miranda citentur:	
Ci
^I^ec uerti fapit 	 qu^e firiet.	
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Inteuerte manas: nondum tibi defftir hoffis.
At nunc femirutis pendent quüd mcrnia tcaís
Vrbibus ltalix,lapfisq; ingentia muris
' Sara iacent,nullóquedomus cufiode tenentur,
Raros uantiquis habittttorin urbibus errar,
Horricha quóddumis,mulró[queistarara per anuos
i •¡ • He^erfaefi,dtsúntquemanus pofcentibus aruis,
Alciús vul-	 Non tu Pyrrhe ferox,nec 
tttntís cladibus autor
nus accepit pernos erit:nuPli penitus difcindere frrro
'Roma per ci Contigit:alrt fedent ctuil;s uulnera dextroe.
uíle i,ellum,	 Quód f i non aliant uenturo fu ra Neroni
qriãm per vi
lurn .tliud ab buen ¿re uiam,magnbque,eterna 
parantur
boite exter- ftegaa deis,codí4mquefuo feruire Tonanti
no Matufia. Non nifi f euoYUm potuit poli bella gigantumt:
Inuocaturus 1am nihil ó fu peri querimur : fcelcra iiitt. neFísque
Neroni af-
fentatur, arti Hac mercede placcnt : diros 
pbarfalia campos
', ficiose iro - Impleat,¢y Pcrni faturentur fanguine manes:
niã intex ês. Vltimaftinefin, concurrantpr,eli.r Munda.
His Cefar, peruf ïna fnmes,Mutinoeep labores
Apo{irophe Accedantr^itis : 2? quas prem it af}^era cla^es
!i ad Neronê.
X,eucas:	 ardenti f êruilia bella flib Aerna.
Multum Roma timen debes eiuilibus armis,
Quód tibires ac`ht, efi. Te,crérn fht.tione peracb
ti 	 un, Ora 
petes ferru, prcelati regia cali
S
Deum Nero Ex,i^,iiet gaudente polo : feu fceptra tenere,
ne poft obt- Seii» f iammifrros Phcrbi tranfcendere curros,
tu mfuturut„ Tetturémque nihil mutxto /Ole timentern
^ir. pr^ao 
Igne unolulirare iuuat . tibi numane ab omniellef
Cede'cFCr : iuri que t uo natura relinquet
Quis deus	 meta : ubi rcgnum, ponere mundi.
































LIBE R I.	 o'
Nec polus aduerfi catidus qul uergitur Aatftri, 	 Hoc ñug/.
vnde tuairt uid:as obliq 1to fidereRomam.	 atento Nero
Aeth°rn ttnm:nfi partem fi preJrrts una!ti, 	nemaatsco
Sentiet axu ontts.iibrati pondera ccrli 	
derc, guaro
conrrri e,i3:.
Orbe une rncdio: pars.etheru da fereni	 re v o;uit.
To ra uacet,null.eq; objtrrtt d Cxfare nubes.
Tunc gatas h umanuan pof:tis fibi con futat armis,
Inq; uicem gens 0mnts amet: pax milla per orbem	 • f !
Ferrea beliig:ri comp: f at linnina ta:si.
Sed tnihi iana numen:nec fi te pcdore mates	 Neronianí
Accipiam,Cyrrh:ea utltrn fCCret21 moucntem	 nallt;nis in-
Solliciure dura, Bacchúm que auertere Nyfa.	 uocatio.
Tu fatis ad aires Roniana in carmina dando.
Fertanzmus catiras taniarum cxprornerererum:	 septen,ciui
imnaensrátngneaperituropus,quid in arma furentem	 lis betii cA,
Impulerit populwm,quid pacen excuTerit orbi. 	 íx•
Unida fator tatn feries,ftammssqucnegatum	 Prima,fa.
Stare diu ntmtóquegraues fub pondere tapfu, 	 tilín.
Nec fe Ronaafirens. fic don co;npagc foluta	 Secur.da,ni
Secula totmundi fuprema co¿:gerit hora,	 ania Roma.
Antiqu:um repetens itertom ch.aos,otnnia tnif lis 	 potetti .
Sidera ftderibus concurrent:ignea pontum	 Qu> titn. .w
Af tra petent:telilus extenderc littora nolet,
	
	 t ;s aïn gr ;
plus haber.iExcutietque frerunn: fr.ttri contraria Phhxbe p,,, ,?e-tc ad
Ibit,c7obtiqu:atn biga,s agitatre p ,7r orberti	 sutaã Lad:
Indignatx,diem pofcct fábi:totáque difcors
Machina diuul f turbabit federa mtsndi.
Jure tna gns rtsult:lsétis hu:u ilumina rebu's
Crt fcendi po fuere modoa. necgenrib.0 ullts
Commodat in pupuim rerre. pétag ;quz poteutem
inuidiam Fortuna y
r
uam, tu cau a malorwm	
Tenia. e.
_. .	 • 	 ^	 düS tCiü,;,,
a a.	 Fac^ -
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Cráfsi, Pont Faalt tribus dominis communis Roma,nec unquam
peii ac Cx- In turban;	 feralia federa regni.
In
fans.
	 es	 O' 
maléconcordes,tainntáque cupidine c^eci,
 
damatio. Quid mi fcere iuuat uires,orbémque tenere
In medio?dum terra fretum,terramque leuabit
Aér,e7 longi uoluent Tirana labores,
Nóxque diem calo totidem per figna fequetur,
ïvW^ets, Nulla fidcs regni focijs,omntsque potefltts
Impatiens confortas erit.necgentibus utlis
Credite,nec longé fvitorwm exempla petantur.
Fraterno prinni maduerunt fanguine muri.
Nec pretium tanti teUus, pontúsque furoras
2'uncerat:exiguum dominoscommijitAfylum.
Tem poris anguf li man fit concordia difcors,
Similitudo. Páxque ficit non jponte ducum. nam fola futuri
Craffus erat beUi medias mora. Qualitcr undas
Qui fecat,a gemanwm gracilas mare fe parat 'Amos, 
Nec patitur con fprre fretum: fi terra recedat,
Ionium Aegco franget orare: fic ubi faua
Arma ducum dirimens mi ferando fiénere Craf fus,
uarta,Craf AJryri.ts Latio maculauit fangucne carro,
Í fiin Parchis Parthica Romanos foluerunt damna furores.
exfi ínteri - PU« iUa uobas acie,quám creditis,aaum e fl
peii v%oris
IAOrs. .?• blatoresin luce moras,tu fola furentem
tus.
Perla' ab A- ArfacicLe: belum uitlss ciuile dedi fías.
cede rege. Diuiditur ferro regnum,populíque potentis,
Que mare,qua terra-s,que totum po f idet orbem,
Non cepit fortuna duos. nam pignora iun5ti
Quinta, Iu- Sangulnts,r5 diro ferales omive teclas
lia , Cxfaris Ab flulit ad manes Parearon Julia feua
filia ,ac Poni 





















LIBE 	 I.	 9
lude uirwm poteras,atquehãncret'mere parentem, 	 Apo!Irophe.
Armat.ísque manus excufro iungere ferro,
Vtgeneros foceris medie iunxêre Sabine. 	 Simiiirudo.
Morte tua di fcu(f.e fides,bellúmque mouere
Perrnif fum ducibws: f ivmulos dzdit emula uirtus.
Tu noua nc ueteres ob fcurent dan, triwmphos,
Et uillis cedat piratica laurea GaAis,
Magne times:te iatn feries,usúsque laborum
Erigit,impatiénsque loci firtuna fecundi.	 Sexo, duo-
Nccquenquamiam ferrepotefl,Cesárue priorem, 	 rurn dilema
Pompciúsue parcm.quig iuf lius induit arma ^
mulaiio.
5cere nefis:magno fe indice quifque tuetur:
Vicqrix caufa deis placuit, fed nittu Catoni. ..
Neccoïere pares:alter u.rgentibus annis
In feniwm, longóque toge tranquillior as(:
Pompeij rno
res.
Dedidicit iam pace duccm: fitmxl; petitor •l•
nos, Mulra ¿are in uulgus:tottts po pularibus auris
Impelliplaus:ique fui gsuderetheatri: Gloriein
Nec reparare noua,s uires,lnultúmque priori
rtuCrederefánr. Ibatnagni norni,nts umbra:
Pompeio
auidi as.
(Ztialas frugijero quercus fublirr::is in agro Cóparatio.
Exuuias ueteres populi,racrat-.íquegeflans
Dona ducum:nec iam ualidis radicibus h.erens,
Pondere fixa [no ejg,nudósruP per aéra ramos
E underts,trunco non fronsdibus effecit Imbranr.
Sed quanuts primo nutet cartera fub euro,
Totcircúrn f,vlue firmo fe robvretcllant,
Sola timen co!itur.f^-d non inCdfxre txnr:om
Nomen erat,ntic fi7:$^	 duïl$ Jid lupa1Llrt'LGs
CxCaris
mores.
Stxre loco f olúsg:ce pudor non u :nc.°re bao. Ira ^ furor
Aeer	 ',Qj indor)tltu3 gt4Ó^^ies :^u 3 LU, ira uoCayt,
}^rxceps in
!^x('Zre.
Inde	 ^	 í Pcr re
^o	 LVCANÌ
Ferre manum,e7 nunquam temerando parcere fCrro:
Suceeljus urgere fuos: Infla re fãuori
Numtnts:tnapeIlensquicguid fibi fumma petenti
O bf ktret:gaudFnsque uta tn feciffe ruana.
Qualiter ex pref f:um uentis per 'Jubila Minen
farem ful Aethertstmputfifónitu,rnundíquefragoreC
eomPa Emicuit,rup?tque diem, po pulósque pauentes
rat.
Terrutt,obliqua perftri'Jgens l:tmina f íamma:
In Pa templafirir:nult.íqueexire uetante
I	 Materia, magnzmque cadens,magn.ún que reuertens
Dat f lragem lat'c,fflarsósque recotligit rgnes.
Hx ducibus cauf e fuberant: fed publica belli
Serrsina,qux populos f mper mersêre potentes.
Vitima Ro- Nanqucut opes nonio mundo fortuna fubaElo
manorum vi
.	intulit,^ rebu	
R • ^,s mores cc ere ecundú,tia
	 in t Pried.íque 0T hofiilerluxlwmruafere rapirke:
tio belli ciui- Non auro,teaísue modus :anensdsque priores
lis lõgé altas A ffrernaat fttmes:cuttus gef?are decoros
adferccauCas, v ix nuribus,rapuere mares: facunda uirortunauas illic vi.
ere poceris. Paup:rtas. fugitur,to; óque aceer f rur orbe
Quo gens yux1; perit. tum tongos iungere fines
Agrorum,cr quondam duro fulcata CamilIi
Rura, qua' Vomere,U antiguos Curiorum paya  ligones
breuia olim [.ong.t fub ignota extendere rura eotonts.
erãc,iam lõ- Non era is poputus,quem pax tranquitla iuuaret,
gafi °bátad-	 ^
ie&ioneidê- Qu=m^ua libertas mimos parceret arntis.
tidern pluriõ indetra' ,acites,c7 ved ruafilt egejls,
aliorú agro- vtlenefits,magnúmqucdecus. ferroque petendwrn
.	
Plus patria potui f fe(ua,men jitráque iurisru
V is erat:hi%ac leges,07 pie	 coaét.e,



































glinc ra pti Ices pretio, f.-aórque fauoris
Ipfefui populus,tetalisqueambitusurbi,
Annua uenali ref rrens certamina campo:
Hinc ufura uorax,auidúmque ãn tem pore fcrnus,
Et eonctqa fides,c9- muten utitc bellum.
lam gelidas Cefar curfu fu perauerat Alpes, 	 !	 Nat ratio,
Ingentesque animo motu.s,bellúmque futurum 	 9ua otlendi-
Ce erat: ut uentutn e t ^ arui Rubiconts ad undas,	
tur C gtaré ,
p	 f ^	 cito, oinnia
Ingcns uifa duce patrixtrepidanras imago,	 wideret con-
Clara per obfcuram uultu mcr jtijlima nollent,	 rra Igiiitaté
T urrigero canos efrundens uertice crines,	 agi , ex Gai-
Cefarie lacera, nudísque a Vare laceras,	
1ia trantili%
.	 ir, Italiam.
Etgemicu permi)ltt. toqui : (-).£,atendi U uttraz	 Roma. ad
(Zuó frrris tttea ftgaa uiri?li iure uenitis, 	 fuos milites
Si ciues,bucusque licet,tunc percuta horror	 per profopo
Membra ducis-rigucre comce,gr; fsúmqueeolrcetis	 periam.
Languor in extrema tenuit ueltigia ripa.
Mox ait : o magn.e qui maenia profficas urbis	 'Cxfaris per
Tarpeia de rupc tonans,Pbryguque penates	
Jotas inuo-
cattoné pur
Genris Iuie.e,e7 rapti 	CZ
f
ecreat uia-ini,	 zafio.
Et refidcns alfai_atialis tuppiter A lba,
ïreft^aiéfque fvr.fummtque o nwrnintb i:afkar
Roma fáue ccrptcs : non te jürtalibtu arma
Per f •quor : eta ad j<cm csic4or terráque,maríque
("ajar ubique tuus (liceat modo > hule quoq ue,miies.
llle cric iÉienocens,quirae tibifcerir hojtem.	 Cõparatio.
Inde »toro foiuit belli,tumidúmque per alunen
' Signa tulit properé : f cut fqualencibus aruts
A ef}iRr£ i,ibyes uiro Leo Gominas bolle
Sub fedit dubi!es,totam dum coltigít iram,
Moxubi f fteucsflitnulauit uerbere caud,r,
Erexftgue
Ib'
Erexítque iubar, uaf ^o graue murn:ur hiattï
In fremuit : tum torta IeUíS Ji lancea iviauri
Hereat, aut Iatum fubeant uenabula pedus,
Per fimo,: ta,nti fêcurus uulnerisexit.
Rubiconis	 Fonte cadit modico, paruísqueimpetliturundis
fluuij deferi- Purticeus Rubicon,cúm frruida canduit leflar,
prio.	 Pérque innas ferpit ualles,	 Gallica certus
Limes ab Aufoniys di jlermdnat arua cotona:
Tum uires prxbebathyerns, atqueauxerat undas
Tertia iarn grauido	 Cynthia cornu,
Et madidis Euri re folut£ jlatibus Alpes.
Primas in obliquurn fonipesopponitur amnene
Excepturus aguas. molli tum aetcra rum pit
Turba uado faciles iam fratlti fíumbnis urdas.
Cefar ut aduerfam fuperato gurgite ripam




Hác, out, Hic pacem,temcrat,ique iura relinquo:,
Te Fortuna fequor : procul hine iara federa funto.
Credidimus fatis, utcndom eft iudice bello.
Sic fatus, nocgis tenebris rapit agnt'tna citar
Impiger, torto Balearis uerbere funde
Czfar Ari- Ocyor, mifra Parthi poji terga fagitttt:
minum op- Vic'iatrímque minax inuadit Ariminom	 ignes
pugnar.	 Solis lucifero fugiebant a flra reliccly.
Iámque dies primos belli uifura tumultos
Exoritur : fcu fflontedeion, fea turbid,ss Aufler
impulerat, mce k m tenucrunt nubita lucero.
ConJlitit ut capto iufrus deponere miles
Signa aro, flridor lituisrn,clangórque tubartvm
Non pia concinuit cara rauco cla f ica cornu.














































piripiunt facris affixa penatibus arma,
Qua' pax longa dabat : nuda iam crate fluentes
Inuadunt clypeos, curuatáque cuffide pila,
Et [cabros nigrx morfu rubiginis en[es.
Vt nota fulsêre aquilx,Romanáque figna,
Et celfus medio con fl'c% in a,grnine Ca[ar,
Diriguêre metu, gelidus pauor occu pat artus,
Et tacitos multo uoluunt in peaore que/lus,
O maté uic'cnis hxc incenia condita Gallis,
O triffidantnata loco : paxalta peronines,
Et tranquilla gules popu los ! nos prxda furentum,
Primáque ca/fra famas. Ñleliu5 fvrtuna dediJfes
orbe fub Eoo fedem,gejid.íque fub Arao,
Errantés que domos, Latij quánt clauJlra tucri.
1•tos prbmi Senontam motus,Cimbrúnrque ruentem
Vidinnus,e7 ltt?tartetn Libyes,cursúnique fiiroris
Teutonici quotics Romam rtuna lace f^it,
Hác iter eJi bellis. geinituflc quifque latcnti,
Non au fics tinnui ffe palám : uox nulla dolori
Çredini : fed quanturn,uolucres don bruma coi:rcet,
Rura f lent,mediúsque * iacet fine murmure ponttcs: 	 tacet.
Tanta guíes. No&is gelidas lux folueratwm6ras:
Ecce faces belti, dubice í]; in prxlïa nien ti
Urgentes addunt 'ti/mulos, cunEfásque pudoris
Rttmpunt futa. mora :iuflos fvrtuna laborat
Effeducbs tnotus,	 cau[as inuenitarmis.
Expulit ancipitidifcordes urbe Tribunos
Vidr) iure minax ialiatis curia Gracchis.
Hos iam inotx ducis, uicináque Ana petentes
Audax uenali comitatur Curio lingua:
Vox quondam populi, libertxtéinquc tueri
ripiuut
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Auf iu,e7 armatos plebi mi fcer e potentes.
Vtq; bicerra uarias uoluentem pecgore curas,
Artificiero Con f Jiexit:I)um uece tu£ potuêre iuuari
Curio"" ad Cafar,ait,partes,quamuts,n olente Sena tu,
Cztué ora- Traximnu imperium periu  tunc,cúm rnihi roJira tener
tia.
Ius era ! .er dubios in te transferre Quirites:
Sed pofiquáni lcRes bello frluêre coac`ta•,
Pellimur é patri9s lar ibus, pa tárnúrque uolentes
Exilium:tua nos factat uit`loria ciucs.
Sententia. Durrt trepidant ruillofirmatte robare partes,
Tolle moros: rcm per nocuit d frre paratis.
Par labor,atque metus,pretio maiore petutúut',
Ynil9gat Cu 
Bellantem getnimts tenuit te Galia lu firis,
tia C 4lareni Pars quota teIrrarurn. fá cáli f i prxlia pauca
®t a• iuerítts Ge	 euentu,tibi Roma fubrgerit or bem.
Ro. bellum Nutre neque te longi remeantein pon: pa triumpbi
anear.	 Excipit.aut facras pcfcunt Capitolia laurus:
Liuor edax tibi cun&a nega t,gentésque f ubadas>
V ix impune féres: foeerumc depellere rcgno
Decpetum e f i genero.partiri non potes or bem,
colu,s babere potes.Sicpofiqu am fátus,e7 ipfi
in beTlum prono enntuia muten addtdit
Sintititudo . Accendítque ducesm,quantum clamore iuuatur
ElEeus fonipes,gnatruás iam carccre clan fo,
Imenineat f ribus,pronúsque repagula laxet.
Conuocat arrua tos extemplJ ad f gnalmaniplos:
Cxfaris ac1 Vt:'á; f atis trepidum turbacoi'untc tumultutn
milites con- ,CompoJ'uit uultu,dcxtr:íque f ilentia iu f^it:




te initn='co ^e' 
fitm , att ^ experti ,decimo iasn uincitts
. rutt3 luaiü, HaC eruor 



































vuTner.íque,e7mortes hyemésque fub A lpibusdfla?
Non fecun'ingcnti bcllorumf Roma twrnultu
Cóneutitur,qugim fP pernus tranfcenderet Alpes
Annibal,implentur ualido tyrone cohortes:
in cla frem cadit omne netrus:terráque marfque
]urrits nefar agi quid fi mihi Agua iacerent
Marte fub aduerfo,rueréntque in terga roces
Gallorunn populi?nuhccPtm Irtunarecundis
Meca" rebus agat fuperíque ad fumma uocantes.
'renta tn ur• urniat tonga dux pace folutus
Milite curn fubi'o.partésque in bella togatte,
Mareeidúsque loquax,es- nomina uana Catonis.
Scilicet extremi Pnm peiu»t,em ptíque clientes
Continuo per tot foeiabunt tempera rrgno?
Ilic reget currus nondunn patientibus annis?
]l1e fecrtel raptos nunquam danittet honores?
^itid iam rura querar totusr fuppref fa per orbem,
*A e iufram l'eruire Imemequis calíra tamentt
Nefeitmifl^ fOro,gladit eúm trille tninantes
Iudiciumt infolita trepidttnrt cinxére corona,
A tque aufo medias perrurr pere militeleges
Pompeiana reten,. elau ferunt f PRna S]ilonem?
I une que que nc la 0" teneat privata fer,eaus,
Bella ne^indal+arat fuettu ciuilibus armis,
Ft docifis Syllam feelerwtn uiciífe magi firwm
Vt9; fine tigres nunquam pofuêre tïsrorcm,
Quo nemoreHyrcano,matrwtn don lufira fequuntur,
A ltus c£forurr pauit cruor armentorum:
Sic C7 Syllat:wm ro lito tibi lambere ferrum
Durat ,ti-Tagne fitis:nullus fcmet ore receptru
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nent tttrnen inueniet ton tonga potentia ftnem?
q^ys fcelerum modus eff?ex hoc Una te,'vmprobe,regno
lile tuus faltem doceat difcedere Sylla,
pof f Cilicísne uagos,c7 laj?i Pontiea regis
prxlia,barbarico uix conf um:mata ueneno,
'd lama Pompeio dabitur prouincia,Caf ar,
Qubd non,uiarices aquilas deponen iufrus,
	
ommiCera Pctruer(fln?mihi ^ merces erepta 	 msla boruejl^, 
tionis locu s }lisiaban longi,non culta duce, premia belli
ntlituna ani- Rcddantur:milcsf ub quolibeti fie triuRnphet.
vos ad belt īa Con f 4ret exanbuis quó fe poli bella f•ne^lus?
e$acuens' cupe [clics crit emeritis?qux rura dabuntur,
ru.e noflcr ueteranus aret?qux ntceniaffgis?
An meliusfient pirat,e, Magne,coloni?
C Onclnilo Tollite iampridein,uiariciatollite fgna:
orationis. V iribttsutendwrncfl,qusls ftÇUr23u,£.Arntatenenti
Umnia dat,qut ttu,114 negat:nec numtina de f iun t.
Nam neque,prxdatncis,neque r4gnulm quxrttur armis:
D.trahtmdctominos urbi feruire parat,e.
Dixerat:at dubiwm non claro murmure uulgus
C^Gzris ora- SectYat irtccrta 
fremit:pietas,patrijq; penates
tiene milites Qttanquá.m ccedefrasntentes,aniRnosquetumentes
ad bellã wc- Frangunt, fcd dirofirri reuocantur amore
cenduntur. Dutsor'tsque ntetu.Surntni toa numera piti
L£lius,emeritíquegerens infignia doni,
Seruati citas rc f€rEntem premia quercunn,
Si licet,exclamat,Romani maxirane rec`lor
Nominis,e7ius ef i ueras expromere cauro: `as:
Lxlijad Ca; Qjr ád txm lentatuas tenuit patientia uires
farc oratio• Conquerlmur. deerátne tibi fiducia noftri?



































Et dum pila ualcnt prtes torquere lacera,
D.generem pat.iêre togam,regnúmque Senatus'
Vf jucadzó mijeram eji ciuili ucncere bello?
Duc ag: per Scythi.e p.t pulos,per inhoffiita Syrtis
Littora p.r calidas Ltbyes Júientta arenas.
Hec manus,utuc`ittm po fi terga retinqueret orbem,
O.eani tumido reino compefcuit undas:
Fregit a- aréloo /kumanrem uertice Rhenum.
Iu^fc f..quitasn*ueUe mihi,qu^i,ts poye necej eef#.
INec ctu4s meus e f,in quem tua	 Ge .tr
A udiero. per f iona dccem fel.tcia c.t firis,
Pérque tuos iuro quocunque ex ho flr triwmpños,
Pedore fi fratru gl.tditmi,fugulóque parentis
Condereme tubeas, plenueq; in uijcera partu
Coniugu,inuittt peragarn Lumen omnia dextra.
Si /Poliare Deos,ignémque immittere templu,
Numina rni fcebit ca/}re ttfis jignsma Mottetae.
Signa fu per T u f i fi ponere T ybridcs
HejPerios audax ueniam metator in agros.
Tu quof;unqueuoles in planum effiundere muros,
His aries aflus dijperget faxa lacertis:
l Ua licet penitus tollt quam lag-cris urbcm,
Roma lit. Hu cunílx fimulajj'enfirecobor tes,
Elat4sque altê,quacunquead bella uocaret,
Promisêrc manus.ft Lttntus ad ae:hera clamor,
Quantus pvnijir,e Soreas,cúm Thracius 00:e
Rupibus vncubuit,curuato robore pre ffx
Pit fonus,aut rurfus redeuntas in aethera fylu^e.
Ca far ut acc eptum am prono milite b.11wm,
Faráquc jrrrc uidet,nt quo languore mores ur

































Euocat,e,M Romana motis petit undig; (ignis.
Lemanus Deferuere caro tentoria ftxa Lemano,
Gallia iacus Cai}rR.$, qu,e V ogefi curuam fu per ardua ru penaP Cebé'ebé Pug tacespittis cohibebant Lingonas armis.
nc rn.
	
Hi uada li uerrcnr I¡^ar.e, ui gurgite dual«l.a a; fluini- 	 i	 !	 q  $ ^
nis deieri-  Per taniMutai fuo, Jzm,e maioris iai amnem
pdo.	 , La p fus,ad a'quoreas nomen non pertulit undaso
Rutheui 3 0- 'Soluuntur Jtaui tonga fltttione >tutheai:
puli`Narbo 
l4ī itis AtaxLatias gaudet 	 rre carinas,néfis protitn	 g	 ^
cix.	 P ínis	 HcjPeri£ promoto milite Varus:
Quáq; fub Hercutco facratus nomine portus
V rget rupe caua petagus : non Cortu In ittum
Ius habet,aut zephyrusfritas fua littora turbat
Circius ven- Circius,c7 tu n prohibetJh,tione Ivlonreci.
tus S e tétrio	 ,	 'P	 ác^iacettittusdubf.tmz,quodterra,fretum$
nalis'	 jrendicat,alternis Incitandon fiunditur ingens
Apo{trophe 
Oceanus,uel donrefugis fe JiuGrtibus aufirtad Philofa-
phos.	 Ventus,ab extremo ptlagus f ic axe uolutet,
Deflituátq;^rens: an Jï'dcre mota fecundo
Tethyos unda uag£ tunaribus aJluet horis,
Flan:iniger an Titan ut atentes hauriat undas,
Erigat oceanum, fluétusq; ad fidcra tollat,
Q_u;erite,quos agitat mundi labor:at mibi fc•mper
Tu qua'cung; moues ton erebros cau fa meatuf
v tfuperi uotuêre,lates.tunc rura Nernetis
Qui tenct,e7 ripas Satyri,quá littore curuo
Molïiter adini f fum claudit Tarbelticiu aquor;
Signa inouet,gaudétq; amoto Santonus hofte:
Loca vude Et L; iturix,tongís$ leues A xones in armis:
difçef%re mi O ptimus excuf Jó Leuciu Rhernuaq; laccrto,
Los.	 Optima genstiexis vngyrum Sequana fr,ettis:
Et
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Et docilis reaor rofirati Belga couini:	 Couin as br
Aruerntqueat+fi Latiosf ftngere fratres, 	 canilld° cu:
Sanguine ab t hace populi,nimiúm}que rebellis
Neruius,c7 c.efi poflutus fanguine Cott£:
Et qui te taxis imit"ntur Sarmata braccis 	 GéTmanian
Vangiones: Batauíque truces,quos cererecuruo	 populi.
Stridentes acuére	 qua C:inga pererrat
Gurgite:qua Rhodanus raptur n;uelocibzES,undis :. .. .. 	 Arar T3ur
In mare frrt Arartm : qul montif^us ardua f ^umi}E ^	 ^^	 dárum $^
Gens habizt cana pendentes rape ebenttas. 	 uius , qui
Tu quog; letatus conuerti pulla T reuir:	 Sagona yo
Et nunc tonfe Ligur,quendam per colla decora	 tu/".
Crtnibus effãf rs toti prxlate Comata':
Et quibus immitis placatur fanguinc diro
Teutates,horrénfque frisaltaribus Hefus, 	
Hefus z qu
bufdá niwrs
Et Taranis Scythica non mitior ara Diana.	 á Cicerone
V os quoq; qui fartes animas, bellóque peremptat	 Arifrz'A po
Laudibusin longumuatesdcmittitls£uum,	 JuaisúPiuss^
Plurima fccuri ttúdi flis carmina Bardi.	 hibetur.
E ruos barbaricosritus,moremI fïniflrum
Sacrorum Dryidr politts repetif}ts ab armis.	 Dryidg,
Solis nof fe deos ^ c^li numina uobis 
	 reiigios
>	 >	 viuentes.
Autfult5 nefcire datumt:nemora alta remotit
1 ncolitts lucid .uobisautoribus,tt2n bree
Non tacitas Erebi fides,Ditísquepro futtdi
Pallida regna petunt:rcgit idem fpiritus artus
Orbe alio.longx(canitis fi cognita)uitx
biors media efl; . certépopuli,quosdef'l,icit Arcrtos, 	 Mortern no
Felices errore fuo,quos ille timorum 	 verenfórya
hiaximuh haud urget leti nzetus.inde ruendi 	 dz' anittium

































I.vlortis:¢?' ignauuan eft rediturx parcere Kit^te
Et uos crinigeros bello arcere Caicos
Oppofiti,petitis Romam,Rheníque fCroces
De feritis ripas, fy apertura gentibus orbem.
{Dxfar, poft	 Cefar (ut innmenfs colleao rcboreuires
toiledum e- A udendi maiora ftdem fecCre)per (minera
xercitum co Spargitur italiant,uicindçue mcenia complet.
iPtal iaiu'bel. v
ana ,quoque ad ueros acceflitfiima timores,
;-lis imp iet • Irru pityue ánimos populi,clademque 
fut;iram
Intulrt,p• uelox properantis nunua b, ni
Munieras foluit/átfa ísa pr,econia linguas.
Meuania vil, E/t qui,tauri feri5 ubi fe Mcuania cono«
rorü vrbs. Explicat,audaces rucre irt certamina turma
A rat,e7 qua Nar Tyberino illabitur amni,
Barbarices fan/ difcurrere Cafaris alas:
Ipfumommes apilas ,eollata"que ftgna fcrentcns
Agnrine non uno, lenfisg; inct dere ca ftris.
Nec qualem meminêreuidcnt:maiórque f rúsque
Mentibu4 occurrit,uillóque »r.manior ho(te.
}Tuno inter Rhenum populos,Aipésque iaeentes,
Finibus A raois.patriáqueúPede reuuifos
Pon¿ fequi,iuffinmq; ferts á gen ibas urbem,
Roraanó fkaztntc,ra pi fir. qui fl pauerrdo
,Datuires. famne:nullóçueautoremalorum
^
Profequitur  ux f nxêre,timent.nec !olica uulgus inani
'fuga"' Sena Percutían: ivm tempore pauet :red curia .1,7 ipfi
tuc•	 Sedibus exiliére patres,iatuifalbclli
Con fulibus fugiens mandar decreta Serian«.
Tunc qu,e tuta petant,e7 qus metúenda relinquant,
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A gmitta prortumpunt.Credas aut tefín nefandas
C+frrlput f tices ,aut iam quatiente ruina
Nu:.cntes pendere damos ftc turba per urbem
Prxcipiti lymphata gradt6(uelut unica rebus
Spes jbrct affitElos, patrios extedere muros)
Inconfu%tx ruir,qualts ctcm rurbidus aulter
Reppulitá Ltbycos immcttftan syrcibuslequor, 	 Gõparati,.
Fraét.íque ueli féri fonuerunt pondera mali,
Defilit inlludus d_ ferta puppe mag%f er,
Nauiráque,c7 nondutn r fa compage carin.e,
Nau fragiu>n fibi quifquetácit: f c urbe relian
- In bellum fttgirur,nulium iam languidus euo
Eualuitreuocare parens,coniux'ue maritttmt
Fletibus,haud patrif dubi.e dum uota Mutis
Concf petent)tenuére lares: nec limine qui fquatu
H.ef t,a- extremo tunc fin flan urbis amat4
Plenus abit uifu:ruit irreuocabtleuulgus.
Di f
O' (aciles dare fummá Deos,e.tdémque tueri	 E xclarnatiet
	
tcil°s:ur bem populis.uittísque frequentent 	 per amplifi.
Gen.ibus,a- generts,coeat f turba,capacent	 cationetn.
Humani,facïtcm u:nturo C.rfarc predam
ignaue itgF<rre manus.cú,n prefrus ab holle
Claudi.ur externo miles e.omanus in oros,
Efiugit exiguo nofturna pericula uallo:	 Munir-nema
Et fubitus rapti tnunimine cefpitis agger	 ex vals fa-do.
Prebct f curosintra tentoria fomnos.
Tu tantum audito belloruan nomine Roma
Deftreru.nox una tuu non credica muro.
banda amen uenia ejt t<tnrorurrn.,danda patona:
Potn peio ficgienrc timent.tum nequa júruri































►nctus variis Prodigif sterras tinp'iêrunt ; ,ethera, pontum.
rtugebaturJp ignotaobfctirieuiderunt fidera noacs,
,gris.	 A rdentémq; poium flan.mis,calor; uolantes
omeLá va Obliquas per inane fáces,crinénrq timendiC
ria,	 Sidzris,e7 terris rrtutatttent regra cometen.
E 03afzodigia:. Fulgura falpad micuetunt crcFra remo:
Er uarias ignis denfo dcdit acre fvrrnas.
Nunc iacutuni longo;nunc fparfo lwrr.itte lampas
Emicuit ccetQ:ta^it tïan fine nubibtas utlts
1Fulrnen,u Araóís rapiens de partibus ignem,
Percuflit La tialecaput:i}el?a• (13 minores
Per uacuum folitoenollts decurrere ten pws9
unx ecI i . 
Itt u.edium uenêre diem:cornúg; coa^l o
L
Ph^pf;s ex terrx Ia%n urbe toto fratretn cicm reddere: orbe,
rubra.. Terrarum fubita perca fra expallrit wrr+. bra.
S olis defe- I p fe ca put medio Titan ctvm ferret O lym po,
!dio exl.unç Condidit ardentes atra caligine currus,
uitéïüetrtu. 
Inuolu ítq; orbern tenebris,gzntésque coégit
.^	 Dei^erarediem: qualem fugiente per ortu5
Sote Thyeflee nulo?: duxêre Mycen£.
O raherox	 laxauit Mulcibcr Aetn.e,
Nec tulitin exilan flancmag ,fcd uertice prono
I nis i^s He erivan cecidit tatus.atra Charybdis
i ic lym-ma g	 ^
ff
re cruentutn Sanguineunn fúnd'® torfit mare.flebile fcui
l j apparuiL.	 Latrauêre canes.Vefiztliraptusab ara
Ignis in tem 	 oftendens conf cgzts flarnnta Latinas
plo vele ex Scinditur in pantes,gemtnóg; cacumine furgit,tuidus.
The vanos t%mitatzt rógos.tutn cardine tellus
;
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Heffieriam Calpen,fcrnmumtq; irnpleuitAtlartta.	
Calpe mons
Indigeres f euifje deos,urb4aT laborem 	
Hitpanix.
Te tos f'udore Lares, dx°la pfaq; teta plis
Dona fuas,dirascp diem fcedaf fe uolucres
Aecipimus:fyluísq; frras fáb noderefidis
Audaces media pofúif fecubitiaRoma. 	 .
T unc pecudumt fáciles humana ad murmura 1'vngue,
IVi or.flroflp hominton partos numeróq;,rnodóq;
Membrorumr:matrémq; fuu4conterruit imfáns:
Dir4 per popu.tumt Cuantane carm5na uat&S^ 	 Carnnma Si
Vulgantur.tunc quos fcacs B etlona lttcerrds .	
bvlina F. 1
F.R.R.X:R.
Saua mouet,cecinere deos:crinénrg; routttes _.	 Gallr f cer
Sanguineumpopulisulularun f tr ifiia cialli. 	 dotes Gybe
Compofitis p lene gemuerunt of3ibualcrti:e.	 lini, verfii:
Tunc fragor armorum,rnagnxq; per-auia uoces	
furias, figii
belli fivar
Audite nemorum:^' uenientes cotprin.csunnbrye,	 clemoní}ra
Qlíq; colunt iuncgos extremis rncenibeif agr'os, 	 runr.
Di ffugiutu: imgms urbemcingebat Erznnys,
Excutiens pronant flagranti uertice: pvnum.,
Stridentéscp eonr>z.s: T hebanana guata A gauen	 C óparatio.
I mpul it,auP fQeui contor f t tela Lycu'rgi
Eumenss:aut qua lem iuf f ü tunonis iriique 	 S y
llx & M
Horruit Alcides xaifaiam dice 
meg,eram.rii vmbre i
fepulcris tui
Infonueretubx,e7 quanti) clamore cohortes	 apparuerúr.
Mifcentur,untwnt noxatra f ientibus ton bris
Edidit: c1° naedio uif confcirgere campo	 .--
Triflia Syllaiiicecinere oracula manes:
T olt`ntémq; caput gelidas Anienk ad undas
Agrico le fra t`lo Mariur,r fugere f pulcr o.
Hec prop ter placuit Tufos de more uetu f¢o
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Aruns incoluit def ertx mcrnia Lunx,
Pultnvnss edocqus motus,uená,sgud cables
Fibrarum,^ motas erranrts in aére pcnn r:
MonJlra iubct prrmüm,qux nulo femine difcors
r cetum mu- Prorulerat natura,rapr, fleril :que nefandos
t° , ;uxrpe Ex utero firtus infaufles urer¿ flammi5.
rat,inteIlt- Mox iubet C,^ totxtn pauidis á ciuibus urbem
Lbis lu an. Ambiri:u feJ?a purgantes mcenia lujfro,
, pm Ro- Longa per extremos pomcrria roture fines
maro*ü rell Pontiftces. facri quibus efl permiffa poceflas.
gione.	 Turba minor riru f equitur fucctnéïa Gabinto,
Ve/lulémqtse chorum ducit uit tata /arados,
Troianam foli cui fas uidijfe tviineruam.
Tunc qui fati{ deúm,fecretagtu carmín  feruant:
Et lotatn paruo reuocant A lmone Cybdllen:
Et doftus uolucres Augur irritare fintaras:
Septemuír que epulcs	 fodales:
Et Salius lxro portxns ancylia collo:
A ttollénsque apicem genero fo uertice Flasnen.
Dtímque illi ffuramm longis an fraffibus urbens
Circumeunt,Arunsdif^erjos fulminis ignes
CoUigit,c7 terne medio cttnn murmure condit,
D.ítque locis nomen. facris tunc admouet aris
Elecc zt, á ceruicemarem iatn furtdere Bacchuntt
Ccrperat,obliquóquemolas rmducere cultro:
lmpatiénsque diu non grati uifftma facri,
Cornua fuce'tnfli premerentcitm torua mini flri
Depofito uiflum pnebcbat poplite coltum.
Nrc cruor emicuit folirus: f •d uulnere largo
Dif j•úfum rutilo nigrwm pro fanguinc uirws.
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Atque iram fuperiim rapas qu:efiuit in extis.
Terruit ipJ: coloruatcm:nam pallida tetris
	
Vifcera tincrt-a, notu;,gctidóquc	 cruore
Plurumus a(perfo uariabat fanguine liuor.
Cernit talle iecur nradtduan:urnásque mtsaaces
flof}ili de parte uidet: putmonas ar4beli
Fibra latet,parui"isque recia utralia lindes.
Coriacet:c9- faaiem per piantes uif era rimas
Emittunt. prodúntque risas omenia latebras.
Quódquenefiis nuliis impuné apparuit extlF,
Ecce uidrt capii t fibrarwm increfitre niolem
Alterius capitis:parsiegra c9.° marcida pendet,
Pars micat,aceleriuenas mouet improba pulfu.
Hts ubi concepit magnorum fittx inalorwm,
Exclamzt: Vix /ás fupert qu.ecunque mouetis
Prodere me poputt;:nequeenim tibi P./mute litaui
luppiter hoc facrwm:arsíquem uifsrra tauri
l nfcrni uenêre Dei.non Jinda ttmemus:
S: d uenient tnaiora metu Dij uira fecundent,
Et fibris nulla fides: fcd conditor artes
F inxerit i f la Tages. Flexa f ïc omnia T u fcus
l nualuens,mult.íque tegens ambage canebat.
At Figuliu cui cura pecas fecrcaíque cczli
No f fe fiiit quem non jictlarum Aegy ptia R3em pbis
Aequaret uifu,numiETisque ntouentibus a f t ra,
Aut hicerrat (ait) nulla cwm lege per ,cuum
1tlundus,r7 incerto di fcurrunt /Mera motu:
Autfi fata moueiit,,urbi generíquc paratur
Humano natura lues:terríne debt fcent,
Sub fidéntque urbes ?an totletfï•ricidtis aér
Temperiem?fegetes taus irijida negaba.?
I; 5	 Omnis
' L V C A N L .
Omnis an vnfufts milcebiturunda ueneais?
Quod ciado genus ó f ïeperi?qua pej`ie paratis
S.euitiam: extremi maltortum tempus vn unan:
Argumenta Conuencredies Mulo fi" frtgida cxlo
Mathenaati- Stella nocens nigros Saturni accenderet ignes,
Deucalioneos fudifFt Aquariu4 timbres
Totáque di /rufo latui^.êt in xquore taus. .
Si f euuron radijs Nemexurn Phxbe Leonera
Nunc premeres,toto fluerent incendia mundo,
Succensúsque tuis f lagral t curribws xtber.
Hi cef fant ignes:tu qui flagrante mtnacem
Apo(irophe Scorpionincendo cauda,chel.ísque peruris,
ad Martetn• Quid tatuan: Gradiue paras?nam mitis in alto
Iu p piter occafu pr.emitur,venerísquef áiubre
Sidus habet,motúque celer Cyllenius hxret,
Etccrlwrst. Mars fotos babet:cúmfigna tneatus
Defcruere fuos,mundõqueobfcura feruntur.
Enft fzri ninniwm fulget latus Orionis.
Vaticinii ex- Immínet armorwm rabies: ferríque potef$as
prefsio.	 Confundet ius omne manu: fceleríque nefando
Nomen erit uirtub.multásque exibit in annos
Hie furor.cT fuperos quid prodefi pofcerefznetn?
Crum domino pax ifla uenit.duc Roma malorurr.
Contvnuam ferien:cladémque in tempera multa
Extrahe:ciuili tzantityn iam libera bello. ,
Terruerant fatis lec pauidam prxragia plel^c,nt:
Aedonis Me Sed maiora prerrmnt.nam qualts uertice Pindi
nas sacchi fa Aedonis Ogygio dccurrit plena Ly.eo:
crificula.	 Talis ^ attonira;:a rapitur knatrona per urbem,Bacchantis
matron va t'ocibus j3Fs prodr'ns urgcntem peéctoraPhcebum.

























Con flitui3 terra?uideo Pang£a niuofis
Cana iugis,latósque Aemi Jub rupe Phili p p os.
quis furor hic ó Phcebe doce,quo tela,*mancísque
Romance mnifeentacies,betlúmque fine bolle rfl.
qz~b diuer fa J€ror'prtmmos me ducis onus,
qgá mare Lagai mutaturgurgite
Hunc ego,flummea defirmis truncas arena
qui iacet,agnofco:dubiarn f i+per nuora Syrtbm,
Arenténaque feror l.ibyen,qub triflis Erinn:Is
Tran(luitt Emathia-s acies.nuncdefuper Alpis
Nubifra' coHes,atque ai'riai;m Pyrenen
Arripimur.patri,e fedes remcamus vn urbú:
impizquan medio pera guntur bella Senatu.
Confurgunt partes iterum,tottímque per orbem
Rurfus eo.noua da mihicernere littora prnti,
Tellurém que nomen uidi iam Phabe P hilippos.
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ai-
Amnilr; ira' patuere dettm,man=' feflique b.úi
Signa deditmundus:Iegésg; er fcI'd.ra rertvmme
Prafcia tnonJirifirouertit natura turnultu, ,
Itidlxírq; nehis.Cur banc tibi rec`tor lympi A Po1rophe
So[ticitts uifumt morcaic bus adderecuram,	
ad Iouem.
Nofcant uenturas ut dira per omina elades?





Materiámque rudent fiamma cedente recepit,
Fvnxit m ,eternum caufas,qua cuna coIrcet,
Sequoquelegetenens,a recula iufra ferentens
Fatorum tmmoto diuiftt Imite mundumr
Siue nihil poftwm eif,fed forsincersauagatur,
Fértque,re fértque uices,a habent mortalia cafumle
Sit fubitum quodcunque paras, f r ceca futuri
Mens hominumz Jitt:licear fperare timenri.
Ergo ubi concipiunt guanos fit cladibus urbi
ConJfaturaftdes fupertt;n:Jérale per urbem
IuJfitiuma:latuit plebeio tartas amicrtu
Omnis honos:nullos comimta e(f purpura fa fces.
Tunc quef ius tenuêre fuos,magnúsque per ornnes
Errabat fine uoce dolJr, ftc funere primo
Matrona Attonitce tumbe tio=r,us,citm corpora nondums
deoríí cépla, Conclamatctiacent..necma ter crine fotuto
p
ommi 
culto Exigit ad feuoslttmularttgaz brachia plcn^tus:
ecilbas fre Sed cúrn merubra premir rugiente rigentia uia,
quentant.	 Vultúsqueexanimes,oculósque in norte minaces, ,
Nec dtvm eff itle dolor, fed iasn rnetus incubat amen,
Miratúrque malumz.cultus matrona pr lores
Depofuit:mcrJle9; tenent delubra caterme^
Quid in tem Hs lacrymis fparsêre Deos,h e pecttora duro
plo egerinc Af]lixêre folo:lacerásque in liminelacro
matrona dn
cet	 Attonita fudere comas:uot?sque nocari
Af fuetas crebru frriunt ululatibus aures.
N ec cunffierwmmi templo iacuêreTonantis:
Diui,CrC Deos:a nulIts defuitaris
hetica Inuidiam fár`tura parens. quarum una madentesP t
rnatrons o- Sci f fa gena,s,planCtu fluentes atra lacer tos,


































L I B E R	 I/.	 =9
Nune taniate cornas.néue hunc di f ferte dotoreat,
Et fummK frute malts:nunc ficre poteflas
Dan: penda fortuna ducum:dum uicerir alter
Gaudendum ef l.hts	 dolor ipfe laceJlit.
Necnott bella uirt,diuersáque ca fira (Mentes
Ef fundunt iuJ?as rn nu+nrnafgeua querel As.
U mtferxfortis,gubd non in Punicanati	 Virorum la
TemporaCannarwm fuimu.s,'firebixq;iuuentus.	 beltum pro
Non acem ettnnus u crt:dare en`ibus ira:	
deunciñque.
P	 p	 l p	 g	 r^
Nunc urbes excite f eras :coniureC vri^arma	 ^arm
lx. 
át
Mundus,AchxmfnijsdectYYant Medica Sufis	 Ifter, yui de
Agrnma:MaJragetas scytbicus non alligct i ffer.	 Danubiuc di
Funda ab extremo jiauos Aquitone Suéuos	 cicur.
Alby,^indomitumRhenicaput:orxnibus hofks 	
Sevchix pw
Reddite nos populis:ciuileauerrite bellum.	
puli.
Hinc Dacu premat,ittde Getes:oceurrat lber 	 ^
Alter,ad Eaas hicuertatfigna pharetras.
Nulla uacet tibi Roma manus.ucl perdere nomen
Si pl4cet Hefterium f upPri,coba pfus in ignes
Plurtmus ad terram per fulmina decidat xther.
&£14C pareo urra fque fimul partésque ducésque,
Dum nondum meruére, feri:tantóne nouorum
Prpuentu fceterum quxrunt,uter impera urbi?
V ix tanti f iaerar ciuilia bella nroucrc,
Vt neuter.tales pietas perituraquerelas
Egcritat miferos angir fua cura parentes,
Odertíntqttegrauts uivacia jata fincar,	 Seniore9
Scruatósque iterwm bellociutlibtu annos. 	 tandiu viue-
A tquedivo magno qua•rens exempl s timori,	
re cxdebác.
Non dios (inquit) motas tunc, para bant,
Ciun po ft Tcutonicos uidor,Libycósque trium phos
Exul
3®	 L V C A N I
Prolixa ah- Exul limofa tvlarius capo a bdidituUsa.
cuius feaio- Stttgna aaidi texere folt,l.<xat paludes
ru,,, Rom. 
Dcpo fitura fórtuna tuum:mox utncula ferri
aratio, bella
eiuilia Ma- Exedere fenem,longúsque in tarare pxdor.
rianis Sylla. Con ful • caería félix mortturus in urbe
nífque coafe Aettas anté daba fcelerum : mors ipf a refügit
senur.	 Sape uirivm,f u¡tráque hof ti e/tconcef]^a potefta
Sanguints tnurf .primo qui cedí-4 in icZu
Diriguit,Jerrúrnque !nana torpente rernifit.
v iderat tmnten fam tenebrofo tn carcere lueem,
T erribilésque Deos fcclerwm:mariúmque futururrn,
Audierátque pauens:Fas lec contingere non ef
*tttultos Colla tibi,debet' snuttas hic legibus ^eui
*mortent Ante f uam,kmor tes:uanum depone furorem.
Si libet 	fci deletx funera gentis;
Hunc Cambri feruate fcnem,non ale fituore
Num<nis tngenti fuperúm proteaus ab ird
Vir ferus,e7 Roniam cupicnti perdere listo
Sufficicns.idem pelago delatus tn.iquo
Hof litem vn terram,uacuísque ma palibus atlus,
Nada rriam phati ia(uic per regna iugurtle,
Et Po:nos pre)3it meres folatia frtti
Carth ago, ivlariúsque tulit,paritér que iacentes
lgnouere devs. Libycau f ïbi coUigit ira,
V prsrr.um fvrtunaredit:feruiliafotuit
Agmina,confiato feuas erga fluía ferro
Exeruerc manus.nuUi gef tiinda dabantur
Signa ducis,nif qui fcelert<m iam f'zeerat ufum,
Pathos á Attulerátque in caflra ttcftts.Pró fita,quvs ille,
crudelitate. çuis fait illedies,Marius quo mcenia uiélor


































LIBE R I 1.
Nobilitas cum plebe perit:laté$ uagatur
Enfis:ej. nullo reuocatum. efl• pettore ferrun¢.
Stat cruor in rem plis:mulráq; rubentia cede
Lubrica faxa m:tdent.nulli fua profuit eet.ts.
Non f nis extremum piguit uergentibus annis
Pr,e'cïpitafre diem,nec prono in	 uita;
injúntis miferi na f centia rtempere fan.
Crim-ïne quo parui cadem potuere mereri?
Sed fattseflfanapojfe mori.trabitïp(e furork
Impetus,a- uifum eft lenti,quaefrf fe nocentem.
In nuanerum pars magna perit:rapuítg; cruenta(
viEtor ab ignota uutrus ceruice recifos,
Dt+mt uacua pudet ire mato.fflesuna falutis
Ofcula pollut.efixi(]c•trementiadextree.
Mille hect	 mortis nona f igna fequantur,
Degener ó po putus,uix recula longa decorum
Sic merui frê uiris,nedum breue dedecus
Et uitam,dum SyIlaredit.cui fun era uulgi
Flereuacet?uix te lliar fum per ui fcera Bebi
Innunneras inter carpentis membra corone
Di Jcerp fl manus:aut te preerage malorttm
Antoni,cuitu laceras pendentia canis
Ora ferens miles fe ji.e rorantia menfee
Impo fuit.truncos lacerauit Fimbria Crafros.
Seta Trtbunitio maduerunt robora tabo.
Te quoq; negleaura uiolat£ Sceeuola dextree
Ante ip fum penetrale Deee,fem pérg; calentes
Madztuerc fócos: paruuala fed fe^a feneïtus
,	 Sanguiniseffudit:iugulo.flammascr^pcpercit.
Septtmms laxe fequitur,rcpetitis fa fcibus,annus:
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Qua peior fCrrtuna potef},atqueomnibusufo,
uemelior:mensóque homtnt quid fxttt para rent?
lam quotapud Sacri cectdêrecadaucra portunn?
A ut Colina tulit/tratas quot porta caceruas,
Tunc citnt pené caput mundi,rerúmque poteflas
Mutttuit tratara Iocum,Romanáque Samnts
Caudina Vltra Caudillo 119erauituulnera furcas?
	
furcx.	 Syla quoque crnrrtenfis accef3ic cladibus ultor.
_4-- ]le quod exiguum re fktbat f angutnK urbi
Haufit dúmque nimis iam purrida membra reeïdit,
Excejlit medicina modum,nimiítmque fecutaeft,
Sv lla cru- Qua. morbi duxêre,manus, periêre nocentes.
	
deliras.	 Sed citrn iamoli o nt u ere Inocentes!' p >^^ i p !T nocentes,
Tunc data libertas odtjs,refolucnq; I.gum
Fr,enis ira ruit:non uni cunc`tn dabantur,
Sed fecit fi,bi quifque ne fā s femel (nutria uic`lar
Dufrrat,infanduni domini prruifera ji-rruvm
Exegit fimulus:natt maducre paterno
Sanguirte:certatus e/t,cui ccruix ca fa parentis
i	
Cederet:in fra trum ec c iderunt prkemia fratres.
Bufl:treplettt fiaga,permifláqueuiva fepultis
1— Corpora:nec populum latebr.eccrp,:retcrarum.
DiCsiluir For Hic laqueo fttuces,elisáqueguttura frcgit:
fan legendú l-li;: fe pr‘cipitt iaculatus pondere dura
ett, nain qui Defrlait percujfus btamo,mortésque cruento
drmie non- Vi
$vrtr.t <erc aa^:bicroborabu t
	
dumper cuf-	 p' f	 b /1
 humo Extruit rp e f:;i,nec dum ornni fanguine fofo
; et;. at poli_ Defilit tot̂ tamm.as:adum licet,occupattgnes,




i;tmedro co!1 ^'fa r o.eo no ^tturilie
	
i
dr si:iun.vi-	 g^ ^-	 g f











































L	 B E R	 I I.
Vidit Bi f ianij flnbulis pendere tyranni,
Poftibus Antei Li6ye:nec Grecia mcerens
Tot laceros artus Pi fea Jteuit in aula.
Cum tam mbe f luunt,con ficsáque tem poro multo
Amifere notas,miferorunn dextra parentumn
Colligit,^ pauido fubducit cognit,x furto.
Méque ip fum memini cefi de fOrmia fratris
Ora rogo cupidtvm uetitis im ponere f lammis,
Omnia syllane lu ftra f]ê cadauera pacis:
Pérque omnes truncos,cum qua ceruice recifumt
Conueniat,quxfil ca put.guid fanguine manes
Placatos Catuli re feram?cúm uicrl»na triflris
In f rias Marius fCir fan nolentibus umbris,
Penda inexpleto non fanda piacula 64:
don laceros artus,,equatáque uulnera membris
V idamus, er foto quanuis incorpore ue fo
Nil anize leude datwm,morémque nefand£
Dirumpeuiti£ pereuntis parcere morti.
Auul fe cecidere manus,exec`láque lingua
Palpitat,a- muto uacuum f ritaéra motu.
Hic aures,alius fjgiramina naris adunco
Amputut:ille catas euoluit fedibus orbes,
Vltimáquee f fodit fpeettis lamina membris.
Vix erat ullá fides tam f ui criminrs,unums
Tot pernascepi f fe caput.fic mole ruine
Frac`lZt fub ingenti mifcentur ponderemembra:
Nec magis in firmes ueniunt ad littora trunci,
Qui medio perierefreto.quid perdere Nato*
Iuuit,e7 ut uilenr,Mary confundereuultum?
V  fcelus hoc Sylle,cedésque o1lrnfa Macere,
Agnofcendus erat.uidit Fortuna colonos
Praneft
e
3¢ 	 LV CA NT
(Zux:iPrx- prxnejfiat4 fuoscuncgos	 ul enferecifos,
neftinis co Vnites populwm pereuntem tempore morti^.
litur.	
Tuncos Heffierix,Latij iam rota iuuentus
Concidit,c7mif ercemaculauit ouilia R oma:.
Docet nun- Tot fimul tn ftfin iuuenes occum bere leto,
cluaru tot c+- Sepe fnmes,pclag1que furor,fubitaíl;ruina',
uesRom.iuf A uteceli,terrmíl; lues-aut bedica clades,
fu tyranipe- Nu n uam crnt tt.denfiuixagminauulgitilTe , quot	 g	 p 
iuílu Syllx. 1 nter	 exangues Inmigra fa ;norte cateruas
V idores mouêre manus• uix cxde perdía
Proctvmbunt,dubi.íque labant ceruice: fed idos
Magna premie flrages: peragúntque cadauera partos
, Val.*Jaxim9 Ccedis:uiva gratos elidunt corpora trunci.
i li^•9•e•z	 intrepidtu (-ami 	 ecurus ab alto
S pee4`tttor fceleris •mi f çrts tot midis uulgi
Non piguit	 inori.eong jfu. recepit
Tyberis pe Omn ia Tyrrhenus Syttanacadauera gurges.
rrafs.	 influuitum	 pri^r:i cecidêre,in corpora fur,:mi.i
Precipites b,rsêre ra tes	 !Trace cruenta
Interruptus aquis flux it prior amnis in;xquor,
Ad molern flr . itunda Nuens nam ranguimis alt;
Tybrls ita vis l ãbi f Cctt iter,campumque 	 fa per omnem,
inundautt,vt Pr^ecipitique ruens T yberima ad fiumi^ra riuo
corpora in Harentesadiuuitaquas:neciamaluetcsamnem,
fuutn alneã Necretinentrip^e redd;t uecadauera campo.pauló anté 	 q
proietta in Tandem Tyrrhenas uix elud-ttus in undas
carnpum re- Sanguine cxruleurn towrenti diuidit nuor.
tulerit.	 H ísné, Sa lus rerum,Fclix hissylla uocari,
H14 meruit tumulume predio f ïbi toQere campo?
I-lfc rurfus patienda mancnt:hocordinebcdi
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911 rnquav agirantgrauiora m:tus r,rult5g; roitur
Hwmal,igrnnrts maiore tn pr.clia damno.
Exuhbus rvíary bellorurr 'taxi/ira mercer
gomarecepta fitir: nec plus uiiló¡ix s)ll.e
pr^/lirit,inuifar penitus qulm tollere par trs.
pos alio 1-tuna ttoea4 : ol'mg; potentes
Concurrunt,n, u p er ciuilia bella meueret,
Contentus,guó Syll., fi, it.17c n . crfin f•nef?us
Pnrteritrq;metnorJ?: bar,m4uén<q; lituri.
Ar non magnanim.i perculf t pcat ra Brutl
fierro r, tn tanta pauidi Prrnidihematus
Pars populi lugentis er at:/ed notle f ,pora,
Parrhafis cbGguos Lliceci;m uertcretsrxes,
Atria ct,gnati pulfat non am pla f a,tonis.
l nuénit in fornni uoluentem publica cura
Fata uirum,ca/usq; urbus,cunf#t>q; ti+nentem,
Secar tímq; fu i, F rt q; hts uoctbua or fus,
Omn: bus expu1l'.e tcrris olirríy; ftsgatz
V irtutis iam fola lides,quant turbidin: fluido
Excutiet fOr runa tibi,tu mente laban'em
Dirige n?r dubitum,certo tu robo-e firma.
N.rnq; altj rvlagntam.uel Gefares arma fequantur:
Du x Bruto Cato Pus erit.parem'netun t6,
I.nc u -u f fa tenPns dubio u f l igï.t inundo?
An placuic dar ibus f^clrrum. po puliq; fitrentis
Cladrbu.s tmtni flu-m ciuile abfo'úr re b.ltum?
Q -scl; fu£rapiunr fc<l:rata tn prxlia cauf,e:
Ro: poQutx dontus. legésq; in pace ttmcnd.e,
líos fer ro fugienda f ines,mund,k; ruina
Pcrn- rfcendafrdrs.nulluni furor egitinarma.
Cafira petunt magna u mcrc,Vt::tibt u,ti










































Per fe bella placent.quid tot duraJre per annos
Profiiit imrnunem corrupris moribus
Hoc folum lonpe pretiwm uirtutis habebis:
Accipientalios, f cient te bella nocentem.
Apofl rophe Ne timen ó fu peri liceat firalibus armis
. d fuperos, Hat etiam moui f fe manus:nec pila lacertis
,iuos cbpre- Milla tuis ceca telorwm in nube ferantur:
catar ne Ca-
t oneni eiuf- Nec tttntn in Cali»: uirtus eat:tnageret omnis
modi bellis Se beUi fortuna tibi.quis nolet ab ifto
inferere fi- Enfemori,quamuís alieno uulncre labens,
nant.	 Eticelusefr tuunn?meliustranquilla fine
unilitudo, O 
tia Plus ages:ftcutecrleftiafemper
Inconcu Ira fuo uoluuntur f idera lapfu.
Fulmanibus propior terr£ fuccenditur aér,
Intáq; telluris ucntos,traCiúsq; coro fcos
Flammarwnt accï piunt:nubes excedit O lym pus
Lege Deúm,nabnimas rerum difcordia turbat:
Pacen: forma tenent.quim Reté cefaris aures
Accipient tttnturn uenifil im pnelia ciuem?
Nam pnelata futs nunquain diuerfa dolebit
Caftra ducts Magni: niruiwm placet_ipfe,Catoni
Si beUum ciuile placet pars magna Senatus,
Et duce privato geflurus	 Conful
Sollicitnnt,procerésq;aly: quibus adde C atonem
,fi Sub iuga Pom pey,toto iam liber in orbe
Solas Gefar erit.quód fi pro legibus arma
Perreiuuat patrys,libertatém$ tueri:
Nuncneq;Pompeiy Brutunn,neg; cera isbof}em,
Poft`bellwm uiftoras babes .Sic fatur.at ilti
Catonis ad Arcanó facras reddit Cato pe^toreucces:
Brutum orá-
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Sedqud futa trahunt; uirtus fecura fequetur.
Crimen erit fuperis a- me feci fTe nocentem.
Sidera quvs,mundúmq; uelitff^eazre cadente»:
Expers ipfe metus?quts ciam ruat arduus xther'
?erra labet,mifto coéuntis pondere mundi,
Cóntpre(T,ss tenuif]'e manus?gentes ñe furorem
Hefperium ignote,Romanáq; f7gna fequentur,
DeduEfíq; fretis alio fub Mere reges?
otia [olas agam?procul hunc arcete furorem
O fuperi,motura*Dacas ut clade,Getául
Securo me Roma cadat.ceu morte parentem
Natorum orbatum longumt producere funus
Ad tumulum iubet ipfe dolor:iuuat ignibus atris
Inferui^e manus,conlfruaóq; aggere bufli
Ip fum aras tenui^e /ttces:non anta reuellar,
Exanimem quám te compleaur Roma,tuúmg;
Nomen Libertas,e7 inanem pro fequar timbran:.
Sic eat:Gmmites Romana piacula diui
Plena frrant:nullo fraudemus fanguinebellua».
O utinam,ecrlíg; Deis,Erebí$ liceret
Hoc caput in cuntlas damnatum exponere panas:
Deuotum hofliles Decium pre frere caterug:
Me geming figant acies,me barbara telis
Rheni turba petttt:cunais ego peruius haftis
Excipiam medius totius :vulnera belli.
Hic redvmat fanguis populos:hac cgdeluatur,
Quicquid Romanimeruerunt pendere mores.
Ad iuga cur faclles populi?cur feua uolentes
Regna pati pereunt?me folum inuadite ferro,
bie fru fira leges inania iura tuentem:
Hic dabit,hic pacem iugulus, finémq; laborum
e 3	 Gentib
le	 L V C A N I
Gentibsu Heyrijs:poftzr.e r gn.trc uoGnti
Non opus rf b:llv.gu.n publt^ afig;aa.ducé .que
Pontpeium fegu:txiur? nei, fi 1-1Srtuna f ucbit,
 Huncquoltetotius fruiü,u prornittere tttun di
Cátonis rn'a Non ócne eoni pertum e ft:idco ,ne miltte uincats
tione ad	 Hcc1' bi rr uicijj'{ pie 	 c.7 acres
1FC,irdã Rrn lraritm mouit fti;t?ulus: iuu'ni:q;c.tlOrcm
tus hernlot9
Excitat in nimios belli ciuilis amores.
lnterea,Fhcrbogrlid.v pe yente tencbras$
Pulfatx fonu:rejvres,yuzs f.tnEfd reltEto
• Hortatfi mcrrensirru¡i	 bufo,
Quondam uirgo toris zsrelioris iunEt:c mariti.
°7-\ Mox ubiconr;ubi.j prerium,merci:síj;(-lutzt c}t,
Tcr tia ia.n fobolcs,alios fc.ecunda penates
Mart=a, ryux npletura da'ur gintin.0 é fanguine nratris
elF	 Cato
Horten Permîgura domos: f. d pojlguÁm condidit urnaDe,
fio • , !zpferat, up'-cmos.cin.res,ntR f ra ^ zdíz concita uuitu,
ad Caro.?em Eff41'.14 l.riiatx comYGS,concu/Pq; pec$us




Non alirer pl4citura uiro fi,:rttce¡ta pro,látur:
tituladauIa	 Dum 
papis znerar,dam uts matcrna,per, gi
Iu fTz C:cto,(7 g.mino; zxcepi faeca sn.tritos.
V ef erib:4s laj3is,part4	 txbauJta,reuator
Tan, nullitradettd.t ttir o.da fcxdera prif
lllibata tori :da ^tnt:tm nomen inane
Cornel .a v- Connubtj:tic-at tuntulu f rtpfijjv.Catonis
Aorzs Pom- Martia'secdubiium buzo gri.eratur in ,cuo,
peij exÑp1•.,, Mutaran primo expul fi.an rr.>.ditx ted.ts:
feie periculo Non me Irtorwm ['ocian: ,rcbitsg; re.undts
rum courté
Catnzi of- Ac,clpiS:iFtcurl,s u,•nio.partez;:íi; Iabcrtiear.
f:.•rt.	 Da nube eafira fequi. cut tu4 m pace rclmquar,

































L't f t eiuili propior Cornelia bello?
1-Le flexere uirum uoces,0- tem pora,quanquártt
Sunt ati:na toras,ia:n fisco in bella uocante:
Faedera fola rarnen,uaníquecarentia pompa
Jura placent: facrísque deos admitiere teflrs.
Feíta coronato non pendent tirnine fer ra:
ln fCrlíque in geminos dt`currit candida p^ fles,
Legittmcej; fir,ces,gradibítsqueaccliuis eburnis
S tat torusp- picqo ue fates di jcrrrninat curo:
7urrit4üe premens frontero matrona corona,
Tratara uetuit conting;re lrmina. p tantx.
Non timidurre nn pt,e leuit er tettura p udorem
Lutea demrf fos uelarunr jlammea uultus.
Babeas haud fluxos gemmis aftrinxit amic`fus,
Colla monde decens,humerísquehxrentia prantis
Sup para nud.etos cingunt angufta lacertos.
Sic. ut erat,m(r!li f ruans lugubria cultus,
CLóque modo natos.hoc e(l amplexa maritum.
Obrita funerea cela tur pur pura lana.
Non foltti lufere fales:nec more S abino
Exeepit =rillvs conuicia fila maritus.
Pignora nu!la domus,nrtlli cotere propinqui.
Iunguntur zzciti.contzntqueaufPice Bruto.
llle nec horrificara icar  rancio drrnouit ab ore
C4iriem tduróque ad-ni fitgaudra uultu:
(Vt prirrusm tolli feraiiauid. rat arria,
Intonfosrigidam in frontera defcendrre canos
Pafr.as eMat-maellámquegçrus idurefcere barban:.
vni qui ppe uacat f iudil sq; odcjsq; car-nti,
Humanum luyere rnws)nec fcrdera prifci
Sunt tenaata tari:iu quo robar antori
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rtende rrio Ref ^itit.hi mores,hxc duri imsmottt Catonis	 Pop
^ Catonis. Sub fuit, f eruare modwm finémq; tenere, 	 Cún
Naturáq; f equi, patrixq; ins pendere uitant,
Nec f ibi, fed toti genitora f e credere mundo.
Huicepulx uicif f e famem,magníq; penates
SubmouiSe hyemem tec`to, pretiofáque ueJtis
Hirtam membra fuper Romano more, CZ,uiritis
lnduxiJre togam:V enerí fq; huic maximus u fus,
^ Progenies: urbipatereft,urbí$maritu-s,
Iuftiti^e cultor,rigidiferuatorhonefti,
•1n commune bonus: nullófg; Catonis in acius
Subrepfit, partén tulit fibi nata uoluptas.
Interea trepido difcedens agmine htagnus;
Pompeius Mcrnia Dardanij tenuit Campana coloni.
rumore per- Hxc placuit belli fedes,hinc fwmma mouentit
territus , de- Ho ftis in occur furor fparfas extendere partes,
ferta vrbe, VmbroftsmediamquacollibusAppenninisCapuã petit.
Erigit italiam,nuUo quá uertice teUus
Altius itttwmuit propiufq; acceflit Olympo.
Appennini Monsinter gen/bus medius fe porrigitundas
;clefcriptio. ln ferni, fu períB mar6s : coUé fq; coércent,
Hine Tyrrhena nado frangentesxquora Pire,
lUvnc Dalmaticis obnoxiaftuaibus Ancon.
Pontibus hic ua ftis Immen fos concipit atunes,
Flumin.iq; in geminifflargit diuortia ponti.
Metaurtts, In Leuwm cecidere latus uelón Meeaurus,
mbrix flu- Cruftwmiúm$rapax,a iunaus*lfapis Tauro,
MS.	 ^
^
pas Sennáq;,- Adriacas qui uerberat Atyfdus undas:
a




























Eridanus, fracctá fq; euoluit in cequora fyluas,	 Gau




Populea fluuiwmripas umbral corona:
Cúmq; diem pronum tranfuerfo limite ducens,
Succendit Phaéthon f íagrantibu-s ethera loris,
Gurgitibus raptis penitus tellure perufla,
Hunc habui f fe pares Phcpbeis ignibus undas.
Non minorhicNilo,J'i non per plana iacentis
Aegypti Libycas Nilus Jlagnaret arenas.
Non minor hic ifiro,nifi quód dum permeat orbena
IJler,ca furos in quslibet,equora fontes
Accipit,rr̂  Scythicas exit non folus in una', s.
Dexteriora petens monas decliuia Tybr'um
Vnda facit,Rutub.ín; cauum.delabitur indc
Vulturnú fq; celer,noaurn4;-editor aurs
Sarnus,c7 umbrofeLyris per regna Marica:
Veflinú impulfus aquis ,radénfq;Salerni
Cultu Silcr,nuil.ífq; nado qui iviacra moratus
Alnos,uicine percurrit in squora Lun.s.
Longior educ`lo quá furgit in ara dorfo,
Gallicãrura uidet,deuexáfq; aJpicit Alpes.
Tunc vmbris Marfrsl; fcrax,domitírfg; Sabello
Vomere, pini fzris amplexus rupibus omites
Indígenas Latij populos,non deferit anta
HeJperiam,quam cum Scylfceis clauditur undis.
Extendítq; fuas in templa Lacinia rupes,
Longior italia,donec confluid pontus
Solueret incunnbens,terrá fque re pelleret a:gttar.
At pojlquam gemino tellus eli fa pro fundo e fl,
£xtremi cales Siculo cef fere Peloro.
Cefar in arma furens nuüas,nif fanguine fufo,
Gaudet Mere uias,quid non terat hoJte uacantes
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Juque ipfunn no n perdat iter,conjertáque beliis
B eila gerat.noratan: porrasm.rare patentes
QL4ra frïgif,: iuua nec lant pariente colono
Anca premt,quini fi ferro popu letur,e7 ignia
Coneja pudet ire uia,ï iuémque uideri.
Tunc urbes Ca'rí^ dubrs,uarióque fauore
Ancipites,quanqua.m primo terrore ruentis
Cejj'urx bctli,den^ú unen aggere farmant
Mcenia a abrupto circundara undique u ttloi
Saxorú»tque orbes,e7 qux fu per emanas bollen
Tela petanr,altis murorum turribus apmnt.
Pronior in Magnr,um populus, pugnátqu: rrttnaci
Similitud°. Cum terrore fides:ut dan mare poflidet Au fier
Flatibus horrifonas,hunc squora tota fequunturo
Si rur fus tellus pulía laxara tridentis
Aeoltj,turnidts ammittat flucgibus Eurum,
Quattuis ¿`In nouo,uentwm tenucre priorent
Aequora,nubi ftráque polus eoncell-erit Euro,
Vendicat unda Nota" Facilis red uerterc mentes
Terror erat,dubiámque fidem fórtunaj'erebat.
Duce! Rorn. Gens Hetruf a fuga trepidi nudam Libonis,
qui CaCaris lúsquc fui pulfo iam perdidit   ntbria Thermo.
uduéruan ve
reliEtis Nccgeritaufficijsciuilia bella paternis
loci.s,quibus Cxfaris audt-o conuerfus nomine Sylla.
przerár, att- Varus,ut admot.e pulsãrunt Au xwnon ala,
fugerunr.	 Per diuer fa rucias negl: tgo mcrnia terg-,,
Qu i jyluxquis faxa. fugir.drpeliitur arce
Lentillas Ercu(ea.uitlar cedcn'ibus inlint,
Diuertítque acies folúsque exagminecanto
Dux^,^grt,e7 null,s ducenria f ïgrta cohortes.



































scipio Lucerir: quanquámJrortifilma pu bes
H ts !edrar eaj iras,tarnpridem Ca faris arm is
Parrhorum feduaa rnetu,qua Galli -a datnna
Suppleuit nnagnca:durn e'; tr-fe ad b :lla uocarct,
Donauttroccro Romani Jangutnis u f:on.
At te Cortinl ualtdts ctr'eunetatx ir. urt-S
Tet4a tenent p›gnax Domiti:rua claflica feruat
Oppofitus quortdatn polluto tyro don i.
Vt procul.m.nzcnf:am. campa, vonfurgere nubcna,
A rdenrésque acics p ercuf1.3 role eor uf^0
Conflexit tel,s,so.y dccurrite;d.ixit,
Ftwmutas	 rip,as,unda-íp i;nmc-rgite pontem.
E+ tu rrtontxtlth totus nunc Jántibus exi,
A tqucomnestrahegurges agua s,ut fpumeus ataos
Dircuffa co,npage frras .hoc larr,itc beltutts
}i£reat,hac b.Mts lenttts terat otia ri pa.
Praecipitem cohtbete duccn:uifforia E° bis
Hit prtmújn fIa ts Cu far erit:Lec pJura tor.utus,
Deuulutt rapidum nequirguam tm Ontibws aren.
N am prior é cam pts ut eonfpidt anule fotuto
Rumpi Cf far iter,catida protattts ab ira,
Non f.stts eft muro l.arebras quxrJfr pa»ori2
O bftruttts eampos,f Iuutpíf; ar, ere paratts,
ignauif non f tuanido mv gurgite Garages
Surn tnourat,ftabit iam fiamtne C.e^ar tn ullo,
Poli r,ubicoruts a quas ec]utttum prsrperate caterube:
Ite f mul pedires,ruiturum afee-tulle pon tcin.
H.ecubt diga,lcuis tota-saccepir irabenas
In catn punt f oni pes:erebróque fin-Jalma nimbo
Trans rapan ualid i torferunt tela la eer ri.
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Ge far,er ad tutas hoflis compeilitur arces.
Et iam moturas ingentia pondera turres
Erigit,^ medijs fubrep ftt uinea muris.
omítius á Ecce,nefas,beUireferatisagmina portis






Scit Calar pcenámT peti,ueni.ímg; timeri.
Viue,licet nolis,c7 noftro munere,dixit,
Cerne diem,uic^is iam ffies bona partib us ello,
Exemplún mei uel, fi libet,arma retenta,
.}- Et nihil hac uenia, fi uiceris i p fe,paci fcor.
Fatur:e7aflriais laxariuincula palmis
Imperat.heu quantó melius uel cede perac14
Parcere Romano potuit fartuna pudori,
Pcenarum extremtvna cui fit,qubd caflra fecutus
Sit patrice,Magnúmg; ducem, totúra$ Senatwm,
Deploratio Igno fci premit iUe graues nnterritus iras:
ignominia: Et fecum:Romam íte petes, pacísB rece frus
Domitij'	
Degenerf ni medios belli non ire furores
Undula/ni moriture paras? ruecertus,e7 omnes
Lucir rumpe moras,c7 Ge faris effuge mutuo.
Nefcius interea capti ducis arma parabat
Iviagnus,ut immi fio f rmaret robore partes.
Iám Ir; fecuturo *rus furus claflica phcebo,
• TentandásB ratus moturi militis iras,
Pompeij ad Alloquitur tacitas ucneranda uoce cohortes:
milites ora- O fcelerwm ultores,meliorã.g; figna fecuti:
tio, arma in
Cxfarem ca O uere Romana manus
,quibus arma fenatus
prenda 'nadé Non p Huata dedit,uotisdepofcite pugnara. -^
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GaAica per gelida-s rabies effunditur Alpes:
Iam tetigit fanguis pollutos Ca faris enfes.
Dij melius,belii tulimlus quód dama priores.
Cceperit iaidene fas.iam iam me pnefide Roma
Supplicium,pcenamg; petttt.neque eni,n i fia uocari
Pulía iu/l4 decet,patria' red uindieis iram.
Nec magis hoc beilum e fi,quám cúm catilinaa parauit 	 Carilín^ e$
Arfara In tau fnces, fociusq; furords	 emplocrimé
Lentulus,exertíq; mana«uefana Cethegi.	 auges.
O rabies miferanda ducis , don fata Camillis 	
Egdamatio,.Te Ccefar,magnisg; uetint mifcere Ivietellis,
Ad Cinnas,Mariosq;uenis fiernere profetqó
Vt Catulo iacuit Lepidas,no firásq; fecures
Paf]'us,Sicanio tegitur qui Carbo fepulcro,
Qntq; feros mouit Sertorius exul iberos.
Quanquám( fi qua fides)his te quoq; iungere Cera
Inuideo,no ffrásq; manos quód Roma frirenti
Oppofuit.Parthorwmut'taaampofi	 follies,
Et Scythick Cra frus uiéfor remeafret ab oria,
v t fimilicaufacaderes,quaSpartacushoflis.	 A pofstbili.
Te quoq;f fuperititulisaccedereno[tris
Iu frerunt,ualet int torquendo dextera pilo:
Feruidus hic iteruma circum pr£cordia fanguis
Incaluit; * di/Ces non el ad bella f ^ugaces, 	 Dices
Qui pacem potuere pati.licet ille Plutonio?,
DeirElúmq; uocet,ne uos mea terreat ,etas.
Dux fit in bis cafiris fenior,dunn miles in iUis.
Que, potuitciuem populus perducere liber,
fA fcendi, fu prág; nihil ni fi regna reliqui.
Non privatacupit,Romana quifquis in urbe	
ObieEliotté
Pompeiurmtranfire parat.hinc Conful uterque,	 refellit.
Hincsallica
#cr	 L Ir C A 13 I
	--1' Hin acies fiatura ducu m e fd.Cxrar 'ne Senatu3+ 	 ^ec mg:
V i.'^0r erít.'nontxm cerotrabos omnia cur(u, 	 Serifit a
ApoftroPlie Téque nihil Fortuna pudet?mult •sne rcbellts	 Signa, n,
ad fo.tu.,a. Gallta iarrluf}ris,ceta^í^irapenfalabori	 iam uic`t,
Dantanimos?Rhenigel ydisquódfitgitabund j5:	 Pulfugut
O ceanutr.q; uocans i-ncerti flagna projitndi,	 Syluarui
Tenía qu^ef rtis o fl:ndit terga Britnnnes?	 ,Exul •cn ^
Anuan^e tttar,u:rem,n^,quódfama furoris	 Necred
iExpulit ama= patriys r f dibus urbemf	 Exeuf3 l
Heu clowns non te fugiunt,mecur^^ïtt fequuntur:	 Qttos{il
Quicúm ftgna tuli 'roto fudgentia ponto, 	 Inuito p
Anta bis cxac`lum,qu^m Cyn hia condcret orbem, 	 Tradidi
Csmne fretum mctuenspel.:gi pirata reliquit,	 Erundu!
	
,r
– Anguftáquedomtt^n terraru^rr, Inf • d° popo,¡^it.	 1	 vrb
Id, m par Scythiei proft'gum diuortia Ponti	 Ctuosp.
Ab aweeRdr lndomittonregrm,Ronaanciquegta morantem, 	 Cecropi
t bus f.cu-x ,ad mortem,ylia fC!icior,ire ee égi.	 Hanela
0, ttorix.;pé	 Hef^er
<,lligie Pó. Pars mundi mibi null.^ u.rca ^s f' d rotaten
^1 urc	
I	 i
,eius.	 T er ra meis,quocunque iacet fub f óle,tro ph^is.I	 I	
A drice:
Fin:: me uiaorem gelidas ad Phaf idosund u	 Nec tttrt
Arcios h.zbet: calida medirss ntrh i cogr^itus axis	 Portwsa
Aegypto,atqueumb rasnu^quafntleftentr yene.	 Excjpc^
Oeeaf its mea jura t?ytie t,Tethynq; h.gacem 	 ^	 Hme ill
^u.iRrit,H,ffierïus poli omni.z flumína B.etis. 	 Oppofi
Me danir us ( ognouit A rabs,me hl are frroces	 1	 V t tren
Aenioehi . not'queerepto uclbre Col. bi. 	 Hinc la
Istdxam Pci C:tppa:loces mea figna timent e9- d. dio facris 	 1	 in port,
v'ri eulcr:eé Incertiiud.ra L^ej,mailésqucSophenr. 	 ^	 I^yrïs ^
ih.ridclis PI Armenios,Cilicásquc Pros, aurósquc fubcgi, 	 * H.ec fi
z;notar.	 ojiodf'cerobellum,pnetcrciuilt•,rcliqui3	 &louit,,
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bife !natura petunt promifrx cla f ica pugne.
SenJït ipfr metu.m. magnus,pla,uítque referri
Signa, nec tn ante difcrimina mitterepugna:
I am	 fama non mil? Ca: faris agmen.
Pu lfus ut armentis promo certa+?aine taurus
syluarum fecreta petit,uacuósque p.*r agros
JExul in adaser fsexplorat cornua truncis:
Nec redit an ra flus,nifi ciom ceruiee reeepttt
ExcuJ3i placuêrc tori mox reddita uiólor
Quos{ibet in falrus comitantibus agmina auris
inuito paflore trahtt;Jicuiribus impar
Tradidit Heffieriam,pro fcsgús gue per Appula ruta
Brundulif tutas confcendit MaRnusio arces.
vrbs e/f Diêtxis obra pofi fa colonis,
Quos profugos Crea uexere per xquora puppes
Cecropir,uic`iut!t mentitis T hefea uelis.
Hanclatusanguflum iam fe cogentis arcu»a
HeJfrerix,tcnucm producir in cequora lwrguam,
Adriaeas flexis claudit quxcornibuA anda.
Nec amen hnc arc`fis immif fuma ,lucibus £cjuor
Portus erat, f i non violentos in¡r<ía Coros
Exciperet faxis,laps:ísque reFndcret undas.
Hene illwtc montes fcopulofx rupis aperto
o p po fuit natura mari, 1Ratúsque remouir,
vt tremulo Jbarent contente fine carinx.
•iinc taré patet omne fretunn, feu uela ferantur
In portus Corcyra ruos,feu lxua pettttur
Illyris tonias uergens Epidaurus in rindo.
* H.ec fuga nauarwm,cúm foto Adria uires
&Iouit,c^^ io-3 nubes abiere Ceraunia,cúmque








Ergo ubi nulia fedes rebus po f t terga reticgi^,
Nec Iicet ad duros Martem conuertere Iberos,
Cara medieiaceant immenfis tra¿fibus Alpes:
T unc foboleex tttnta natum,cui firmior éetas,
J ;	Pompeius A f fatur: Mundi iubeo tentare receps.
fihum, nanr Euphraten, Nilúmque moue,quõ nom -vnisufque --Y'
maiore,alláNo f ri fama uenit,quas ef uulgata per urbes
düitirr°	 Po fi me Roma ducem:fflarfos per rura colonos
Redde mari Cilicas: Pharios hinc concute reges,
Tigranes á Tigranémque meum:nec Pharnacis arma relinquas,
Pompero vi- Admoneo,nec tu populosutráqueuagantes
aus. Arrnenia,Pontíque feras per littora gentes,
Rhiphxásquemanus,U qua teneta:quore denfo
Pigra palus Scythici patiens neotica ptauftri.
Sed quid plura moror?totos mea nate per ortus
Bella feres,totóque urbes agitabis in orbe
Perdomitas:omnes rcdeant in cafira T riunt phi.
Et uos,qui Latios f gnatis nomine fuf lvs,
Primus in Epirunn 13 oreas 	 per arua
Graiorurn,Macedúmque nouas acquirite uircs:
Dum pacidattempushyems. Sic fatur:aomnes
Iu f fa gerunt, foluúntque cauas á Iittore puppes.
Red;r ad Cx	 At nunquam paticns pacis,long£I, quietts
farem.	 Armorwm,ne quid fatis mutare liceret,
Affiquitur,generíque premit uefligia Cero*.
Su f ftcerent alijs primo tot mcenia curfu
Rapta,totoppre ffe depulftshoflibus arces:
•	 Ip f a eaput mundi, beliorum maxima mercas,
Cxfar ad Q-	
p^	 f d Ca'far in etnia pra'caps,Roma capi cilis. crunaprat -	 ti
ps fu6i - N acqum credens,cum quid fupere^	 tunt agend,e
















































Itriliatn,extremo fedeat quód littore magma,
Communem timen efil dolet:nec Turras aperto
V ult holles errare freto,fed molan« undas
Obflruit,e7 latum deieCtis rupibuscequor.
Cedit in im+menfum ca frus labor:oinnisf pontus
Haurit faxa uorax,montésclue aintnifyçt arenis:
V t maris rS eg.ei medias fi celfu5 in undas
Depcllatur"Athos,nutLe tumen sequorerupes
Emineant,uetl4 conuu! fõ Mepti6e Gaurus
Deçidat i?a fundum penitus flagr}ánti§ Auerni.
Ergo ubi nulla uado tetittit fua pondera moles,
Tásnç pkcuit cefis innec`l•ere uincula fyluis,
Robpríque imnienfts latéreligare catenis.
T•ales finta canit tur,3idwna fu per ‘equorá Yerxein
Cpnfiru xi fre uias,multum cúm pontibus aufus,
Europ.ím que Af%e,Sef lónqueadmouit Ab)do,
Inceflítque freturn rapidi fuperHelleftontj,
Non Eurum,Zephyrúnique timens,cumuéla,ratésque
In mediwm de f rret Athon, f ic ora Arofundi
Arébantur ea fu nemorum.tunc aggeremulto
Surgit opus,lojig.eg;sremunt fuper ‘equora turres.
Pompeius tellure noua çomprefra profiitidi
Ora uidens,curis antmum mordacibus angit,
V t referet pelagus. fiiarg.ítque per a quora belltam.
Upe Noto plenx,fensísque rudentibus a^le
I p fa maras per çluuf lra rases fafligia molis
Difculpre falo, fpatlumque dederecarinis:
Tort,ique per tenebras ualidis ballifht lacertis, . ^.
Multi fidas iaculat:t fuces.ut tem pora tunden&
Furtiu.e placu?rc fitg.e;nelittora clamor
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Neu tuba pnemonitos perducat ad,equora nautatf,
Aequi no- Prxeepit focifs, fana ccrperat ulttmaa virgo
aurum- Phaebum taturas ortu prxcedcre Chelas,
nale auro- 
Cúm taciti foluere rares.non anchora tocarImque de.
IKcr;b;r.	 ouit,dum ^i)lis auellitur uncus arenis:f 
Dum iuga curuantur mali,dtímqueardua pimut
Erigitur,pauidi ctaf;is filuere tnagi ftri:
Stri:`láque pendentes d.ducunt earbafa nauta»,
Nec quatiunt ualidos,ne fibilct aura,rudcntes.
,Ap ottrophe Dux etiam uotif boc te,Fortuna,prccatur,
ad fortuna. Quam retittere uetaa,liceat 	 perdere falten
Italiam.uix	 finunt:nam murmure mafia
Ianpul f.am ro ftrts fonuit mare,f tuçluat urda,
Tótqw ¿;trcnar:em permifiis sequora fulcú.
Ergo h.. ftes porte, s,quas omnes foluerat urbit
Fidescúfgr- Cum já.toconuerfa fades,murísquerecepti,
tuna muta- Prwci piti Claro Pexi per cornua portus
tur,	 pr.í Petun:,pelagiasqucdol•nt conting re etaSes.
Heu pudor,exigua: ft fugiens u icRoYia Magnos.
A nguflus puppes mittebat in cc3uora temes
A rftior cuboica,qtke Cha.Icida uerberat,und¢q
Hic b.ef;•re rates genine,cla fi?que paratxs
E xcepere manus:tracqóque in littora bello,
Hic primwrn rubuit ciuili f ^̂ tnguine Nereus.
Getera dallas abit fumrnk i^oliata carinis:
Vt Pagarraratis petera cúrn phafidosundas,
^ Cyane,u taus emif it In a'quora cautes,R.aptl puppemittor fubdufia eft naontibus Argo,
Van.íque percu fiit pontum Symp lego in.anem,
m	 mOrtoss diei Et/latura redit ia vhaebu urgere monebatO
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Lux rubet fbtinmcts pro piorïbus eripit á/frls^'
Etiant Pieias habet.flexi iarn plau/lra Bootse
]n ficiem puri redeunt languer.tia ecali,
Maiorésque latetit fle!Ix,calidrsmquereffnit
Lucifrr ipJ"c dtern pelagus tara Magne tenebr ^
Non ea	 ftrens,gu.e cura fitper cequora toto
Pnedonem fect uerere mari.laf]'atzt trium phis
Deflituit fortuna tuis:cum coniuge pulfru,
Et natis,to ósque trahens in bella penates,
vals adhuc ingcns popults eontjnot ibus exul.
Q.eritur indigna.fe des lonl;inqua ruina.
Non quia te fuperipatrio pxivare fepulcrn
Maluerint,Ph:n-ice bullo daninantur arene:
Parcitur Hefperi,e: procul hoc ut in orbe remoto
A b fcondat Fortuna nefas,tZornan.íque tellus
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tiopulit ut ctd^'em uclis cedentibus Aufler
fitcúbr''s,tnedïlímq; rates tentirre projgandú,
Omnis iri` Tordos ffleflttbat naiiiix f iu(lus:
10110-ab 1i: feria non flexit lumina terra
Magnus, dum patrios portasti , duum littora nunpam
Ad uifus reditura fuos;téáit,nquecacumett
Nubibus,c7 dubios cernituane fcere montes.
Inderoporifero ceiférunt 	 romitq
itiicmbra ducis,diri ttptn pl`e;na horroris lmágo
d s	 vira
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pibe Pom- vira caput mcrjium per hiatites Julia teYYal-
peij vxoris Tollere, fu ,een jo furialis flare fepulcro.
Y1??b ra.	 ^Sedibus Eli^ijs, carttpo^ expulfa piórurm
iufdem ad Ad Stygias (ittquit) tenebras,maneslinocentes,
pomp. fom- poft bellum ciuile trahor.uidi ipfa tenentes
zto fopirum ]Euntenidas,quatererit quas uef}rts lampado armu,




























44f fantur Portitor:in tnultas * laxantur Tartara panas.
V ix operi cunde dextra proper.tnte forores
su ciunt:la jfa tit rum pentes ¡lan4ta Parcas.
Coniuge nte L,etos duxi jli malle triwtn phos:
ortutta efi mutad toris: f mpérque poten.tes
petrahere çla.d.era . fato damnaat tn.iritos.
Cgrneliã íu En nupjïttt pi^n pcllex Cornelia bullo.
pdiuni addu H.ereat iUatuú per bella, per xquora fignis,ic.
Dum non fecüros liçegt n;ihi runipere fomnos,
Et nullurn u. eflro tiacuumf t tentpus amori,
Sed tene.át Co.s.itique dies, 144 no%'s,
Anima Lo he nonLeth aaj córtiux ob iuia r^p.e
;IYei flumi m Immemorem.;i'e,cêrettyt,r,eg¿=sgrle tlen«ym;
nis jaeiees ga ^ermi f re 
f équi.uc•niam te bella 'gerenteí}.^ntes,^ra:
zeritorü obli In medias acies.nunquam tibi R-iagne per umbral
1 uifcuntur. prrque ►nesslrtanesgcnerum non ePicebit.
Abfctndis fruujf rá frro tua pignorabe11um
Te factet ciµtlemeugr,sie fatuzrc fu^i#
V mbra per arn p1>xirs 're¡^s^í! d''apja ^nariti.
Ille,Dej qua	 .squemtyAtur,
Maior iwarm ruit eerta çunrt tn,e4ite U14.l4yt*ms.
Ecquid (aiO tta;ti terreptur Imagine uïfu.s?:
^píeur i fen- Aut nihil efi fenilo c6nvmis á morte rclicqum,
f:oncta.	 Aut mors ipfa ttihïl,T iran ion prona in undo
Ibat,
lbat,
R.	 I l' f	 f3
16ãE,C?'igniftriuntura demerferatorbis, 	 í'eriphra^^
Qua:~dee f^'elbtet lun,e feu plena futura e f 1, 	 s otis: odêá:
Seu fam plena fuft:luric obtulit hoJPita tetlus 	
lus:
Pu p ibas a:xe flitfifaçiles;legêre rudentes,
Et pof iro remo. petierunt tutora m,zlo.
crf ar,ut emif f ̀as tsenti ra puêre carytas,
Áb fcondttq; fretum clalps , e7 lit tore folus
Dux )letit HeJperio,non illua'n gloria pulft.
LxtiJicat Mdgni:queritur quód tul per nuor'
Terga ferdnt boiles neque enim iam fufficit ficit uUá
^r^ecfpiti fvrtuná'uiro:nec uincere tttnti,
vt brllum di)f êrret;erdt,twm pcç}ore cura
Expulit armoruñtá;pacíque yntentus agebat,
Quoíl; modouanos populi conclret amores
Gnarus,a- irarum cau fas,c7 fwm ma fauoris
Annond motnentzitrahi.nánque af feriturbes
Sola fames,cmituril; metus,cúm fegrte potentes
Vutgus alunt.nef çit plebes ieiuna timere.
Curio Sicanias tranfcendere iufF4t in urbes,
Qnit m.rre tellurem fubitis aut obruit undis,
Aut flidit,e7media-s fPcit ftbi littora terras:
V is illic ingens pelagi, fem perg; laborant
Aequora,ne rupti repetxntconjinia montes:
Bellaq; Sardoas etiam fparguntur in oras. 	 & S3e
V traque f'rugiféris efl rnful.tnobilisaruis.	 drni^ i`erãc^
Nec plus Hefperiam longtnquis me flibus ttÍlz,	 6ar'
Ncc Romana magts complerunt horrea terne.
V bere uix gleba fu perat;ce frantibus Au flris;
Cúrn mediwm nubes Bored cogente fub axern,
tffufis magnum t,ibyx tulit bit bribus ann.tm.
axc ubi furo prouifa duci,tunc ágmcna uiaor
d #	 110tB
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Non arniata trahrns. fed pacis habentia uultiim9
ztarts ini- Tec9zi perit patria prófi rerneajj"et in urbem
ietateu+,nt danorum tIntunnpopulis, Araóq; fubaan,
rudn,tián'" ^am ferïetu rerum tonga prxm ittere pompa,^que taxat.
Qua,s potuit belli ficics,ut uincula Rheno
O ceanóq; daret,celfosut Galia currus
^ a;faré me, Nobilts,c 'lauisAucrctur:tila BritInnis,
tuebant ciui Perdidit ã qualern ui•ncendo ptura triurtn phum,
tates,non a- Non illcam latis uadentem ccrtibus urbes, •
tabant.	
Sed tacita. uidêre metu non con f iitit u fgUattt,
O buia turba duci:gaudc t turnen ene. timori
Tam m:rgno populis,C7fe rice Malla amar i.
rama; c9- praci pitcs fu peraucrat Anxuris arces,
{- Et quá Pontinah uia diutdit uda palada,
Quá fubliane nemus,Scythica quá regna.Diance,
Q,1 •iter eflLatijs aditianniam facibus A lbam:
Txcelfade Tupe proculiani	 urbetn,
Arftoi toto non uifam tenrpore bclli:
Mira!usq; ruce.1' c j'dtuY,r:cenia Ronce,
Té ne,T.cúm f des,non uAo Marte madi
Deferuêre uiri? pro qua pugna bitur urbe?
.}- Dij tnelius,quád non Latid+s ¿uus in ora'
Nunc furor inctibuit,ncc iunflo Sarmata uclox
?amianto Da.t̀sq;Getesadrni jlus,habenti
Tan/ pauidum tibi Zonza dual?: júrtuna pcpercit,
Quód bclluan ciuil: fuit.Sic. 	 urbem
CzfarRomã A rtonïtxm terrore fubit.nanque ignibus a rrit
terro + e con- Crcdttur,ut captc£,ra turus manta Roma,
:icuttamingre	 p
¡ ditur.	 Sparf •urusq; Deos. filit hxc 'miura urna?. is.
Vele puts.nt,quodcunq; potefl:non omtna feliz,


































VixodiSe ua.at. Phcrbxa palada complet	
^a ^tlratus
Turba f'atrum,n uiloeogcndiiureSenatus	 bmñ s adu6
E' latebrts eductta fuis.non Confute facrk	 :ante Cafa-
Fulf runt fedes:non proxiz a 1eg, poteflas	 re sófugiãt.
pretor ade f l:uacuxij; loco ce(f : re curules.
Ornnra C£far erat privarx Curia uocis
Teflt.s adcfl.Sedere Pa rres cenáére parad,
Siregnum ,fi templa fibi iuguiunnq; Senatusi
Exitrwmq; peaxt.melius quód plura iubere
Eru buit,quam Roma pati.tanten exit oi irant,
V iribus an pof f ént obTflere jura per unum
Libaras experta uirum.pugnan; tvletelus	 Meteil' Tri
V t uidet ingcnti Saturnia templa reuelii 	 buu.P1.Cçfá
&Iole,rapit gref fus,u Cxfarls agmina rum pens, 	
ri xrzriri ni-
fringenri,re-
An te fi res nondwm re fcrat,e con flifit ledú;	 1uEtarur,
(vfqueadeo roías ferrum,mortemq; timere	 sêtézia, qua
Auri nefcit amor .pereuntdifcrimwtenulo	 CxtarMetel
Ami f fx leges: fed pars uilifivma rerum	 di infcitiã. ar-
Certttmen tnout aso es) rohibéns ; ra ina	
guit,quipr^+
Íl p p	 9 p	 auro poma
Vidarem clara teflatur uoce Trtbunus:	 quán, pro te
Non nifi per noftrwm uobis percu ira parebunt	 g/bus tuêd:*
Tetxpla latus,nullasq; fcres,nififanguiste facro	
deeertaret.
Sparfas raptor opa certe uiolatx poteflas
Inuenitifla deos. Craf f <rmó; in bella fecutz	 ^
Sxua Tribuniti.e uouerunt' pr^elia dirx.	 Alii, fune`
Detcge jara frrrwm.neg; enim tibi turba uerenda efi	 ra legunta
S pedntrix fcelerwm:deferta Jlamus in urbe.	 Tiod mago
Non fi'ret é nolir o fseleratu.v prxmja miles:	 placet
Suntquos proflernts populi,qux rnoe;tia dones.
Pacas ad exhau fl:e f17olium non cogit egeflas:
Setlwm C£far habes.His magnum uiaor in 11'43
4 4	 Vol*
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Vocibus accenfus:uanam.fflem rnortis honefla•	 ;	 TW
Concipis:haud(atquit)iugulofe pasta iJlo	 j	 Q
Noflra Metelle manws.dignunn te Cxfares ira 	 ` Eg,
' Nullus bonos fi.ciet,te uindice tuta relicgn e fl	 Pa,
Libertas.'non u fq; adeo permifcuit imis
Longus f icmrna dtes,ut non fi uoce Metelli 	 Sec
Seruentur leges,malvntá C.efare tolli.	 Prc
Corta Metel	 Dixerat:o- nondum foribus fedente'Tribun g	 Ph i
licollega. o Acrior irafubit: f.euos eircurfflicit enfis, 	 P41
O blitus frnulare togam.tunc Cotta bietellum3	 •	 Ea
Canpulitaudaci nimiu>rrt defiJlereccrpto. 	 Fat
l `	 Liberta-s,inquit,po puti,quem regna coércent, 	 Yif,
'Anulad. Libertate per it,cuiusPuaueris umbram, 	 Sic
Si,quicquid iubeare,uelis,tot rebus iniquis	 Ar
Paruimus uiai.uenia eflh.ec [ola pudoris, 	 Th
DegenerisIi metus,nil iam potuiffe negari. 	 Ch
Ocyus au.ertatdiri mala f ttnina betti. 	 Ex,
Dama mouent populos,fi quos fua iuratuentur, 	 Ex
Non frbi,fed domino grauis eft,qu.e feruit,egeJfas, 	 Tr
Protinus abduc`lo patuerunt templa Metello.	 Ian
C Car thefaet 
Tunc rupes T arpeia fonat,magnóq;reclufas 	 Cr;
ros , á nemi Tef
latur flridore fres:tunc con ditus uno	 Do
ne v tc^ ue iri Eruitur templo multis intaaus ab anua	 Tu
illttm dié có Rontani cenfus populi,quern Funica bella, 	 D'l.
netos, ex 	 rni	 ue..dcderat c^erfes,quern uic`ti prxda Philippi, 	 '	 En
Quod tibi Roma fuga Pyrrbus trepidanterelt 1uit,	 Coi
Quo te Pabricius regi non uendidit auro,	 Et i
Quicquid parcorums mores ferua ftis auorumt, T h
Qui Philap- Quod ditesAfix populi mt fefetributtwn,- 4,- '	 Ind
p U ,n in Ma- V t^torig; dcdit Nlinoïa Creta Metello,	 ^'	 MrJ
'en
cedonia vi; 
l^,u pd Lato longtnqua uexir fu per aquora Cypro.	 Prd.
Tunc
Tunc
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Tunc Orientis opes,ca ptorumq; uttinta regio*
C^t e Pompeiant-s pretatta efl gaza triumphis,
Egeritur,trijti fPoliatttur templa ra pina,
Pauperiorq; fiar tunc prinnwm C,efare Roma.
Ut ter ea lo. tum Magni ftirtuna per orbent
secunt cafurds_in prdia mouerat urbes.
Proxtma uicino uires dat Groecia bello.
Phocaicas Amphifa manus, fcopulofal; Cyrrha,
Parnaf fusq; iugo mif tt de fercus utro$.
Ecroct coiere duces,quos tm piger arn bit
Fatidica Cephifos aqua,Cad,neal; Dirce,
Pifxeq; manus,populísq; per xquora mittens
Sicanqs Atphcus aqua-s.tunc nenala liquit
Areas,c7 H.rculeatn miles Trachtnius Oeten.
ThefProti,Dryopesíj; ruunt,quercus q; fuentes
Chaunio ueteres liquerunt uertue SeÜx.
Exhau ftc tatas guamos delea-us Athends,
Extgue Pheebxa tenent naualia puppes,
Treaq; petunt ueram credi Satamina caYLn£.
Iant dtlecqn, loui centents uenït in arma	 Creta tendí
Creta uettu popults,Gno f f^sí^ agitare pharetras	 vrbiumfams
: clara.
Doo2a,nee Eots peior Gortyna fagitt ts. 	 Eneiseliae
Tunc qui llardaniam tenet O richon,e7 uagus altk	 vrbs ab A.n•
D tfperlt4sfylutsAthamus,C? nomine prifco	 chelis,id eft,
En, helix uet fi te)Ixntes funera Cadini, 	 ierpentibus
Culchts,^Adrtacas 7,amansAbjyrtosin undds, 	
dieta.
fY
Et Penci qui rura culunt;quortum 	
De nauigau.
q; labore	 di artis tnuê
Th. ff:z ttts Aemontam uonter profandit Hiolcon.	 tione vide
Indelaceptum pr imó tnare,cúmrudts Argo	 Y:ufébiú de
Mtfcuit ignotas tem erato littoregentes,	 pra:paratio-
Yrtm.t ue clon ucntcs ela í 	 rcntibus undis	
n  Eua„gc-
q	 ^P 8 ^ ^	 Tica.
d s	 Comp
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Compofuitmortalegenus,)átisq; per itlam
hhoIoé mós Aecept mors una ratem.tunc lanriuirur A emus
ã
Areadicus & Thraeiús,e7 populum Aholoí' mentira biftiraxenie ,,j
oppidã Cen 
Deferitur Strymon t_pido co nmirrere Nalotaurorum ,
quos bifor- Biitonicu confuetus aues,CS barbara Cone
aues vocat. Sarmaticas ubi perdic aquas, ff^ar fan: 1; profundk5
Multifidi Peucen unan: caput alLuat
Myfiaél;,c7gelido teltus perfiafa Caico
Idalis,^ nirrium gtebis exilas Arrsbe.
Quíq; colunt Pitanen.c7 qu,e tua :tunera Pallas
Lugent damnatce Phcxbo uilore Celen:e.
Qu^ celer reavs d_fcendcns h4arfya ripis
?rtxãder fiú- Errantem Mfeandron adit,mi flusíp re fértur:
uius rta finuo Pa f facr; ab auri feris teilus exire metaüu
^^ fus , vc fxp e Pa^folon: ud culta rccat non uilior 'rfierrnrts.
	
IE¡ ad fo nré cre	 q	 1
aun- reuer- Iliaee quoq; figna 'magnas perituráy; caflra
ti.Pli.líb. S . c, tsmtnibus petiêre fuas: nec fábula T roile
24•	 Contiatuit,Phrygif t f érens fe Cs: f:cr tuti.
Accedunt Syrix populi,defertus Orontes
Et fel:x.frc¡rima, Ninoi:ucnto fa DamaPus,
Caz.íq;,c7 arbuf}o palg:arum dines (dame. -r
Et Tyros infra bilis, pretio faq; murice Sidon:
Has ad bella rate: non fiexo . itrnite ponti,
Certior haud urrs duxit Cynofura carirnis.
Phoenices li Phcrnices primiewmhe fi i creditur)auf i
terarmnpri- Manuramrudibtuuoce:n figr.arefguris.
mi inuento-
xes.	 Nondwm flu,nrineas Mtmphy contexere biblos
Ldloucrat:C♦̂  f.axtsranrum uolu..:résq;,frr;cq;, 	 ^(
Sculpt: q; fi ruabant m,¢gicas ansmxlia l:~tguat.
Deferitrtr Tauríq; uní us,Perfe cr;Tarfos,

































ffiallns,e7 extern£ refottattt naualibus Aege.
Qtq; Cilix iufla iam non pirata carrna.
Ñl ouit ca- Eoos bellortvm fitma rece( fus,
Que': colitur ūangcs,toto qui folus an orbe	 f'anges
o ftia aafcenti cowraria loluerePhceEro	
dia duuius.
Audet,+;7 aduerfum flutkus impellit tn Euram.
Hic ubi Pacas pol`k Tethyos ‘equora duaor	 Alexander
Con flitit,^ magno uinci fe f^(fu.s ab orbe e f f.	
ppc1Iç qs á el
I.i oPprdn
(Zuáqueferens raptdura diuifogu.rgitefontem	 Macedoaú.
Va/tú s ndus aquea miJkum non irrita  1Hidafflen,
CLrtíc^ bibunt tenera dulces ab arundtne fueeos,
Et qui tingentes croceo medicamine crtnem
Fluxa coloratts afkringunt carba fa gcr,tmts.
Quíq; fu as Jiruxêre pyras,uiaíq; calentes
Con fcendêrc rogos.pró quanta e ji gloria genti
Iniecif Jc tnanum fatu,uit;íq; repletos
Qtod fu perejk,dona f j'e dets.Venêre feroces
Cap padoces duri,popu lus nunc cuiror A tn anni,
Armeniu.s4; tenens uoluentem Taza Nip hatem,
Aethera =ganes fyluas liquêre Coa/kre.
lgnotum »bu Arabes ueniftis in orbe«,
Vmbras miran: nemoram non ire frniflras.
T evm furor extremos mouit Romanus Ore ffas,
Carmanosí; duces,quorum dellexus sn A uffrtunt
A ether,non total: tnergi turnen afiicit Araon.
Lucet e? exigua uelox ibi noae BOotes•
Aethiop:tml; folunn,quód non premerctur ab da
S igniji•ri regionepoli.nifi poplite lapfo
v ltRma euruati proccdcret ungttta T auri,	
Euoiirates
ybrïs, Ar-
Quá.q; caputrapidotollit cum °I'igridcmagnus	 mena: flu•,
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Aerfis Orié- Perf is,er incerttlm;tellus fi mifceat amnes,
1115 reg i o. Quod potius fitnoriáenagiLSS;fed fparfua in agr®S
Fertilcs Euphrates Pirar id uice fúngiturund^e.
At Tigrinn fubito tellus ab forbet hiatu,
Oceultost tegit cur fuS,rurft4 renatwm
Ponte nouo /lumen pelagt'ti^riabnegatundis.
I^^chidubii, 
Inter Cxfareas acies,diuerfaíf; fgna
Pugnaces dubiwm Parthi tenuêre uorem,
Contenti feci ffeduos.tmxere fagfttas
Errantes Scythix populi,quosgurgiteBat}ros
Includitgeádo,uaf}^sq; Hyrcania fyluis.
i-linc Lacedxmon ij moto gens afpera freno
Aeniochi, fxulsili a ffi.nis Sar;3rata Mofchis,
Colchara/1n qua rura fecat ditipma Pba
Quá Crcefo¡átulis Halys,quá uertice lap fus
Rhi phxo T anavs diuer f i nomina mundi
Irnpofuit ripis,A	 termirus idem
*Nutrebuc Europx medie dirimens con finia tare
nune illue, 
r Nune hune,nune illtvtrt,quá jiecgitur,am pliat orbem.
fZu,iq; fretu?n terrens mxotidos egerit undas
Pontus,u Herculeis au fertur gloria metis,
Oceanumq; negar folas admittere Gades.
*Sidonie Hince7 ,- sithortix gentes,auróq; ligaras
Aritñafpi' 
Subfiringens A rimafpe eomas:harc fortis Arias,Sc'thix pu-
puli.	 Long ¡g; Sarmaticifoluens ieiunia belli,
ñlafr.tgetes quo fi<gitequo,uolucrescf; Geloni.
N' on,eum Memnonijs deducens agmnza rcgnk
Cyru4,0— effufis s ntemerato milite teles
y Perfes. Defcendit*Yerxes,fraterniq;ultor amoris
Aequora cúm tantts percupt claJlibus,unum
Tot regcs habuêrr duceMt,coiere nec unquanz
ang
T oit
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Tarn uari.e cultugentes,tm dffina uulgi
Ora: tot immenfx comites*mif fura ruina
Exciuit pópulos,c7 dignas fisnere magni
Exequias fairtuna dedit.non corniger mnon
M ittere marrt`raricau ceffauit in arma cateruas.
ÇLuicquid ab occiduts Libyae patet arida Mauris,
y fquc Panetonias E oa ad littora Syrtes,
Aecaperet felix ne non fifnul omnia Cxfar,
yincendum pariter Pharfalia prce flirit orbem.
lile ubi de feruit tre pidantis mcenia Romx,
Agmtnenubiferam rapto fuper euolat Atpem.
Çumque alij/d.mx populi terrore pauerent,
phocais irt dubijsaufa efl féruare iuueiitus,
Non Graia	 te fidem, f ignatstqúe iura,
Et caufats ,non fata fequi,tamenanti furorem
indoniitum,durd.mque uiri defleçirre mentem
pacifico Termo« parant,hoflémque pro ptnquum
pránt çecropi,e prxlata frónde blineru.e.
Sem per in ext;ernis populo cpmmunia ue f lro
ñta f^iliam bellts$te fiatur jata tulifr,
Comprenfa efl Latijs quxeunqueannaiibus actas:
Etnuncignoto fi poi petis orbe triumphos,
Accipe deuotas exserna in prtelia dextras.
At fi funefíus acies,fi dira pa'r.atis
Prxlia difordes,lacrymas eüeilibus armis
secretúruque daamus.traaentur uuiner.a nulla
Sacra manu. fi ccrlicolis furor arma dedi Jfet,
Aut fiterrigenx-tentarentaflragigantes,
Non txmen aúderet pietas hufinana uel armts
V el uotis prodejfe toui: fortísque deorum












Sciret adhuc ccelo folum rcgnare Tonantem.
A dir quód innumera, corscurruntundiquegentes,
Nec Jpc horret treers fcelerum contagia modus,
V tgladtjs egcant ciuilia bellacoaéfis.
Sir mcns i fitt quidem cunais, ut ue/Ira recu f ent
Fata,nec hxc a!ius committat prxlia miles,
Cui non confpeao languebit dextra barente,
Tel.íque	 prohibebunt fPargere f'ratres.
Fittis adefi rerum, fr non eommittitis itlts
Arma ,quibus fil.s efl nobis h.ec f+amma precandi,
Legacerum Terrib:lesaquil.zs,infYfl.íquefgna rrlrnquas
Miisilrenfi ū Vrbeprocul.noflrísqueudis teerederemuris„
pecicio.	 Exclud 'qur finas admi^o Ge(^arr bellum.
Sit locus exceptus fcelc ri, t« .:gn6que, tib=que
Tutus,ut i+suiztï,e ,laturn fi confulat urbi,
Pcedera fi placeant,fttquo urniatis'vttermes.
Vel cútt! tttntX uocent di fcrtmaina luartïfi ] beri, 1-
Quid rapidstm deflrars iter?non pondera remen'',
Nec momenta fumu.s: nunquam frlicibus («mis
vfa tnanus patria, pronis 4 fedibus exut,	 -
Et po fl tralatast" xuftophácidos arces,
Mcenibus exiguis,alieno in !atore tuti,
Illu/Irat quos fala fides. fi claudere muros
Obftd ionepards,er ui per fYingc re portas:
Excepil fáces.teélt,s,ertelá para ti,	 •
Frndaru»r ruptns,súetfisffintibrss hau fi'us
Q u^rere.  ef f•if(fara f tiertt.'s tam bere terrant;
Et Prt fi larga Crres;tunchorrida terne,
Fcrd:íque cotr.tingi mac.ulato corpora mor fu.
N ec p,auet hic populus pro libertare fubire, X
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Pefioribus rapti matr»tm,fruftr,íque trahentes -F 	 A difficili.
V bera f -ca finte medios mitrentur iaa ignes:
Vxor	 cbaro pofcet f bi /ttttt marito.
Vulnera nrifcebunt fratres,bellúmque coaat
}loe potius ciuite gcrent. f c Grata iuucntus
Finicrat:cúm turba;-o iam proditxuultu
Ira ducis,tttndem toba e ft uoce dolorem.
Vana mouet Graios noftri fiducia curfus.
Quanuis Heffierium mundi próperemus in axent, ,r
Ma f^iliam delere uacar.gaudete cohortes:
Obuia prxbentur f torum munerr bella.
Ventas ut amittit uires,nr(i robare denfx
O ccurrant fylux.fl:ttio difruías inani:
Vtl; perit magnas nulits obflantibru ignis,
Sic hnfles mihi d.eejf e nocet:darnnúmquc puramus
Armaron, ni f .lui uraci potuere,rebcllcnt.
Sed fi (olas  eam	 degener armis,	 ^
T unc mi/2itetq`n patent:iam non excludere tantum,
lnclufffe uolunt.at enim con ttgia beai
Dira fugant.dabitis panas pro pace pedid:
Et nihil e^e meo difcetis tutius d'uo,
Quám duce mebelltum ficpoftquam isttu ad urbem 	 Marsilienfes
Haud trepidara conuertit iter:tunc niania claufa 	 Porras Ca-í3
Con fpieit,e7 densa fuucnum uallata corona.	 rs el3udunr.
Haud procui á muris turnulu-s furgentis in altom
Telluris, paruum diI fo uertice cam pwm
Explicat:hec patiens longo muntmineeingt
Vira duci rupes,tutísque aptipmsa raf lr is.
Proxima parsurbis celfam confurgi- in arcena
Par tumulo,medijsq; f denteonualltbscsaru<t.







Aggeres eri- Aggere diuerfos uajío committere colles.
git Cxfar. Sed prius ut totttnt,quá tara eingitur,urbem
4- Clauderet,árwmmis perduxitadaequoracaflr is
Longum Cef ar opus, f Òntésque pabula campi
Am plexus »,den fas ^as tollentia ponnos
CeJfaitibus,crudáque extruxit brachia terra.
Non par ta Iant fatis hoc Grai:e memorando" contigiturbi,
' lauden adi- Aeternumquedccus,quód non ampulfa,necipro
piicutur Maf S
tratx metu tçnuit flagrantas in omnia bellitiirenfes au-	 ^
dentes Cx- Prseeipitemcurfum:raptísquráCa(^arecunais,
Cari refiítere. Vincitur una mora.quantum efl quód fttta tenentur!
Quódque uirutin toti properans imponere mundo
Hos perdit fortuna dies ; tune omnia lacé
Procumbunt nemora,c7Poliantur robare fylux:
Vt citm terra leuis mediara uirgultáque molen
Suf}aendant, f trucitu laten/in coro pago ligacam
Arart bumaum,pre f fus ne cedat tumbas agger.
Luci cuiufdã Lucas erat longo nunquam uiolatua ab ccuo,
incerto deo aeec ara de O bfeurum cíngens conne
xis ra ramcs,f
icripuo.	 Etgelidasalté fwmmotis folibusurrbras.
Hunc non ruricoLe Panes,nemortínadue potentes
Syluani,Nym ph4 tcnent,fed barbará ritu
Sacra deúm pulla dirts altAribusane,
Omnísquehwmanis luftrata cruoribus arbos.
Siqua fidem meruit fuperos miraett uetuflas,
Galio pri- Illic uolucres metuunt injiJlrreramis,
íca iu vene-
Arte
dis lucís Et luJtrisrecubare fer^:tleçuentus vtt illasran
6nperílitïo. Incubuitf luas,excuMke nubibusatris
Fulgura:non u11is frondem prxbentibusauris,
Arboribus fuus horror iszc f 1.twm plurirna nigris
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ftrte carent,aesísque exnuit in f rmia truncis.
Ipfefirus,putríque fucit iam roborepallor
Attonitos:non uulgatbs facratu figurbs
Navrnma fic metuunt:tuntwm terroribus addit,
Qáos tvmeant non no f fe deos. iam Júma ferebát
Upe camas motu terne mugire cauernas,
Et proewmbentes itero?: confurgere tttxos,
Et non ardentis,fulgere incendia fylue,
Roborique amp lexos*circun( îsl ff]'e draccnes.
Non illwm culta populi pro piore freq uemmnt,
Sed ce(fere deis: medio cum Phcebua in axe e f^,
Aut ccrlwm nox atra tenet, pauet ip fe facerdos
Accefrus,dominúmquetimet deprehendere lucí.
Hanc iubet innmi f j'o jyluam procumbere ferro: •
Naif: uicina operi,bellóque intaan priora
Inter nudatos fin bat denfi f^trna montes.
Sed Portes tremuêre manus,motí que uerenda
Maiefktte toci:Jï robora facraP'erirent,
In fuá credebant redituraa membrá fecures.
I mplicitas magno Ce far tor pore cohortes
Vt uidit,primus raptum uibráre bipennem
Au fus,a- ar'riam ferro pro fcindere quercum, r í
Effatur merfo uiolata inrobora ferro:
Iam ne quis ue/lrúm dubitet fubuertere fyluam,
Credite me fecif j°e neJSts.tunc paruit omnis
Imperils non fublato fecura pauore
Turba fed expenfa fuperorum,tr?' Ca'faris ira.
procumbunt orni,nodofa inn peÍlttur ilex,
;Syluáque Dodones,c7 flufiibu.s aptior alnus,
Et non plebeios lucios tePlnta cupref fus.
T'unc primitm pofuêre comas,u fronde carentes
e	 Admire
tgs	 c A NI
Admi fet°e diem: propulsáque robore denrá
Suflinutt jerylua cadens.gemucre uidentes
Super; nul- Gallorum populi:tnuris f ed clau fa iutxntus
ium crimen Exultat.quut enim 14os impunéputaret
inultumaba- EIT deosferuatmultosrtunangcentes:
re finunt.	
Et tantu^,n mmi jerts ira fci^wmïsta poirunt.
V fatis exjivm nemoris,qualita per agros
Agrícola Plaujtra ferunt:curuáque sõli ce frantis aratro
Groftratas ar Agricolz raptis annum fieuere iuuencis.
bores, inter-	 Dux tamo: i,::patiens hx furi ad manid lvlartis
I
mifia ruftica verías. ad Hifflana-s acies,extrcm:tque mundi,
t.ione, curri-
bus vehunt. lu flit bella geri: f?Pllatts axibus agger
Erigitur,gern'tnásque iequantes mcrnia turres
A Accipit:h;enullo fixeruttt robore ferrara,
/ Sed per iter Iongttm caufa repfcre latenti.
Cien tarttwm nucaret onus,tellurts imattes
Mafsilia Concujsijf: ftnus querentem crumpere uentuhts
erebris lapi Credidit:a muros mirara cftfiare iuuentus.
^ dñ & telorú t (lte.c tela ,adunt exccifas ur bis in arces.
p é^aS oppu Sed maior Grato Romana in corpora frra
uatur,	 Vis inerat.negue ettimt folis excu lacertisg
Lancea, f éd ten fo balli fhe turbiate rapta
H ud unutn contenta latus trae f ire quie fcit:
Sed pandens pér que arma uiaat,pérque otra relit`kb
&lorte fúgit: fupereft teto po fi uuinera curfus.
k	 A  faxwm quoties ingenti uerberis it,citt
Coparatio. Excutitur,qualis rupes quam uerticemontis
AbfciditGraputjuttentorwmadiutauetufíxs,
p rangit cunda ruensnee tintara cor pora pre [fa
Exanimat:totos clon fanguinedtf3ipat artus.
iyt tarnetOo ftileá den fa tcliidine muros
^etizb
F.
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Tecla rubit uirtus,armisg; innexa priores
Arma frrunt,gale,ímcj; extenfus protegit ttmóo,
Qu.e prius ex longQ nocuerunt r tela recefru,
Iam poli terga cadunt:nec Graif s flecgere iaatum$
A ut Jitcilas labor e fl longvnqua ad tela parad
Tormenti mutare modttm:fed pondere filo
Contenti,nudis euoluunt raxa lacertts.
Dum fitit armortvrn feries,ut grandine tee`h4
Innocua percu fra fonant [le omnia tela
Refiuit:at pojiquant uirtus lucen/ II uirortuni
Perpetuam rupit defef fo milite çratem,
Stvrgula continuts cef f erunt ic`fibus arma.
Tunc adoperta leui procedit uinea terra,
Sub cuius pluteis,e7 tecrta fronte latentes
Moliri nunc Una pargnt,c7 uertere ferro
Mcenia: nunc aries fuffienfo fórtior if^u
Incu f fus den fi  compagem f ^oluere muri
T encat,17 impojitis unum fubducere f ^axis.
Sed fuper flammas,c7 magna. fragmine rnoli3,
Et fudibus crebras,e7 adufli roboris i^fu
Percu f]'.e cedunt trates, fru f lrátb labore
Exhaullo fcf Bits repetit tentoria miles.
Sttmtma fuit Gratf s fl'arent ut mcrnia uoti.
Vitro acies in ferro parant: armis y; coru feas
Not`lurni texêre fxces:aud,íxcj; iuuentus
Ertepit,non baga uiris,non leti frr areus,
Telum flamma fïtit,rapiens í^ incendia uentus
Per Romana tulit celeri muninttna curro.
Nee,quamsis	 robore lentas
























Nec folien fyluas,fed faxa ingentia fpltlt,
Et cruda putri f luxerunt puluere cautes.
Procubuit,maiorq; iacens apparuit agger.
Mafsilienfiü	 Spes uidis telluris abit,placuítq; profaendo
naue s.	 Fortunam tentare mari.non robore pitto
Ornatas decuit fulgenstutela carinas.
Sed rudis,a qualis procurmbit montibus arbor,
Conferitur jlabilis naualibus arca bellis.
Et iam turrigeram Bruti comiket carinam
Venerat in flucqus Rhodani cum gurgite cla f;is,
Staeeades in Streehados arua tenens: nec non	 Graia iuuentus,
fulq tres Mar Omnefuumt ftttis uoluit committerc robur:
filix adiacen Grandteuág fines miftis armauit €phebis.
• tes,	 A ccepit non fola uiros,quce ftabat in undis
Claflis: er emeritas repetunt naualibus alnos,
Cronobra- V  matutinos fparĝ ens fuper ,equora Phccbus
Fregit aquis radios, liber nubibus ^ether,pin .
Et pofito Borea,pacémq; tenentibus Auftris,
Seruatwnn bello iacuit mare.raouit ab omni
Quifq; fuam ftatione ratem, paribusg; lacertis
Ge faros hinc pup pes,hinu Grajo remige ela flis
Tollitu r:impulfe tonfis trentuêre carinx,
Nauale prx çrebrág; fiálimesconuellunt uerbera puppes.
líum.	 Cornua Romana cla f ^js,ualidag; triremes,
Quasl; quater furgens extrutti remigis ordo
*^equórá Commouet,a- pluresqucemerguntcequore*ptnus,
Multiplices cinxêrc rates. Hoc robur aperto
O p politum pclago:lunata cla f fe recedunt,
Ordrne çontentagemino creuifre Liburnue.
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Inuehit,e7fummis longé petit xquora remk.
Vt tuntum medí,' fiwrat maris,utraq; claf is
Quod femel excufiis pofTet tranfcurrere tonfis,
Innumerce ua f io mifcentur in Eethere uoces:
Remorúmq3 fonus premitur clamore: nec une
Audiri potuére tuke.tunc cxrulauerrunt,
Atq; in tranfira cadunt,e7 remis peéiora pul fant.
Vt prInúm ro firis crepuerunt obuia ro flra:
in puppbm rediére rates,emif faíq; tela
Aéra texerunt,uacutumg; cadentia pontunt.
Et iam diduflis extendunt cornua proris,
Diuer f4 rates laxara claf fe recept‘e.
Vtquoties,eflusZephyris,EurísTrepugnat,	 Curfus n^
Hucabeuntfluc`fus,iUucorare:ficubipuppes 	 uiunr fludi_
Sulcato uariosduxeruntgurgitetracqus,	 bus, quoscõtrar	 -ij véti a
CLuod tulit iUa ratis remis,h^ec*reppulit^equor. 	 gitant,cópa-
Sed Grai's habiles, pugnamq; cape'jere pinus 	 ratur.
Et tentare fugam,nec longo frangeregyro	 *rettu lit
Curfuvm,nec tardé f ^L c`lenti cedere clauo.
At Romana ratis flabilem pnrbere earinam
Certior,u terne firnilem bellantibus ufum.
Tuncin fignifera refidenti puppe magifiro
Brutus ait,Pateris' ne dejes err4re profundo?	 Bruturn non
A rtibus	 certas pelagi? iam confere bellum:: 	 inuité laudat
Phocaicis medias rofiris op pone carinas,	 qucidis áCç





Tunc quecunq; ratis tentttuit robora Bruti,
Iéfu uic`tn fuo, percuf fa,(7 capta coh4t.
A fl alias nrranrcxq; ligant,teretésq; catena',
Seq; tenent remis : teefo f letit xquore bellum.
Iananon excu flis torquentur tela lacertis,
e 3	 Ne6
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Nec long?nqua cadnnt ïaculato uulnera ferro:
iviifcenturq; manus.naualipluriana bello
Enfis agit: ftat quifg; fuederobore pup pis
Pronas ni aduer fos iasts:multíq; perempti
1tt ratibus cecidere fuis.cruor altus in undis
7tiyperbole. Spuntat,a. obduai concreto fanguine f^ucqus.
Et quasirnmi f^^ traxerunt	 frrri,
ferta H u prohibent iungi confertacadauera puppes.^eo  
Semianimes al y uafiurm rubiere profundtvm,
Hauferuntq; fuo pernil(ttVm fanguimcpontum.
Hi lu61antern antmant lenta con mane trahentes,
Pracgztrun, !Ubica ratiwm periere ruina.
Irrita tela fuas peragunt m gurgite aedcs:
Et quodcunq; cadit fru flrato pondere ferrum,
Exceptwm rnedijs inuenit uulnus in undis.
Pho	 Phocaicts Romana ratis uallattt carinis,c ici 
Mafsilienfes Robore dedufto dextrum,tauttArg; tuetur
diai.	 Aequo Marte latos : cuius don pugnat ab alttt
Tagns,	 Puppe T' ag:as, Graittang; audax aplu flre retente,
minas nri_ Terga fimul paritcr miPs rl• peaora telis
les.
Tranfigitur.medio concurrit prflorc ferrum,
Et ftetit incertus flueret club uulnere fanguis,
Donec utrafq; fimullargus cruor crpulit ha f tas,
Diuifitív a nitnarn,)par f itq; in uulnera tetara.
Dirige huc pupptm miferi quoq; dextra Telonis,
°1'elonisMaf^a nullam meli«s,pelago turbante,carin^eflicufs ince- A
udiuere mant:sn: rice lux eft notior ultiYitut.
Cra f tina, feu Phcrbv.an uideat,feu cornua lun£,
Sem per senturu componcre carbafa urnas.
Hic l.atie roftro compagem ruperatalni,














A uertítque ratera morientí6 dextra magi f lri.
Don cupit prt/ociarn Gyareus erwmpere puppúm,
Excipit munir/mis fu fren fa per ilia f `erruirt,
Af
f ixtisque rati,teto retenentc,pependit.
Stant gemmú fratres fxeundr gloria rnatrib
Quos eadem uarif sgenucrunt ui fcer a fátise
Difcreuit mors fxuautros:unúmquereliawm
Agnórunt ini feri fu btato errore parentes,
Aeternis caufam lacrymts:tenet ille dolorem
t Semper,c7 antifrum frarrem lugentibus ofiirt>
Quorum alter ,mt ftas obliquo' peccivre remts9
Auras Koman,e Graia de puppe carine
Intcé'ictre mantu►rt: fed eam grauls infu per iílus
A:nputut: iAa turnen nixu quo prenderat,h.efit;
Diriguít que tenens f IriElt-s immortua tteruis.
Creuit tnaduerf is uirtus:plus no ili•s iro
Truncas habet: f órtíque tm fluurat prxlia t^eua,
iLapturúsquefuant procum bit inxquora dcxtrani:
Kecquoquecumroto manas eftabfciffa lacerto,
° iam cly peo,telísque carens,non condirur ima
Pu p pe: fcd ezpof irus, fraternáque pectlore nudo
Arma tegens,crebra confixus cufflide per)lut:
Teláquernultorum+ letho cafura Poro/ni
Enterita iim >norte tenet.tton uulnere multo
Ef j-icgientem animara lafros collegit tn artús:'
lviernbráque contendic toto*quicunque manebat
Sanguine, ho flilem,defrdis rob©re me„tbrts,
Infiluit foto nocirurus pondere pupptm.
Strage uirú,n cumulataratts,mulrbque cruore
Plena,per obttquarn crebros latusaccipit iíqus^
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Nauis,Rom.'Ád fummos repleta fiïros,*defedit in undas,
f.mgume op ` yicinum inuoluens contorto uertice pontum.
plera  fub Aequora drfcedunt merla dicluc`ltt carinamer^i * . 	 -
dcfêeltdãt 
11tq',^locum puppis cecidit mare . multáquc ponto
Pra'buit i11a clics uarij miracula fati.
ÍNanusfer-	 Ferrca duo pup pi rápidos manus inferit uneos,
reisvncis mu Affixit Lycidam:merfús fareti'de pro fundo,
nitum ini}ru Sed prohibent focij fuffiensáque crura retentant.
menrum• SCinditurauutfus,n:cficutuulnere,fanguK
Emicuir lentus: ruptis cadit undique uenis,
Difcursúsque anwu diuerla in membra meantit
lnterceptus aquis:nullius uitaperempti
Efttzunta domijf a uia. parsultima truncã
Viralia funt T radidit in letúan uacuos uãtalibus artus.
epar,pulmo, At tuQnidus qua pulmo iacetgquá uifcera feruent,
cor,prxeor- 
ffieferunt ibi fura diu:lutZztt^el; multumdia,cerebrú.	 l
I ia c curo parte uiri uix omnia membra tuterunt.
Dum izinaïum pugnax unius turba carne
Íncumbit prono lateri,uacuámque relinquit,
Qui carerhoflr,ratem:congefío pondere puppi
Verfa,cauatexitp la tu,nautásquecarina:
Brachia nec licuit uaf^i iac`lnre pro fundo,
Sed clac fo periére mari.Tunc unica diri
Con]Pec`ht eflleti facics,citm farténatantem
Diuerfxroftrisiuuenem fzxerecarim.e:
Difcept medium tam uaflos pet{us ad it<fus:
Nec prohibcre ualent obtritis o(libus artus,
Qiço minus ,era lonent,etr fo uentre per ora
Eieétttt faniem permi flus ui fcere('anguis.
Poflquim inhrbent remis puppes,ac ro firareéedunt,
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VuGteribus tratt fmi fít aguas .par s msximta turbe
Naufraga iacY-atts morti oblucgzittt laceras,
Puppis ad auxiliwm joci,e concurrit.at tlli
Robora cúm uetitts pren farent altiva ulnis,
Nutttrétque ratts populo peritura recepto:
1m pia turba juper medios ferit en f e lacertos:
Brachia lanquentes Graia pendentia puppe,
A' manibus cecidere fuis:rton amplios und£
Suf tnueregraues in fummo gurgite truncos.
Iámque ornni Mis nudato mil{te telis,
inuenitarrna furor:remum contorfit in hoJlrm
Alter:at hitoturrn ualidts apluffre lacertis,
Auulsásque rotunt excuf^'o remigePedes.
in pugnam fregere rates. fidentia pef f ümt
Corpora cala tenent iPoli:íntque cadauera f erro.
Multi inopes teli,iaculum letnle remaron
Vulneribus traxere fuvs,c7 4-uifcera Leua
Oppreffere manu,ualidos duna pt£beat ir`tus
Sanguts:e7 ho flilerx don torferit,exeat,haftttm.
-t	 Nulla tatuen plures hoc edidit cequore clades,
Quám pelago dtuerfa lues nantpinguibus ignis
Ala« t‘edts,c7 recio fui fure uivax
Spargirur:acfkciles prcebere a ltmenttt carinde
Nunc pice,nunc liquida rapuere incendia cera.
Necflamrnas fuperant urtle•fflarsísque per ,equor
Iarn ratibus, fragmenra frrus f bi uendieat ignis.
Hic recipit f uaus,extinguat ut «quore fbrnmas:
Hi ne mergantur,tnbults ardentibus hEerent.
Mil modos inter leti,rnors una ttrrsori e f},
Qu,a cempere mori.nec crlfat naufraga uirtus.
Tela legunt deieau mari,ratibúsque mini ftrant:
e 5	 incert
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Incertãsque manus ictu languente per undas
Exercent.nunc rara datur ji copia frrri,
Vtuntur pe4ago:Puis con; pleelitur hoiirm
Hojids,c7 mnpiicttisgaudent fubfideremembri^,
Mergentêsque mori. Pugna fuic unos in illa	 1,;„.„.4,,•
Exirnius Phoceus animan feruare fub undcs,
Pboceus tiais Scrutxríque fretum, fr quid merf;i7'et arents,
di per icifsi= Et OMS .t f fixos unxi conuellcre mor fi«,
mns fubtner Adductíwm quoties.non fenf rat anchora finten:.gitur.	
Hicubicompreffiian penitusdeduxerat bof}em,
Vic4nr; cy incoiam;c; fwmmw renteabac ad undas.
Sed fe per uacuos credit don fisrgere fiufïus,
Puppi bus occurrit,tandémque fub ‘equore manfit.
Hi fuper hoflilrs iecerunt brachia remos,
Et rat ium tenuere fúgam. non perdere teto?:
Max'vma cura fuit.multus fua uulnera puppi
Af fixit moriens,c7 rofitis ab flulit jalo.
Stttntem fublimi Tyrrhenu°n culmine prora
excu fr^e Lygdamus Yexcujra balearis tortor haben.e
Glande peteras, folido fregit caua tempora plumboo
Sedibus expulfi,poflquám cruor omnia rupit
vincuta,procurrunt oculi: f lrit lunnine rapto
Attonitus,mortísque ilLzs puto effi tenebras.
At poarlquItz r,;ernbris fenfit conf%re uigorem,
vos,ait,ó foci9 ficuttormcntx foletis,
Me quoqu: mittendts reEiwr,z com ponitetclis.
Egere quod fupereft anttst1e Tyrrhenx: per omnes
Tyrrheaus Bellorwnl cafus,i;;gentem mi{itia usfurn
refumptis ad Hoc habet ex magna de func`twm parte cadauer:prirüum vi-
iiiús, filos vtucnt?s Friere loco.^c fxtus in miren:
CxaCUir.	 Ceca tel4ntanu;fid non tatrenirric.l mittit.
Excipit
Excipit
I, I B E R.	 I I I. "	 - 1r
Excipith:et iuuendsgenerojã fanguinis Argirc,	 A rgusMafsi
lienfis adule
Qud iam non medius de fcendit in ilia uenterj	 fcens.
Adiuuitq; fuo procwmbens pondere firrwm.
Stttbat diuerfa nicle ion parte carina!
In fclix Argigenitor`non iHeïuuent£
Tempore Phocaicu ulti ccJbrus in armis, 	 paterna 3rs
I. 17 iaumeuoroburcecidic,ji074fene
c`tu	 filwmpieta-
Exenrplc»n non miles erat,qui funere uifo, 	 sis eaemplã®
Scepc cadens longbe fenior per tranflra cartne
peruenit ad puppint,f f>irantesg; inuenit artus.
\ Non dacryme cecidere genN,non peélora tunda)
Diflentis roto riguit fed corpore paimus:
Nox (ub it,arque oculos uaflg obduxeretenebnt,
Et mi f êrwm cernens agrio f ere definit Argwm.
hile caput labens,c7 fam languentta colla
Viro patre leuat:uox fauces nada fotuto'
\ pro fequiturazuiro tantum petit ofcula uul.'u,
/ lnuiratg; patru claudenda ad lwmina dextram. 	 pathetiea o.Talo , quç to
yt torpor e(enexcaruit,uirésq; cruentos 	 sa cotnmi%-
Cccpit haberedolor.tVon perdam tempora,dixit,	 r:nione es-
A f,eul-s permga deú,iugulunrg; fenilem	 uqdat,
Confidiarr.ueniam mifero concede parenti
Argequód arnplexus,extrema quód ofcula fugi.
Nondwm def$ituit calidus tua uulnera fanguu
Semianimisq; iaces,e7 adhuc potes vire f per fles.
Sic fútus,quamuu capulum per uifccre rnt f}i
Polluerat gladij;tnmen altafub equora tendit 	 *preceps et
*Pnectpiti f ^alcu:u lethurn prxcederc nati 	 iethwm gau.
Fe flinantem animam morti non credidit uni.	 dés prxced.
inclinant iam f^ata ducuna:neciamamplius anceps






Mafsilix vr- V iEtores uexcre fuos: naualia pauce
bis fuperata: Pr^ecipiti tenucre fuga. quis in urbe arentuminbés lucdus	 p
1 Bruu laus. Ftetus erat,quantus matrwm per li
ttora planauso
Coniux fepe fisi,confufisuultibus unda,
Credidit ora uiri,Ro;nanum amplexa cadauer:
Accen f sl; rogis mireri de corpore trunco
Cerkauêre patres.at Brutus in cequore uiaor,
Primus Gefareis pelagi decus addidit armis.
M. ANNAEI LVCAN I
P H A R S A L I A E,
LIER	 I I I I.
^
T proculextremis terrarum Caf ^ar in orín
Martem fxuus agit non multa cede nocenté,
Afranius & 
	 ^ . ^ Maxtma fed f ti ducibu.s momentra daturtanl.
Petreius Põ `^ { Iure pari rellor caflris Afranius illis,
peij duces. Ac Petreius erat:concordia duxit in x
quas 1
Imperito commune uices,tuteláq; ualli
ifppo Pe
ruigil alterno paret cu f}odia fgno.
Hanix
puli.	 His pr£ter Latias ac
ies eral- tnn piger Aflur,
Vec`lonésq; leues,profugíq; á gente uetuj% ---
Gallorunn Celtx mi fcentes nomen l beris. ,
Corle tumet modico,leníq; excreuit in altunn
Ilerdx oppi_ Pingue sõlwm twmulo:fuper hunc fa i ndata uetu fla
di finas & de Surgit [lerda manu:placidrspralabiturundis
fcriptio.	 Heil,erioS Ínter Sicoris non ultimus amnes,
































L IBER III i.
Hy bernas pa(J'urus agua .at proxima rupes.
Signa ten« Magni:nec Celar colle minore
Cajira leuat: mcdius dirimit tentoria gurges. -'
Explicat hinc [ellas campos e ffu fa patentes,
V ix oculo prendente modum, eampósg; coércet
Cingarapax,uetitas fluaa 	 littorá curfu
Oceani pepuli frefuo:nam gurgite miflo,
Qui prsejkatterris,au fert tibi nomen !berus. -
Prima dies eelli ceJJ'auit Marte cruento,
Spedandas1; ducum uires,numerofag; figna
Expofuit:piguit f celeris: pudor arma ficrentum
^	 Contimuit: patriag;,e7 ruptis tegibus unum
ponauêre diem: prono tuna Gefar Cilym po
In noaem fubita circundedit agmina fof Ja,
Diem primm*prafí-ant acies,bo/^emq;^ felÍit, -°-^
Et propé conf értis obduxit catira maniplis
^	 P Luce noua colleraTubito con fcendere curfu,
té,	 Qui medius tutxm caJlris dirimebat ilerdam,
rot.
	
	 Imperat.huchof`lena pariter terrorq;,pudorq;
I»ipulit:^ rapto tunaulum prior agmine ccepit.
His uirtus,ferrumq; locum promittit:at iUīs
Ipfelocus.miles rupes oneratus in altas
iititur:aduerfo c ; acies in monte fu p ina
Haret,a in tergum cafura umbone fequentis
Erigitur.nuUi telum uibrare u acabat,
Dum labat,a- J'ixo firmat uefligia pilo,
Dum fcopulos, jlirpésq; tenent,atq; holle:relicUo
Cxdunt enTe uiam.uidit la p fura ruina
rlgmina dux,equitémq; iubet fuccedere bello,
Munitum ;̂ latuR lomo producere gyro.















7	 Irritus uicqor fubduElo M arte pependit
Hac`tenus armorwn: difcrimtna,cetera bello;.
) Fata dedit uarijs íncertus motibus aér.
Hyemis de- Pigro bruma gelu. f iccisq; A quilonibus herens,,
icciptio• Aethere conftriEto pl,auias iaa nube tenebat.
Vrebant montuna niues,camposq; iaeentes
Non daraturx con fpe,,ia Tole pruoue:
Atq; omn is pro piar mergentifidera eoelo
Arucrat tellua hyberno dura fereno.
Sed po fiquam ucrnus calidum Tituna rece pit;
3idera refinciensdela.pfe portitor Hetles,
Atq; iteram equatis ad infle pondera Libre
^ Temporibus uiccredics:tuncfolereliao
Cynthia quo primum cornu dubicanda re(ulfit,
Excluf t Boream, flatnmks1; accepit ab Euro.
IUe fuo nubes quafcunque inuknit rn axe,
Torfit tn occiduuan. ,vabathans fiatibus orbem,
Et quo reata, Arabs,a- quo Gangetica teUus
Graphicé & Exhafatnebulaa,quicquid concrefcere, pri7nu5.
(cite defcri Sol patitur,quicquid cm* f.ffcato Eoi '—
bit Vitri itti- Intulerat Corus,quicquid definderat Indos:
gera^re.^ ^ lf Incendêre diem nubes oriente roanote,f
.dentãto i nu Nec medio potuêregraues incurabere mundo,
	
bes. `.	 Sed nimbos rapucreficga:uacat imbribus Arc`tos,s
Et Notus in folam Calpen fluit hwrnidus a¿r. --
Hic ubi iam Zephyri fanes,e7 fummus o lytnpá
Cardo tenet Tethyn,uetit,e tranfcurrere dcnfos
Inuoluereglobos,cangefiurnq; acris atri
Vixrecipit filatitvna,quod feparat ethcre terram.
Iaang; polo pref f.e largos denÕantur iat tmtbres,











































alonuis crebra micent:ntoriuntur fslgura ninttbK^
lime un per fee4o eompleaitur ai'ra gyro
Arcus,uix ulla uariatus luce colorcm,
Oeeanúmque bibit,ra ptósque ad nubila tducqus
Pertulit,c7 calo diffufumt rcddidit‘equor.
Iámque Pyrenxw,qu,as nunquam foluere Tirar;
Eualuit,fluxere niues, fraftóque madefcunt
Saxa gelu:ttunt,qua' folitú é fintibus exit,
Non habet unda uias:tttm largo alucus omnis
A' ripi-s accepit aquas. iam naufraga campo
Ca'faris arma natant,inrpulsá,quegurgite multo
Caf ra labant:alto rejlagnant flurnina uapio.
Non peeorum raptus Jz'ciles,non pabula merf
Viia frunt fulci:teElztrevm erroreuiartun
Fallitur occultis par fus populator in agri-s.
Idmque comes f•m per magnortirn prima malorunz
S£ua firmes  aderarnulló.lueobfe)rus ab holle
diles eget:toto cen fit non prodigus entit
Exiguam Cererem. Pro lucri pallada tabes:
Non deeli prolato ieiunus uenditor auro.
Jam tumuli collésquelatent,iam flugnvt2a cuna
;!Condidit una palus,uaf }^tque uoragine merla:
A bforpfit pcnitus rupes,ac teten ferarum
Detulit,atqueipfas haufit,fubitisque f-cmentes
Vorticibus eontorfit equos,c9 • reppulit a•f}us
Fortior O ceani:nec Phabum furgere fentit
Nox fubieéht polo:rerum difcrtmnta mi fcet
9 Deformis ecrli fdeies,iunar1; tenebne.
Sic mundi pars una iaeet,quam zona nivalis
Per petu£g; premunt hyemcs:non Mera calo



































Sed glacie medios f ignorum temperat ignes.
Sic,ó fwmme parens mundi,flc forte fecund<
Aequorei reélvr facias Neptune tridentes.
Et tu perpetuos impendas alra nimbia:
\ Tu remeare uetes quofcunque emi f éris
Non habeant atunes decliuem ad littora curf mi,
¡	 ^ Sed pelagi referantur aquis:concuPque telius
Laxet iter f luu ys:hos campos Rhenus inundet,
Hos Rhodanus:uaf los obliquent flwmina fOntes.
Ripheas huc folue niues,hucf htgna, lactísque,
Et pigras,ubicunque iacent,ef f únde paludes:
Et miferas bellis eiuilibus eripe terras.
Sed paruo fortuna uiri contentz,pauore
Plena redit folttóque magis fauere fecundi,
E} ueniam meruêre dei. iam rarior aér,
Et par Phcebus aquis denfas in uellerQ nubes
Spar ferat,v• noars uentura luce rubebant:
Seruatóque loco remas, di f ceflit ab aftris
Humor e^? ima petit,quicquid pendebataquaruon.
Tollere fylua comes.ftagnis emergere colles
Incipiunt,uisóque die durefcere ualles.
vtq; habuit ripas Sicorts,campósque reliquit,
-7 Primúm cana falix madeficclo uimtene paruam
Texitur in puppern,aesógue indutn iuuenco
If Istperemi- Vedvris patiens tumidumt'fuperenatttt amnem.
cat	 Sic Venetus flttgnantePado,fúsógtteBritttnnus
Nauigat Oeeáno •fÍc cum tenet omnia Nilus,
Conferitur bibula memphitis çymba pa pyrot
^	 His ratibus traieCh manusfeflinat utrtnque
Succifmncuruaren.°mtu:fluuijíj; feroces
lncrementtc timens,non primis robora ri pis
Ianpo^^uït^,
LIBER 11 1 1.
Xmpo f uit. medios pontem di1iendit iri agros.
Ac ne quid 5icorts re petit¿s audeat undis,
Spargitur in fulcos,u fci f fogurgue riuls
Dat perno maioris a.qux. poflquamomniafi.tis
Ciefaris ire uidet,cel('am Pctreius ilerdam
Deferir:a-noti diffifus uiribus orbis,
Indomitos quxrit po pulos,e7 fern per in arma
Martis amare feros,c7 tendit in ultima mundi.
N udatos Ca far colles,de f ertíque ea flra
Conliciens,capere arma iubet:nec querere pontem,
Necuada.fed duris fluuiunn Aperare locatis.
Paretur,ra pwl tque rucns in prxlia rai l,s,
Quod fiegiens t īúmuifret iter. moxuda receptis
Membra fOUent armis.gelidósqueágurgite curra
Ref lituunt artus,donec dccre fceret u»i bra
In medium Turgente die. i,írnque agmina fumtrna
Carpit eques,dubi?q; ffig^,pugnIeel; tenentur.
Attolluut campo geminx iuga faxca rupes
Valle caua naedia:tek.us bine ardua celfos
Continuatcolles,tutx quos inter opaco
Anfraau latuzreuix:quibus bolle potito
Faucibus,emitti terrarum in deuia ly? artem,
Inq; firas gentes Callo uidet. I te fine uflo
ordine,ait,raptrímque fugaconuertitebcllum,
Et ftt.ciem pugnx,uultusque inferte mina.es,
Nec liceat pauidis ignaua oecumbere morte:
Excipiantrefto fugicntes peítore fexrum.
Dixit: u ad montes tendentem pr.euenit hoflem.
libe exiguo paulan: di/?.antia uallo
Caflra locant poflquárn fpatio languentia :tuno


















i1;	 L 1V C A N I
Et fratres natósgtie fuos uidêre, patrésque.
Deprenfum efi ciuile nefas. tenuêre parumper
Ora metuauttúm nutu,motóque falutant
En fefitos. mox ut Jlimulis maioribus arden
Rupit amor leges,audet tranf ^cendcre uatlu.m
Miles, in amplexus eifa  tendere palmas.
Hofflitis ille ciet nomcn:uocat ille propcnquum:
Admonet hunc ludijs confors puerilibus atas:
Nec Romanus erat,qui non agnouerat hof^m.
Arma rigant tacrymis. fingultibus ofcula rum punt:
Et quanuis nulo inaculatus fangisine miles,
Qu^e potuit feciffe,tinnet.quid pecgnrapulfas?
Quid uefane gemú?fletun quid fuiidis inaneis?
Nec tef jlontc tua fceleri parece f teris'
Vfqucadeónetimes,quem tu f cis ipf timendum?
Cla)?ica dent belussi falsos tu neglige cantus.
C
Signa Rrat:cef fa:iam iairi ciuilt4 Erinnys
oncidet,e7 Calar generum privatus amaba .
Nunc ades eterno com pleacns omnia nema
O'reram,mi flíquefalus concordia tnundi,
Et facer orbis amor:magnum nunc fecula no jira
Venturi difcrimen habent. periere latebr£
Tot fcelerum:populoueniaefl ere ptttnocenti:
Agnouere fuos. pro nuvntine fdtafiniflro
I Coiloqnia Exigua requie tantas augentia clades.
1
 xuilitum ad- Fax erat,e7 miles ca f iras permifius utri fque
lerfariorú. Erra bat:duro concordes cef j^ite mentas
Inflituunt,eypermifln libamina Baccho.
Graminei luxere f ôci:iunttóque cubili
Extrahit ir fomnes bellorum f,zbula noc`lcs:











L I B B R	 IIII.
Exierit,duren qu£ gef ferunt fortia iaannt,
`Et dum multa negant quod folútaffix petebant,
E ft miferú renouata, fides,atq; orine futururn
Creuit amore neffas. na.n po ftquam fcedera paca
Cognira Petreio.f ^•q;,e y rua tradtett uenum
Ca Jira uidet: famulas falerata, ad pralia dextras
Excitxt,atq; boiles turba (tipatus mermes
Pra•cipirar ea f tris, iunaosq; amplexibus en fe
Separat,e:9- multo cltfturbat fanguihse pacem.
Addidit ira Rrox moturas prxlia uoces:
Immemor õ patric.ftgnorum Mil etuortwn,
Non potes hoc caufc miles pr.efiare 5enatus,
Afrertor uiao redeas ut Gef are: caté
V t uvncare potes dtun ferrum,incertul; Id,
^
Qu 'q;flaat multo non deerit uulnere fangui3,
Ibitis ad domixum?damnatntl; figna firettsz
Vtl; habeattimulos nullo germine Calar
Exorandusertt?ducibus quoq; uittt petendarft.t
Nunquam noftra faíuspretium,mercesg;neJnndx
Proditiotus erit:non hoc ciuiiia bella,
V t uiva±nus,agunt:trahimur fub nomvne pac4.
Non chalybem grntes penitus fugientemetaílo
Eruerent, ►tttbi ualIarent o p pida muri,
Non foni pes in bella ferox non irct in xguor
T urrigeras elaps pelago f f rarrura camas,
Si bene libertas unquam pro pace daretur.
}folies nem pe mees fceleri iurattt nefttndo
Sacramenta,tenent: at uobts uilior boc ejt
V e ftra fides,quód pro caufa pugnantibus opa
Et ueniam ''entre licet: pro dina pudoris











Apoftrophe Magne paras acies,mundíq; extrema tenentes
adPompeip. Sollicitas reges,ctim fvrfanfcedere noflro
Iarn tibi fit pro= f fa falus.Sic fitur,u ómneis
Cottcuf3it mentes, fcelerumq; reduxit morera.
Sic ubi de fuetefyluts i7a carcere claufo
Oõpararso. blanfueuere feróe,c7 uultus po fuere minaces,
Atq; hominent didicere pati: f torrida paruus
Venat in ora cruor,redeuntrabiesg;,furorg;,
Admoniteg; tumentguftatofangusne fituces,
Peruet, a á trepido uix ab ftinet ira tnagi flro.
Itur tn omne tae fa.s:e7 qua' fñrtuna deorum
petreij ora- Inuidia ceca bellortvm iat nofie tult f fet,
tiorae cõmo- Fecit monftra fides: inter men fase toro4,
ti milites, in <lux 
rnodó complexu fouerunt pec`iora,cedunt.omne rapiü	 ,
^ur flag iuu. Et quamuib primó ferrwm f rinxere gementcs,
vt dextr,e iufligladius diff úafór adhxf t,
Dtum feriunt,odere fuos,anim:osq; labantes
Con firmant ic`fu. fPruent iam caftra tumultu,
Etfcelcrun3 turba rapiuntur colla parentum.
,Acµelut occultum pereat fcelus,omnia monflra
In faciem pofuere ducum: iuuat efre nocentes.
Tu Cera quamuis fpoliatus milite multo
Agno fci5 ruperos;ng entm tibi maior in aruis
Emathijs fortuna fuit,nec Pbocidos undis
d^1a f^ili^e, P 	 nec tullane ft xquore gefttutst.
Peereius Iler 
Hocfiquidem foto ciuilis crimine bellidam reuert i
f}xtuct.	 Dux caufe melioris eris: polluta nefanda
Agmt?ma cede duces iunEits cotnmittere caf iris
Non audent,alr4 ad mcenia rurfus llcrd^e














































Cxfar auet,nec caf tra peti concwtgereri paf,
Aut circum largos curuari brachia fontes.
vt l.eti uidere uiam;conuer fus in iram
Prxcipicem tinnor efl.miles non utik claufis
Auxilivan mac`tnuit equos: tandrmi"^ coaftut
Spe pofita darnnare fugam,caf ^urua in ho f;es
fiertur.utc ffüf ^o Gefar decurrere pa(il
Vidit,e,ad certana deuotos tendere mortemr
Tela tene iarn mi les,att, ferrwml; ruenti
Subtralie: non ulla confin mibifanguine belltom'
V oncitur haud gratis iugulo qui prouocat ho flerrt.
F.n f rbi u ilis adejlinui fa luce iuuentur,
1am damnoperitura tneo:non fentiet iaus,
Inctonbet gladijs,gaudebit fartguirne fu f o.
Deferat hic feruor mentes,cadat imperas amens,
Perdant uelle mori: f ic deflagrare minaces
Incaf fum,c7 uetito pafrus languefcere bello,
Subftituit merfo dula: nox fua luraina Nimbo.
lnde ubi nulla da in eft mi fcendi copia martlsy
Paulatisn cadit ira ferox,tnentssq; tepefcunt.
Saucia matares asimos ut peaora ge fla.nt
Dura dolor e ft,ic̀tuúr; recens,er mobile neruis
Conamen eaiidus prxbct cruor,o f fk nondum
.Adduxere cutem: f ic con fcius culis adaifi
Stzttuiílor,tenuitq; ntanus,tum frigidu.sartus
Alligat,atq;animum fubduaorobore torpor,
Poftquánt ficca rigens aftrinxituulnera fanguis.
1amq; tnopes undx primtúrn tellure re fai)it
Occultos laticcs,ab/lru fag;}tumina quxruntr
Nec folúm raftris,dur:s; ligonibusarua,
T une f 3 Sed
R quçir.opia Sed 	 fOdêre fuis:puteusl cana ti
Afrarnaniia- Monta ad irrigui premitur fñ fiigia campï. ••--y.__
borante	 Non fe tant prnitus,tam longê luce relift
ñ3erflrit A jfyrij f ^rutxtor paliidu,s auri.
Non tamcnauttacto fonucrunt curfibusamnesg
Aut micuêrenoui, percujfo pu ►nice, fCiaites:
Antra nec exiguo fliflant fudantia rore,
Aut impulfa leui turbatur glarra urna.
Tunc exhaufla fuper multo fudore iuuenttcs
Extrahitur,duris filicum la f)'attt metsllis.
Qp ó• mínus po f fent fieros tolerare ua pores,^
Qu.e^t.e feci)lu agu.e.nec languida fef^i
Corpora f,i ftentant epulis,men fzsg; pero
Auxilium fierre jxmem fi motlitts arao"
Prodidi: humorem,pingues manus utrac^ gleba
Exprimit ora fuper.nigro fi turbida limo
Colluuies tanmottt iacet,cadit omnis in b.su f lus
Certtttitor ob fccrnos miles:moriensíj3 recepit,
Qua nolt uilturus aquas:ritul;fïraruan
Diflentas f ccant pecudes,c7 laíir ne gato,
Sordidusexhatrflo forbeturabuberefanguir.
Tunc haba , frondesij'; terunt,e7 roremadenteg
I3i flringunt ramos:a- fiquos palmita crudo,
A rboris auttenera fueros prcjf re medulla.
Ez ecsrnm O frtunati,fugiensquos ba
rbaras hoflu
cQ,nmi['era- Fontibusimmifto flrauit per rura ueneno.
cione qui fiel Hos licet in fiuuios faniem,nbem; fzrarwm,
perirent eg- Partida Diaais,Cffar,nafcentiaTaxis
c►
tmaEto' Influida aconitx paloim,Romana iuuentus
>•ttondecepttt bibet.torrenturuifcera fiamma,











Iant inarccnt ucnx,nu[loíh humore rigatus
Aêris alternos angujlat pulino meatus,
itere/rol; nocent fuJpiria dura palato.
pandunt ora frti,noflurnumg; aêra cap tint.
Expettztnt imbres,quorurm mol) eunctza natttbarit
Impulfu,07ficcisuultus in nubibus horrent.
Q.,uoíl; magis mi foros und.e ieiunia foluant,
Non fuper arentem Nlero en,Cancril; f iib axe,
Quá nudi Garamantes arant, federe: fed inter
Stagnantem Sicorim,urapidum deprenfus Iberos
Speat uicinos f tiens excrcitus anotes.
Iam dorniti ce flêre duces:pacisl;petencle
Autor dainnatis fupplex Afranius armis,
Semianimes ioa cajlra trahens ho f lilia turma,
Vïtlaris fin/ ante pedes feruatit frecanti
blaie f as, non frac`ta malis,interi; priorem
Fortuna m,ca fusq; nouos gerit onania uitli,
Sed ducis,e7 ueniam fecuro peflore pofcit:
Si me degeneri jlraui jrent fitttt fub ho fle,
Non deerat fortis rapiendo dextera lecho:
At nunc fola mihi ef l orandx caufa faiutis,
Dignums donanda C£far te credo-.  utttt.
Non partis [ludí.), agimur,nec fum p f mus arma
Confilijs inimica tuis.nos denicz bclluma
2nuênit ciuile duces: cau f eq; priori,
Diem potuit,feruarx jides:nil filas inoramur.
Tradirnus Hekerias gentes,a perimtiu Eoas,
Secururn c ; orbis patimur poli terga relitti.
Nec cruor effufuscampis tibi bella percgit,
Nec ferrum,la fra nianus. hoc ho(}ibus untan
Quód uo-ncas,ignofce tuvs,nec magna petuntur.
f	 ettí4
Petitio. Otia des frllis,uitam paliarás inermes
D.gere,quam trtbuis:campcs projlrata iacere
Pacis condi- Agmtna noflra putes:nec cntm felicibus armis
tiunes extre Mtfceri dantnattt. decet,partémque triturr.phi
Captos ferre tui,turba hxc fua /icrn peregit.
Hoc petimus,uiRos nc tecum utncere cogas.
Clemeneia	 Dixerat:A
t Cafar f^cilts,uultúque f renus
Cxfaris. Fleairur,atque uf" belli, pcená>nque rentittit.
Vt primúm iufix placueruntfcrdera pacás,
fatiatu Ineufloditos decurrit miles ad amnes.
ri, flumina Incwmbit ripis,permifláquefluminaturbat,
	
$ pétunt.	 Continuus multas ficbtr„rum trac`lus aguarlo?:
A é ra non pa f fus uacuta difcurrere uenás,
Plurimi ex Arc`la.uit,clausítque anianam
:nec firuida pefli5
bibendiau i- Cedit adhuc, fed morbus egens tan: gurgiteplenit
dirate nimia V ifceribus f,• bi pofcit aguas .mox robora neruis,
fuffocantur. Et uires rediere uiYts, 1.1 prodigaremos
• Luxuries,nungtaam paruo contenta paratu,
Et quxfrtorum terra, pelagcque ciborum
	
.	 A mbitiofa Jitmes,c7 lauree 	 menfe,
S ententia, Difcite quam paruo liceat producereuittt.m,
qua in luxu. Et quantum natura pctat.non erigit xgros
riofos mue- Nobilts ignoto diff ie fus eonfuleBacchus:
hitur. 
N onauro,myrrhágue bibunt: fed gurgite puro
Vita redit. fatcs efl po pults f luuiúaque Ccrésque.
Belli dete- Heu miferi,qui bella gerunt.tuncarma relánquens
	
fiatto.	 Vicqari miles ffloliato peaore tutus,
Inuocuúsque fua.s curarum libe.r in urbes
Spargitur. õ gaanium donata pace potitos
Excups nunquam f rrton labra/je lacertás

































 •Felicitas eq. -
rum,qui vi-
ii eran.
ProfPera bella deos. nempe ufis Marte fecundo
Tot dubia'reflunt acies,tot tn orbe labores:
Vtnunquamjiirtunalabet fucceflibusanceps,
Vineendum toties:terras fundendus in ora/Kif
E/$ cruor,u- Gefar per tot fua Játn fequendus.
Feliz qut potuit,mundt nutante rurna,
gzto iaceat ion fcire loco:non prdialIfos
V lla uoeant,eertos non rum punt ciaflica tomnos.
lamcontux,natíquerudzs,c7 fordida teaz1,
Et non deduclos recipit jua terra colonos.
Hoc quoque fecurci onera fortuna retráif °rt,
Sollicitws menti quod abejt pauor:ille fatutis
Efl autor,dux ille 
Felices nullofi7eHa,nc ctuitia noto.
Non eadem betii rotura f rtuna per orbem
Conrlitit:un partesaliqutd fed Ca'faris au fa eft,
Quá. maris Adriaci tongas j'értt unda salones,
Et tepidum in tnolles Zephyrosexcurrit iader.
luir beldaci canfï f cs gente Curetum,
Quos alit A drtaco Una« circunfiva ponto,
Claudicur extrema re f deus Antonius ora,
Cautus ab incurfu bélli f i fola recedst,
Expugnar qua'tuta fat3tes nan pakiila 1'4us
Paf certdcs fubmittitequisi,nori prof ertt ullant
Flama Ceres f égetem:/potiabat grantinr campan:
Niiles,c.7 attonfi; inferís  iant dentibus arao
Caflrortura ficcas decejpiteuulferatherbas.
,Vt prhmurn adPcerfs)'ocios in littore terne
Et Baf ltum uidêre ducem:noua jicrta per aguar
Exquif ^tta ftcgx.neque erurn de more carinás












Mollas im folito contexunt robora duc"tu. 	 S
Cuppe vara Nanque ratem uacu.r fulleara« undique cup pa°, 	 E
magna fitnt Quarum porreais f ric's con jfricRn catenis	 F
in paropfidiï Ordiatib:ds geminis obliquas excipit alnos.	 (forma.	
Nec gerit cxpofttum telts bifronte patenti	 F
Remigium: fed quod trabibws circundedit xquor, 	 I
Hoc Jirit,c7 taciti pubet rniracula curfus, 	 5
Quód nee uela ferat, nec a perats uerberet undas. 	 1
Tunc frcka f ruantur,dwm fe decliuibus undis 	 (
Ae f}us agat,reJíuóque mari nudentur aren<e. 	 '
<bando ni.	 lárnque relabenticrefcebant littora ponto, 	 1
Iicet xftus re Mtf fa ratis prono dr fer tur la p fa profundo,
fluunr & de. Et gernitue comites.cunaas fuper ardua turris	 1
erefcunt.	 Ernvnet,a- tremulis tabulata minantia pmnis.	 i
Miren ab Noluit lllyricx cultos Oc`tauius und£	 i
e(^
slits hiftori- Confr f}irn tentare ratern,celerésque carillas
. 
fcriptum 
Contfnuit,cur fu crefcat dum pr^eda fecundo:.
Et temeré ingre fros repetendum imuitat ad cequor
Similitudo. Pace maris.Sic dum Huidos farrmidwte ceruos
Claudat odoratx metuentes aéra penn£:
Aut dum difpo f ïtia attottat retia uartP
Venator,tenet ora luís clamo fa Molofli:
S partttnos,Cret,ísque tigat:nec ereditur ulii
Antoníani Sylua cant,nifi qui pre fj'o esefligiaro flro
naues in MI Co ldigit,a- prxda nefcit latrarereperttt,
re deducunr. Contentus tremulo mon ftraje cubilia loro.
N ec mora,compicntu.r moles,auidéque petitis
1n futa dereritur ratibus:quo terapore prima
Impedit ad noarm iarn lux extrema tenebras,
At Ponrpeianues fraudes innearre ponto
Antigua parat arte Cilix,pa flúsque tuteare
Soma freti,medio fufflendit uincula ponto,
Et laxas f luitaref init,religateY; catenas
Rupu ab atlyriae fcopulu.nec prima,nec illa,
Quce fequitur,zrdata ratis: fed tenia moles
Hsf t,C7 ad cautes * addu^fo funefecutae ff.	 stbduao
impendent caua faxa mari:ruituraq; femper
Stat(inirevrn)moles:u fyluis ‘equor inam brat.
Huc fraaas A qutlone rates,jübmerral; pon tus
Corpora lepe tulit,c,ccisg;abfcondit in antrís:
Ref tituic ra ptus teaum mare,ctwnq; cauertue
Euomuerejretum,contorti uorticis unle
Taurorninitanam ubncunt frruore Charybdims.
Hie O piterginis moles onerata colonis	 O piter^°ttttz
Conftitit:hancóntni puppes flatione folut.e 1	 venetun9op-
Circueunt:alij rupesiac littora complent,	 pidnm.
Vulteius tacitas fen fub gurgite fraudes.	
Vulteius fe
dolis milita-
Dux erar ale ratis,fruflraquiuincula ferro 	 ?ibuscircun-
Rumper: conatics, pofcit fpe p ralia Hulla,	 uétum fuif%
Incertua quá terga daret,qua peaora bello. 	 feriufcul¿ ar
Hoc turnen in ca fu:quantumt deprenfa ualebatj 	 gnofcrt.
Ef fecit uirtu.s:inter tot millia captee
Circunfa fa rati, t7 plenam uix :lude cohortent,
Pugna (úit,non tonga quiaem.nam condidit atra
Nox lucera dubiam pacem4; habueretcnebra'.
Tunc fic attonitam,uentar íti; fiar pauentem
Rexit magnanirna vulteius uoce cohortem:
Libera non ultra parua quin? noaeiuuentut,	 Vulteij fua.
Con fu tire extremis ar.gu fto tempore rebus. 	 foria ad fue 
'Vira breucs nulli fuperefl,qui tempus in i114	
oraúo.
Qu,erendx f ïbi ntortis habet:nec gloria lethi
Infirior,iuuenesotdmotooecurrere fdto.
Summx	 Omttibtas
Omr.ibus incerto mentora. tempore uits
Par animi latu efl,e7. quosJfieraueris annos
Perdere,a- extrema' mornentum abrumpere lucisy
Accerfas dum fin; manu.rton cogitur ullus
Velle mori:fuganulla patet:Jiantundi$ nof$ris
Intenti cites iugulis:d:ccrnite /alzara,
Et rnetus omnis abe fl. copias quodcunq; necelle eft.
Non timen Marca bellorumt nube eadendunn e f><,
Aut don permiflts acies Pateta tentbris
Inuoluunt.conferta iacent-dtm corpora campo,
In medito?: mors omnis abit,pertt obruat uirtus..
Nos in conJpicua focys,ho flíq; carina
Con flituere dei. prcebebunt.equora te fíes,
Pnebebunt terne ,fttmtnis dabitinfula faxis.
Spet`lttbunt gemime diuer fo é líttorz partes. •
Nefcio quid nofiria mag,num,w memorabile fatit
Exemplum ,Fortuna,paras.qu.ecuatque per non
Exhtbuitntontumentafides,f;ruataOrro
pietas,tranftbit no.fira iuucntus.
Nanquefuu pro tegladi?s iricombere C^e far
E^ parum fumus:f êd non maiora fuper unt
O bffits,tantiquoe pignora demus amor is.
Ab f ^-idit noflne rnultuan fors tímida laudi,
Qt^ód non cum fenibus captinatisg; tenemur. 	 41
Indomitos fciat	 uiros,twneaiíh ficrentes, 	 ;,e
Et morti fáciles aninnos:ugaudtat.hofltc
Non pluresha'fjerat.s.tcrttare p:tr.tbuttt
Fcederibus,tur pique uolent corrompen. uim.
yotum.. O utinam, que> plus habeat rnors unica fatrtx,
Proraittant ucniam,iubcant#erarc• falutem;
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Defflerat putent.magna uirtute merendum efl,
C£Pir ut,amtf is inter tot millia paucis,
Hoc damnum,elademq; uocet.deutlita recelo;
Emittant¿i; licet,uitare tnflantia nolira..
Proieci uitxm comites,totusl; f turce
Mortis agorfiimutta. furor efl,agnofcere rol
Fermif f üm ef},quos tara tungit uicynia^cti,
V idurosg; dei celant,ut uiuere durent,
Felix ef fe mori.Sic cuneas fu/lutit ardor
Nobiüum mentes iuuenum:cúm ftdera cceli
Ante dueis uoces ocults bwmentibus onutes
A fpicerent,f lexóg; vrfx temone pauerent:
1 tdent don fvrtes animos preeeepta fubiff ênt,
O ptauêre dient.nec f égnts mergere ponto
Tunc erat a flra polus:nam fol Leka tcnebat.
Sidera,uicino cúm lux altif ima Cancro efl:
Nox tum T helfalica-s urgebat parua fagittas. -
Dctegit orta dics flantes in rupibus i f lros,
Purgnacesq; mar  Graia cutn Ctajf é Liburngs.
Tentube prius fu fpen fo uincere bello
Fcgdf•ribus; fteret captis fi dulcior ipfa
,Mortis uira mora./fabat deuoat iuuentus
Darnnata iam luce ferox, fecurdq; pugne
^Permilfo fi bi fine manu:nullic^; tumultus
Excu f fere uirts mentes ad fttmm.a parata.s.
Innu?nerasq; firnul pauci terraip,marúh
Suflinuere m,artus: tanta e(l Jïducia moras.
Vt; fatis bellouifcutn e/l fluxi)f e cruorú,
V erfus ab bolle furor: primus dux i pfr earinue
Irultettts tugui0 por "ens taraftita reteao,
l;cquts,ait,tuucnum ell,cutu5 fit daría cr uot'e
Digna
74	 LV CANT
Digna meo,cerh.tg; fide per uulnera tto fira
Teftetur re ueUe ntori? nee plura locuto
Vtfcera non unes iandudutn tranfigit enfis.
CoRaudat eunttos: fed eumt,cui uulnera prime
Debebat,grato moriens vttter(zeit i&u.
Concurrunt alq,totumq; in partibus unis
Bellortan f cere nefús. ftc (entine Cadmi
I Comparatio EtnicuitDiraeacobors,cecidit fuorusra -k
deijs,quina Vulneribus,dirwmm Tbebanis fratribus ornen.
^i ferpenants Phafidos	 camptsinfo;r.nid:tttecreati
denc bus ab Terri . nx tni! a s;ia icis ^ cantibus irj.tione fans, g' S ,i	 $	 ^
fe murió oc- Cognato tantos tmpleruttt fanguiaae flacos:
cderunt.	 ip fa%, inexpertis,quod primum frcerat herbis
Expautt	 n. jús. ft:. mutua p.aai
Fata cadunt iuuen,s:nimiumq; in morteuirorum
Mors uirtutis haber pariter/ternuntq; cad untq;
Volufiani fe vulnere lethali:tteequenquantdextra f^^;ltt^
mutuis con- Citm ft'riat morirme manu;nccuuluusafaíits
fadiunc vul-	
bDeetur lada s ercu um e i ^c`tr^ re rrutnóus.	 g ^ :p	 ^1 f p "	 ^ urn.,
Etiugulis prefrretn.tnum.cunt forse cruenta
Fratribus tncurrurtt fratres,tsarusg; parenti:
Haud trepidante tantén tato cum pondere dextra.
Exebcre en('^spietas ferientibus una
t.ott repetif f ftsit.iamlatcsuifcera lada
Se,tttanimes traxere firis,multuan4; cruorbs
infiidêrc mari.defpe satn amere lucen:,
V ifioresq; feos uultu fpeCtare fit perbo,
Et snorten: fentire iuuat.iam firage cruenttt
Confpicitur cumula tarati.:bu/ttsq; retnittuné
Corpora uiacres,duci5us ,nir.sntibus;utli
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Ore ratero totum dircurrensfima per orbem.
Non tomen ignau.e poli hec exem pla uirorum
percipient gentes,quirn Pi non ardua uirtus
Seruitium fugi fre manufe d regrta timientur
Ob f:rrum,c9.- fruís libertas uriturarmis:
Ignorátque datos,ne qui f quam feruiat,cn fes.
Iviors uttnam pauidos uite fubducere nones,
Sed uirtus tefola daret. Non fegnior illo
Marte fúit,qui tunc Libycis exarfit in aruis.
Nanque rates audax Lilyb.eo littore foluit
Curio:nee fñrti uelts Aquilate recepto
Intcr remiradas magne Carthagtnis arces,
Et Clupeant tenuit flatiottis littora note:
Print.íque cafira locat cano procul equore,qui f e
)',agrada lentus agit ficc,e fulcator arene.
1 Inde petit twmulos,exesásque undíque rupes,
ï
Antei que regna uocat non uana uetuflus.
Nominis antiqui cupientem nofcere cauro,
Cognita per multos docuit rudis incola patres.
Nondwm po figenitos tellus (fria ^^rta gigantes,
Terribilent tibycis partum concepit in antris,
fuNec tarn iuf^a it terrarwnt gloria T y phon,( 
Aut Tityos,Briapeúsque fi'rox:caelóque pepercit,
Qu5d non Phlegreis A nteum: fufiulitaruts•
Hoc quoque tutti ua fías cumtulauit munere uires
Terra(i:i fcrtus,qubd clon tetigere parentem,
^ lam det̂ etht uigent renouato robore riza-abra.
H,ec illi ilielunca domus:latuif f J'ub alta
( Rupe fzrunt,epulas raptos habuijre leones.
I Ad fomnosnon terga frrx pr,ebere cnbile
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In nuda tellure iacens. periêre coloni
Aruortvm Libyes: pereunt,quos appulit ,equor.
Auxilióque diu uirtus non ufa cadendi,
Teme jpernit o pes:inuiaus robore cun^tis,
Quanuis jlaret,erat.tandem uulgatu cruenti
Fama nta ti terral mon ftris,,equórque leuantem
Il3agnanimum A lciden Libycas exciuit in oras.
i U.e Cleon£i proiecit terga leonis,
Anta:i gvgá- A nt:eus Libyci. perf üdit mcmbra liquore
tis Herculti-'Hojpes o lympiacx feruato more pa/afine.
que certa - lile parurn fidenspedibus contingerc matrera,
m: n.
Attxilitum membris calidas ittfu.lit arenas.
Con feruêre 111411,15 ,e7 multo brachia nexu,
Colla diugrauibus frufira tentam locatis:
Immotumque ca pux ftxa cum ponte tenctur.
nliranttírque habuiffe parem.nec uiribus uti
Alcides primo uoluit certarnine totis:
íExhausítqueuirutm:quod creber anhelitus illi
Prodidit,c7 gelidus .fefilfa de corpore f údor.
Tunc ceruix laf faut quati:tunc peflore peCtus,
Vrgeri:tunc obliqua percuf fa labore
Crura manu.iamt terga uiri cedentiá uiaor
Alligat,^ rncdium com prcJlis ilibus arctut:
Antzi rnem- I nguinique in f rtis pedibus d1 flrndit,srl omncm:
b-a labore Explicuit per membrauirum.rapit anida cellus
defe^̂ a, ^- Sudorem:calidocoml lentur an uine ucn,e.ft: terrx re-	 ^	 p	 f g
c:eautur.	 Intur,aut:retori,torósque indurutt artus,
Hercul.ósque nouo laxauit corpore nodos.
Cvnjtitit rilcides f?:tpef,iogtu ro bore tanto:
Nec fic Inach,7s;quanuis rudis ef fet,in undis














































Con f íixere pares,telluris uiribus irle,
Irle fui,s.nunquam f£14e ffierare nouerco
PUS licuit uider exhaufios fudoribus artos,
Ccruicémque uirificcam,qua ferret Olympum.
VtiY; iteran:	 iniecit brachia membris,
Non expcc`Fatis Ant£us uiribus ho/lis,
Sponté cadit,maiór que accepto robore furgit.
Qui fquis inefl terri-s, in ff^os f j;iritus artos
Egeritur:terlúsque uiro luElnnte laborat.
vt undem auxilio* tale prodc f f ê parentis
Alcides fcn(it.S todo* efltibi,dixit,^uitr4
Non credêre sólo, f%rníque uetabere terra:
Hxrebis prefiis íatra mea pecctora membrú:
Huc Antxe cades. f ic :fluía ,fuf iulit alté
Nitentem in terras iuuenem. morientis in catas
Non potuit nati 'ellas fumimittere uires.
Alcides medio»: tenuit:iam pectlora pigro
Stric4tn gelu,terrísque diu non credidit hofkm.
Hiatc,eui ueteris egos famofa uetuflas,
Miratríxque fuiTgnauit nomine terrets.
Sed maiora deditcognomina collibus iflis,
Pero* qui latijs reuocauit ab arcibus hollan
Scipio.nam redes Libyca tellure potito
H,ec fuit.en ueteris cenas ueJligfa ualli.
Romana hos prirmitm tenuituiccloria campos.
Curio Letatus,tttnquam fortuna locorum
Bella gerat, feruétqueducumt f bi jttta priorwm,
Felici non 1141u loco tentoria ponens,
Indulftt ca f lris,cl' coilibus abf itclit ornen,
Sollicitá.tque ferosnon cequisuiribusholles.
Omnis Romanis qu£ cefFrat Africa f gnis,
g	 Tunc
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ACiij Variea Tunc Vctri fui) jure fuit:qui roborequanqudm
fha. Confitas Latio,regi5 timen undique uires
Exciuit Libycx gentis,extremdque mundi
Iuba tez. Signa fuum comicttta tubam. non fuf ior ulli
Terra fuit domino:qud funt longi f^ima regna,
Cardineab occiduo uicinus Gadibus A tlas
Terminat:d medio,con finis Syrtibus Arrimen.
At qud lata iacetua fti plagafiruida regni,
Diftinet oceanumizonxg; exufht calentis
Su f ficiunt fpatio. po puli tot caJiraf quuntur,
MaurYeanix Autololes,NuMtidnuagi,fempérqueparatur
populi.	 Inculto Getulus equo:tum concolor indo
Maurus,mopsNafamon,mifliGaramante perufív
Marsnarid.e uolucres,,equaturúsque fagitttts
^ Medorum,trenaulum cúm torfit miJlile,Mazax:
Et gens,qux nudo rr f idens	 dolo
. Ora leuifíellit frenorum riega uirga:
Et folitus uacuïs errare ma paljbus A pber
Venator, frrríque ftmul fiducia non eft,
Veflibusiratos taxis operire leones.
Nec j'olian fludijs ciuilibus arma parabat,
Privatxfed bella dabat Iuba concitas ir‘e.
Huncquoque,quo fuperos,humandque polluitanno,
Lege Tribunitia folio depellere auorum
Curio co- Curio tentárat,Libyámque aufrrre tyranno,
bnito ..Iybx Dura regnum te Roma fzicir.memor ilte doloris
adã éra,í rre- Hoc Mirafcéptri fruEtum putttt e fíe retenti.pi^ac.
Hae igitur regis tre pidat iam Curio fama,
Et qudd Gefareis nungaam deuota iuuentus
Itla nirnis ea/lris,áec Rbrni miles in undis
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lue
In fidusq; nnuis ducibus,dubirísq; priori,
Fas utrunq; putat.^ed po¡iquIm languida fegni
Cernit cunal mctu,nocciurn íque murria uallt
Defola tat fuga,trepida fic mente prof tur:	 —°
Audendo ;magna« tegitur tianor:arma ca pe f fam
Ip fe prior:cam ptum miles defcendat in xquwm,
Dwm meus e f$:uariarn romper dant otia mentem.
Eripe confilium* pugn£:cicrn dira uoluntas
Enfe fubit pref fo,gale£ texêre pudorem^
Quis con ferre duces meminit?quis pendere cauro.?
Qtcá fdrtit,imde f uet:ueluti f talis arene
Muneribus non ira uetus cor;currere cogit,
Productos odêre pares .Sic f tus,apertis
Inftruxit campis acies:quem blanda futuris
Deceptura malis belli fortuna recepit.
Nata pepulit varum cam po,nudatíque fceda
Terga f ga,donec uetuerunt ca f}ra,cecïdit.
Triflia fed poftquám fisperati pnelia Vari
Sunt auditx iubx:latus quid gloria beUli
Sitrebus feruat.s fuis,rapitagmima furtim,
Ob fcuratque fuam per iuffa filentia f mam,
Hoc folum metuens incautos ab boite tinneri.
Mittitur exigua,qui pulla prima laceff'at,
Eliciítque manu Numidis á rege fecundos,
Vt fibi commi f;i frmulator Sabbura beUi:
Ipfe caua regni uires in uaUe retente:
M'idas ut Pbarias eaudafolertior ho ftú
Ludit,a- iratas incerta prouocat tNnbra:
Obliquínsque caputuana,s ferpentis rn aura
Effufie tuto comprenditgutturamor fu
betht raen eitra ^aniein: tunc irritx pc f{=iS













































Exprimitur, fuuces1; fluunt pereunte ueneno.
Fraudibus euentum dederat fOrtuna: feroxI
Non exploratiis occulti uiribus ho flis,
Curio noaurnum caftris erwm pere cogit,
IgnotisI equitem late decurrere campis.
I p fe fub Aurore primos excedere motus
Signa iubet cafiris,multttm, fruflra% rogatus
Vt L.ibycasmetuat fraudes,ianFeaul; femper
Punica bella Punica bella dolis.lethi fortuna propinqui
dolís infe- Tradideratfatis iuuenem: bellumg; trahebat
Autorem ciuile fuum. fu per ardua ducit
Saxa,fuper cautos abrupto límite figna,
Cttm procul ê fummis conffleai collibus bofia
Fraude fua ceffere parum,du+m colle reiiígo
E f fufam patutis aciem committeret aruis.
Ars pro frau i lleans credens, rmulat^e ne cius artisde. Virg. z. 
Vt^t^or	
f	 f	
^Aen. D oli s	 , medios aciem proiecit ín agros,
zxiflruftas & Tunc primúm patuêredpti,Numidxg; fugaces
;arte Pelafga. Vndig; conipletis clauferunt montibus agmen.
obflupuit dux ipfe fimul,periturág; turba.
Non ti9nidi petiere fugant,non prelia fines.
CLuippeubi non fonipes motus çlangoretubarum
Sara quatit pulfu,rigidos uexantia frenos
Ora tenens,fflargitq; iubas,c7 furrigit aures,
Incertóq; pedum pugnat non fluetumrultu.
hija ja iacet ceruix: ficmant fudoribus artos:
I a(sixudrnis Oraq; proieeqn f •quat7ent arentia lingua:
,çeluimg upa Factor,: rauca gemunt,qux creber anhelitus urget:
Et de fecgZt, grauis longé trahit ilia pulías:
Siceác^ fanguineis durepit »usa lupatis.
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Nec,quanuis crebris iufii calcaribws addunt,
Vulneribus coguntur equi,nec pro fuit ulli
Cornipedis rupi f J'e moras:ne$ enbm ímpetus illis
incursúsque fuit:tttntwm proftrturadhoflrs,
Et fflatiwm tacuil oblato uulnere donat.
At uagus Apher equos ut prinnwm emi f it t̀n apilen:
Tunc campi tremuêre fono:terráq; foluttt
gxantus B if bunio torquetur turbine puluis,
Aéra nube fua texit,traxítg; teneb ras.
V t ueró in pedites f tum mi ferabile ball
Incubuit,nullo dubij difcrinn'vne manis
Ancipites fleteruntcafus,fed tempora pugne
Mors tenuit.neT enim licuit procurrerecontrd,
Et mifcere manus fic undiq; repta iuuentus
Cominos obliquss,c7 rellis eminus ha flis
obruitur,non uulneribus,nec fanguine folwm,
Telorum nimbo peritura,c7 pondere ferri.
Ergo acies tttnt5e paruwm fpi frantur in orbem:
Ac frquis metuens mediwm correpfit in apilen
Vix trnpuné ticos inter conuertitur en fes.
DenfatúrTglobus,quantwm pede prima relato
Con flrbnxitgyros acies.non arma mouendi
iam locus efi preps: f lipatáque membra teruntur.
Frangitur armatwm colli fo peaore peaus.
Non tttm Lettt tulit uiclorJpecinculaMaurus
• uám fortuna dabat: f iuuios non itle cruoris,
Mernbrorúmq; uidet lap fum,u ferientia terram
Corpora: com pre frum turba [lrtit omne cadauer.
Excitet iarui fas dine Carthagintis timbras
In ferijs fortuna nouis: frrat ifítc cruentus
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Romanam, fuperi,tibyca tellure ruinarn
Pompeio prodeffe nefas,uotú4; Senatus.
Aphrica nos potius uincat fibi. Curio fofas
Curionis & Vt uidit campis acies,a cernere tantas
fuorum ca:- Permifit clades compre ffus fanguine puluis,
des.	 Non tulit af)iialis animum producere rebus,
Aut )perare fugam:cecidítq; in flrage fuo rum
Impiger ad lethum,^ frtis uirtute coaRtt.
In Curioné	 Quid nurtcrofira tibiprof4nt turbata,fr tíntque,éiurlium bel
lorum fua-n, a Vnde Trtbunitia plebeius fgni fer arte
forem pro- Arma dabas populis?guid prodita iura Scnatus,
clamado. Et gener,atque focer bello concurrere iu fi'
Antt iaces,quám dira duces Pharfalia con frrt:
Speélttndrírnque tibi bellum ciuile negatum eft.
Has urbi mif ^ere ue flro de jangu'tne paenas
Apofirophe Ferre datis:luitir iugulo fic arma potentes.
ad ciuitatum 
Felix Romauidem ciues habitura beatos,primarios.^	 g	 ^	 ^
Si libertztis fuperis tan: cura placeret,
Quám uindiéta placet.Libycas en nobile corpus
Curio infe. Pafcit aues,nullo contetlus Curio buf lo.
pultus.	 A t tibi nos(quattdo non proderitiJgtt filere)
A quibus omne feniwm fua fuma repellit,
Digna damus iuuenis meritx pneconia uitte.
Haud aliwm tantaeiuem tulit indole Roma,
Aut cui plus legcs deberent reata fequenti.
Perdita tunc urbi nocuerunt fecula,po flquam
A mbitus,c7 luxtcs,a- o pum metuenda facultas
Tranfuerfo mentem dubiam torrente tulerunt.
Montentútnque fi4it mutatus Curio rerum,
Gallorum ca ptus f j^oliys,G7 Gefaris duro.






















Sylia potens,>vlariúsque frrox,C7' coma cruentas;
Coefare4 domus feries: cui tanta poteJtzts
Conce(Já eft?erure omnes,hic uendidit urbern.
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Ic alterna duces bellorunn uulnerapaf fos
In Macedúm terra-s,rnifcens aduer fa fecãdis,,
Seruauit fortuna pares.iam Jpar ferat A emo 
Hyemis e^^•^ï^ Brwma niues,gelidócj,cadésAtlãtts O lympo: r iphrafisp
inJiCtbátque dies,qui datnoua nomina fv.)lis,	 Anni initiú,
Qutquecotjt primusducentemtempora anuo. 	 quo Ii,agi_
Dum timen emeriti remaner pars ultima iuris,	 ftrdtli$ elige
bantur Cal.
Confitl uter que uagos beili per munia Patres	 Ian.
Eticit Epirta»a. peregrina ac fordida fedes
Romanos ce p it p roceres: f ecretáque yero.*
Hoffles in extremis audiuit curia tedis.
Non quis ca f tra uocet tot f }rid-zis jure fecures?
Tot fu fces?docuit po putos uenerabilis ordo
Non Magni partes,fed Magnum in partibus e(j`e.
Vt prinnúm	 tenuere filentiaccrtumt,
Lentulus é eelfa f ubtimsis fede pro fittur:	 LenriiTí a
Indote dignwm Latia,fi^ fanguine prifco	 Ro• Senaraf ï res c^ratio.
Roburineflanimis,non qua tellure coac`ti,
Quámque procul tedis ca ptce fedearnus ab urbis
Cernite, f êd ueffrce füciem cognofcite turba:
Cund.íque iuf J'uri prinr.úut hoc decetnite Patres
Quod regnis,po pulísque tiquet,nos ef j'e Ser.atwrn.
Nam uel Hyperborc£ plauftrcmt glaciale fub Vr fe,
Sylla	 g 4	 ve!
vel plaga quá torrens,clausúsque uaporibus axia
Nec patitur noc{}es,nec iniquos cre fcereToles.
Si fortuna firat,rertcgn nos fuma fequetur,
Imperuírnque comes.Tarpeia fede perufía
Gallorum ji<cibus,Veiósque habitante Camino,
Inic Roma fuit:non unquam perdidit ordo
Mutato fua jura sõlo.mcerentia ten
C^efar habet,uacudsque domos,legésque f lentes,
Claus;íqueiuftttiotrilti fra. curia folos
IUa uidet Patres,plena quos urbe fugauit.
Ordtne de tanto qui fquis non exulat,hic efi.
I,gnaros fcelerum,long.íque in pace quietos
Eellorwm primas fParfit furor:omnia rurfus
Membra loco redeunt. en toti; uiribus orbis
Heff;eriam pen fant f itperi:iaeet ho/lcs in undis
O brutus tliyricts. Libyes fquallentibusaruis
Curio Cefarei cecidit pars magna Senatus.
T oTlite figna doces: fatorum imi pellite curfum:
Cohortatio. Spemueftram prEeflate deis.fortun.íquetantos
Det uobis animos,quantos fugientibus ho flem
Caja a dabat.nollrum exhau/fn ius clauditur atino:
Vos quorum finan non e f i fenfura potefíus,
Con fulite in medium Patres,Magnúmque iubete
Pompeius Elle f  duerna. Letho nomen clamore Senatus
¡dux eligitur Excipit:u magno /situm,patriteq;fuúmqueá Senatu. 
Impofuit. Tunc vn reges,po pulósque merentes
Sparfus honos, pelagique potens Phcebeïa donis
Exornara Rhodos,gelidíqueinculta iuuetttus




f tliac^ fue donatur libera Phocis.












































Dcïotarum,a gelide dom'vnuvm*Rhaf polin ore
CoUaudant:Liby;ímque iubent autore Senatu
Sceptrtfero parere	 pro triftia fritat.
Et tibi non fide gentia dignipme regno
Fortunle Ptotomxe pudor,crimiénque deorum,
Cingere	 preif os diademate crines
Pertnifrrum: f.euum in po polos puer acci pis enfem:
Atque utihta+ra in po ptulos. donattt ef t regia Lagi:
Acce flit magttitugulus:regníumque forori
Ereptum ejt,foreróque nefris. i+am turba fotuto
Arma petit ccetu,qux don populíque,ducésque
Caribus incertts,c7 ceca forte pararent,
Solos in ancipites metuit de f cendere Ni artis
Appius cuentas : finémqueexpromere rerum
Sollicitat fuperos,multósque obductu per annos
Delphica fritidici referat penetratia Phcebi.
Heiperio tttnttum,quantum fettrotus Eoo
Cardine Parna f fus getnino petit ethera colle,
d+Ions Phcebo,Bromtóque facer,cui numine milla
Delphica Thebanere ferunt trieterica bacche.
Hoe folum fluc4u taras mergente cacumen
Eminuic, pontóque fuit diferit ►aen, a. a ftris.
Tu quoque uix fummam feducqus ab a'quore ruperra
Exculeras,unóque iugo Parnal latebas.
V icor ibi expulf e prcnaerent citm ulcera partus
Matras,adhucrudibusPa'an Ppthona fagittts
Explicuit,cúm regna Themus,tripod:ísque teneret.
Vt uidit Pean uaf lns telluris hiatus
Diuinamf^irarefidem,uentósqueloquaces
Exhalaresólum^acris fe condidit antris,
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Quis . latet hïc fu perú?quod nwmen ab cethere pre^uan	 Num¡
Dignatur c,eca,s inclu fum habitare caucrnas?	 Aut p
uis terram coeli patitur deus,oanttia cur fus-	 Coml
Aeterni fecretu tencns,ntundigtte futuri	 Conci
Cotrfcius,ac populis /Ve proferre paratus, 	 Immc
Contaaúsque ferens botninwrn,magnúsque,poténsqut, 	 Appi
Sitie canit ftttum, feu quod iubet ille canendo,
Fanm. Fit ftura?FOrfan terris Injerta regendis,	 Anti^
Aire libratum uacuo qua fuftinet orbem,	 Ca
Cyrrha vrbs Totius parsmagna Iouis, Cyrrhcea per antro;pb^
i ad radicern Exit,^ cetheriotrahiturcotanexaTonanti. 	 rorr
afsi
tis Par- 
Hoe ubi uirgineo con ceptum efl pedan'nwmen, 	 L
i	 Httmanam frricns animan; fonat,oráque uatis	 Abfi
Similirudo. Soluit,ceu Sicuiis flamrnis urgentibus Actuara 	 edil
Vndat apex,Campana fremens feu faxauaporat	 TeI
Conditus Inarimes ceterna mole T yphoéua. 	 Con
Hoc tamen expo fi"tum cuna is,null'tque negattam	 Dc fi
Nwmcn,ab humani folúni fe labe ftiroris	 DIO
Vindic,ct.haud 111k tcito mala uota fufcrro	 Arf
Conci piunt.nam fixa canens,ntutxndáque nulli 	 Et F
ñ3ortxlcs optare uetat:iu;lísque benignus 	 Cyr
rr Upe dedit federa tos mutantibus urbes,	 Car
Vt Tyrijs:dedr't die minas impeliere belli, 	 Seu
Vt Salasnirriacwn; memlotit mare.fu jiailit iras Or,
f Telluris fiera s,monJlrato ftnc,refoluit
Aéra tabi ficum.non tcïlo f cula dono 	 Nu
Noflra carent maiore dcjtm,quám Delphica redes	 Str
Quddf;iuit,pofiquant reges tivnuere futura, 	 Ca;
Et fuperos uetuêrc loqui. nec uoce negad 	 Ha
Cyrrh.ew mcrrcnt uates,tempiíque fruuntur 	 Ira




Nunminis aut poma eft mors immatura rece pti,
Aut pretiwm:qui.ppe panulo ftuc`túque furoris
Compages humana la bat,pulfusg; deorwni
Concutiuxit fragües animas. Sic tem pore tongo 	 v
Immotos tripodas rua f laq; f lentia ru pis
Appius Heffleriy fcrutator ad ultima fati
Sotliciattt:iu(rus fedes laxare uerendas
Antifies, pautdátnque deis immittereuatem,
Ca fla,lios eircums latices,nemorúmque recefrus
Ph.emonob errore uagam,curisg; uacantent
Corripuit,cogitq;fãres irrumrpere templi.
L6mvnc terrífico ic  metuens con fjiere PbcebaS,
Ab f lerrere ducem no fcendi ardore fritura
Ca(f'a fraude parat. Quid pes(ait)improba ueri
Te Romane trabit?muto Parnalcs h iatu
Conticuit,pref itg; dewm.: feu fiáritus i/tas
Dcflituit fiauces,mundíq; in deuia uer fumt	
oraDuxit iter: feu barbarica clon lampade Pyth
Ar f it,iin 141111enfiLS C6nereS d biere calan aS,
Et Phcrbi tenuêre uiam: feu lonté deorwna
Cyrrha fiiet, fatíg; fat eft arcana fiauri
Carmine longmue uobii cotnmi f fa Sibytl^e'
Seu Pean folitus teraplis arcere nocente s,
Ora pibas foluat no/iro lr  non im.ucnit £uo.
V irgimei patuêre doli. frcitg;, nrgatis
Numinibus ondas ipfe fidera.twat torta priores
Stringit uitta comas,crinesg; in terga f oc'utos
Candida Phocaica complcaitur hijilla lauro•
aerentem,dubiámque prratens in templa facer dos
lmpulit.illa pauens adyti penetr ale reino  i
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A tque deum fintulans,fub pec`tore fia-4 quieto
Phcebas Verba re fert,nullo confu f^e murmure ugcis
A p oIIinis In f^t ytc`^m facro mentem tefutzi furore,
adyrú coa H4ud tequ é ltefura ducem,cui filfa camba,
fta inrrar. 
Cbám tripodas,Phcrbíq; fidem.non ruptzt trementi
Verba fono,nec uox antri complere ca pacis
Su f ficiensIpatium,nuUó$ horrore comarwm
Excu f f^e laurus,immotáq; culmina templi,
Securumq; nemus,ueritttm fe credere Phcrbo
Prodiderant. fentit tripodas ceJJ'are, furens1;
Ap pius:Et nobis meritas dabis ian pia panas,
Et Super is,quos fingis,ait,nifi mergerts antris,
De orbis trepidi tzcnto con fultzi tumultu
Definir ipfa loqui.Tandem conterritauirgo
Con fugit ad tripodas,uafti4 adduc`tn cauernis
1-Lefit,e7 infueto concepit pedorenturnen,
Quod non exhau f t£ per tot iam fecula rupñs
Spiritus inge f;it uati:tttndémq; potitus
Pecqore Cyrrha:o, non unquam plenior artus
Phcrbados irrupit Inean:mentém$ priorem
Baeehaneis Expulit,at que hollinan toto f ibi cedere iu^it
efcriprio• Peaore.bacchatur dernens aliena per antruns
Colla ferens,uittasq; dei,Phabtedq; fertzt
Ereais di fcuf J^a cornis, per inania templi
Anci piti ceruice rotttt, fpargítg; uaganti
O /Untes tripodas,magnóque exalluat igne,
Iratum te ID hcrbe f i'rens:nec uerbere folo
V ter is:u ftimulos,flammoq; in uircera mer gis.
Accipit fr£nos:nec tantum prodere uati,
Quantum fctre,licet.Venita'tas omnis in unam































Tanta patet rerum feries,a4, omne futurum
*Nititur in lucem:uocemq; petentia fato
Luc`htntur:non prima dies,non ultima mundi,
Non modus oceani:numerus non deerat arene.
Talis in Euboico uates Cwma,na rece f fu,
indignattt fuum multis feruire furorem
Gentibus,ex tanta fatorunn ftrage fuperba
Excerpfit Romana manu:fic plena laborat
Phcemonoi' Phabo,dwm te confultor operti
Caflalia telluredeiuix inuenit,Appi,
Inter fakt diu quorens ton magna latentem.
Spurneatunc primicm rabies uefana per ora
Efiquit,c7 gemitus,c7 anhelo clara tneatu
Murmura:tunc mceflus uaftis ululatus in antrls,
Extremoq; fonant domita iam uirg'tne uoces.
E f fugis ittgentes,tunti di fcrinninis expers,
Bellorwm Romane tribus : folusq; quietem
Euboici uafita lateris conualle tenebbs.
Cetera fu ppre flit, ilucesíq; o  ftruxit A pollo.
Cuf tndes tripodes fatorwm,arcatiáq; mundi,
Tú$ potensueri P‘eatt,nullúmque futuri
A Superbs celate diem, fu prema ruentis
Im perij,cosósque duces,u funera regwm,
Et tot vn IIc f^erio collap fas fangutne gentes
Cur aperire times?an nondum monina tantum
Decreuêre nefas adhuc dubitantibus albis
Pompeij damnare caput,tot fatatenentur?
Vindica an gladij fiscinus, pernasíg; furortán,
Regnáq; ad ultoresiterwm redeuntia Brutos,
Vt peragat fartuna,taces?tunc pectore watts































Profiluit:per flnt rabies,nec tunal loculzt ef. í^.
Quem non enzilir, f upereil deus.itta feroces
Torquet adhuc oculos,totóque uagantia cedo
Ltumana,nuncuultu pauido,nunc torua minaci.
Sratnunquant ficies:rubor igneus vnficit ora,
Liuentésque geno :taecqui foletel tamenti
Terribilvs, fed pallor inefi:nec fejf a quiefcunt
Cord.z, fed ut t "trnidus I3ore£ poftfiamina ponto
Rauca gemit, frc multa Ieuant fuffitria uatem.
atol; á luce f acra,qua uidit fztta,re fertur
Ad uulgar e iubar,med uenére tenebrbe.
Inzmif it Stygianz Pean in uifcera Lethen,
raperet fecrent dr^mcm. ton peaore uerum
I7ugit,c7 Phatbixri podas rediére futura:
V ixg; refrQzz cacit.nee te uicvnia lethi
Territzlt ambiguis fru firatwrn fortib us Appi:
Jure fed tncerto mundi fubfidereregnumz
Chalcidos Eub oicX uana fPe rapte parabas.
Heu demens,nuilwm béfii fentire f ragorern;
Tot murtd i_ carui'fe ma lis, praJlzdre d e orzvna
Excepta quis norte poteJi? fecretz9 tenebis
Littoris Euboici memorando concite buf ^b,
CLá nzaris anguflact fauces faxo fa Cary flos,
Et t:ur?sidis Yn,faJla colit quá, ;aun vna R hamnis,
Arastus rapido féruet quágurgite ponto,
Euripusq; trahit.curfinn nzutantilsus undis,
Chalcidicas puppes ad iniquatn claJlibus Auli:az.
Interea dof:situ Cafar reuzeabat ibcris,
V icíqrices agudas aiiurzz laturus irz orbem:
Ctinz propé fatorum tintos per p rol era curio
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Infra caparan: timuit tentoria dudar
perdere f'ucceilits fcelerum,cúm pené frdeles
Per tot bella manus fatiata' fanguinetttndem
Deflituêre ducem: f eu mcrf lo claftica paulitgt
Intermiffa fono,clausúsque,u  frigid+,csenfis
Expulerat belii furias feu premia miles
Dura malora petit,danznat caus.ímque,ducémque,
Et fcelere imbutos etialn nunc uendicat enfes.
Haud inagis expertus di fcrirriinc Ge far in ullo e fl,
Quám non é {labili,tremulo fed culmine cunda,
De iceret,Jburétque fuper titubantia fültus,
Tot rapas truncus manibus,gladióque rcl icgus
Penéfuo: qui tot gentes in bella trabe bat,
Scit non el ducis,flriccfvs fed militis entes.
Non pauidtlm iammurmur erat:nec pedvre tec`lo
Ira Iatens:nani lux dubias con f lringere mentes
Caufa folet,dl4mql4ifcluepauet,quibusipfetbmorie
Séque piare fcltim regnorunn iniuflit grauari,
Haud retinet.qui p pc ip fa metus exoluerat audaz
Turba fuos. quicquid multis peccatur,inultum efl. 	 lvw^u^.
E f fudere Mina s: L iceat difcedere CxfaY
Arable fcelerunn.giuris terrdque maríque	 Orado mili
Hir ferrum iug.ilis,ani-an oís que ef fündereuiles 	 tis,pro omni
Quoiibet bolle paras: partem tibi GaUia no r	
bus copiis,
f p	 p	 ^t	 detret}antis
Eripuit: partem durif HiJkania bellis:	 belium.
Pars iacet Héfberia: totóque exercitus orbe
Teuincentelaerit. T erri4 fiedi ffe entorno
Quid iuuat Arcctois,Rhodano,Rhcnóque fubaliis?
Totmihi pre) bellisbelluni dude dedifíi.
Cepimus expu lfn patri£ don teeh Senatu,



































Imus in omne nefas,manibus.frrrligue nocentes,
Paupertzte py, ftnis quás queritur armo-s?
Quid fatis eft,fiRoma par wm?iam rerp ice canos,
Inualidásque manus,e7 inanes cerne lacertos.
V fus abit uite: betl K con fwm p f inrus euuma.
Ad mortern di-rnitte fenes.en umproba uout:
iVlorienti in Non duro liceat morientia ce fpite membra
militia para- portere,non anona ga?eanr (^ugientef Pire,
batur leftus Atque oculos rrtorti claufuram querere dextrans,
eefpite duro Coniugts illabi lacrymis,uníque pararan:
faftus.
Scire rogum liceat morbis f mire feneEium.
Sit pnetergladios aliquod fub Cefare fatwm.
^ ttid uelut ignaros ad qu.e portent:tt pare;nur
Spetrahts?ufquead.o foli ciuiltbus arias
Nefcimus cuitas Pelero f it maxirna maces?
^
Nil cal" e1t belloji notician: com perit i)lás
Omnia po f fe rnanu4 nectfs,nec uwuula iurÍS
}loe audere uetaat.Rheni mihi Cera in undis
Dux crat,hic [ocios. Faci,nusquos "tnquinat,°equat.
Adde,quód ingrato meritorcum iudice uirtus
Noftra per it:quicquid gerbrnus,  fortuna uocatur.
Nos ft6ttvm fciet ef fz f iuvrn:licet omne deoruni
o b fequium fPeres,irato milite Calar
Fax erit. }Lec fd tus,totis difcterrere cafiris t
Ccrperat,in frftóque ducem dcpofcere uultu.
Sic erat,ó f uperi,quan do pietásque, fidésque
Dc fl•ituunt,morésque malos fperarcrelidwm eft,
Finem eiuili f eiat dircordia bello.
Cum ad _ uem non ilte ducem potuit terrere tunaultusr
ratione prx Faca fed in pr.ece ps folitus dtmittere Cafar,dicatur ro-
bur.	 Fortunáurque fuam per fumma pericula gaudens
Exerc
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Bxercere,utnit:nec,dwm defxuiat ira,	 An mi Ca.
Expec`Int:medios properat tentare furores.	 úráaná°
Non IRIS urbes,ffioliandíque templa n.ga f f •t,
Tart*eilmque aouas fedem,matrésque Senatus,
Parrurásque inM,nda nurus. uult omnia C4"ar
A° fe feua peti,uult pr‘mi4 Martis amari:
Militis indomiti tanticm mens rana timetur.
Non pudet,beu Crfar,fólitibi bella placere 	 Io Crraretn
Ion manibus da^nnata tuis?bos anté pigebit 	
aP ftropheb,
Sanguints?his ferrt grane ius erit?ip fe per omnt
F,ísque nefasil rucs?taf fare,c9- dif çe fine arvnis
Po(fe pati:liceat fcelerunn tibi ponere fuaem.
Scru, quid iaaf.queris?quid iam nolentïbaas inflas?
B eh" t: ciuile fugit, Stetit aggerefultus
CefPitis,int repidus uult u,rneruítque timeri
Non metuens:atque ha.e ira dillante proAtur,
Qui modó irz abfentem uultu.dgxtráque fi.sYeb.s	 Crraris
Miles. babes nndum, promptrÊmque ad uulnera peEtus, 	 Oral O.
Bine fuge,(i b.lti iinas placet,enÍerellRo.
Detegitambellesan>,naos nil fprtiteraufa
Seditio,tantímque lag." meditara iuuentus,	 Squtencia.
A cducis itauifli rebus Iafj'gta fecundos.
Vadite.méquemeis ad bella reGnquite fatú:
Inuenient ihec arma manus.uobísquerepulf ïs
Tot reddPt Fortuna uiros,quot tela uacabunt.
A ñ ne ffigam Magni tunas ¿cm elaf fe fequuntur
IfjPeritQentes,nobis uidoriaturbam
Non dabit?impulfi aaatitna qux pr,entia bclli
Aufrrat,Er•r ueftri rapta mcrcede laborss,
Lauriferos nullo comitetur uubaere currus?
Vos'1-defpe&l fer.es,ezhaufc.íq uc fanguincturba	 *defifirg
h	 Cernetis
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Cernetisnofiros iam plebs Romana trittinphos>
Clefaris an curfus ueflrar I ` ntire puntas
Damnmra pof)ê fugr?ueluti fi ï cunc*, nrincntur
Fiumina,quos rni fcent pelago, fubducere fintes,
Num naagis ablatis unquani dccrefceret xquor,
Qudm nunc crc fcit aquis?an uos momenta putatis
D,j curant vlla dedil mihi?nunquana f c cura deorum
güide=n mor Se premit,ut ueflre tnorti,ue flral; faluti 	 —
talia;fed non Pata uacent. Procertuna motus hxc cunCIit requuntur.
deófepre-
ünr & r^cli Humanumapaucisuiuitgenus.orbisiberiz 
	 ^
nãt,vr nego Horror, Arc`loi no gro fub nomine miles
tia viliú per- Pompeio certé figeres duce. fOrtis án armis
fonarum & Ccerareis La bienus erat:nunc transfuga uilis
mortem vi- 
Cum duce relato terras,at ue ^ uora luflrat.tám^ S; nirlitü 	 p`	 q	 q	 ^
turent,folü- Necmeliormihi ucfira fedes,fï bella nechofir,
modo f.rta Nec duce me gcr¿tis. qui fquis mea figna rel ►nquit,





ruin profpi- Hic nunqua ►tult eEre tnetts. uttt 
t	 ro aó
: ntes.	 Cure catira deïs,qui me comnaittere tantis
Non nifi mutato uoluerunt milite bepis.
Heu quantum Fortuna humeris iam pondere feflis
Amolitur onus:fficrantes onania dextrQs
Exornare datur,quibus hic non fu f facit orbis.
Iam certé mihi bella geram:di fccdite cafiris:
pc.rn3ifsio. Tradite no fira uiris ignaui frgna tZuirites.
At paucos,quibus h.ec rabics autóribus arrt,
Non Gerar fed p,cetaa tenet. proctvmbite terre,
ïnftdríinque caput, frrietidíque tendite colla.
Et tu gtibfotofkbuntiam robore caflra
Ty ro rudisbeal paer:as, difcefirire,


































Vulgtcs iners:untímque caput,tttm magna iuue»t.its-
Privatum fac`dura timet:uelut enfibus
Imperet,ístuito moturus milite férrum.
1 pfe pauet,ne tela fibi dextr4 negentur-
Ad fcelus hoc Cxfar:uicit patientia fxui-
Spem ducis,e7 iugulos,non tantiem prxflititenrés.
Nil magis,ajfuetas fceteri qu.int perdere mentes,
A tq; perire tonet.tam diro faederis iclra
Parta quies, poenrísque redit placats iuuentus.
Brundu fsiim decimis iubet harte attimgere ca,Flris,
Et cuncgas reuocare rates quas auius Hydruf,
Antiquus^r; Taro, f cretáque littora Letvc.e,
ollas  recipit Sala pista palus,e7 f itbdit:t SipuR
ñīontibus.Aufoniatn qttá torquens frugifer oram,
Dalinatico Borex,Calabróquc obnoxius Au f ro
Appulus Adriacas exit Garganus in undas.
ipfe petit trepidan: tutus fine milite Romane
lam doc`íuttt f ruiretogx: populóque precanti
Scilicet ir:dutgens,f v,nmwm Dic`httor honoren:
Contigit,e7 Ixtos f cit, fe Confute fflas.
Nanque ornes uoccs, per quo ion tempere tanto
menttntur dortiu4s,hiec primúm re p perit /eta,
e^uafbinef rri ittsutturm Gefar abeiret,
Aufonia; uoluit gladijs sni fcere fecures.
Addidit	 fees aquilis,u' nomen Inane
ts g ivS
lmperij rapiens,ftgnauit tempera digna
mcrfunota.nam quo melius Pharfalicus annus
Confule notus erit.' fingit/'otenf:ia catn pus,
L-t non admiff'xdirimitfuffragiaplebis,
Decantátquetribus,e7uana uerfat in urna.
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Et tete iurantur aues bubone fini flro.
lude perit primutn g'uondam uencranda pote f las
luros tmops:careat mtuum nenomiatetemplo,
Men flruus vn faf ios dif linguit fecula Con f iat.
Nécnon lliac.e numen q uod pr.efidet alba
façri
I,atinç,arun} Haud meraran; Latio folennia facra fubado
ficia lo-
In () a luna. Vía« flammi fera confiad.: no& Latinas.
Varrolib.g,	 lude rapiccurfus,CTque piger Appulus ar«
de hn.Lat, Def ^ruitra flros,^ rrnerti tradidit herb.e.
6	 Ocyor	 cceli f íarnttsis,a tygride fcet-1
T ran f çurrit,curuíque tenens ívimóia ted7b
Brundu fi9,clau jas uentis brum.slibus undas
inuenit,e7 paralelas hybernoftdere play's.
7 urpeduciutfum efl ra piendi tem pora betli
In fegnes hxfijfe tnoras, port4 t.ner i.
pum pateat turco?: uel non felteibus ,equvr.
Experto antmos pelagi fic robore cota plet:
.
Fortius Fiyberni flatus,coelurnque fretíamque
Çüm cepêre,tenent,quám quos incurnbere certoá
perfil/ nubifrri uetat cncon ftantia ueris.
Çxfar fuos Ne& mari-s an f racius,luflrandáque littora nobis,
rransfretare Sed recctt fiut.`tus.foíóque Aquilone fccandi.
cohortatur. Hic utinam fummi curuet earchefia mali,
lncumtb:ítque furens,cr Graia ad ntauia perflct,
NePompeiani Pbaracume ï littore tato
Languida iac4-atis com prendant car belfa remis.
S Efes, vef mpite,qu.erettnent felices uvncula proras.
gens Sol ma lamdudtvm nubes,a feuo perdwnus undas.
ne tuas facít	 Sidera pro,  poli Phcebo labgttte fub und,a.s
vmb .zs ''ra Exierant,^ utta fuas iam Jtcerat umbral:Luno C^u



































Lamiere frnus:c7 f?exo nauita cornu
Obliquat lsuo pede carba fa, fwm.máque pandens
Suppara,uelorum perituras colligit aura.
Vt primitm leuior propellere liotea nogal
lnci pit,exigutímque twment,mox reddita málo -- "
ln mediana cecidere ratem:terráque reiic`^
Non ualet ipfa fequi pu ppes,qua uexerdt aura. 	 ^itii iiititeti
Aequora lenta iacent alto torpore ligatet.
Pigrius txnmotis hxfere paludibus unda. —
Sic fiat iners Scythicas afiringens B of[ihorusundds,
Citm glacie retinente fretum non im pulit t fier,
lmmenfunt;q; gelu tegitur mare,com pr/rnir unda,
De prendic qua fcunque rates: nec peruia uelis
Aequora frangit eques,fluElúque latente fonantent
Orbitamigrantss fcindit Maotida Bef^i. 	 Sefsi,TÍ+r7=
&euaquies pelagi,mcrfioq;ignaua profundo	 ciz pópi
ília
Stagna iacentis aqu,e,ueluti deferta rigente
Aequora natura celfanr:pontúsque u: tufias
Oblitus feruare uicesnon commeat 4u:
Non horrore tremit:non : olis irnagineuibrat:
Ca/ibus innwmer.•is frxa patuere cariara.
Illittcinfejiaclaffis,c9- inertia tonfis
Aequora rnotura,$rauis hine languore pro fundï
O bfel;ys uentura funtes.noua mota ttmori
Sunt inucnta nouo ì luc`lus nsmiásque precolri
Ventorum uires,durn fe torpentibus unda
Excutiat fiagnms,a- frt mare.nubila nufquarts,
Vndarúrnque minxccelo languente,f retóque
Naufragii /pes omnis abit. fed no& [ligara
Ltfum^ nube diem iubar extutit,inaáque fenf int	 Óretrs die[
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inde rapi cxp_rc rat es atque xquora dala 
Curua fequi,qux iam uento,flua úque fecundo
Lapfa Paix f tithaas uncis conpxit arenas.
*confidere	 Prima duces uidit iuncgis Pconj'ijiere ca firis
Tcilus,quarta_uoiucer Genuft^s,quatn ntollior ApfuS
Genufus 8: Circur.ïuntripi3.A pfogcfi rï cartnas
'!Apfus flumi- rau f a palws,leni quamfiIlens egerit onda.
ÉFir (-^ At Gentil-Ion nunc role ntues,nunc )itbre Muteiufquedi-
;p.o .	 Prxcipitxnt:neutcr los:go fe gurgitc
Sed ntintmum te•rrxuictno lictore nouit.
Hoc Fortuna loco ta,ntx duo nomina f rnaá
Compofuit:tniféríque fúitffies irrita mur:di,
Po f fe duces partía cantpi/lzttione dirent ptos
Admottvnt da}nnare ncfrts.nain cernere uulttu,
Et uoces Mire datur:;r.ulrósque per anuos
Diiecqus tibi Magnefocer,poft pignora tanta
Sanguihais	 fobolem,ntortémque nepotis,
Tcnifi Niliaca propios non uidit arena.
Cxfaris attoniram mi fcenda ad pra'tia menten:
Cxfaris re- Ferre mora federan: partes iu fscre rclicgx,
=ratio.
DuCtor erat cunc`114 audax Antonius a rmis,
Iam tunc ciuiti mediLattás Leucada bello.
7lttzn: fepetrinisCxfar,precibosg;morantern
Antoaiiñ in- Euocat:0' f;.undttutorurincaufa malorwm,
erepat Cx- w_11 id 4uperos	 ^ ta tenes?f unt artera cur f<6
fa-r.	 Aetp, meo fitttzmam rapti per pro/pera belli
Te po('cit Fortuna manw•n,nurn rupta uadofis
S,yrti6u.s incerto Libye nos diuidit xflCt:'
Nunquïd tnexperto tua crcdírtnus arma profitndot
Inji; nonos traitcrïs caros?ignauc ucnire




Percu f;i medias alieni iuris arenas.
Tu mea caJlra timcs:pereuntia tempora ftttï
Conqucror,irt untos impelido uota, fretúmque
Ne retinte du6 ium cupientes ire per aquor.
Si bene nota mihi eJl, ad Caro is arma iuuentus
Naufragio ueniffe uolet 	 uoce dolorbs -^
v tendwm e jl:non ex eequo diui f snus orbem.
Epirum Cxs.írque tenet,totúsque Senatus:
,A u fonïam tu folus babes. His terque,quatérque
vocibus excttwm poflquá.m ce/Tare uidebat,
Dum fe dec f J'e deis,at non fibi nwm ina credit,
Sponte per incertz<s audet tenture tenebras,
Quod ttrnuere fretwrn,temeraria prono
Expertos cefif J'e deo,flualsque uerendos
Cla flibus, exigua »era fuperare carina.
Soluerat armorwth feJfas nox languida curas:
*Parta quia miferis, in quorwm peEtora fomno	 *parua
Dat uires firtun.a minor:iam ca/ira ftlebant,
Tertia iam uigiles commouerat hora fecundos, 	 Dífsímulato
Ge far fol.licito per ua/lz4 filentia gre f J"u	 gregaríj ha.
vix famulis audenda parat:euttdísque retiélis,	
b'tu, Ca:Car
Sola placct Fortuna comes. tentoria poJlquZt	
íncedít.
Egref J'us uigilum,fomno cedentia membra
Trauf luit,quef us tacité quódfidlere pofret.
Littora curua legit,prinnísque inuénit ún undis
Rupibus exef s hxrentem fzcneearinam.
Reétorem,do;nFnúmq ue ratis fecura tencbat
Haud procul inde domus,non ullo robore 1611,
Sed Jlerili iunco,canncíque inttcxtt paluJlri,
Et latas inuerfa nudunn munid. pha felo.
Ha:c Csef qr bis térque manu qua JJ'antia teatum
h 4	 %,lminta
An+vclx do- Limidbt comn:ouit.	 confurgit Amycla,s,
acuncula.	 Quetn daba alga, toro, Qu'unan: mea naufragus,ittqule3
TedFa petit?aut qucnt no fine rx Fortuita coégit
Auxitiunt ff,trare cafx?Sic f tus,ab alto
Aggere,iam tepid£ fublatu ftne fãuill^e,
Sciratllam tenuc ra eom:notos pauic in ignes,
Securus bclli:prxdam ciuiltbus armis
Scit non ef je ca faxn: o' uit.e tum facultas •
Pauperta,angu flíque lares:ó taunera nondwns
I nielledla deúnr: quibua boc contingea e templas,
Aut potuit muris,nullo trepidare tumultu
Cxfarea pul%ante manu?twrn po fle rtclu fo
Cxfnr ad Dux,ai +` :vxpedqz notas matora modeffis,
Amydan,. Spess1ue tuas laxa iuuenis fi tu f fa recutuf
M e uehis Hc fperiam,non ultra cunda ariat.t
Debebts,manibúsque isso pem duxige fcnedhtm.
Ne erija prxbcre deo tata faca uoluenti,
Angufíos opibus fubitis vrnplere Penates.
Sic fñtur:quanquám plebeio teïhtsamit`ha,
Indocilr; privaca loqui. tuna pau per Amycla:
Multa gulden; prohibent nofturno credcre ponto,
am fol non rutilar dednxit vnxquora nubes,
?Concordésque tulit radios: Noton altera PhcYbi,
Altera pars eoreandtdudla luce uocabat.
Orbe quugue exhauflug mcdio,languénsque rece f it,
S pcegantets oculos iinfirmo lamine p.t frus.
Lnnáque nongraálifurrextt lucida cornu,
Luna r.ãt- Haud orbis medij,puroscxt fa rece/rus:
undaventos Necduxttrec`latenuatacacuminacornu,
iultcat , in-
uat phntus. 4'entorúmque nota ru
buit:tum lurida pa ãens
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Sed mibi nec motas netWorturn,nec littoris Out, 	 Vs
ntorHnt
Nec placa mcertus,gai prnuocat.equora,nelphin:	
&tempefia-
A ut f iccwm,quod nrcrgus amat:quódqucau ja ¡rolare	
tu an ruchas.
Ardea fubíamts pennx con/4' natanti:
club' ,ique capur fpargens undts,uelut oeeupct imbrem,
lnttaoiti.grel fu me:icur tittora cornix.
Sea fi magnarom po fcunt di fcram'sna rcrum,
azud dubitent pr.eberemanus:uel 'atora migan;
l ujfa,uel hoc porros pelagus ;flatúsque nega bunt.
N.ec fzácus.joluénsque ratem datcarbafa ucntis:
Ad quorurx moras non plum tapf a per altura
Aéra di fp`rjfls traxêrc cadentra fu. ïcos
Sideral ¿d fu' rsmss etiar,t qux ftxa tenentur
A/}ra polsz. funtu.fã quart. niger antctstt horror
Terga m.trts:tongo per multa uolumwta traCĒu
A effuac undamNtaz:flacúsqueanccrta futuri,
Turbida t yhtntur conceptos xq uora ternos.
Tuncrcflor trép(dx fztur ratis,Af pite fxuttm	 A»tyclas
Qu_anttparct pctagus:' Z°phyrtísnei ►ttend.tt,an y Eurus 
 ejl:puppt,n dubius jira' undique pontus:	 *Zcpbyros
blubibus,07 codo Notas ejt. /i murmura ponti 	 >r Euros
Con f áeícnaut,uentrnt Cori in maregurgite tanto,
Nec raris Hefic•rias tanget, ►tec nau frzgus oras.
Dcffierarc uiam,CT uctttcs conucrtere curfus 	 A iriyclas C3
Sola falus:liceatuexacalittora puppe	 iári nauiaa-
Prer;d.re,ne long¿' nYmiwnt f t proxtma tellus.	 tion€ di:lúa-
Fi fus cunclzt f ibi ccf jura pc•ricula Crf.tr, 	
det^
Cae^ar mter-
Sperne minas,uuiuit,petagi,uetttóque fisrenti 	 ritus ecrptú
?radc fin ton. ïratia ►n fid celo autorereculas, 	 irer profe-
ñ3epete,Pla tibicaufah.eC	 is,	 quitut.
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Deflitarunt, de quo malé tunc Fortuna nteretur,
Cit.mpo fr nom uenit:media.s per,•um pe procell:u •
Tutela f •cure mea. a.eli i ft'•e freti q;
Non puppisnofénelabor efl.hancGefareprefJ'.anz
A f uau de fendet oteus.nec Ionga furori
Ventorttm feuo dabitur mora. proderit undis
I,iã ratis.nec fiarle manus: fugo proxima uetis
Littora:tum Calabro porru te crede potitum,
 Clon iam non poterit pu ppi,no f ra'g; fa luti
Altera terra dari.quid tatttu ffrage paretur
Ignoras?qu,trit pelagi,ccel íque tumuttu
Quid pnefkt Fortuna ntihi. Non plura locuto
Auulfit laceros percuffa puppe rudentes
Turbo ra pax, fragilétnque fupe ruolicantia malwtra
Vela tulit: fonuit,uiffis eom pagibus,ainus.
lude ruunt toto conc4nt pericula mundo.
Primus ab Oceano caput exeris Atlantóeo
Core mucus ,e flus:iant te tollente furebat
7nfeífifsimw Pontus,e7 in fcopulos totas erexerat undo.
t.epeítatis hy Occurrit gelidus Boreas, pelagúsque retundit:
pothipofs. £t dubium pertdet uento cui pared ,equor.
Sed Scythici uicir rabies Aquilonis,e7 toldas
T or f t,e7 abflru fas penitus nada f cit arenas.
Nec perf rt pontrem Bor•eas ad faxa.fuúmque
In finas Cori frangit ntare:mot£quepoJJúnt
•	 A equora fubducgis etiam concurrere uenris.
Not9 , ab hn Non Euri cciraff• rnin.u,non irnbribus atrum
more dittus, 13eo 1 i1 iacuijJê Notum (úb carccrc faxi
vtaitGelPius. Credidertm,cttn.clos foliat de parte ruentes
Lf:enwilJe f ua-s uiotc•nto turbitne terra,s,

































L I B E R V.
Yiequora ra pta ferunt: Aelras tran f it iAt undas
Tyrrhenutn:fonat I onio uagus Adria ponto.
Ah quoties,rruflrã pul fotos ,equore montes
O bruit tila dies:quãm celfa cacumina peJfwin
Tellus rsicgzs deditlnon ullo littore furgunt
Tam ualidi flucqus,alióque ex orbe uoluti
A magno ucncre mari,mundúmque coí'rcens
Mon(lrifZros agit unda jinus.Sic redor Olympi
Cufflide fraterna laJratwnt in fecula filmen
Adiuuit,regnóque accerit terra fecundo.
Cien mare conuoluitgentes,cúm littora Tethys
Noluit ulla pati,ccelo contentu teneri,
Tunc quoque txnttt maris moles creui f f :t a fira,
Ni Superútn Redor pre fiiJfet nubibus undas.
Non coeli nox illa fuit:latet ob f ïttu ai'r
Yn fernhe fqualore domus,nimbi4 granatus
.Deprymitur,f lucquRq; in nubibus acci pit imbrem.
Lux etiam tnetuenda perit,ticc futgura currunt
Clara, fed obfcuricm nirabofus dif3ilit a'rr.
^
Tunc Superurt conuexaxtremunt,atquearduus axis
In fonuit, motáque poli compage laborant.
£xtin:uit Natura chaos:rupiieuidentur
Concordes ciernen* moras ,rur fusg; redire
Nox manes tni f íura del./ 	 una `alutis,
Quód unta mundi nondurtn periere ruina.
Quantum Leucadio placidus de ucrtice pontus
DeJpicitur,tttntwm nauta: uidere trementes
Flutlibus é furnntis prxcepstn.rre:cum él; tu??aentes
Rurfus htant undce,uix entinet,,eq,uore mãltts:
Nubila tanguntur uelis,e; terra carina.
Nana pelagus,qua parte fedct,non celat arenan:
ExhMujt
# fremunt,
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Exbauflum in cumulos,o;r.n4 in f uaibtuundaefl.
Artos opon uicere txetus,ne fcí, que magtlier
Qam frangat,cuicedataque.difcordia porta
Succurrit mif rK,fluttúsque euertere puppim
Non ualet: in f luaus uic`tum latus uncí« repellens
Erigit,atque omni f urgit ratos ardua ucn( o.
Safon ¡nada Non huntilem safona uadis non littora curu£
r
inter Brun. Thefj"alia' recoja pauentior4 malignos
umü de qua Ambractx portu
s,fcopulo fa Ceraunia nauta
fuprá lib. ^. Sun: ma timent.Crcdit iam digna pericula Cce f^tr
FattS ejr fuos.T antusne euertere,dixit,
Me Superos labor e f1 parua quem pu p pe fcderttem
Pathos á Io- Ton magno peticre tnarili gloria lethi
Efl	 donenpelago  mei,bellísque negamur40.
Intrepidus,quamcunque datts mthi numina mortenty
Aecipiam,licetin gentes abrupertt 	 _
Feflinata dies 1áxos. fat magna peregi:
Arana domui gentes, inimica f it begi
Arma metu:uidit magnum mihi Rotna fecundum.
lu f fa plebe tuli /tt fces per bella negatos:
Nulla merS aberit titult,s Romana pote/las.
Nefciet hoc quifquam,nif tu,qux rola mcorum
Confcia uotorum es,me,quatnuu plcnus bonorurn,
Et Diantor eam Stygia•s,c7 Con ful ad ton bras,
Privatum Fortuna txori.mihi funere ttullo
ApoftropBe Eft opus ó Superi:lacert.nn retinete cadauer
zdfortunã. Flucqibusinmcdtjs:defintmihibeta rogtu,
Dum metuar f : m per,tcrraque expeaer ab otnni ,
Hoec futum cbcimus kdicño mirabile)fluclus
Inualida cum puppe leuat:rtecrur fus ab alzo
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Scrupojts^; angufla uacant ubi littora f áxis,
Impojuit terrx. pariter tot rcgna,tot urbes
Fortun:ïnzque fuanz taaa tellure rece pit.
Sed non tara remeans Cejar Un: luce propin7ua,
Quám txcita [iza caflra fuga,conEitésque j-i f lltt.
Çtrcun fiufa duci fgeuit,' gemitúque fuorusn,
Et non ingratas tncejllt turba qucrelts.
Quó te dure tulit,uirtus temeraria Cxjar?
Aur qua' nos uiles animas :n fiz reltfizquens,
lnuitts f argenda dabas tua merr,bra procellis?
Cúm tot in bac an:ma populorum uira f^tltrstl;
Pendeat,c7 mutuas caput hoc f bi fe: erit orbts.
Sa'uitia efluoluijr ntori.nutlúsne tuorum
Eincruit conaiturra f tas non pojre fuper f?es
E fj< tuas?cúm te raperet	 fegnis
Nói}ra fopor 'tenuir. pudet heu.ttbi cau f a petendz
Hxcfctit Hef̂rerir?u! jum et t committere gnen,lua»z
Tam feuo crudelemari.fors uítima reruna
In dubios cafus,er prona pericula mortts
Prcecipitare folet:maandi iam fumtna tetaentern
Permift fr'emari?tanturn quid monina lalja,s?
Suf juit ad fátum bcQi jáuor ifle,lab4rque
Fortunte,quod te no ftres impegit arenas.
Híncufus placucre d,itm,nou rec`tzrr ut orbis,
Nec dominus rerum, jed jrla'x naufragus ejres?
o
Talla iaauntesdr f ^ ujja nocir.liTenus
ppreflit cuan joledies, f fftml; tumentes
Çornpofuit pelagut ucntas' patientibus nda,s.
Nécnon Heff.̂ crif taf j,atum fluEtibuS a':1uor
vt uidêre duces,phrrnque t-rrfurgere cerio
















CLu,as uentus,do¿lEeq; pari moderar/zinc dextra;
Permif as habuêre diu:latúmque per £quor,
Vtterrcfire,coitconfirtis p:tppibusagnsen.
Sed nor, feua medwm uenti,uetíque tcnorena
Eripuit nautis,excnflit14 ordine puppes.
'Siinilitudo. Strymonaficgetidur,a,brtima pellente,relinquunt
Poturx te Dile grues, primóque uotatu
Effinguntuarias,cafu mont̀ lrante, figuras.
Mox ubi percn f it tenfas NotuS altior ata^
Confufos temeré immiflw glotnerantur in orbes,
Et turbara perit difPerf s hetera pennis.
Cima primúna redeunte die uiotentior aér
Puppibus incubuit Fhcrva'o concitus ortu,
Lifius, M a. prxtereunt fruf{ra ter•táti littora I.ifi,
cedonia; op- Nympletcmquetenent,nuda-s Aquilonil•uf undas:
pidum.	 Succedens Boreg	 portum fxerat Auper.
 Vndique colitis in robur Gcfaris armis,
Pompeij có- sayona uidens duri Magnus d1 fcrirnina Manis
filiu"'• 	 Iam caf ris inflare fuis,(eponere tutuan
Coniugij decreuit ola ts ; Lesbóque remoEzt
Te procul ¿raid f repitu Cornelia beUi
Exclamado. Occulere.Heu quantum naentesdominatur in legua
Iuf la Venus:dubiu^rn,trepidrímque ad pr^etia Magno
Te quoque fecitarraor:quódnoUesgire fit.b ic4u
Fortunas,quo mundus erat,Romanáque j^rtt,
Con iux fola fuit.mes;tem iana uerba paratsm
Deflituunt, ► ian:l,erp natal: uentura trahentena
Indulgerc mora,cY ten! pus f i4b:lr.cccr e fittis.
Cornelia	 i`toc`tefcrb extrefna,pulfotorpore,quietis,
P ompeij Dum	 aia.plcxugrauidurrn Cornelia cures




































1-I Nnentes miras gena5, percu f.tqu€ c‘ec0
Vulnere,non audet fíentem deprendere Magnum.
.111e geEtnens, Non nunc,uita mihi dulcior, inquit,
Citrn txdet uite,lctho fed tempore,coniux,
Vênit mcrfca dies,c7 quam nimiúmque, parúatque
Di flulimus: iam totus ade ft in► pr.elia Cejar.
Cedendwm eft bellis,quorum tibi tus latebra
L: Jbos erit: defi/?r preces tentare: negaui
Don mihi:non tongos á me patiere recef fu^s.
Precipites aderunt cafu-s: pro perante ruina,
Sugnma cadunt fatis cjt audifJé pericula Magni.
1uléque turts decepit amor,ciuilia bella
Si fflec`llre potes. na!n me iam Marte parato
Securos cepifr pu:let con coniuge fomnos,
Eq; tuo,mif^ruan quatiunt cien	 inundara;
Surrexifl ^ fr;tu. uereor ciuilibus arn:i-s
. Pompeium nullo triJtlrrn committere damno.
Tutior intcrea populis,er tutior on,zni
itege late, pofrrY'tsnqu€ procul fortuna mariti
Non tos te mole premat: f r numina nof t ras
3mpulerint acies,maneat pars optima*Magni:
Sítque mihi, fr (a*a premant,uiaórque cruentus,
t1̂ ►çá fugi¡fe uetim. íz twntuna in,ñrma dotaron
Cepit,e7 attonito cef J;°runt pecgorc fenfus.
Tandem ut uox >rrcrJias potuit proferre querelas,
Nitmihi de fatis thatarYi,superísquerelicqurn et^
Magne queri: no fl?-os non rumpit F^cnus amores,
Nec diri f x f%mma ro3 i: fed fiirtê f•equenti,
Plebei.íqueninrtis careo di,ni fla marito.
1-lo,iis ad aducntu;n rumparnus fcedera tecle:
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NoJ}ra fid .s?cred :sne aliquid mibi tutius e^e,
O nitm tibi; nónne ol:rn cafu pendemus ab uno-'
Fulminibus me f,eué iubcs,ta ►:t,eg; ruimx
Abientern praJklre caput?fecura uidetur
Sors tibi,ciem ¡dciaa ctiam nunc uota peri f fe,
V t ;olmo f ruire malts„fui mortc para ca ,
T e f:•quar ad rnanes. feriat don mcefa remotas
Fama procul terraa,u ►uam tibinene fuperfles.
Adde,quód Jrtiefcis Jú.tis,tantúmqucdolorent
Crudelts me fcrre tbces:ignoj e fatenti,
PoJj'e pati timo. quúd fi funr uotn,dcísque
Au:iior,cucn trt.s rerm fcict ulrt»sa cetina.
Sollicitxm rupes iam te uidore ten. bunt,
Et puppa7n,qu.elita frrat txm istn.trnebo.
Nee firlurnt	 metus	 profpera belli,
Ctim uacuts proicffit locis d CafarepoJ;tm
Vel jlgienrecapi.notcfcentlirtura clari
1Vo:ninis exilio,pofit.íque ibi coniuge Magni.
1Viittdenx. ;Qu in .tisitylcnsas poterit 
ncfcire latebras?
vrbrs [,esbi Hocpretor extrem.unr	 rrli
nquent
inful^.	 Tutius arma friga,cúm tecommiferis undis,
Quolibet Hzfit,u)tarn potius dcfieae cartnam:
Littoribus quarêre:r.°iF. Sic ,tx,reliflis
Exiluit $ratis arnens,torrrrent áquc Huila
yute difji•rre mora:non ntcrJli peffora magni
Sut}tnet a mplexu dalcinon colla tencre:
Extrentúsque perit t~m longi fruflu9 amo
 Pracípitd,:;tquz fiaos tuausaieutérque recedens
Ir urn. Su,llinuit dixtfr: uale:uit.í:nque per omite
n:
Nuíla f,^it t an malla dics:nant cartera dama
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Labitur isrfrlix,raanibiesque excepttt fuortana
Fertur ad equoreas,ac fe pro flernit,arenas,
Littor.íque i pfa tenet,tttndémque illattt carirma ef 1.
Nonfici-n ftlix patriam, portusque reliquit
Heffierios, f^eui premerent cúm Cxfa r is arma.
Pida comes Magni uadit duce rola relic?v,
pompeiúmque fugit.quenoxfibíproxirnauinit
]nfomnis:uiduo tum primci:n frigida ledo,
Atquernfuettt quies unï,nudúmque marito
Non furente latas 'romo quQm fepe grauata
Deceptis uacuum manibus complexa cubile e f l9
Atque oblittt frige quafruit noéírmaritum.'
Nam quanuis flama tee`Izts urgente medullas4
Non iuuat in foto corpus iac`Inre cubili:
Seruatur pars ala tori.carui f]'e timebat
Pompeio: fed non Superi tttm Uta parabant.
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af fquarrr cafira Ir  Buces pugne iana mente pro
pmqui
I mpofuir•e iugis,admotáq, eominus arma,
Pdrq; furo, uidere dei,ca pere orrrnia Carar
Mcrnia Liraiortam lpernit,Martémque fecundara
]am nif ï de genero fritis debcrerecu fat.
Funefktm mundo uotis petit omnibus honor:,
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Atterutrum mer fura ca put. ter collibus omneis
Expticuit turmas,c7 f gna mimantia pugnara,
Tefintus nunquani Lati.e fedeeffe
rutnx.
vt uidet ad nuUos exciri poffé tumtultus
Pompcius In pugnan: rieron claufo fidere uaUo:
Ca:faris cele Signa mouet,teaúsque uia dtumo fa per arca
mate Dyr- Dyrrhach^" rece s ra iendas tenditad arces.
	
'rhachio ex-	 y p	 p	 p
cluditur.	 Hoc iter equoreopr£cepit limite 1n
agnus,
Quémque uocat coUem Taulantiusincola Petram,
Infeditca[tris Epire.íquemcrnia feruat,
Dyrrhachii De f<ndens tutam uel folis turribus urbem.
defcríptio. Non opus hans ueterurn,nec moles f lruHzt tuetur,
Humanúsque labor fücilis,licet ardua toUat,
Cedere uel beUis uet cunda mouentibus annis:
Sed rnunimsen haber nuUo quaf fabile firro,
Naturam,fedémque loci. nam claufa pro fiado
vndiquc prwci piti, fco pulisque uomentibus cequor,
Exiguo debet,quod non eflinfula,coili:
Terribiles ratibus f icflentant m.cenia cautes,
Ionirímque furens rapido cicm toUitur Auflro,
Templa.domosque quatit fpumátque in culmir,a pontus.
Hucauidam beili rapuit f es'im proba mentan
C a: farPom- Gefaris,utuaflis difrufo7 coUibus hoflcm




imétis ob- Metitur terra^s oculis:nec cefpite
c	 tantum
Idet.	 Contentus fragili fubitos attoU:re muros,
Ingentes cautes,auulsáque faxa metaUi^,
Graiorr%naqire domos,dircptcíque	 transfert.
Extruitur,quad non aries imtpeUcre ffuus,
{ImcrboIi- Qztod non 
ulla qucat uiolenti machina belli.



































Ducit o pus: pandit fof fas,turritáque fummis
Di fponit eaflella iugis,magnóque k recefTy	*recurro
Amplexusfines,faltusnemorosáquetefqua, 	 TeCquá,Ioca
Et('yluas,uafláque frras indagineclaudit.	 funt afpera
Non defuntcampi,non defunt pabula magno, 	 miplena 
da.
Cafiráque Gefareo circundatus aggere murnt.
Elumina tot curfus illic exorta fatigant,
Illic mer fa fuos.operí4mque ut fumnta.reui fat,
Deft f j'us Gefar med ys intermanet ágris.
Nunc uetus iliacos attollat fabula muros
Adfcribátque deis: fragili circundara teffit.
Mcrnia mirentur refugi Babylonia Parthi.
En quantum Tigris,quantum celer ambit orontes, 	 AIIuf,o
AfJ'yrifs quantuvm populis telluris Eohe	 ad max;mas
Sufficit ftcit in regnum fubitum bellí que tumultu 	 Afix vrbes,
vt Troix adRaptumt claufïtopus:tanti ['cribe labores. 	 Idã monté'
Tot potuêre manas adiungere Sellan Abydo,	 vt Nint ad
Ingeflaq; sõlo Phryxceurn elidere ponttmn, 	 Tigrim.
Aut Pelopis latis Ephyren abrum pere regnis,
Et ratibus longc flema donare Malek,	 Malea, pro.
Aut aliquem mundi,quamuis Natura tsega f J'et, 	
mótoriuen
VideEraf in
In melius mutare locu»t: coit area belli: 	 Chal.
Hïc alitur fanguis terral fluxurus in omne.is,
Ilïc^ Theffaliaeclades,Libycgq; tenentur:
Aef luat anguila, rabies ciuilis arena.
Prima quidem furgens operam flruc?ura fe feltit —
Pom peium:uclttti medle.qui tutus in drieis	 -
Sicanice rapidum nefcit latrare Pelorunt: 	 Similitudo
Aut uaga don Terhy's,Rutupmaáquelittora feruent,
Vnda Calidonias	 turbatzt Briátnnosi•`,
vt prinniern uaf l!^fept ás nidet aggere terras,
i z	 'píe
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pega, locus Ipf e quoq; á tuca deducens agmsna petra
ijnem yo. DiuerJis wargit tumulis,ut Cefaris arma
}xtens, Laxet,w eftufo claudentem milite tendal.
Ae tantum fepri uallo fibi uendicat agri
Mytnitignes Parua Ivlycenaw quantum facratttlaiataa'
Pompeij ad Di)latt ab excelfa nemoralis Aricia Ranok:
^
^yrrhacü. !Aloque 	 Rom^epr^elapfus mcenia Tybris
In§mare de f cendit, fa nufquam torqueat amnem.
ClaJlica nuUa fonant,iniu fláque tela uagantur:
Et fit fepenefasi:aculuma,tentttntelacerto.
Majar cura duces mifcendis ab flrahit armis:
Porapeium exhaujl4e prebenda ad pabula terne,
^Qua• currens obtriuit eques,gradibusq; citatis
yugula frondentern di fcuf ^it cornea campus.
> 8c 1)2,,-  Belliger attonfis fonipes dcfr(fus ixa aruis
•
buli penuria Adueç.`loscúm plena ferant prxfepia luimos,
ixa ¢af}ris 
pa 
ore nouas pofcens moribundos labirur berb as,
>~ttremulo medios abrum pit po plite gyros.
^ Corpora ton foluit tnbes,c7 digerït artus.Traxitinersccrlumt fluidé contagia peflis
^Ne u4,415 Qbf
curam in nubem.talijPiramine*Nefrs
Níe • ts n('uláAmittit 
S tygium nebulofis aéra faxis,
{^t finu Pu- AntráquelethifrrirabicmTyphonisanhelant.
te. inde labant populi,ccelóque paratior unda .^# ólano, 
odort' ^mne pati uirus durauit ui fcera cano,trum 
 
m1a riget atra cutis,di f{ent,^que lurnwia ^u^lpit:c e s. 
IgneáqueinuuGtus,c7lacro feruidamorbo
Pe 114 abit, fe fruanq; caput fe (erre recufat.
lan magis atque magrs pr.eceps agit omnia faturm:
Nec medij dirimunt morbi uitámque,necémque:
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^uítn lues,dummifía iacent inconditauiuis
Cor pora:nam miferos ultra tentoria ciues
Spargere finus erat,tttmen hos mMuire labores
A tergo pelagus, pulfusq; Aquilonibus aér,
Littoráque plena: peregrina mefre earbn‘e.
At liber terne katiof is collibus ho flis
Aére nón pigro,nec inertibus angitur undis:
Sed patitur fxuam,ueluti circundatus arc`!zG
o  fidionefimem.nondum furgentibus altztm
I b fegetem culmiS,cernit mi ferabile uulgus
I n pecudunn cecidi f fe cibos,cr car pere dwmos,
Et*morfu fpollarenemus,let»úmque minantcislüs
Venere ab ignotis dubias radicibus herbas:
Qty monire queuntflan2ma,qu,e frangeré morfus
Qtyq; per abrafas utero demittere fauces,
Plurimaáque humanis ar:tebac incognita menfis is
Diripiens miles fatur unn turnen obfidet ho flan.
Vt primúrd libuitruptls euadereclauflris 	 1, ompetarid.:
Pompeio,cuncg'a4. fi8i perm ittere terraR,	 rumin Cārfl
Non obfcura pPtit latebrofe tetn pora no61. is, 	 rianos irr;t=
Et raptunn furtofocericeffantibusarmis 	 ^ció.
Dedignaturiter;tat.ss 	 ruinis
Qua'rit,er impaelf o turres  confrbngere uallo,
Per q; ornneú gladios,a- quá uia cede par anda efi.
Opportuna tamenuani pars uifa propinqui,
Qzam Ñon isicaflrlla uocartt,& confraga denf is	 *Minuei
Arboribus dumeta tegunt.Huc puluere nu no
Proditus agmcn agit,fubitusq; ad ►ncxnia ucnit.
Tot fimul é campa Lrtti,e fttlsêreuolucres:
Tot ceci3sére tubce.nrqu.id uiavria .Rrro
Deberet.pauorattonitosconfrcerat boJ}es.
i ;	 (,ta od
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Quod folum ualuit uirtus,iacucre perempti	 Sei
Debuerant quo fiare loco:qui uulnera ferrent	 Vi
1am deerant,ttii7nbt4 ferens tot tela peribat.	 Di
Tum picos uolutint immi f j^ lam padis ignes:	 Q
Tum quaf j"^e nutaistturres, lap fumIm -snantur.	 M
Sulpitius de Roboris i2n paélti crebros gemit agger ad iatu. 	 Sc
ariete intelli 1am Pom peiana. celfi fu per ardua uaUi 	 Ai
git.	 ExierantAquiE^e:iammundi jura petebant.	 A;
Comparatio
u	 areem non mille: tntul turmis,nec Cejare toto	 T^Prpulchra.	 Q	 f
Au ferrct ForturcaÉtieum .uiaoribus unus	 C,
Eri puit,uetu.íttquelcapifeg; arma tenerte; 	 R
'.. ' A  nondunnt firmo, Magnumz uicifje negauit.	 N
S ea;ua íto lus Scicua uiro nometricaftrorum In plebe merebat	 E
Pompeianis Ante ferds.•Rbodani gentes:ubifanguine multo	 A
refiltit ac val promotus Latiam tongo gerit ordtn e uitem, ^ 	A
lü defendit. 
Pronus ad orine tre fas,a- gui ne fciret,in armis 	 E
Quám magnum uirtus crimen ciuilibus e [Jet. 	 -	 S
Hic ubi qu,erentésféciodaem Marterelic`lo
Tutti ficg,e ccrnit,Quó uos pauor,inquit,abegit
Impius,e7 cunétisignotusGefarisarmis? - ' .
o fa.ntuli turpes,fer-uttm pecus,abfgicecricore
Terga datis morti?cumulo uos deeffe uirórum
Non pudet,a- bullís intcrg; cadaueralqes.eril
Non ira faltem iuuettés, pietdteremora, "
Stabitis?c cuntlis per-quos erum peret ho f tis
Nos fumd¢eleéti:ttárparuo fan guine Magni
Ifta dies ierit. peterem frlicior ton bras
Ccefaris in uultu.teJlem bunc Fortuna negauit:
Pom peio laudante cadam.eon fringite tela
peCtoris vncur fu,iugulisq; retundite ferrtom.
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Securásque fragor concu fiit c:efaris dures.
y icimus õ focij,ueniet,qui uendicet arces, 	 Fortirudinís
Dum mort>`nur.mouit tutumauox illa furorem,	 exempluin:
Quantwn non primo fuccedunt cla jlica cantu:
Mirantésqueuirwm,atqueauidi fflec`iZtre fequuntur
Scituri iuuenes, num ero depren fa,locóque,
An plus quám mortemn uirtus daret.ille ruenti	 1




corporibu-s:tot4 uiro dant tela ruinx. 	 pit•
Roboráque,e7 moles ho f li.feg; ipfc mirtatur.
Nunc fude,nunc duro contraria pec`lora conto
Detrudit muris,em uaili fumma tenentes
A mputat enfe manus,caput obterit,oJ34ue faxo,
Ac malé de fenfwm fragili compage cerebrum
Di flipat:alterius fZamma crinesque genásque ---
Succendit: flrident oculis ardenttbus ignes.
V t primúm cumulo cre fcente cadauera muruan
*Admouêresólo,non f égnior extulit ilion	 *Aequaucre
Saltus,C7 in media iecit fuper arma caterua,s,
quám per fwmmarapit celerem uenabula p ardum.
Tunc denfos inter cuneos com pref fus,c7 omni
V atlatus bello uincit,quem rejpicit,ho flent.	 *id ef £, obtu
l ámque hebes,a- cra f fo Ynon a fper fanguime muero	 Tus , iatn t-
Percuffurn Scwucefrangtt,non uulnerat ho fkm.	 , ¿tus cra(fo
Perdidit enf is opus,frangit J'ine uulnere membra.	 fanguine, id
l lluon totá premitmoles,illumomniatela.	 efl multa cx-
Nutla fuit non cerm manus,non lancea feiix:	 de ad quant
iárque nouwm Fortuna uidet concurrere &ellum, 	 craf f iu fan-
A tque uirwm fõrtis crebris fonat iEiibus umbo, 	 guis fequi fo
Et galex f agmentu caux comprelt perurunt	 Let.
i 4.	 Temp'curc4j
s6	 LVCANI
Ternpora:nec quicquam nudis uitalibus
 obftat
Iant, pr.eteï Jtuntes os Arrimas oflibus ha
 jíus.
poitr°phe	Quïd mate uefani iaeulis,le
uibúsquef "agittis
ad i'ornpera Perditif hxf iaros nunquam uicxlibus iaust





Hurte aria ferro,balliftá.que(tmine por
te
varum áacu-
lis fuperari Sumtmouear fftttnon frag
ilis pro Calare mural,
poi% arbi- Pornpeitímque tenet:iam peaore,non tegi
t armis,
trarentur.	 Acueritus credi clypeo,lxu.íque uaca f f `e,
.Aut culpa uixif f ^ fua,tot uulnera belli
S^lus obit,densámque frrens in peaore 
fyluam,
Iamgradibus ffiu tn quem cadat,eligit 
ho ftem,
Similitud°. 
Par.pelagimonJtris. Libycee fic betlua terne,
Sic Ltbycus d enfts Ele phas op prefrus a
b arntis
----- omne-repereu f fumt fqualenti mi pie terg
o
Frangit¢c9- herentes mottt cute dtfcutit h
afízls.
Vi fcera tia latent penitus,citráque cru
orem
Conftx.efkint tela fi'r2:tot fafra fagittis,
To t iacutk,unam non explent manera morte
m.
Ditt.ra procuI ecce manu Gortynk arun
do
Tenditur i91 SeEeuam,qua' uoto certior om
ni
in caput,at que °culi Leuum d: fcendit in orbem.
llle moras ferri,ncruorwrn uincula rumpit,
Af f ïxarn ucaens,oculo pendente fagïttam
intrepidus,telrímque fuo eum !mete catc
at.
,Caparatio. :Pannonis haud atitcr p
oli iawrn feuior urfa,
Cicm iacuíum palma Libys atnentnuit haben
a,
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$nfOrmis facies:Letus fragor ,ethe.ra pul fat
Vir`lorum:tnaiora uiris e fanguine paruo
Gaudia non fnceret eort fieaum in Cx fare mutuas.
:Ille tegens alta fupprefflon mente dolorem,
Mitis,c7 á uultu penitus uirtute remota,
Parcite,ait,ctues:procul hinc auertite ferrwnt:
CoUatura mete nit funt tan: uulnera morti:
Non eget ingeflu,fed uulfe s peaore tela.
Tollite,cr ita magni uiucntem ponite ca flris:
Hoe uef}ro prefiate duci:fit Sceua relitïi.
Cefaris exemplum potiits,quárn r~mrtts honef le.
Credidit infeliz ftmulatts uocibus Autus: --
Nec uidit rec`7ngladium mucrone tenentem:
Membráque captiui pariter laturus,c7 arma,
Fulraineum medijs excepit faucibtu enfem.
Incaluit uirtus:atque una cede refeáus
Soluat,ait,pernas,Sceuam quicuuque fubaaum
Sperauit: pacem gladio fi quxrit ab i11n
Magnus,adorato fubmitrat Gefare figna.
An fijnilem uejiri fegnémque ad jata putaflisl
Pompeij uobis minar cfi,caufetl,; sen.ttus,
Qrádm mihi mortis amor. Sinnut hrt: e¡f ãtus,cJ' altus
Ce fareas pulula tellaL ur adej)c cohortes.
Dedecus hic belli magno,cránéuque remi f t,
Ne folám tot,e fugcrertt te Solita ¿arrua,:
Subduao qui íLlarte ruis:nam fangubne fiefo
Vires pugna dabat. Labentent turbafloreen
Excipit,atquc humerts d< jet`lum i?nponeregaudet:
Acuelut inctufumt perfilro in pectore numen,
Et uivam rnagna•/peciem uirruris adorarte
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C wCar in Có Exornántque deos,acnudwm pec`lore Meten.	 ®n
mêt.dicitfcu Armis Scfeua tuis felix hoc nomine fama',	 , 	 Ag
tum scxux Si tibi durus iber,aut fi tibi terga dedi fret	 De
z3o.forami- Cantaber exiguis,aut Ion gis Teutonus armis.nibus cófof_
fum.	 Non tu bellorum fpolif s ornare Tomas	 r	 Cw
Templa potes,non tu yetis ululare triwmphis.	 ^f j
infelix, quanttt dominio,: uirtute paraflil 	 Nc
similitudo	 Nec magis ac Magnas ca ffrorwm parte repulfus, 	 *F
perelegans. Intra claufira piger dilato Marte quieuit, 	 Eg
eZuám rizare lafratur,eúm f e tollentibas Euris	 Ca
Frangentem f íudusrcopulum ferit,aut latas aItr	 At
Montis adefl, ferámquef bi parat anda ruinam.	 II<
Hinc uicina petens placido ca flrüa profimdo	 Fa
Incurfisgemini Manis rapit:armáque late	 n
Spargat,e7ef}iafolaxattentoriacampo: 	 !	 Di
Mutand:eq; iuuat permifra licentia terne.	 R.i
Sic pleno Padus ore tumens f ^uper aggere tu tus	 tl;.	 Si
Excurrit ri as,^ totos concutit a ros:P	 g	 4^	 Q
Succubuit fi qua tellus,cumul íemque furentem	 Ci
vndarwm non pa Ira ruit,tcum fluminetoto	 N,
Tranft,a- ignotos aperitfibigurgitecampos: 	 Fl
Illos terra fugit dominos,his rura éolonis	 N
Accedunt donante Fado. vix prfelia C£far	 N
Senferat,elatus fpecula qua» pro didit ignis.	 Pi
Inuénit im pul fos prefro iam puluere muros,	 Sc
Frigidaque ut uererts deprendit f igna ruina,.	 V
Accendit pax ipfa loci,mouítque fierorena 	 E.
Pompeiana quies,c7 uic`lo Cafare fornnus.
Ireuelin clades properat,dwmgandiaturbet.	 '	 C
Cxfarisfa- Torquato ruitsndeminax:quiGefarisarma 	 4,	 A
cinus.	 Segnius haud uid it,quam málo ttaunt tremente 	 T
ora=nia
otatnia
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omnia Circe‘e fubducit uela pro celLe.
Agmináque interim muro breuiore recepit,
Denfius ut paráa`di,iponeret arma corona. ,
Tranfierat primiCefar munimina tcalli, •
Ponapeius
Confuper é totis,etssifit coüibus agoten, 	 Lit.	
eduexercuu
Ef fuditq; acies obreptwrn Magnas ni hoJlritt.
Non f c Aetnkeás habitans in uallibus hórret
*Ence	 Enladú%mfp tratite Noto,cúm tot^t caü^rttas 	 ^eetado
Egerit,p^tó1a'^iispa'catitposdeJluitAetrta: 	 fpirattt.-No-
Gefaris ut milerglomrató puluere uicttis	 pon.
Ante acienc,e,eci treptdus fub nube tbmoris	 Confterna-





Faca ruit. totus mitti ciuilibus armis	 Ezclanz3tio,
V fgue uel in paçem potuit cruor:iE fe furenteis 	 9navi6is.de
Dux tenuit gladiïis: felix,ac libera'lé^tí^át	 `ptorac ïtiiif-
R.oma fáris;íarFistj; tici.uic t̀ltin illd—s'- 	
km liberta-
Si tibi Sylla loco.dolet heu,fentperg;`ddlebit,	
Ten.
quód f cetérum cefar prode ff tibi fratri»ta tuorum
Cm genero pugna l pio:Prci triffia Itú;
Non V tic£ Libye clades,Hi f pania MUttd:e °
Flelt,e7 inffiudó pollutus f ^anguirieNilús ;'
Nobilius Pharió ge jta f fet rege cádauer:
Nec iuba marmari,;a-s nudus prefiiJfet arenas,
Pcrnorumq; urntbras €placafJrt fanguine fifro
sci pio,nec fan& caruiJfet uitn Catone.
V lamas el Jé clics potuit tibi Roma malorum:
Exire é naedi)s potuit Pharfalia fatis.
De ferit aducrfo pojJZ ff.am nusn ine fedcm
Ca f ar,& E+náthia-s lacero petit aámine terrz.	 C^fariano-
Arma fecutu rum foccri,quacunque fuga^t, 	 ruin fuga.
Ten t^uere fico comitc,s diu 	 Magnumertere agnw
Hortattu,
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Hort•tttu,patria-s redes ,atque hoJte-earentent
I Pompeij ad Au foniam peteret.Nunquani me C,e faris,inquitq
fuos verba. Exemplo reddam patrú,nunquámque uidebit
ltie,ni fdvm i^o redeuntem milite Roma.
Hef eriam potui,motu furgente,tenere,
Si uellem patr ys aciem cotntnittere tentplis,
Ac medio pugnare foro,dwm bella relegan,
Extremo: Scythiçi tranfcendam frigoris orbem,
Ardentésque plagas.uiCgor tibi Roma quietem
Apoftrophe. Eripiam,qui,ne premerent te pralia,fugi?
Ah potiks,ne quid bello patiaris in ifln,
Te Gefarputet efr'e fuam.Sie fiitus,in ortus
Pocnp eius Phcrkeos conuertit iter,terr4; fecutus
Thefialiam Deuia,quáuaflosaperit Candauia faltus,
venir.	 Contigit Emathiam,bello quam fattt parabant.
Thefr'aliam qua parte diem brama' libus horis
A ttolitTitttn,rupes O ffleacoércet.
Topogra- dan per fumma poli Fhcrbum trahit altior atlas,
Petion opponit radys nafcentibus umbr as.
At medios ignes ccrli,ra bidig; Leonis
Solftitiale caput nemorofus fubmouet otrrys.
Excipit aducrfos Zcphyros,c7 tapyga Pw^dus,
Et maturato prxcidit ueJpere lucem.
Nec metuens tmi Boream habitutor O lympi
Thelrali- Lucentemtotis ignoratnocgibus Arc`lon.
ca planicies,	 líos inter montes media qui ualle prentuntur,
quondá pa- Per petuis quondam latuere paludibus agri,
lus fuir ab Flwntina duo canrpiretinent,necperuiaTem,pe
Hercule ex_ Dantaditus»elago,Jíttgntimqueimptcntibus unumhaufta.	
Crefcere cut fus erat pof lquam di f ceJiit Otytnpo


































senfit aqua' Nereus: tneliús ~Ara fub undis
Emathis aquorei regnum Phar falos Achillis
Eminet,C7 prima Rhcrtéia littora pinu,
t2uce tetigit phylace,Ptele6sque,(7*Dorion ira
Flebile Pieridam,Trachin,pretióque ne fvindfe
Lampados Herculeis fórtis Nielibcea x pharetris:
Atque ohms Larifra potens,ubi nobile quondam
Nunc fuper Argos arant: ueteres ubi fxbula Tbebas
&ion firat Echionias:ubi quondam Pentheos exul,
Colla,capútque ferens ju premo tradidit igni,
Queflá quód hoc rolara nato 	 Agaue.
Ergo abrupta palas multos di fce f;it in atunes.
Purus in occaf us, parui fed gurgitis,Aea,s
Ionio fluit Mete mari,nec fúrtior undis
Labitur auecg,e pater	 tuus,Oeneu,
PenIgener	 oblunat Echinadas undis:
Et bieleagreant maculatus f ^anguiate NeJ^i
Euenos Calydorta fecat: feritamnecibtto
1Hatiacas sperchios aquas:u f iwmiate puro
Irrigat Am phry fos fámulantis pafcua Phcebi:
Quíque nec humentes nebulas,nec rore madentem
A éra,nec tenues uento fu fpirat Anauros.
Et quifquis pelago per fe non cognitus amnis
Penco donauitaquas:c7 gurgite rapto
Apidanos:nunquánique celer,nifs miftus,Enipeus.
Accipit A fo pos cur fua,*Phcrnix,metásque
Solas in alteriva nomen cúm uenerit unde,
Defendit T itare fus aquas,la p funq; fu perité
Gurgite Penei pro ficcis utitur aruis.
Hunc finta e jl Stygijs manare paludibtr-s I>mn:m,
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Notie pati,fuperíamquc fibi feruaretirnoretu.
vt prtnnúna	 patueruntamnibusarua,
PisIguis Btrbicio di fce fSít uomere fulcua:
^ox Lelegume dextra prefrum defcendit aratrum,
Aeotidx,Dolopésque sõlwm fregere coloni,
Et magnetes equi-s,Minyte gens cognita remis,
Illic femi frros lxionidas Centauros
Fsxta Pclethroni9s nubes ffuditt antris:
Afflera te Pholoés frangente?: M.oniche faxa,
Teq; fui; Aetnteo torquentemucrticeuulfas
$:hcrte ftrox,qua,s uix •Bored,s inuerteret,ornas:
Hofpes	 raagni Phole:tcq; per atnnent;
Improbe Lernlea,s uiEt̀or pafrure fagitta<:
Teíl;fênex Chirongelido qui frdere fulgens
_._._----- Dnapetis Aetrtonio nçaiorem scorpion arca.
Fiar tellure feri micuerunt femina martis.
Primus ab tequorea percups cufflide faxis
Primi Theï: Thefralicu3 fonipcsbekis feralibus ornen
fali vugnam Exiluit, prinnus clalybean,frtenósque momordit,
Equeftre an- S puanaau:tque nóuis Lapithx dornitoris babenis.
ueqerunt. Prima fretumc fcindens Paga!:xo littore p'vnus,
latón prï- Terrenura ignotas homiatcm roieciti n uncías.musPegafxa 	 g	 p
naui peaus Primos Thefralica' rec`éar tetlur.is tonos
ett.	 laa fvrmana ealidte percupt pondera inaf f^e,
The{iali Pri Fudit	 argentusn flanrsttis,aurúnrque•rnoneta
mi effofsïs 
Fre it ^7 imrnernfïs coxit firnacibus^era.terrae palce	 g ,
sib.us acani- illic(quod popt,los f.-clerora itztpegixán arma}
neralibas,au Diuitiaas numerare datuma ej{. lrinc maxima ferpens
^
rea&nen- Defcendit pyhbon,Cyrrha' á.que (iuxit in antra:
tea munid=
^c sude- V^t`le 	 Tbz f fali.eueniuntad Pythia laurus.










































In jeruit cel f s prop fe ciar: Pelion a ftrós,
Sideribúsque uias incumbens abflulit Offa.
1-Iac ubidar/mata fato tellure locárunt
Cafta-a duces,cunflos belli prEefaga fzcturi
Nlens agitat: fummíque grauem difcrinninis horam
Aduentare palám efi. propius iarn frita moueri
Degeneres trepidant animi,peioríque uerfant.
Ad dubios pauci prafumpto rapare cafus
Spémque,metúmque ferunt. Tu'rbe fed miftus imerti
Sextus erat,Magno proles indigna parente,
Cui rnox Scyhis exulgrafratus in undis,
Polluit equoreos Siculus pirata triumphos.
Cui ftbmulante =tu f ti pr,eno fcere cur fus,
Impatiénsque more,uenturísque omnibus eger.
Non tripada Deli,non Pythia confuta antra,
Nec quxf if fe libet, prirnis quid frugibus altrix
Ore Iouis Dodona fonet,quis nofcere fibra
Fata queat,quts prodat aues,quis fulgura cceli
Seruet,e7 Af J'yria fcrutetur fidera cura,
Aut fiquid tacituAn, fed fas erat.ine fupernis
*Deteffianda deis fauorwm arcana Magorum
Nouerat,e7 tri fPeis facris	 ara,
ymbrarum,I?itísque fidem:miferóquetiquebat
Scire parum Superos.uanum, fruíamque furorem
Adiuuat ipfe locus,uicináquematnia caftris
Aernonidum, fréti qua nulla licentia monfiri
T'ran fierat,quarum,quicqued non creditur,ars e f t.
The f f,ala qubnetiam tenla herb.ísque nocenteii
Rupibus i?tgenuit, fenftbrÁqueraxa canenteS
Arcana* firale Magos.ibi plurima furgunt
virn f.sar;.ra deis. 0- ter ris ho fpittt Colcbis
^3s
In j ruit .
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^ ^ Legit in Aemonijs,qu.0 non aduexerat, herbatt.
impia tot populis,tot furdhs genttbus dures
Caelicolúm,dineconuertunt carminagentis.
V na per pethereos exit uox itta recef fus,
Verbáquc ad inuiturin perfert cogentia nwmett,
Carminis Qgod non cura poli,ccelíqueuolubitis unquana
T he{falici ,AuoCat, infándum tecigit citmjidera murmur.
Tunc Babyton Per{^ea licet, fecretáque Memphis
Omne uctu fiarwrn foluat penetrale Magorum:
Abdueit fuperos alieno Theffalo aris.
Carmene T heff álidwm dura in precordia fluxiE
Non facto adduCtus arnor:ftammísque feueri
lllicitu arfere ¡'enes. nec noxia tttntitm
Pocula pro ficiunt,aut cúm turgentia fucco
Frontis amatur£ fubducunt pignora fat£.
Mens hauJti nutla Tatúe polluat ueneni
Excantnttt perit:quos non concordia mi f li
Álligat utla tori,blandag; potentia firme,
Traxerunt tortimagica ucrtigine f li.
*iei eff, lux Cerniere uices rerum:*dilatáquc tonga
in mida no- He f tnoar dies:legi non paruít ether:
ilatn produ Toxpuit,c7 pr,ecepsaudito carminemundus:
^t efb !loar Axibus rapidts tmpulfos iuppiterurgens
fefcrmante. Miratur non ire potos.nuncomnia complent
imbribus,a calido producunt nubita Phabo:
Et tonat ignaro aritos Ioue. Vocibus ijfdem
_ Hwm.entes laté nebutas,nionbósque fotuto
Excurere comis:uento ec^antibus,4equor
intumuit:r,.r fau uetittvns fentire procetlas
Conticuit turbante Noto: puppintque ferentes
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Q brciffa, fxus torrens:amn psque cucurrit /
Non qu4 pronas .Ta:-: Nula»: non extulit a> s:
M..e:znkr direxit a.lu,zs: Rhodanúmque anorantens	 Me5der Es.
Prxcipi!auit Arar. fubntijfo uertice montes	 fn°`.f"s 
ve_
nef t̂car ti ear-
Expli. uere iugm, nubes fuk:xit oly+m pus: 	 mine d;t ►g:r
So!ibus Q1' nullts Scythicre.cu.n bruma rigeret,	 viant.
D:mad.rêre niues: tmpulftsn fi lere Tethyrt
Rep pulit A emotticd 4tn,de/>'n fo littore,carmen.
Terra quoque tmmotï Jonerajii' pandero axem,
E  inedium uergt•ns `ni fu ti •ubauir in orbr ,n .	 *tirub.stait
T antx motis onus percujpm u. ,ce rec: Itt,	 prof.
Profflecq:ítnquedcdit circtamlabentas olympi.
Omne' pofcns animal lethi genitúmque nocere,	 *ab?: baba
Pt pauet Aemonias,a- mortibusinflruitarteis. 	 m Ttr. ynh_ -
H+s auilt tigres,e7 nobilis ira lronum	 reralr,c.
Ore uent blando:Qeltdos hts explicat orbes,
inq; prurttofo coluber di fknditur aruo.
triper,:i co'tyunt abrupto corpore,nodi:
Htemaanóque cadit [^crpens ajflat,a ueneno.
Quis labor hïc fuperas catatus herbísque fequendi,
S pernend='que tv»,vr?cuius co.r, mercia paeii
O bJlriaos habuêre deos?párêre necel eil,
An iuuat'ignota tuntum pietxte nrerentur?	 ExclamaRs
An tuc itis ualuére tntnas 'hoc iuris in o:nneis	 Por=rsperciī.
Eh :U fuperos:anhabenth.eecarmina certum	 rartr , vetde
Im prrtof ^^ deurn?.lui naundum cogere,quicquid	 unti vis r a•gi^-x arti &Cctgitur ipfe.pote(f:illra aftderaprimúna	 gaorti deo_
Prsecipiri de ducl-a polo: Phcr béque ferena	 reno atn:ta f=r
Non aliter diru ucrborum ob f:^ jfa uenenis 	 i.,úta,vr: hTc
Pallui:.0-nigris,terrenísqucign,ibusarjit, 	 tanta m/s-_
cul.t ernce: e





Infererétque fuas flammis ccrlcflibuswmbras. 	 Q
Et imitar tintos cantu depre fra labores	 Fe,
Donecfuppofttas propior defflumet in herbas.	Co
	
Erichtho	 Hos fce lerum ritus,h^ecdlr,^ car ntina gentil	 Af
zheiTala mul E f f ^ra domara nimio piettttis Erichtho, 	 Dt
titudine ve-
neficiorã fa- ing; nouos ritos poUuttmt duxerat artcm.
	 Co
mofa.	 IUi nanq; nefas urbis fubmittere tcav	 im
Aut laribus frralecaput:defertáquebulla ,	 Efj
Incolit,u tuntulos expulfis obtinet wmbris.	 Ea
Grata deis Erebi,ecetus audire filentum, 	 01
N o f f ` domos Stygias,arcanáque Ditis operti	 Al
Non fvperi,nonuitxuetat.tenetora profano	 Vi
FeedaTtu macies,ccrlóque ignottt fcreno. 	 Inj
Terribilis Stygio fncies paUore grauatur, 	 Sil
impexis onerattt comis. f i nimbus 0- afro	 Su
Sidera fubducunt nubes,tunc Thef]"ala nudis	 Et
Egreditur buflis,nocqurn.íque fulgura capto.	 At
EiuCdem ve• Semina fecundo fegetis calcattt peruflit,	 vt
neficia & in- Et non lethiferas /pirando perdidit auras.	 E)
Ça.ntamenta. Nec fuperos orat,neccantu fupplice numen 	 Nt
Auxiliare uocat,nec fibras iUa litxnteis	 Ef
Nouit:funereds aris incponere flammas	 I	 Nf
Gaudet,u accen fo rapc.ait quo tura fe pulcro. 	 Ea
orrtne nefus fuperi prima iam uoce precantis	 In
Concedunt,carmér.quetíment audire fecuttdwm.	 Ea
Viuentes anintas,er adbuc fila rttembra regentes,	 Et
InfOdit buf lr.:rñtis debentibos annos	 I p,
Mors inuitx fubit: peruerfa linera pompa	 I11
Itettulit d turnulis: fugêre cadauera lethunn.	 111,
rtrmantes iuuenwm cineres,ardentiáque o f fa 	 So
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Quana tenuêrc, f ccm:nigroíh uolantia !lino
Fera lis frag;nentn tori,ueflésque fluentes
Colligit rn c'meres.,er obres tncmbra fxuilias.
Aft ubif Yuatitur fax is.quibus intímws humor
Ducitur,c7 trac`ln dure fcunt tnbe medull.e
Corpora:tunc omneis auidd def‘uit in artus,
Imrnerfití manas anus oculss:gatadét que gclatos 	 Erichchos
ílzd	rcc^e allida rodit	 derea inEt̂ odiffê orbes:^ f p. cadauerivus
Excrementa manus: laqueum,nodósque noeenteú 	 tr.tdandis &
Orefuo rupit:pendentiacorporacarpfit, 	 o	 ditaniandis
Abra fitq; cruces: percupque uif cera film bis	 audacia.
Vulfit,e7 incoétas admi f fo fole medalla.
Injertan: manibus chalybem, nigrámq ue per artus
Stillantis tabi faniem,uirúsque coaéluma,
Su flatlit,e7 neruo morfits retincnte pcpendit.
Et quodcunque iacet nuda tetlure cadauer,
Ante fracs,uolucrésquefdetneccarperemembra 	 Hypothy_
Vult f érro,monibúsque firis:morsúsquc luporum	 polis.
Expec`tnt ftccis rapturaé }iiucibusartus.
Nec cef fant á cede manus,f Íanguine uiuo
Eflopus,erumpatiugu.loqui primas apertoe
Nec ref ^ugit cxdes,uiuum fi lacra cruorem,
Extáque funerex pofcunttrepidantia menfa:
Vulnere f c uentris,non qua Natura uocabat,
Extrahitur partus,calidis ponendtu in aris,
Et quoties fauis opus efl,ac fortibus umbris,
Ipfa f cit rnanes:hominwm mors omnis in ufu eft.
illa gcme floran primxuo cor poro uullit,	 Crudele,
lila co;nam Lema morientiab f6ïdit ephebo.
S,epeetiam charis cognato in fieneredira
Thef falis tncubuit traembris:atqueof çula figens,
h z	 T ruttc
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Truncauítquecaput,comprefN; den ibus or4
Laxauit:accóquc herentem gut cure ltnguam
Pronordern,gclido ansüdtt murmura labras,
Arcantírnquencfis Stygias mandauit ad urrabras.
Hanc utfama loci Pornpeio prodidit,alttt
Crónogra- .Nocete poli,T itau mediara quo tenipore ducit
0111:	 Sub noftra tellure dient,deferta, per arua
Carpic iter.	 fcelerum. fuetí:jue naani fcri
£jfrados circu^n twmulos,ac buflauagati
Aemb Thef- çonfjrcxêre procul prerupta in cautefi'dentem,
fátix 1Jt7-	
á iuga deuext^s PharJalica porrigit Áer¡tus.té,i^hilippos 2
T heiïaliç vr illa n?águ,magrçísque deis i7;cognitauerba
^z q x^ :ünt Tentttbur,cartnénque nouos ft, ngebat in ufics.
^rhr4«a; l° Manque ttniens,ne .v,ars alïum uagus iret iaá orbetn,
ca, i'óetam
exiitimaiíe 
Emati,ts 	 teilus tatn multa Ç.t'de c^ircret,
^laran t eíl . Pollutos cantu,dir{^t^; uenejïca fuccis	 ^---
Conr^perfos,uetuit;raxímittere bena philippos,
T ot mortes habitura fuas,u furá,giee mundi
SanguNne,cejorum r mica r'e cadauera Regarla
Sperat,a Helperi,e enteres auertere gentt%,
ojf4 nubtlion,t.untós que acquirerc manes.
pie ardor folú,sque labor,qu;dcórpore.Magni
ara« ,t,Põpeij Próie rapi^vt,quos Cxfárr-t iruolct ar ,S
ad i:riáho Quam prior aJptur Pont peij iguala propago. ^—
orado.	 O' d.cus Aemontdsvrn poputci que pandere fata,
*Hoc e , ut Qm < ^ fuo augura potes dit^rtere cux fu,
exponit ba - Te p 
é 
cor,ut certum liceat naihino f ccrc finen:,
dios, maxi - guem belii fortuna paret.non .ultGrrfa turbe
sna natu. ata Pars ego Romaue: Magni clarifiaaa proles,
rc ĝé expo V el domiatus rerum,uel tuntiflnerts h.eres.
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Certos ferre metas hoc cájibws eripe iuris,
Ne fubiti,aecíque ruant:uel ti/447i tna torque,	 i'eciri©>
vel tu paree dcts,c7 Manibus exprtmeuerur,t.
Elyfias rejera f•des,ipfam g; uócatam,
Quos petar é nobis Mor tem,tibi coge fateri.
Non hwmilis labor e`i:dignat<tn eft,quod qu,t'rere cures,
Vel tibi quo tanti pnepondcret ated fúti.
lmpia tpetatur uulgata, nomine firmé	 Ériçtho aá
Thef fafts,a- contra:Si ftx tnlriord moueres,	 Set. Poms
Pronum erat,ó iuucnis,quosuelles(trquit)tn aatts	 peiutn.
Inuitos Prcebere deos,conceditur arti,
Vnam clon radiis pre jrcrunt fidera mortero,
In feruijre moras: u. quánzuis fêcerit omitís	 Pata immúti
StefIa Pum medios herbis abrúirnprilmtts annos.	 ri negneãt.
At ftmul á prtnaa d:('ccndit origme mundi	 * Symúl,tá
Caufarum feries:atque omnia jata laborant:	
éft ¡latí/722.d;
Si quiequdm mutare uelis. unóque fub tau
tra t3 adiwrtá y
Sto genushamánumt,titeThe1lala turba játeiMur,	
qui expontt
Plus Fortuna poteft. fed i prartc f-ere cárts	
immed[atp.
Contentti1, fucilésquē adtttts,ntúltique pateb unt
Aducron..,tebusnobts,,ethcrg;,Chaos ;̂,
Aequora¿i;,& campi,Rhodopeaíj; faxa loquentur,	 Venrúraprz
•
Sed pronwma,citm tanta nouxT t copia mortis,	 luniri Isol
Emath^^s ttns*an campis attoflerecor pu.s,
Vtmo^ó d :Funfti,tepidíque cádauerts ora
Plena uoce fonent:nec ir;eMbris foie iy-ruj#is	 -
Aurib.usincerrumrfzralts(lradedtwr, brá.
Dixerat,cy noElts gemsrtdtis arte ten ītbris,
h3ceftum te `tn caput,filúalenti nube pt. crrat
Corpora Ca'forwm rumutas proiec`ha negatts.
Conttnuó f ^gêre lupi,fügêrc reuul^s
k ;	 Vttguit
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Vnguibus intpa ftae uolucres,dwm The^ala uatent
Etigit,^ gelidas letho ferutttttt rnedullas
Pulmonis rigidi ftantes fine uulnere fibras
Inuen it,a" uocent def m`lo in corpore gura.
Fa/4 peremptorum pendent iam rnulttt uirortmt,
(Zrtem fu peris reuocallse uelit.fi tollere totas
Tentttlt campis acies,c7 reciclen bello
Cefiiyent tcges r•:rebi,mon ftróquc potenti
Extraaus Stygio po pulus pugnajfet Auerno,
Elecgumr tandem traieao gutturc corpus
Ducit,er inferto laqueis feralibus unco,
Per fcopulos rnifi•rum trahitur, per faxa cadauer
V ic̀ lurum:urontisq; caui,quern triflis Erichtho
Damnárat facris,alttt f,b rupe locatur.
Vallis Tgna	 Haud procul á Dites aecis deprefra catternú
ea.	 in pr^ecepsfubfeditbumus,quam pallida pronr	 is
vrgct fylua comis,C'?' nullo uertice ccelum
Su fpicietts,Phabo non peruia tttxus opacat.
Marcentes intuí tenebne, pallénsque fub antris ---
Longa noc`te f ftus:nunguam ni fi carmíne pauten
Lumen habet.non nenarei€ fic ucibus aér
Sedit iners,moefium mundi confine latentis,
*Id eft, ad Acnoftri:*quó non metuunt cmittcre manes
quam hurnú Tartttrci reges.nam quamuis T 'gírala uates
deprefiã	 Vinifa,ciat/ñtis,dubiumeft,quod traxeritiiluc
uettefgca A f jliciat Stygias,an quod defeenderit,urabras:
deleartm. Difcolor*,ca- uario fu'rialis cultus a^niciu
*Et, pro id Induitur,uultus4;aperiturcri-neremoto,
e ft.	 Et coma ui pereis fitbflringitur horrida fertis.
vt pauidos irtllerris vomites, ipftU,fitl; treínentem























p onite,ait;trcpida conCfiptos mente timoreS: 	 C onterriCO §
Iam noua,iamuerareddetur uittt figura:	
5 ext. Põpeij
comites, n,-
Vt quanuispauidi pojsintaudireloquentem. 	 micciue pae
Si ueró Stygtosquelacus,ripámque fonantem 	 note examt-
ignibus oflendam,fi me pra fentr uideri	 natos l;rich-
Ewmenides po ffent,uillosáque colla colubris	 tho fuis ver-
Cerberus excutiens,c- uinc`!i terga Çigantes,
	
	 bis iv menté
"réuocát.
Quis timor LgnauL metuentes cernere manes?
Peanra tunc primtim féruenti fanguine fupplet
Vulneribus laxa ta nouis:tibóque m.duüas
Abluit:u uirus targé helare mini flrat. 	 	 _
Huc quicquid fcrtu genuitNatura finiflro
14Iifcetur.nonfinnza canunn,quibus muda túmori eff,
vi fcera non lyncis,non dura nodus hyenx
De fuit,c7 cerui pa/li fergente medutla:
Non pup pim retinens,Euro tendente rudentes,
In medijs E cheneis aquis:oculí que draconnm,
Qu,eq; fonant fcettt tcpcfttfln fub alite faxa:
Non Arabio: uolucer fcrpens,innatáquerubris
Aequoribus cu flos pretiofe e uipera conch,,e:
Aut uiuentis adhuc Libyca membrana cerafla,
A ut cinis Eoa pofiti phcpnicis in ara.
•Quó poflquám uítes,o- habentes nomina peJles
Contutit,infnndo fattsratas camine frondes,
Et quibus os dirum na fcentibus infpuit,herbas
Addidit,c7 quicquid mundo dedit ip fa ueneni.
uncuoxLeth,eos cunaispollentiorherbis	 Erichthus
Evantttre dcos,con fudit murmura prirnt'cm	 vox omnib.
Dif fona,o- hunnancc multum: di fcoa-dia lirgua.	
lierbis pote,/
tior e(t ad
Latratus habet illa canon gcrnitresque tuporurn.	 excantando
Quod trepidus bubo,quod ftrix noc`>~.erna queruntur,	 deos,
it	 Q5o4Ponite
5z	 ' C A N • I
Qod fh•ident uiulántque fer,e,quod fibilat anguis 	 +	 Exa
Exprimit.0 planflus itlt f.e cantibut undf,	 Car,
s	 Vifc
7ot nylon uox una fuit, móx ca:tera cantu	 Ah n
Explicat Aemonio,penctrárque in Tartztra lingua. Erip
Carnaé Eri-	 Eumenid:s,itygirimquenefas,peeni-y; nocenrum, 	
1
	 Hasi
thun infero- Et Cbaostnnúfneros auidum confundere mundos, 	 Verl
runi "mina Et Rec9or terne. ven longa in fecula torquet	 Pérq^




Perfephone,no f}rsq; Recates pars ulrim.a,per (poli 	 Non ,
Rianus ^ mil^t funt tacitx comraer'cfa Imgu.ee	 fe




cara &c ha_ Spargts nofira cani:repeti ágt4e fila forores	 De,/Iti
ronris per!, Frat?urx':tuqueorlagrantis portitor undx ,	 ^xpp;
p6rafu.	
kv; l.ijfate fenexadrneredeuntibtisumbrvs: 	 Téqu,
Exaudite preces, f uos fato ore iufzlttdos	 Fütn,
Pollutóqueuoco,fi nunqudm h.eccar'mtna fibris 	 Ofien,
Humano iciuna cano,ff pec`fora plena 	 Eloqu
,S,epededi,z; lauiealydo proftcg:i cerebro:	 Coutu
Si quis,qui ue/lris caput,extáque lancibus infa JIS 	Regen
Impofuit,utflurus erat, parete precanti. 	 Nolut
Non in Tartareo la-itantcm po fcíanus antro,	 Arbitt
Alfüet.ímrJuediuten:bris,modó luce jêrgat;x — 	 Ec fubi
Def cndentcm animam: prvmo pallrntta hia: u	 ^ Co,n pce
Harct adhucDrci,licet has exaudiat hcr bas 	
^ 
Non c
Ad manesurntura fcmcl. ducis muta nato	 verbo
*noflri Pompeiana canat' noti modo militis timbra, 	 Inde fi4
Si bene deuobis ciuilia bella merenrur. 	 Vos ef!
H Pc ubi fáua,capu`,ficrman:iá,que ora leuauit, 	 Pro,





Carceris antiqut. pauet ire in peal.« a pertwm,	 dit inurus in-
Vifceráque,e7 rupias lethalt uutnere 	
e:da-
Ah nnF'r,fxtrcmwm cui mortts munus i?t! ue 	
uens 3nrttá
q	 f.izis i^hxré
Eripitur non fioJêittori:rniratur Eri`tño 	 ren3 & eor-
fIas fntis ltcutfre moras;iratáque morti 	 pu	 for-
V erberat tan motwm uiuorer pente cadauer:	 "puliré- tob-
Pérquecaua,s terne,quas egtt cartntne,rimt.0 	
angredt.
Manibus itlatrat,regníque fi1en ta rum pit.
Ttf pbone,uocísque mea°fecura meg'•,era,
Non agiti-s feuis Erebi per inane ftagdlis
In feti ;m anvmam?iani uos ego nonrineuero
Eltci.tm, Stygiásque canes in lucefsc pernil
De,ftttuan, per baila fe1tiar,per linera ,cuf lns
E epeïiatn .ttvmttivs,abigant uos oninibus urnis.
Téque de.is,ad quos alto procedere uultu 	 C onuitriatQr
Fictn pies Hecate,pallenri cabida forma 	
Proferpins.
O ftendam,f:iciémque Erebi mutare :tembo.
Eloquar tntmenf o terrx fu b pondere,qux te
Conttneant Enna'a da pes,quo federe mcr f{um
Regetn noctts aine3,qua' te contagia pa^am
Nolucrit reUorare Caes. tibi pefs'iane ntundi	 Plutonis p e-
Arbitcrtm;nittam ruptis Titana eauernis,	 riphrafts.
El fubtto firiere die. Paretis°an ille
Com pellandus eric, quo nunquam terra uocato
Non concalf fa tretnit,qui Gorgona cernit a pertant,
VerberibusqueJiais trepidam cajtigar Erinnym,
Índe f13ec`tn tener uobis qui T arrara,tuitss
Vos ef ris f "uperi, 7 tygi,as qui p: terar undm?
Prortnusaftrictuscaluitc-rasor,arrá= ue ^Ouit	
Anima cada-
	l 	 uer (úunr in-Vulner4,C7t.nucnas extremáquemembra eucurtit. 	 greduur.
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PerettP gelido trepidant fub pea« e fibr a:
Ee noua defuetis fubrepens uita medullis,
Mifcetur mor ti. Tutti: omnis palpitat artos:
Tcnduntur nerui:nec fe tentare cadauer
Paulatina per membra leuat,terráquerepul fum eff,
^id ef i, faff °a Ereaúmque femel.*di fientotuma'vna ric`hc
ortvm ad Nudantur. nondum lides uiuentis itt illo,e l
perra.	 Sed mor ientis erat: remanet pallórque rigórque>
Et f iu pet illatus mundo: fed murmure nulo
ora afiric`izri fonant:uox ilti,linguáque tanticnt
Reffionfura datur. Die,inquit The(fala,magna
uod tuba) mercede mihi:nam ucra locutu,m
Immunem tofo mundt pnefïubimus,euo
A rtibus Aemonijs: tali tua membra fepu[cro,
Talibus exuram Stygio cum camine fyluis,
vt nulos cantata magos exaudiat umbra.
Sit tanti uixifre iterum:nec uerba,nec berb£
Audebunt longx fonmum tibi foluere Lethes,
A' mentorte data.tripoda,s,uatésque deorum
Sors ob fcura tenct. certus di fcedit ab umbris
cZui fquis uera petit,durx1; oracula moras
Fortis adit. ne parce, precor:da nomina rebus,
Da loca,d a uocem,qua mecum fuia toquantur
Addidit^Mcarmen,quoquicquidconj'ulit,umbrana
Scire dedit.Niaflum fletu manante cadauer,
adaueris Tri fl^ia non cquidcm Parear ttm ^^am ina,dixit,C
reí-ponto. Relexi ttcit& rcu.ocatns ab aggereripx:
Defideratur Quod turnen 'e cune`tis mthi nofcere contigit umbris,
verbum ali- Ef f^ra Romanos agitat di fcordia manes,
quod. Aut, Imr iá, ace i? rnarn ruperunt arma uietem.Hxc fiznt 	 p q	 ^	 p	 q





Diuerf liquére duces:quid fatzl pararent,
Hi fCCêre palám . trilles ics felicibus um bris
Vultus erat:uidi Decios,gnatúmque,patrétt;que
Laa flrales bellis animas,fientérnque Cantillwtn,
Et Curios,Synam de te Fortuna querentem.
Deplorat Libycis perituram Scipio terris	
Hic Sct<
pioMereilus
InfauJiktm fobolem,maior Carthaginis hoflis,	 C„ pempe1j
Nonf ruituri moeret Cato fats nepotts. 	 foCer, cluip-
Solum teConful depuifisprimetyrannis 	 pe euius filia
Brute pias inter gaudentem uidtmus umtbras. 	 Cornelia Pa









Exultat, M arij^j; truces,nudíquc Ceth.^gi. 	 „upt,, fuit.
Vidi ego 1£-1-antes pcp;alaria nomina Drufos, __._,1
Legibus imnrodicos,au fos a; ingentia Gracchos.
Aeternis Chalybavm nodis,u carcere Diti6
Conf irili.e plausêre, manus:caar: piisque piorwm
Pofcit turba nocens.regni polrefor vrertis
Pallentesaperit fédes,abruptcíquelaxa
erat,ey durara uïnclis adamanta,par.ítque
Pcenam uic`tori. Refrr hxc folatia tecum
O iuuenis, placido manes patrémque,domúrnque ...^. 
t?̀ uod C^t
far vt^or
Expec`Izóre ^nu,regníque iar partefereraa










Sollicitetuit,e:ueniet quw mi fceat omneis	 Ir Id e fi,
Hora duces: pro peratc mori,aragnógue fu perbi 	 irtriva du-
Quaanuis é paruis animo defcendite buJfas, 	 cil, CaPfaris,
EtRomanortum manes calcatedeoruan.	 an pompcij
^Quem tusnulum ,^ iti,quem Tybridis abluat un da,	 turnulü Nili
CL rritur, tJr ductbus tantiaan de (unere pugna cit .	 un a, aut
TuPtutrn ncqua,retuum cognokere: parc.e,	 Tybridis
Mercticente,dabunt:tibi ct7 tioronrrria :Mates	 abluat.
ssa	 L VCANI
Ipfe Canet Siculis genitor Pompeiu4 in aruiS.
lile quoque iatcertus,quó te uocct,unde re pellas,
Quas iubeatuitare plaga s,qu^efidera n:undi.
Europam mif ri,LibyamOfi.imquetimete:
Diflribuit tu/mulos ue)lrts Jórtuna tritura phas•
O rniferanda domus,toto nil orbe uidebts
Tutius Emathia. Sic poftquant tüta peregit,
Stnt uultu malita tacito,mortérraque rcpofcit
Caratinibus maóïcis opus êll,herht4cadauer
V t cadat,e7 nequeunt aniotsam Jtbi reddere Júttt
Confum pto iam jure femêi.Turrn robare m4tlto
Extruit iida rogumuadlt de f.anaua ad ignes.
ACcenfaiuuenem pofitum firue linquitErichtho,
Tandem paf fa morï:Sextóquead caf ra patento
It contesto- cedo lucis ducentecolorent,
Duran f errent tutos intra tentoria gre f fus,
luya  tênere diem dolías nox praftttit tornbras.
M. ANNAE I LV C A N i
PHARSALIAE
LIBER	 Vi l,
Egnior Occano,quám lex a'terna uocabat,
Lulli ficus Tiran nunqud magms athera cótrá
Egit equos:currúmq; polo rapienreretor frt:
Defecqúsque pati uoluit,raptaíl; labores
ret, alluxi(í'e Lucts:a- actraxit nubes,non pabula flammts,
ZIr.	 Sed ne The f falico purtu luceret in orbe.
Atnox felicis magnipars ultima uita
Solicites uana dece pit imagine fortines.













































LIB E a VII.
?nnum:eram e figiem Romana cernere plebis,
A ttollique fuum yetis ad fidera nomen
Vocibus,u plaufu cuneos certttre fonanteis.
Qualt;s erat populi f cies,clamórque f uentis,
o Ion don iuuenis, prima'que cetate triuma phi
Po ft donritas gentes,quas torrens ambit z bêrus, —_
Et qusecunquefzcgax ,IertoriuS innpulít arma,
VeDere pacato, pura uenerabiIcs aqué
cul am curras ornante toga,plaudente Senatu
Sedit adhuc Romanus eques.feu fine bonorum
Anxia uenturts ad tem pora Letu re fugit:
Siue per ambages foliras contraria uifs
vaticrnattt quies,Magni tulit omnia plane`fut:
Seu uetito patrias ultrá tibi cernerc fedes,
Sic Romam Fortuna dedit,Ne rumpite fomnos
Caflrorura uigiles,nuÍlas tuba uerberet aures:
Craftina dira quies,c7 imagine mcrfïa diurna
Vndique funeftas acies feret,undique beilum:
Vnde paresfomnos populi,noaern g; beam?
O feliz, fi te uel f c tua Roma uideret.
Dona (r nt utinam 5 uperi, patri4tibíque
V non, Magne,diem,q uo f ti certus uterque
Extremara Una fruftum caperetis amorbS.
Tu uclut Au fonia uadis moriturus in urbe:
Illa rati femper de teftbiconfcia uoti
Hoc fcelus batid unquam f tis haTere putttuit,
Siete dilec`ti tumtulum quoque perdereNiagni.
Te mi f zz fie jret luc̀ iu,iuuenísque, fenéxque,
Iniu f fusg; puer:laceraffet crine foluto
Pecttora fczrnaneum,ceu Bruti fïcnere,uulgus.










L V C A N I
Nuntiet ipfe hect C.efar tua funerd,f lebunt:
Sed dum tura ferunt,d:utn laurea fcrta Tonanti.
o mifcri,quorum ge;nitus odêre dolorem,
C)24i te non pleno pariter planxêre tbeatro.
vicer at aura iubar,cúna millo murmure turba
Caf}rorion fremuitfát 	 trahentibus orbem,
Signa petit pugnx mi feri pars maxima uulgi
Non tottum uifura dient:tentoria circuir):
Ipf a ducbs quericur,magnSque accen fa tumultu
Mortis uiciux properanteis adnaouet boro.
ira fabitrabies:fua quifque,ac publica fntza
Prxcipitare cupit: fegnis, pauidtís.que uocatur,
Ac nímium patiens foceri Pompeius,a orbis
Indulger.s regno,qui tot fin:ul undique gentes
iuris liabere f ci ue[let, pacemque timeret.
Nécnon reges,populíque queruntur Eoi
Bella trahi, patriaque procul tellure teneri.
Hoc placet d Superi,cts;n uobis uertere cunda,
Propofitum,noflris erroribus addere crimen.
Cladibus irruimtu,nocitur ^que pofcimus arma:
In Po!upeianis uotum efl Ph:tr fali.t ca f Iris.
Cuncqorum uoces Romani maxitnus autor
?`utlitcs elnquíj,cuitcs fub iure,tog.áqus
Pacifico f.eutistremuit Catilina fecures,
Pertulit iratus bellcs,ct'̂ tn roflra fürúmque































ad Poznpetu A ddidit inualid^ robur facundia caufx.
^racio.
*Sylcpf's	 Hoc pro tot 
rtteritis folian te,ívlagtae,precatur<,
indi reja 
vti fe fortuna uclis,*proccrésquetuortvm
pt:rfctraria. Ca(Irorum:rcgesque tui eam fupplice mundo
Affuji,uincif ocertkm patiarc rogarntts,
Humano
Humano
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i-Tumanogeneri tam longo tem pore bello?: .
arar erit?meritó Poni peiunn uincere lenté 	 A maiori
Gentibus lndignum e fi á tran fcurrente fubaais.
Qué, tibi feruor abit?autquo fiducia fati?
De Superls ingrate times?causámque Senatus
Crederedijsdubitas?ipfe fua figna reueUent,
Pro!iliéntque acies. pudeat uicif fe codazo:.
Si duce te iu f fo, fi nobis bella geruntur,
Sit iuris quocunque uelint concurrere campo.
Quid mundi gladios á fanguine Gefaras arces?
vibrant tela manus:uix figna morantia qui fquam
£xpeffitt: propera,ne te tua cla flica linquant.
Scire Senatus auet,miles te,Magne, fequatur, 	 Vno nerbõ
An comes. I ngemuit Redor , fensítque deoruma	 Poinp. qua
E ffe dolos,^ fata faz contraria mentí. 	 circúciudit,
	Si lacethoc in uit cuncgis,fimilitema no	
vt aut fatea=
p	 ^ q ^	 g 	 fe tyran..
Non ducetempus eget,nil ultra,̀ fatttmorabor.	 num,aut se-
inuoluat po pulosuna Fortuna ruina, 	 natui parear.
Sítque hominunn magnte lux i fft nouiJlípna partí.
Teflar Roma t~tmen Magn"quo cundu perirent	 Pomp. mili.
Accepi fre diem: potuit tibi uultiere nuflo 	 tes tnip rudé




Quls furor ó ca,ci fcelerum?Ciuilia bella
Ge fiuri,metuunt,ne non cuí f crtguine ámcant.
dlb fiulvrnru terras,exclulimus ‘quore foto,
Ad pnematuras fegetum ieiuna ra pinas
Agmina com puiimus,uotámque ef fecimus ho fli,
Vt mallct f%rni glad ys,mortésque fuorum
Permifcere meīs:belli pars magna perafiu e fl
Jis, quib us *don eff,n e pugnan: tyro paueret: 	 Gofrmatio.
Si
v6o	 LV C A NI!
Si modo uirtutis (lsmutbs,irxg; calore
Signa petunt. inultos in fumrna pericula mifit
Ven: uritbmor ir.femati. fiirtiJltmus ille eft,
Q.ui promptus :muenda pati,fi caminas injlrnt,
Et dialrrre poteJl. placet h.ec tana profpera rerwtts
T radere Fortunt.'gladio permittere mundi
DijLrimen'pugnare ducem,gr,eám :sincere malunt.
A poitrophe Res rnihi Rrm.ina.s dederas Fortuna regendas:
^ tan3anarn• Ac,ipemaiures,t;r caco ytt Marte tuere.
Pom peij nee crimen erit,nec gloria bellum.
Vincis apud Su peros uotis me Cxfar iniquis.
Cancel-sic. Pugnatur.quantuan fceleruan,quantúmque malorum
In po,t3u,los lu x 	 jiret ! quot regna iacebunt!






tY Prima uettm caput hoc funefli lancea beQi,
1ió.4.e.¡	 Si fine ?Minen toreruni.parttsgue ruin
a
Cafurarrtíz e(l feriat:neque enim uiEEoria magno
Lse<ior:aut popult9 inuifum.hac d.de peraa,
Autbodie Pornp.•ius erit miferabite numen.
Omite malura uiEti: quod rors feret uirtmta rerttax,,
O:nnettefusuarts erit. Sic fa.tur,e7 arma
Perrmittit popuU,frxnósque .furen tibus ira
Laxxt ate uiEtus uioletato nauita Coro
Iaat reg msett ta-ntis ignaut t̂mque arte reti^:t,
Puispis onus trahi. ur. t repidn con fufa tum: uitu
Msiitasa PÃ Caflra fremisnt,án{rr :guetruces  	peaora putfant
coz.	 Itgibus tvncertts. mudtórum pállor ni ore
Pltortú uenttrr,:''eg fici€sque fïmillama fnto.
Aduenildiem qui Itura rrbus esa ,cuum
Con,feretbrt.menGS t.2> qux•ri Roma quid effet,

































L I B E R VII.
Attonitus maiore metu. quis littora ponto
O brunt,quls f iunmis cernens íta montibus a'quor,
Aetheráque in terral deicE}o fole cadentetn,
Tot rerum finem,rimeat ftbi'non uacat ullos
Pro fe jêrre metus: vrbi,blagnóque tbmetur.
Nec gladijs habuere fidem,nift cautibus afPer
Exarfit muero. tuno omnis lancea faxo
Erigitur:tenduntneruis melioribus areus:
Cura ficit lec`lis pharetras imnplere fagittis.
Auget eques fhnnulos, fra!norízmqueaptat baben.«
Si liceat fuperes hommum confrrre labores,
Non aliter Pblegra rapidos toQente Gigantes
14īartius mcaluit Siculis incudibus enfis:
Etrubuitflamrnls iterwrn Neptunia cuf^is,
Spiculáque extenfo P£art Pythone recoxit,
Pallas Gorgoneos di f f údit itt aegida crines,
Pa'Icnza soui mutauitjzclmina Cyclops.
Non tantea ab)'ttnuituenturosprodere cafits
Per uari.ts* Natura notas.nara ThejJ"ala rura
don peterent,totus uenientibus obflitit xther:
Inq; oculis hommtum fregerunt fulmina nubes:
Aduersásque faces,immensóque igne columnas,
Et trabibusini ftcs auidos*Typhon,zs aquarum
Detulit,atqueoculos ingefla fulgureclaufit. --
Excuflitcrülztsgalets,capulósque folutis
Perfaditgladijs,ereptáque pila liquauit:
Aéthereóque nocens fumauit fular fer runn:
Nécnon innumero cooperta exaruine f gna.
V íxque reuulf.i sólo,maiori pondere pre f fum
Signifiri mersêrecaput,rorantia fletu


























Adnaotus fuperis difcuira fügit ab ara
Taurus,e' Emathios prace ps feiecitinagros:
Nullzquc fianelfis inuentae f t tñiffi,nui facris.
Amara mue-	 At tu,1uos f veleratim fuperos?qua,s rite uoca fli
Ftione Cx- Eumenid as Cefar?stygij que nwniína regnil
reir, itlter-	 ^
ro at, os Irferrita.^squeneJas?uirerfosnoéle^^urores?^ qü Dupla ta.m aue e urus bella litx i?deos inuoça t	 f g ÍI	^	 ^
nit. Iatn dubiusr tnonftrísne denrn,nitr.iéue pauori
Crediderint:utultis concurrere uifus Olympo
Pindus,a abruptis mergi conuallibus Aemus,
Edere 1W-turnas belli Phar falia uoces,
Babeis, la ire per o ffeam rapidus B«beïda fanguis:




























pallerediem,galeísque incwmbere noc%m,4.c. ^	
De funétósquepatres,e7 cun&ts fanguinis u,kbras
Ante oculos uolitare fuos f•d ntenribus unto:
Hoc folamcn erat,quõd uoti turba-ne^ndi
Confcia,qux patrwm iugulos,qux peélora fratru?:¢
Sperabat,gaudet monJfris,ntentísqueturnultu,
A ttruc ornen fcelerwrn fubttos putat e(fe furores,
Quid tn.frum,populos,quos lux extrema manebat
L.ym p hato trepidafJ'e metu, pne faga malorwm
Si datx mens homini eff?Tyrijs quivadibus boles
Adiacet,Armczitámque bibit Romanas Araxetn:
Aponus,vi- Sub g:aocunquedie,quotungne eftfideremundi,
cus ad 'Fuga I<3crret,(7 ignoratcaufas,ani•mitntguedolcntem
col!vs Carripit:Emathijs,quid perdat ; nrfcit in arttis°:




Collefedens, 4ponus terris r exit;
wri¡s m or. 'Atque A ntenorei dif^yergitur unda Timaui,.
S is ap*.^. 	 Venitfwattma dies,geritur res tnaxinta.dixtt:
!la pi4
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Impia concurruntPonápeij a ç‘efaris arma.
Seu tonitrus,ac tela louts prafaga notauit:
Arra fez tetara di fcordi obji¡iere coelo,
Pro fpexítque polos: féug nwmen In atberï'•-tnoef lusat,	 >1-tornen
Solas un obfcuro pugnam pallorc notiuit:
Diflimilem cene cuncgis,quos explicat,egit
T hefralicion Natura diem: f3 cundn perito
Augure mens homintvm codi nona ,figna nottt f jet,
S pedari é toto pctuit Pharfalia mundo.
O fumamos bominum,quorum Fortutid péi` orbem 	 Per Aporrro
Signa dedit,quorusri fatts  	omne uacauit. `	 phen in Rc-
}Lec apud ¡eras gentes,populósque tīepotum, 	
1»anosadir,i
ra[iona ple-
Siue fua tanticm uenient in fecula finca,	 na laudario.
3'asc aliquid magnisno flri quoq; cura laboris
Nominibus prodep potefi:ci<m bella legentur,
Spísque metúsque f mul,peritur.íque "m ota mouebunt:
Attonittque omnes ueluti uenientia fa ttt,
Non trae fn.i f f'a legent,c7 adhuc tibi,magne, fauebunt.
	
miles ut aduerfo Phcebi radiantis ab ic$u	 Pfipeíj acies
Defcendens,totos per ficdit luxníne colles,
Non temeré imrniffits campis:fletitordistécerto .^
Ir>`̂ elix acies.cornus tibi cura ft tii flri	 Cornus an-
Lentulc, comí prima,qu.e tara fuit optana bétTó, tiquus mení-
Et guarra legione datur:tibi nuaiíne 01011"
Aduerfo o Domiti dextri frotis traditi Martí s.
At mcdij robar beüi	 den fant
AgmGna,qua Cili: tenis dedudtt t°tnebat '
Scipio,miizs 'Oihoc,t3 ibyco dux prim.tt:s irá orEte:°	 Ordo exer-
c;rus equi-
At tuxtx fluutos,09l<tgna'undantts EntpPiet' s"	
.^^n.
Cap padocuan naontttna cohors,^ largn^ tiábéñ^s ""





Tetrarch r,regesq; tenent,magní que tyranni,
Atquc omnis Latio que feruit purpura f rro.
Illuc,^ Libye Numidas,e7 . Cretá Cydonas
Iturei Syrix Mifrt:ttuneis eurfts fititinde fagittis:
puppo li.Plin.
	lib; 	
Inde truces Gagi folitum prodi/tts inhoflem:
Illic pugnaces commouit 1 beria cetras•
Fripe ui `lori gentes, C7 ranguin: mundi
Furo ,ttlagneremel tofos confwmetriumphos.
11í.n ffirté die Cejar flztione reliEtu,
A d %nettum raptus mnturusfigna,repente
Conllji it'rn planos- bol/cm derendere cara p
os,
0biatmque uidet uotis	 mille petiturn
Tempus. In extremos que> mitteret omnia carús.
Aeger quippe more Raeránsquecupidineregni,
Ccrberat exkuo traciu eiuilia bella
Vt lentunn damnare nefas,dif rimvna poJtquam
A duendreducum fupremdque prelia
 uidit,
Caruram	 fenfit nudre ruinaFrs,
'► lla quoque in rerrum rabies prompttfinna,paulúrn
Languit,e9- ca(its audax fflondcre fecundos
Mens ftit in dubio,quam nec fua fa. u
ttirrncre, —
Ncc SaaQni ffierarefinunt, rO rmidin: raerfa,
yeíjemens 
ProGlii. hn+'tttndo melior fiducia uulgo.
Cxtáris ad 
O dprnitor mundi,rerwms ftirtuna mearum
fijos milites NJiles,adeR toties optztte copia
 pugne.
	
-orati r,.	 Nil obuse(t uottis:iam4tums accerfitc f rro.
In m rnib,cs ue(tris,quantus fit Cefar,habetts.
II:e Pll ina dies mihi quam Rubiconi-s ad undas
Pr omi,lranr memini,cuiusffie mouimus arma,
In qu sm diftalimus uetitos remearetrium phos. _ 
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LIB ER V I I•
Reddat,e7emeritos faciatuos Marte colonos.
Ilec,Mto qua tefte probet,quis iu flii<sarma
Sump ferit,lhee acics uiEtum fátiura nocentem e f 1.
Si pro me patriam ferro flammiag; prti flis,
Nunc pugnate truees.gladiósqueexoluiteculpa.
Nulla manus belli,mutato iudice,pura eft.
Non mihi resagitur,fed uos,ut libera /kif
Turba precor,gentes ut ius habeatis i,n omneis:
I p fe ego privaticupidus me reddere uitx,
Plebeiáque toga modicum componere ciuem:
Omnia dum uobis liceant, nihil ef fe recufo.
Inuidia regnate mea.nec fanguine multo
Spem mundi petitis:Grai9s delee?u iuuentus
Gymnafiu aderit, f íudióque ignaua paLefir‘e,
Et uix arma ferens,a mi ftx di)fona turb£
Barbaries,non illa tubas ,non agminc moto
Clamorem latura f uum.ciuilia paucx
Bella manus facient: pugne pars magna leuabit
His orbem popu!is,Romanúmqueobterct bollen:.
' lte per ignauas gentes, fámosaque regna,
Et prono frrri motu projiernitem.undum:
Sítque palúm,qu as tot duxir Pompcius in urbem
Curribus,unius gentes non el criwm phi,
Aryneniósne mouct Romana potentia,cuius
Sit ducis?aut cmptwm n6mio uult fanguine qui fquan3
Barbaras Hefperif s Magnum prxpenere rebus?
Romanos odre omnes,dominósque grauantur,
Quos nouêre,magis: fed me Fortuna mcorum
Commifitmanibus quorum meGallia teftem
T ot f cir bella .cufus non mili: ts enf;m
®gnof;.am?ccelúriaque tremens don lancea tran f it,
I 3	 Dicere
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Dicere non fallar,quo f t uibrattt lacertó.
Qubd fi f gna ducem nungwam Atienda ue(lrum
Vi&oriam Confflicio,ficiésque truces,oculósquemínaces:
fuis 	 V iciflis.uideorflatuios fpeanre cruoris,
tur.	
Calcatósque frinulReges.fflarfur,ig; Senatus
Corpus,c7 inimcn fa populos isi cede natantes.
Sed mea jxta moror,qui uos in tela ruentes
Vocibus bis terieo:ueniani date bella trahenti.
Spetrepido:háud unquam uidi ta;n magna daturos,
Tarn propeme Superos:camporum limite paruo
A bbrin« uotis. Ego fwm,cui Marte peraao —
Clac po puli,Regésque tencnt,donare licebit.
*ue.	 Q ub*ne poli saiotu? yquo ccrli f dere uerfo,
^Id efl, Thcffalice tantutri fitperi perinittitis ore?
quo cc,eli ex Aut merces hodie bettorurti,aut puna paratur.
af'r.risinflu- Cerarcasfflec`ttLtq,éruces,fyea-atecatenVs-s,
xus, f ue in - Et caput boc p o(ïtuin rof[ris,ef fu fal; menibra,
fluentia.	 Septortíurquenef s,c,^-claufi preliacampi.
Pompeium Con duce Syíganogerimus ciuilia bella.
in odñï ad- vefiri cura mouet:nam me fecura manebit
^ quitS cyL Sors qua^frtu manu: f dientem ui fcera cernet
le eradeiit i- Me mea,qui ;sardana uiaum ref f texerit ho flein.
cera imitad. Dij,quortw•,a curas abduxït ab ethcre tellus
Ro;nanus; labor ,uincat,quicuriquenece f fe
Non pun t in uiaos feuum di(lringcre ferruan,
Q?cíque f ríos eiues,quód f gna aducrfa tuterimt?
Non credunt frcif fenefds.Potr,peius in arao
Agmina ueflra loco uetitl uirtutc nioueri
Cien tenuit,quar,to f.ctiauit fangui,ne f rrrerm
Crf.rr s edi V os turnen bac oro iuuenes,ne c.rd,cre quifquamaun,.	


















L IBER V I T.
Sed dumt tela micant ,non uos piettttis imago
V íla,nec aduerfa confieai ponte parentes
Cotramoueant:uultus gladio turbate uerendos.
Siue quis infefb cognatain peílora firro
lbit,fiucultum2 uiolabituulnerepignta.s,	
*A tdtts re-Ignoti iugtclum tupan/ fcelru'impe.tat hof}is.
5ternite tan: ualiunt, foflásque ini plete ruina,	 git im putet.
Exeat ut pleni5 acies non frarfa man.i plis.
De fuis ca-Parcite ne caftris:uallo tendel- ú vn tilo, 	 t}ris 10 1ui-
Vnde acies peritura uénit. Vix cunc`h locuto	 tur Cxiar
Ca'fare,qucnque fuum fnunustrahit,artr.áque rap tirn 	 quanws cõ-
Suan ptn'uiri5, celeris capiunt prx fagia belli,	 mér2tores fe
Calcatísqueruuntcalirts:fisintordinenullo, 	 ç^isexpr nãt.
Arte ducts nuila;perinit: unt omtsia,tátis.
Cere¡que
Si totidena [viagnifo.cer.os,totidénttlase petcntes	
uiris
Vrbis regna fur funcffo in.iviarte íecaffet,
Non ta:n prwcipitiruerent in prxlia curfu.
V idit ut ho(iiles in rcétum exire cateruas
Pom peius,nullásque moras permitteré belío,
Sed Superis placui)re diem:fiztt corde gelato
A ttonitus:tantóque duci fic arma tanere
Ornen erat, premit inde n3erus,tottímque per agnten
Sublmti prouccqus equo,Cl nem flagitat,inquit,	 Y'ompeii ilu
Vcflra diem uirtus fznis ciuilií;us artnis,	 pétis ad fuos
Quem quwfá;lis,adefl^•totas c î undite vires,
cohtrtaúo.
Extrentmn ferri fupereiq opus,un:íquegcntts
Hora trahit, quifquis patria+n,cnarósquc penates,
Qui fobolem,ac thalamos,defcrt..que pignora qarit,
Enk peta,t:medioporuit dctu omnia campo.
caufa iubet melior f idperosf perare fecundos:
)0 l tela regent per uifcera Ca farts.i pfi
1 4	 Rofri,tngSed
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Romanas fancire uolent hoc fanguine le
ges.
Caefaxi., cu- Si focero dare regna meo,mundúmque pararent,




 iratorum pop.ulis,urbtque deorwm efi.
Pontpeium feriare ducem .que ufiucere poli-cut
Omnia contulimus, fubiere pericula cla
ri
Sponte uiri facr4ue antiguas imagine miles.
Si Cirios his futa darent,redu.ésque Caminos
Tem poribus,Deciósque caput fatale uo
uentes,
Hinc f?arent. primo gentes oriente coaa
,e,
lnnumer4 urbes,quantas prelia nun
quam
Exciuere manus.toto fimul utinnur orbe
.
Quicquid figni feri com prenfum	 cycli
Meridiem & Sub Noton ; c7 Boream hominum fumue arma mouemus.
Spuarioné. Nóntte fuperfufisconec`tum cornibus hoflent
In medium dabimus?paucas uic4oria de
xtras
Exigit: at plures tanto,: clamore cateru
e
Benagerent. celar noftris non fu fftcita
rmis.
Credite pendentes é fummis mcrnibus ur
bis
Crinibus e f f ú fts hortxri in prelia matres.
athos á pie Credttegrandeuttm,uetitúmque tenle Senatum
d.Te & com- Arma fequi,facros pedibus pro flernere c
anos:
iferatione. A tqueipfam domini metuentem occurrere
 Romam.
Credite,quinuncefl,populum,populútnq
ue futurwm ._-.t-	 Ctue f
Permi/?as af f érre preces:hec libera na fci,	 C
ladt
Hec uult turba mori fi quis poft pignora tanta 	
T arn p
Pompeio loctu eft,cum prole,a- conittg
e fuppiex,	 Caufa
I rnperif Talud fi mai;(late liceret,	
Et dar
voluerer ante pcdes.Magnus,nifi uincitis
,exul, 	 II1I	 Te
Ludibritrm foceri,uefler pudor .ultima /
ata 	 Hunc.
Deprecor,ac turpes extremi cardinis an



























L I B E R VII.
I`Ie difcam feruire fenex.tufn rnref?ī< locuti
Voce ducis f iagrant anfrini,Romanáque uirtus
Erigitur,pia cu ítquemori,  f ê uera tinneret.
Ergo utrinque pari eoncurrunt agmina motu:
Irarum metas hos,regni fpes excite ilos.
H c lácient dextree quicquid non ex pleat ,etas
V lla,nec humanum reparetgenus omnibus annis,
Vt uacet á frrro g,ntes n3ars if1r Muro
O bruet, poputos eui uenientth in orbepi
Erepto natal:firet.tunc ()Irme Latinum
Fabuta nomen erit:Gabios, v eiósque, Corámque
Puluere uix te,le poterunt mon firare ruin^,
Albanõsquelares,[.aurentinósque penates.
Rus uacuum,quod non habitet ni fi nolte coac4ri
Inuitus,qusef}úsque Nurmam iu)3i f)e,Senator.
Non ,etas h£c car pftc edax,rnonmentáque rerum
Putria de/tituit:crimsen ciuile,x'ttidemus
Tot uacuas ur bes .Generis quo turba redaftzt efi
Humani?toto populi qui nafcimur orbe,
Nec muros tm plere uiris,nec pof famus agros:
V rbs nos una capit,uinc`to foJJ'ore coluntur
HefPeri.e fegetes:Jlm teacs putrls auitu
l tt nulos rui ura domus:nullóque fn°que ntem
Ctue fuo Romam:fed ntundi Pece repleta/ir,
Cladcs eó dedvnus,ne unto in tempore belum
l atn poffet ciuile geri: Phar filia txnti
Caufa mali. cedant feralia nomina Cannuc,
Et damnata diu f{o711a111s A lía fi/lis.
Tempora fgnauitleuiorum Roma malorum:
Hunc uoluit nefcire diem. pro triJtia Ftta:
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I n fanámque fttmem, permiPsque ignibus urbes,
Deploratio Ivloetti.íquc vtz pr£ce ps laturos plena tremores -
fiatus Rom. Hipofrntexplereuiri,quosundiquetraxit
imperij'	 Itt miferam Fortuna necem,dwm manera longi
Explicat eripiens xui, po pulÁsque,ducésque,
Conftituit cam pis, per quos tibi Roma ruenti
*que Ojrendatquámmagna cadm.*quó lati:asorbem
Pofpdir,citiics per profpera fittt cucurrit.
Omnetibi bel$umgentes dedit omnibus annis:
Tegem:inu3n T itttn procedere uidit in axent.
Haud mulru+m terne fiiatium ref abat Ecce.
Vt tibi nox,tibi tottt dies,ttbi curreret xther,
(Ztting; pla- Omni`íque errantes ¡lr!Lc Rumana uiderent.
netx dicutur Sed retro tua )ata tulit par omnibus annis
errãres,pro- 
E,??athi e cunej^t dies:hac luce cruenta vagos, 	 I
quos habent Ef fcc^wrn,ut Latios non horre.tt India ges,
curfus, vt S a N?C uctitos errare Daca in urania ducat,
tusnus,[upi- Sarmtaticúmque prcntat fucctn¿lus Conful ar atrum,
ter,Mars, Ve Quód jérraper [.eue.s debct tibi Partbia perna,s,z;us, Mercu-
rius.	 Quód fugiens ciui e ne%tts,redituraque nunquatn
Libertas ultra T igrim,Rheruírnque rece fsit,
*unen	 toda nobis iugtalo qu£fttzt,"negatur,
Germanum, Scytbicúmque bonwm: nec ref fiicit ultr d
Au foniam.ueltem popul ys incognim no f ris,
Optatum. vulturis ut prianum leuo fttndatit uolatu
Romulus inlitmi compleuit momia luco,
Vfque ad Thefralice,s Jeruils Roma ruina.
De Brutis, Fortuna, queror. quid tempera legurn
Egimros,aut amnos d Confute nomen habentes?
Fciices Arab °s,mc£gne,Eo:íque tcllus,
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Ex populis,qui regna ferunt,f'ors	 nofira eff,
Quos feruire pudet. funt nobis mulla profeftó
Numtina,cicsn caco rapiantur fecula cara,
Mentinnur regnare touem.f f ieffzt bit ab alto
Aethera T he ff áliccu,teneat cúm fitlmina,ccedes?
Scilicet i p fe petet Pholoi'n:'petet ignib:es Oetett,
Immeritoe neritus Rhodo pcs, pinusque minanteis'-
Cafliushoc potiu.s ferictcaput?aftraThyefle
*Ab flulit,e7 fubitis damnauit noFtibus Argos:
Tot	 fratrwm gladios,patrúnsque gerenti —
T he(j'alix dabit ille diem?snortalianulli
Sunt curad, dco.cladis tamcn huius habctnus
V indicg-am,quantunn terrls dare nufrina fas e fl.
Bella pares fuperis facicnt ciuilia dinos:
Fulminibus snancs,radijsf
j;
 crnabit.0 a ftrís,
Inq; deitsn tesnplis iurabit RosrFa per tumbras.
vt rapido curfufati f itiprcma mor antésn
Confum psére locum: parua tellure diremp t i,
Quófrsa pila cadant,aut que fibi fitta naincntur,
Inde n,ant4mz jfaeffztnt:tcns ptas,quo nofcere po f fent
Faatri que monflra fñrent. uidêrc parentes
Frontibusad.uer[is,¡raternd.que caminos arma,
Neclibuit mutare locu.m:tnmen c,mnia torpor
Peftora con flrinxit:gelidísque in uifcera fa nguis
Perculfa pietatecoit:toteq^colaortes
Pila parata dio ten frs tenuerc lacértis•
ID ij tibi non usortem,que cunéta pana paratur,
Sed, fenfmrrn poli fñ!a tue dent Craftine sitorti,
Cuius torta rnanu comr.iilzt lancea bcïlum,
Primá.que The f f aíiam Romano fangraiise tinxit.
O preceps rabies,cúna Cserar tela tcnerct,
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Tuncaufedare fi;na tub ‘e:tuncxthcra tendit,
Extremtque fragor conuexa irrupit O lympi:
Vnde proculnubes,quó nulla tonitrua durant,
Excepit refonts eldmorern uallibus Aem
us,
Peliacis que dedit rurftcs geminarecauer
nes:
Prados agirgemitus, Panvíquelaxa re
fultznt,
Oet4exg; gemunt rupes,uocésque furoris
Expauére fui tottt tellure relatas. 	 -
	
Spargitur irtnutmerwm diuer f s	 uotis.
Vulnera pars o ptat, pars teme figere te
la,
7"NN• Ac puras f ^•ruare manus. ra pit omnia ca fus,
Atque incerttt facit,quos uult, Fortuna n
ocentes.
Sed guata pars cladks iacults ; ferróque uolanti
ExacYb, eyod ys Plus ciuilibus culis
Suf ficit,c9- dextras Romana in ui fcera ducit.
Pompe y denfis acies J}i patet cateruís,
Iunxerat in feriem nexts umbonibus arm
a.
V íxque habitura locum dextras,ac tela
 mouendi
Confliterat,gladiósque fuos cona pref fa tim
ebat.
Pnecipiti curfu uefanwm Gefaris agmen
In denfos agitur cuneos: pérque arma per hollan
Qu.erit irer,quá torttt graues lorica carenas
Opponit tutóque latetfub tegmtaw pedu
s.
Hac quoque peruentum efl ad uifcera:ro
tque per arma
Extremara efl,quod qu,ifque ferit.ciuilia
 bella
Vna acies patitur,gertt altera: frigidus er
de
Stttt gladius: calet otnne ttocens á calare fer
rum,
Nec fortuna diu reruvm tot pondera ucrtens,
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V t pririnictn toto diduxit cornua campo
Pompeianus eques,betlíque per ultima fudit,
Sparfa per extremos leuis arr,tarura maniplos
lnfequirur feuásque manus vmn,ittit in hollen!.
I tlic qu.rquc fuo mifcet gens prelia teto:
Romanus Cul1cgK petitur cruor:inde faQittce,
Inde fixces,c7 rara uolant, fpatióque Mute
Ar'ris, calido liquelttfte pondere glandes.
Tunc	 Ithyr:ri,,viedíque,Arabésque,foluto
Arcu turba rnvrtax,nuft uam rexêre fagittas:
Sed petitur folus,qui cam p ts imminet r.
I nde cadunt rnortes, fceteris fed erSm ine tue l!o
Extcrnum macul.tnt chat;bem. /letitomn: coaftuna
Circa pila ne fxs: f irro fubtexiturether,
Nóxque fuper campos telis con fêrtzt pependit.
Twrn Colar mctuens,ne frens f bi prí.msa labaret,
I ncrir fu tcnet obliquis poft figna cohortes:
Mí]; latas behi,quá fc uncís hofits agebat,
]tn»:ittit fubitum non motis cornibus a3men:
Immernores p,fgne,nullóque pudore timendi
Pr.ecipites fecêre palám,ciuilia bella
Non bene barbaricts unquam commifra cateruis..
V t prcr:u;rl fonipestransfaxus pec4orajlrro
in caput	 calcauit membra regentis,
Umnis equcscefsit comp. is,glorrteratct Te pubes
In fua conuerfts pr,.^ceps ruit agmina	 .
Perdiditintdemodumcedes,acnulla fécutizefi
Pugna fcd binc iugulis,h:r.c ferro bella geruntur.
Nec u.zlet hec actcs txntam po f?rrnere,q ►aantum
l.sde perire	 tiran: Phar fa lia caropts



















Peavra,non alio mutentur fanguine fintes.
Y.ic numerus totos tibi ueJiiat agros.
Aut fi Romano cont pleri fanguine mauis,
DJlisparcc precor:utuant Galat,e4;,Syrtque,
Cappadoces,Gallíque,extremíque orbis Dbêri,
Armenij,Cilices:na±r: poli ciuilia bella
Hic po pulus Romanos erit. Semel ortus in ornneis
It timor,e7 fatis datas e fl pro Cejare curras.
Ventumi erat ad robur agni,rnediásque cateruas,
Cltiod totos errore lago per füderat agros,
Conflitithicbellum,prtunáqueGefcris 114t.
illic non reglan auxilijs	 iuuentus
Bella egerit,ferrúnzque manas mouêre rogatx:
lile locus fratres habuit, locus ille parentes.
EpipDaesae_ Hïc furor,hic rabies,hïc funt tua crimina Ca'far.
Uta.	 Hanc fugemens partem belli,tenebrísque relvnque,
Null.íque ta.ntorum dtfcat,me uate.tnalorwm,
cZu4nt multum bellis liceatctuílibus,^etás.
Ab potius pereant lacrymx,pereántqutquereloe.
CLuicquid in bao ocie	 Roma,taeebo.
ezfaás Pra- Hïc Cef ar,rabies pcpuli;iaimiulúsque furorwnt,
uidratil°	 NC qua parte fui pêreat f ^celsc,agmi^r.a circum
it uagus,atque ignes animis fagrantibus addit. ---^--
Conmicit gladius,qui t;oti f ^angucne manee,
CZui niteant primo tunanta mucrone cruenti,
O zc ^ prejjñ trcmat enfe:nanus,quis languida tela,
Ojis contenta ferat,quis pra'Jret bella iubenti,
QLíem pugnare iuuet,quis uultu,m ciue perempto •
Mutet:oí:it latir pCoic`u eadaucra ea,npis.
vulncra multoruyn totum gura  cruorent .
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Sanguineurm uclutí quatiens Bellona flagellumt,
Bifionas aut Mauors agitttns fi uerbere fxuo
Palladia flimulet turbatos egidc currus.
Nox ïngens fceíerum,c7 cedes oriuntur,e7 vn fíztr
Tmmenfeuocisgemitus,cr pondere lapft
pecctorts arma f ^onant,con frajtf que en f ibuh aíres.
Tpfe manu f isbicitgtadios,ac tela mini/lrat,
Aduersósque iubet ferro contundere uultus.
Promouet i pf acies:im pe1?it terga f ^uorum:
verbere conuer f e cef f'antes excitat halle.
In plebenz uetut ire rnanus,mon flrátque Senatumt.
Scit cruor imt per y qui f ït,qux ui fcera regum:
V nde petat Rontam,liberttts ultinna mundi
Quo¡`Irterit ferienda loco. permifrZt fecundo
Ordiae nobilitas,ucnerand.tque corpora ferro
Vrgentur:cedunt Lk pidos,ccedúntque 1vletdlos,
Coruinósque fimul,Torquatcíque nomina regum,
Sepe duces, furnmótquehominum te,lt3agne,remoto.
I llie plebeia conidtus ca f3 ideuulttts
Tgnotúsque ho fii,quod itrrum Brute tembo?
O'decusimperij,ó »es füprema Senatus,
Extremara tanti generis per recula nomen,
Ne rue per medios ntmium temerarius bofia,
N cc tibi1fi tales admoueris anta Philip pos,
T he^ f.^liaperiture tua.nil profzcss i frie
Cefaris intentos iugulo:nondunt attigit arcem
1uri,, Qyr hufiatanurn culrnen,quo cu n771 premuntur
lEgre ffus,mcruitfitis tttm nobile lethtum:
V ivat,C.7 utBruti procuiYrfbat uit"Íima,regnet.
Hic patrie peritonme dccus:iacet aggere mTgno
Patritivan campis''connr:ifb plebe cadauer.
Y s	 L V	 N I
Mors lumen emimuit clarorunn im flrage uirorum
Pugnacis Domiti,quem clades fattt per omneis
Ducebant,nufquam Magni fiirtuna fine illo
Succubuit:uiflus totiesá Cxfare,falua
Libertute perit:tunc mine im uulnera latus
Labitur,ac uenia gaudet earuif fe fecunda.
Cxfaris ad- V iderat in erafro uo luentem fanguine membra
uerfus per- Cxfar,a-laicrepic.zns, 1 am Magni deferisarma
uutem Do-	
lJ
Succe ror pomiti,lrne te iam bella geruntur.
nitium intul 
ratio.	
Dixerat:a(l illi fuf fecit pec`lora pulfans
. piritus uocem,m.or ienti.íque ora refoluit:
Non te funefla fcelerum mercede potitum,
nomitij in Sed drabiwra fáti Cx far,generóque mimorem
;xíáremler Affiiciens,Stygias Magno duce liberad unn bras
f110•
	 Et fecurus eo tefeuo Marte jubaaum
Pom peióque graueis pcertas,nobísgue da turum
Cum morior,flierare licet. non plura locutunnn
Vita fitgir,densxíg; oculos prt f ére tenebne.
lmper.diffepudetlacrymasin frrneremundi
Mortibus tmnwmeris,acfingula fttta fequentem
sztuxrere lethiferum per cuius uifcera uulnus
Exierit,quis fu fa s6lo uitalia catcet,
Ore çuis aduerfo demilTo fáucibus cure
Expu lcrit moricns artimam,quts corruat
Cruis fleterit.dwm membracadunt:gieis pedoretela
Tranf;nittat,uel quos campis a f fixerit hafhi:
Qt<is cruor emi& perru perit acra uenis,
Inq, hoflts cadat arma fiai:quts peaora fratris
C:edat,e7 ut notum po);it»oliarc cadauer,
Abfciffum longé ntittat caput:ora paren tis








































LTB ER	 V ii.
Qlem iugulat,non eJr patrem:mors nulla querela
Digna ftóa e/l.nultósquehominm lugerP uaeantus.
Non iflasbabuit pugna' Pharfalia perteu,
Quss alia' clades:illic per 6 c uirorum,
Per poputos hic Roma perit:quod militis tfie,
Mors hic gentis erat:ranguis ibi fluxit Aih.eus,
Ponticuí, Afryrius:cunc`los kerere cruores
Romanus,camp ;squeuetat conf:flere torrens.
Maitu ab bac acie,quám quod fua f ecu la ferrent,
Vulnus habent po puli: plus ea quám uita, f alíesque,
Quod perit:in totuma mundi proflrrnimur a'uum.
V incitur bis gladijs omnis qua feruiet rta,s.
Proxima quid (oboles.aut quid meru¿renepotes
In regnwat nafci?pauidi nwm ge flimus arma?
TeximuS aut iugulos?alieni pcena tinnoris
in nojlra ceruice fedet. pofl pra'lia natis
Si dominwm ivrtuna dabas, bella dedifres.
lam MaQnustranfi al deos,Romanáque fatt
Senferat in felix,tota uix clade coaaus
Fortuna»: damnare fuam•Jletitaggerecampi
Em'vnus, undeomneisJParfa,s per Thefrala rura
AJf iiceret clades,qux befo objhtnte latebant.
Tot telis rua Ita peti,tot corpora
Ac fe non multo pereuntem(anguineuidit.
Nec rcut mos e¡t miferis ;trahere omnia f ecum
Merfa iuuat.Qrntésque faíx »Tirare ruina.:
Vt Latir poli fe uivat pars maxima turbr,
Su flinuit dignos etiam mine credere uotis
Ccelicola.s, uoluítque fui folatia cafus.




E f jemi fcr. f plura iuuant mea uulnera,coniux
E(1 mihi, funt nati,dedimus tot pignora fivtis.
Ciuiünepar:ura eft bello,rmeq; meósque
Obruet?exiguce clades funaus orbe remoto?
Omnia quid lacer4as?quid perdere cunc`ln laboras?
Iam nihil etq Fortuna meum.Sic fatur:C9' arma
Signdque,c- afflia2ts omni iam parte cateruas
Cireuit,e7 reuocat matura fttta ruentes,
Se% negat tanti.nec dcerat robar in cures
Ire duci,iuguló que pati,uel pedore letbum
Sed timuit ftrato miles nc corp ore iviagn i
Non ficgeret, f aprdqueducent procumberet orbis:
Cefaras aut oculis uoluit fubducere mor ton
Nequicquam infelix.focero Jfredztre uolenti
Pra•Jlnnndum cft ubicunque ca put. fed tu quoque coniux
*negatum Cau fa ftize,aultrasque tui,fatísque*probatumt
Te pr£ fPntc mori. tum magnum concitus aufirt
Põpeij fuga. A' bello fonipes,non tergo tela paucntem,
Ingente"tsque animos extrema In fa,ta ferentem.
Nongemirus,non fletus erat,faluxque uerendus
maie/latedolor,qual.m te ¿Vi agnedecebat
Apoiirophe. Ro.mants pr.rJktremalis:non imp are uultu
Afflicis Ematbiam:nec te uidere ftt perbum
Pro fJiera bellorum,nec fradum aduer fa uidebunt.
Qaa,í►nque fuit Leto per treis in ftda triumphos,
Tam mif ro fortuna  minor.iam pondere futi
Depofito fecurusabis:nunc tempora Lux
RcfpexiJre uacat: f zyes nunquam irr! p lenda recefit.
Quid fueris nur,cjcire licct. Jüge pr ‘elia dira,
Ac tefinre deosj riullum qui perJlet in armis,

































t 7?)LIB ER 	 VII.
Et ceu munda nocens. Pliarióque á gurgite ctades,
Sic 0- T bcjfalic£ poli te pars ma:cima pugne.
Non tara Pompeij nomen populare per orbem,
I,Iec itudi:um bed i: fed par,quod femper habanas,
Libertas,cr Cafarerunt: téque indcfú.gato
Oftendctmoriens fibi,fe pugnaJfe,Senatus.
Niínne iuuat pul fum 6etlis cef if]'e, nec iftud
Pro ecgare nefas, »umaanteós c,edecateruas?
Ref ce turbatos incurfu fanguinis ames.
Et foceri mi ferere tui. quo pcttorc Roman3
ïntrabit fxftus campo felicior i ftis?
Quicquid in ignotis folus regionibus^exui,
tZuicquid PI> Phario pofïtus patiare tyranno:
Crede deis, tongo fitorum crede fauori:
Vincere peius erat. prohibe lamenta fonare, 	 InF líciores
Flereueta populos:lacrymas,luCtúsque remitte. 	 quippe fina
Tam mala Pom peij,quátn prof j^era snundus adoret,	
gni Fadunr,
qu4n3;, qui
Af j^ice fecurus uultu non fup plice reges:	 propulÇanc ,
AfPice pofÍfjÍa urbes donataque regna, 	
iniuriana, .
Aegyptum,Libyámque,a- taras elige morti.
Vidit prima tux te(tis Larif fa ruin.e
Nobile,necuiftum fatiscaput:omnibusilla	 Larifï';Thet-
Ciu ibuse iaditt'otcts ertn^uiauires	
fatix oppi_
^	 p	 dum.
O buia ceu heto:pr^e.mi. tunt munera )(lentes:
Pandunr templa domos, Joci©s fe cladibus o ptInt.
Scilicet immen fo fu pece f t ex nombre multan::
Teíl; rntnor foto. anclo i-mpellere gtntes
Rur fas in arma potes ; rur fusg; in pita redire.
Sed quid opus uic7v po pulu,aut urbibtts,inquit,
Viaori prxJlzte fidem?Tu Calar hm alto
Cadis adbuc cumulo patrilpear uifcera uadis:
rn z	 AtEt
/so	 LVCANT
rompeius At tibi iarn po pulos donat gener. auehit vnde
Iulix Cxfa- Pompeium fonipes:gcmitus,lacrym.eq; fequuntur:
ris til+x con- .plurtm.4que in fxuos populi conuicia diuos.iux.
Nune	 mera ftdes qu.efiti Magne JCiuori3
Çontigit,acfruaus.jrlix fenefcit amari.
Mar ut Hefperio u.idir faros arua tratare
Sangutne,parcendum ferro,manibúsque fuorurn
lam ratus,ut miles ancmas,perituráquc fru flra
Agfnina permifit uitce:lêd cafira fitgatos
+CxCar Po in- Nereuocent, pellárque quies noc`iurna pauorem,
peij cattra prottnushoftiliJratuit fuccedereuaUo,
opp ugnat. 
Duo: fcirtuna ealet,eium eon fieit omnia terror,
Non ueritus gran ne fCjits,ac Alarte fu baf G;
Non faret im perium,non magno hormmuze miles
In pr,edam duccndus crat.v icgoria nobis
Plena uiri,dixit: fupereJl pro fangu -ttie merces,
Quasn mon firare meum e ft:nec ením donare uocabo,
Quod fibi quirqucdabit.cunéfis en plena merallis
Caftra patent:raptum HeJper ys égentibus aurume
Hic iacet: Eozsque premunt tentoria gaza .
T gumotre Fortuna fim	 ucul,Magníqcoa^4 ^
Expec`hit dominos,propera pnecedere miles
Quos fequeris:quafcunquetua-s PF^,ar('alia fecit,
A' uicgis ra piantur o pes.nec plura locutus
Impulit amentes,aurtque cupid ime caecos
Ire juper gladios, fu práque eadauera patrum,
Et caros calcare duces.qu.e fof]'a,quis agger
Suftineat pretium bdii, fcelerúmque percutes?
Scireuolunt,quanta fuerimt mercede nocentes.
InuenêrequidemJkoliato plurima mundo,





































L I B E R V I I.	 i$i
Sed non innpleuit cupientes omnia mentes.
Quicquid fidit tber,quicquid Tagus extulitauri,
Quod legit diues fitmmis Arima)ius arenis,
V t rapiant,paruo fcelus hoc u,entl putabunt,
don fibi Tarpeias uic`br deffionderit arces:
Citm Jpe Roman,e pron./ iferit omnia pr,edx:
Deci pitur,quód ca/ira rapit.ca pit rmiproba plebes
CtBite patricio fo,nnos: uacuúmque cubile
Iiegibiuinfxndus miles premit:inl; parentunn,
Inq; torir fratrtvm pofuerunt membra nocentes.
Quios agi C tutuc ftna quies. fotnníque furentcs,
?h:fralicammifrriuerfant"un p^é}ore pugnam.
Inuigilat cuna» f euu!m fceltu,armáque totat
Mente agitxnt,ca pulóquemanus ab fcnte mouentur.
ingemui putes cam pos,terrámque nocentem
Inffira jreanimas,imfr^lumque alra tot:vnt
Nanitius,c7 fuperúrn Stygia fOYmidvne noc`iem.
Exigir á mcritis tri jteis uiltoria panas,
Sibil.íque fiannna-s in fert fopor:wnibra perempti
Ciuis adefi: fua qucnque premit terroris imago.
Ille fcnwm uultiu,iuUentum uidet illc figuras:
Hunc agitxnt totis fraterna cadaucra fomnis:
peélore vrt hoc pater ef,otnnes ii3 C,e fare manes.
Haud alios nondum S :ythica purgaras in ara	 Hi propter
Eumen id.vrnuidituultus Pelopêus Or: fíes:	 fcelera agita
Necmagisattonitosani»ii fenscretumultus,	 ti funt á fu
Ciun fureret Pentheus,aut dondefcilret A gaue.	
riis.
1-lunc omnes gladij.quos aut Pharfalia uidit,
Aut ultrix ui fura dies,/tringente Senara,
l tla no& premunt:hnnc infera monjlrajlagellant.
Heu quantum panx ni i fero :gens con fci.t donar,
in 3	 C^ód
f8r	 LVCANI
Quid Styga,quod manes,infe/lá.que tartara fomnis	 no S
Pompeio uiuenteuidetitamen omnia paf fo	 Non
Po/lquarn clara dies Pharfalica damita retexit, 	 Lib f
Nulla loci facies reuocat frratibus aruis 	 Qu
Ilxrentes oculos:cernit pro pul fa cruore	 Tu >^
Ftumina,U excelfos cumult-s gequantia colla 	 !	 u
Cor pora ftdentes in tabem fpec`tat aceruos,	 Has
' Et tvtagni numerat populos:cpul sque paratur 	 Sed
Ille locus,uultus ex quo faciésque iacentum 	 Eril
Agnofcat.iuuat Ernathiam non ccrnere terram, 	 P
Et luftrare oculis campos fub clade!atenteis, 	 Bi fl
Fortunam Superósque fuostn fanguimec,rnit. 	 Ceo
Iuuehicur in Ac tic Uta furens fcelerum fPec`tacula perdat, 	 Tut
Cxfarem. Inuidet igne rogi miferis,urlóquenocenti 	 Del
ingerit Ernathiam.non illt>rm Pornus humator 	 Ab
Conf islit,e7 Libyca fuccen f,e lam pade Canna; 3-	 I‘br,
Com pellunt,hominttm ritus u  feruet in bolles. 	 Cor ,
.Annibal Sed meminit nondunt fatiatacxdibus ira 	 T h
Marcelli cor Ciues e ffe fuos.Petinnus non finguia bufbt, 	 Iflir
pus magnifr- 
Di fcretósquerogos:un'um da gentibu-s ignem:	 lidce iepeliuic.
Non interpofitis urantur corpora flan-mis. 	 Otr
Aut generi fi porna ivaat,nemus extrue Pir;di: 	 Ali
Erige conge/ias oetifo robore fyluas, 	 Sxl
The falicam uidcat Pompcius ab xquore f íammatrt,	 Au
Nilagis hacira:tabésnecadauer foluat, 	 Me
A  rogus,haud re fert placido N atura reccptnt	 Sic
Cunc`tn finu, finérnque fui ftbi corpora debent• 	 In y
á-los,Cefar,populasfinunc non uffcritignts, 	 Vi;
V ret cum terris, uret cum: gurgite pon ti:	 De
Communis mundo fttperefirogus,opbus aflra 	 Fa;





He quoque eunt anime:non adtiva ibis in auras,
Nonutctiore loco stygia fub noc`i-e iacebi3.
Libera Fortune mors e fi:capit o,nnia tellus
Qu,Igc'nuit:ccelo tegitur qui non habet urnam.
Tu,cuídant pcenas in/nonato funeregentes,
tcid fines b znc cladem?quid olentes de feris agror?
Has trabe Cefar aquas:hoc, fi potes,utereccelo.
Sed tibi tabentes populi Fhar falica rura
Eripiunt,campósque tenentuicgore fkgato.




Cedis odorati Photoén liqucre leones.	 dauera polt
Tuncurfilatebras,obfccenitea-a,domósque 	 iiragPm in.,
Deferuerc canes,c?' quicquid nave fagaci	 fepulta.
Aéra non fanwnymotumque cadauere j`n f t.
lámquediu uolucres ciuitia ca¡ira fecut:e
Conueniunt. uos que Nilo ;Tulum foletis
Threicias hyemes,ad mollera ferien A u ffruon	 Apoftrophe.
I f iis emes atestiguan; fe hznto uulture ccelunn
lnduit,aut plures prclrunt aéra penme.
Omne tiernos nai(it uolucres,omnísque cruentri
Alitefanguinebs f iiltauit roribus arbor.
Upe felpo- uultusuiE'mris	 innpia f igna
Aut cruor,aut alto defluxit ab athere tlbes,
Menbraque de iecit iam laj5 is unguibus ales.
Sic quoque non omnis populi.0 peruênit ad o fra,
Inq; feras di fcer ptiu abir ; non vntima curant
Vi f era,nec tors auidé forbere medidlas:
Deguflant artrts. Lati,e pars maxi7na turbe
Fafiidi`atacet,quam fol,n.'.nabíque,diésque
Longior Ernathijs refolunsm mifcuit aruis.
ni 4	 Theifral
14	 +	 :	 LIB.' VII.
Laf
Thef f alia in/ilix quo tan, o crimine teUus
ifli Superos,ut te tot tnortibus unam,
Tot fcelerwm f tis prenterenrtquod fufficit
Immemor ut donet belli tibi damna uetuflast
Qu.e f cv s rn feéta furget non decolor herba?
Quo non Romanos uiolabis uomere manes?
Anté nowe uenient ac ies, fceleríque fecundo
Praflabbs nondum flecos hoc fanguine campos.
Onrnia maiorum uertttmus bufltt, lieebit,
Et/lantcstumulos,u qui radtceuetufha
Eff `údêrefuas,uiais eompagibus,urnits:
Plus cinerum Aemonia fulcts teUuris aratur,
Pluráque ruricolis feriuntur dentibus ora.
Nullus ab Emat hio religa f f'et littornem
Nauittt,nec terram qui fquam mout et arator,
Romani buflum populi :fugeréntque coloni
Vmbr.trum campos gregibus dumett carerent:
Nuaúsque auderet pecori permittere pa/lnr
Vellere furgentem de noflrts of;ibus herbam.
Ac uelut im patiens hominum,uel folis iniqui
Lim ite,uel glacie nuda,atque ignota iaceres,
Si non prima uvas bclli,fed Cola tuli ffes.
O' Su peri,liceat terras odi f f: nocenrets,
Qutdtotum premttts,quid rotum abfoluitis orbemt
H rfperi.e clades, flebitis anda Pachyni,.






























A m juper Herculeas fauces,nemorosách Ti'pe Thermopj
Aemotti‘defertapeten sdifflendïafyluce, 	
lasintelligct,
Cornipedé exhauf ã curfu, ftomulisc neganté z^ &Fcla iftra
_	 ; N3agnu5 agens,ineerta fuy ueftigia turbat, Thelpalix.
m plicitasque errore uias. pauet ille fragorem
Motorum uentis memorum,comitúmque fuorum,
Qui po ft terga redit trepidum,lateríque tin3entem
Exanimat.quanuts fiémmo de culmine la p fus,
N ondum uile fui pretiwm fcir fanguinis ef fe,
Séque memor futi tanta. mercedis ha bere
Credit adhuc iugulum,quantum pro cxfaris ipfe fe
Auulfa ccruice daret.dc f :rta fequentem
Non patinar tutti ilion celare latebris
Clara uiri fácies.Inulti pharfalica ultra
Ctim peterent.nondum Pila prodenteruinas,
t7 ceurfu flttpulreducis.uertiginererum
Attoniti:eladísque fu utx i p fe fidelis
Autor erat.grauts eft magno quicunque malorum	 S enteratia,
Teftu adeft:cunais rgnotus gentibus eife	 Nemo mor.
Mallet,c7 obfcuro tutus tranf re per orbern	 talium feliz.
Nomine: fed longi panas Fortuna fãuoris
Exigir á mifero,qwe tanto pondere lime
Res prcmitaduerfas,fatísque prioribus urget.
lvunc feftinatos nimiurn fibi f a fi't honores,
AElyíquelauri fene damnat Syllana iuuentx.
Nunc CT Corycias clals,e7 Pontica fgna
Deieauntmemirti fr• piget. frc longius ‘euum
m s	 Deftruit-
t85	 LVCÁNÏ
Deflruit ingcnteis animtos,(7 uita fuperEles
lmperio,nifi)(t mtna dicscwm fine bonorum
Af f úit,	 ceteri pr,ruertit tri flia Ietho.
Dedecori e)i fortuna prior. qui fquznane f cundir
Traderefe fatis audct,nifr morte parara?
Peneïus flu.	 Littora contigerat, per que Fenéius amnis
Thefïzlix in Emathia iasn ctade rubens exibat ln aquor.
ter ufían,& lnde raris trepidumuentis,^ fiu^tibus im►par,Olympú de
currens.	 Flwmineis uix tutz{ uadis cuexit in altura,
Cuius adhucremis quacitur Corcyra,fintísque
Leucadij,Citicwm dosninus,ternel; Liburna,
Ex ►guam uer}or pauidus correpfit iat alnum.
Lesbõ, inri.' Confcia curaron fecreta in littora Lc f bi
lam nauigio Fleeclere uela iubcs,qua tum tellure latebas
petit, in qua MCYflior,&n medijs quárn fa Cornelia campís
erat Come-
as.	 Emathi^e ihtres. tri firú pr^cfagia cura
Exagttant:trepida quatitur formidime fom ►tus: --
TheJjaliam nox omnis habet:tenebrísque remotk
Rupcs in abrupta fcopulos,extremáque currens
Littora,praffliciens fltacqus,nutantia longé
Semper prima uidensuenicntis uela carine,
Quxrere nec quicquam de fáto coniugis audes.
En ratis,ad ue ftros qux tendit carbafa portus,
Quid firat ignoras: fed nunc tibi fumma pauoris
Nuntius armoru m trijlis,rumórquc finifier
V i^fres ade fl coniux.quid perdis tempora luélus?
din polla ia ►n fiere,timcs.tunc puppe prop"mqua
Proftlnit,criménque deurt crud:lenotxuit, ...
De forsnem pallare ducent,uulttísque presr.entent
Canitiesn,atqueatro 1-patentes pulticre uc fles.
































L IBER VIII.	 z 1
Ab f tlit,atque animatn claulit dolor: emula neruis --
Membra relida labant:riguerunt eorda,diug;
Spe tttort is*deprcfra iacet,iam lime ligato 	
*deceptzt
Littoribus,luflrat uacuas Pon=peius arenas.	
Ve,tigo prae
Quem poflquam propius fttmuLeuidere ftdeles, 	
ni."i° dolo'




Pertnisêre f bi, fruftrÁqueattollere terra ^ fattt aceN-
Semianimétn conantur h6rain:quant pcftore Magnos ° f'attdi cara
Atnbit,e7 a ftridos repuet comptexibus artos. 	 eft , cy fibi
Ccrperat in fumtnt3m mocato fanguinc corpus 	 reciproc
 fentiremantu,mccflamq;n.ariti 	 ad /Dula.
Pofrepatifacietn:prohibetfuccutttbere ftis	 aliter Ba-
M agnus,a immodicos caf ligat uoce dolores,	 dius.
Nobile cur robur Fortunue utclnerc primo
Fcrmina tuntorwm titulis ittfagnis auorwrn 	 -
Frangis?Habes aditwm maní-une in recula fitmx. Ir..
Laudis itt bar fexu,non legura iura,ttecarma,
Vnica materia eft coniux mifer:erige mcntettt,
Et tua cutn fttis pileta dcccrtet,07 ipfwrn
Quód funt uiílú-s,anta •ttunc fwrrb tibi gloria tnaior.
A mequõd f fccs;c9-quód pia turba Senatus,
Tanta1ue dif éeJlitreguorri tnanus,ittci pe Magnetttt 	 Fortuna,
Sola fequi:dc formis adhuc uiuentc manto	 quz p
eno
Sumrnus,a- augeriuetitus dolor•uitim a debet	
defienda nõ
E frc lides lugere uirwm: tu null.a tullifti	
en.
Bello damna meo.uiuit pofi prelia Magnus,
Sed Fortuna perit,quod defies,illud a.ma fli.
Vocibtu h is correptxuiri,uix xgra leuauit
Mcmbra sÜlo,ty leis gemitu ruo-n pente querello,
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Bis nocui mundo,me pronuba duxit Erinnys, —
Crali'us ille, Cra frorumg; um brx ,deuotaquernantbus ala
fuit Crafsi Af fyrios in ultra tuli ciuilia ca fics:
fi1;us , qui á P
rxci ités ue dedi o ulos cun^fósque fugauiPatthis in_	 P g	 p p	 ^
terfeftus eft. A caufa meliore deos. O max3nte c®niux,	 ,.. o
O thalamis indigne meis,hoc iuris habebat
In tantum Fortuna caputfcur im pia nu pf,
Simiferwm fiara fhi:nunc accipe pertt.as,
Sed qu.ss fponté luarn:quó f it tibi mollius xquor
Cena fides rcgum,totusg; paratior orbis,
Sparge mari comitem.mallem felicibus armis
Dependl eaput:nunc clades denique lu f lra
Magnetuas,ubicunque laces ciuilib ces armis .r
N oftros ultra toros,ades huc,atqueexige palia
A poítrophe Iulia crudelis,placatíque pellicecafa,
ádd





Contugis ingremiurn,cuncgoruma lamina joluit
In lacrytnas.duri flec`tttntatr pccgora magni,
Sicc.íque Thef fali.e confundit lum ina Lcf bos.
Mitylena;i	 Tunc M itylenxwm iam pleno littore uulgus
ad littus, ho A fratur Magnum: Si maximta gloria nobis
norem Poin 5empererit una pignus f•ruafjê mariti,
peio exhibi Tu quoque deuotos faeno tibi fad_re snuros --
turi concur-
runt, & eum Orantus,fociósque lares dignare,ucl una
glloquütur. No& tua: fác Magnelocwm,quem cunttin. reuifent
Secula,quem ueniens ho f jres homanu5 adoret.
Nulla ti bi fubeunda mago funt mcrnia nido.
omniauietloris po(Tunt fjrcrare fttuorem:
}Leciam crimen habent.Quid,qupd iacet infula ponto?
Mitylenxi Grfar egetYatïbuK?PYoeerum p
ars ?nagua coibit
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A ccipé templorttm cultus,aurúmque deorwm
Accipeff terris,fi puppibus iftz iuuenrus
A ptror eft,tota, quantwm ualet,utere Le f bo.
Accipe:ne Cafar rapiat,tu uiétus babero.
Hoc folum crimen merit.e bene detrahe terne,
Ne noftram uïdeare fidcm,felíxque fecutus,
Et damn:tf]'em i fer.Irali pietnte uirorum
La!tus,in aduerfis	 mundi nomine gaudens
Ef^'e f ïdem,Nullurm toro rnihi,dixit,ior orbe
Gratius effesõlum non paruo pignore uobis
Q flendi: tenuitnoftros hac obfide Lefbos
Adfeftus:htc facra domus:chartquepenates,
Htc mihi Roma fuit:non una in littora pu p pim
Anta dedi fugiens:faui cúm Cxfaris iram
Iam Piren meritztm, feruam coniuge,Lef bon,
Non ueritus tantxm uenix committere uobis
Materiam, fed iam fatis eft feci f fe nocentes:
Fata mihi rotum mea funt agitando per orbem.
Heu nimiitm felix eterno nomine Lef bos,
Siue doces populos,Regésque admittere Magnum,
Seu praflas mihi fola frdem.nant qu,ererecertum efi
Fas quibus vn terris,ubif °it fcelua.accipenwmen,
Si quod adhuc rnecum es,uotorwm extrema meorum:
Da/imites  Lefb populos,qui Marte fubaEttum
Non imtrare fuos in frf ^a GePare portus,
Non exire uetent. Dixit,mcrjtamg; carine
Impofuit comitem:cune4osmutare putares
TeQurem,patrixq;sõlon: frc littore roto
Plangitur,m fe fhe tenduntur in Mhera dextne:
Pompeiúmque minus,cuius Fortuna dolorem





















Vt ciuem uidére fuam,difcedere cernens
Ingentuit populus:quam uix fi caflra mariti
Viaoris peteret,j tccls dr,rnittere matres `-
Epiphoue- Iarn póterant oculis:tanto deuinxit amore
nza.	 Hos pudor,hos p robit.ss,ca jlígue modeflia uultus,
Quód fubmijj"a nimis,nulligrauis hoipta turba.,
Stantis adhue,tttti uixit qua fi coniuge uido.
tarn pelago medios Titam d.mijfus ad ignes,
Necquibusabfcondit,nec frquibusexeritorbem,
Totus erar:uigilcs Pompeq in peaore cure
Nunc[ocias adeunt IZomani f-arderis urbes,
Et uarias regara mentes,nunc inuáa mundi
Arma ficper nimios foles,Auflrícrn que iacentes°
S:epe labor mrjlus curarwm,odirsmque futuri
Proiecit f 'Tos incerti peaoris alias,
Nautarn fu- Reaorémque ratis de cundís confulit aflris,
deA fyderunm Vnde notet terras,qua. ftt menfura fecandi
motu, arpe- Aequoris in arlo, Syriam quo fidere feruet,
éicique per-
c	 Aut quotusín plaujlroLibyam bene dirigatignis-^ãcaCUr poni
peto. Doatcs ad h.ec fittur taciti feruator Olympio.t
Signi frsro qu.ecungue fluunt labentia cedo 	 —
11d e fl , ubi *Nunquam liante polo mi feros fxitentia nautas
odias efl lo Sidera non fequbmur: fed quid non mergitur undis
CM fiabais, Axis inocciduusgernvna clariflirnus Arao,
I unde nauis ale regit puppcs.hic don mihi lempo' in altum
:atta dirigi sur get,esr infixbit fu,nmis minar vrfa ceruchis,
gr^eat. "	 EoJPhoron,ry Scythix curuantem littora ponto,:
Spe^°zttrnes:quicquid defcenditab arbure fwmma:
G^ROP`l Araupl^vlax,propiórquemari^CynofurajPretur,
arde PTi , ►n S1'rix portus tendit ratts.tnde Canopos
y,Ca. 7ti. ^i-	 p
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Stefla tlmens Borean:iila quoque perge frniflra,
Trans Pharon,'cn medio tHnget ratis xquo •re Syrtes..
Sed quóuela dari,quó ttune pede car bafa tendi
Noftra iubes?dubio contrd cui peElore tvlagnus
Hoc ro lum toto,re fpondit,in cequora ferua,
V  fitab Emathijs femper tua lor.giusorls
Pup pis,e7 Hef j^eriTm pelago,ccrlóque relinqui.s:
Getera da uentis: comitem,pignúsque rece pi
Depofitum:tunc certus eram qua: littora udtlem,
Nunc porttum Fortuna dabit. Sic fttur:atille
Iuftn uela modo pendentia cornibtts cequivs
Torf%,e7 vn leuum pupp"cm dedit,útquefecaret
Qudis*Afin.e cautes,a- quas Chios a fperat undis,
Hos dedit in proram,tenet h os in pup perudentes.
Aequora fen ferunt motus,alitérquefecante
Iam pelagu-s ro f lro,nec idem fiefïnnte carina,
Mutauêre fonuan,non fic moderator equora-ra,
Dexteriorerotn,lxuwm cita circuit axem,
Cogit ino f fen('e curros accedere mete.
O ftendit terra-s Titxn,c7 f idera texit:
Sparfusab Emathia fugitquicunque prócella,
Alquitur Magnum: primúsque ^t littoreLejbi
Occurrit natt:-s,proeeruM mox turba fidelis.
Nam neque deiefto fatis,aciéq; fragato
Ab f }ulerat Magno reges fortuna m "tni)iros:
1'errarum dominas, rj- f ceptra Boa tenentes
Exul habet comites.iubet ire in deuia muna
De iotarr,ena,qui;parfa ducis ttef igia lêgit. 	 . -^
Quands,ait,Emathijsamiftas cladibus orbis
Qácw Romanus erat, fu p °re f l jidi fIirne regum
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Euphraten,u adhuc fecurumti áGefare T igrinn:
Nec pigeat Magno quarentemn fi ta remotas
I4ledorwm penetrare donios,Sc ythic6s que rece
*notare le_ Ettotunn *mutare diem,uocésque fuperbo
git Sabelli- Ar facidx per ferro meas: Si fcrdera uobós
Prifca manent,mihi per Latium iurata Tonantem,
Per ue f iros aprieta magos,im plete pharet raa,
Armner,iósque arcus Geticis intenditeneruis:
Si uos ó Parthi, peterem cúm Ca fpia clau f tra,
Aiani, Sep- Et fequerer durosaterni Martds Alanos,
thiz populi. PaITUs Achxmetrijs tat`e decurrerecampis,
In tutora trepidos nunquam Babytona coégi,
Cyrusrex Arua fuperCyri,Chaldzíqueultinna regni,
Perlarum. QuarapidusGanges,cd-qua Nifeusxydaffies
A ccedunt pelago Phttbi furgenti-s ab igne,
Iam propior,quám Per f s eram:tamen omnia uiauetts.
Suftimui noftris uos tantutn deje triumphh,
Solúsque é nwrnero regumt telluris Eooe
Ex aquo me Parthus adit,nec munere Magni
Stant ^emel Arfacida. Quss enirn poli i uulnera cladis
Abria,iufias Laty compefcuit iras?
Tot meritis ob 'frian meis,nunc Parthia ruptis
Excedat clau ffris uetitam per fecula ri pam,
Zeugmíque Pavura ,Pompeio ticnciteParthi, ^-
V inci Roma ualet,regem parêre iubenti
Ardua non piguit,pofitísque infgnibdts aula;
*raptos Egreditur f mnuli*raptosindutusamicqus.
Delntat us In dub ystutumr cft vmmopeut fimulare tyranno.
otutatn I`ab; Quanto igitur mundi dománi fecurius auu»a
tu ° populns Vencí 
pampa á it.mdirmi o va littore rege,ad Pe^te ►peheã	   $	 ^	 g ,
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Et p laeidiColophonamaris,fflumantia parue 	 Pompeij na-




Aura f luens,Gnidon inde fugit,claraxnque relinquit	
Foo
Sole Rhodon,magnósquefrnus Telmefidos unde
Compenfat:medio peiago Phamphylia puppi
occurrit tellus:nec fe committer
 adhuc uüis,te primúm parua Pba felis
M4gnus adit.nam te mutui uetttt incola rarus,
Exhaufte4; domas populis,maiórque caritue,
Quo,: tua turba fut. Tendens hinc carbafa rurfus
Iam Tauruan,T auróque uidet Dip fonttt cadentem.	 Dipfas Cili-
CrederethocMagnus,pacem cúm preftititundis 	 cia: fluuius.
Et ftbi confultum?Cilicwra per littora tutus
Parua puppe fugit: fequitur pars magna senatus
Ad pro fuguma colleEtn ducem:paruisque Synedrï~t, — *Celendris
Quo portu,mittítquerates,recipítque selinus
In Procerum ccetu. Tandem ma ora re oluit^	 Pompei¡ ora
Vocibus bis Magnus: Comites bellíque fugel;	 tio Celédris
/Irgue infktr patrix,quanuis in atorenudo 	 habita.
In Cilicum terna nuitis circundatus armis
Confultem,rebúsquenouls exordia vieron,
Ingenteis praflute animos:non ~m 'os aruú
Emathijs cecidit,nec fac mea film premuntur,
V t nequeam releuare caput,cladésque reteptas
Excutere.an Libycw Mariani potuere ruinx	 A minorf.
Erigere in fáfces,plenis reddere faftis:
Me pref fwm leuiore manu Fortuna tenebit?
Mille mee Graio uoluuntur in aquore pup pes,
Mille duces larfit potius Pbarfalia no ftras,
Quám fubuertit opes, fed me uel fola tueri
Fama potefl rerum,toto gua geflimua orbe;
n	 EtEt
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Et nomen,g.uod mundus amat.uos pendite regna
Viribtts,atque fide,t3ibyen,Parth3sque,Pharónque,.
Qtt:é nam Romano deceat fuccurrere rebus.
A fl ego curarvnn,proceres,arcana manen
Expromaan,mentísquesnece pió pondera uerYant.
Aectts Niliaci nobts fufpet`la tyranni c/i:
Ardua quip pe/'ades robu/fas exigit annos.
Tulhe regis Himc anceps dubij terret folertiáirlviauri:
Nttmidi^e. Nanquememor generis Carthagimcs impia proles
lmm ītaetHefkri,e,multítsqueira pec?vreuano efl
Annibal,obliquo maculat qui fangutne regnurn,
Et.Ntumidás•çontcngit auos:iam fupplice varo
Tntumuit,uidítque loco Romana fecundo.
Quare agite, Eoum comites properemus inorbem.
Diuidit Euphrates ingcntem,gurgite mundum,
('affli,íque immen fos feducuut çlt€at f lra receps, ^d\
Et polus ,? f fyria.s alter nalésglce,diésque
Vertit	 abruptum efl nofiro mare difcolor onda,
O ceanúsque juus. regnandi fola uolupets.
Celjror in cam pis fonipes,u tior arcus,
Neo puer,aut fenior lethalestendcre neruos
Seguí, s,a- nulla ntors efiigicerrtt fagittrF.
Parthi pritni Primi Pelheas arcu frcgere Sarif f^s, ; ; í
A' ex.indrum Baílráque rylydorwm f édem,ntur,es, _u.e fttper. bana
lvl. numvi- r
eer á̂f^ r '' All yrias Ba byf ¢aa doraos. n ec pi ^#^mentur
No¡ira nynsu Par thOpaudéntgue in bita uenire,
Experti Scythie:ts,Cra f f'o pereunte; fagittss,
Sp jada nec folo- . árgunt fiderkti4,1r,ro ,..
Stridula. fed multolto f'aG,ura/itua,felomlignd:
Vulnera parua nQe:ent, fatíurTque igt f'anguine ftt7~,tmo ef. l^.
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Elt in Ar facidis: fütcs nimis amula no' Iris
Fara mouent Medos,multúmque "tn gente deorttei: e fts
Effundam populos alta tellure reuulfos,
Excitósque fu4s imm:tinnt fedibusortus.
Quód f nos Eoa fades,e7 Barbarea /állunt
Foedera, uulgati fupra eommereia mundi
Nau fragium Fortuna ferat: non regna precabor,
Que feci, fed magna jrram folatia mortis
Orbe iacens alio.nihil hec yn membra cruenté,
Nil focerum fcre  pié: fcd cunc`lt4 reuoluens
Vite fattt mee,femper uenerabilcs illa
Orb is parte fui. quantus Meotida fu pra!
Quantus apud T anaim tato con fpeaus in orto:
Quas mago in terral nof lrunn jrlicibus affis
Nomen abit,aut unde redit majare trium p ho?
Roma Ame ccrptis. quid enim tibi l^etius unquattt	 Apokrophe.
Pralliterint Superi;qulitn fi ciuilia Partho
Milite bella geras?mnnort eor. fumeregentem,
Et no flris mi f ere malis?Cúm Gefaris arma
Concurrant medu,aut me Fortuna neceffe e fb
Vtndicet,aut ï,raPi-c ;iç Jtttua,murmurejen fit
Confilium damnãi f ê usxas:quos Lentulus ornneis
V irtutis fltmutis,&, nobilitxtc dolendi .
Pr.eceflit,digcírjue't.ulit modó Confute uoces.
Siccbne.Tlx f^4liçxr.rçntem (^regr, e;r,oin,e?	 Lentuius ār.






Vulner^; atsxiliun?folostibi,Nlagae,reliquit	 efié peten-
Partl^:^mt fórtu^ia;pedes?quid trart^uga mundï	 dan^.
Terrarum totos traat#s,axltsmque perofm,



































ChalcLeos culture Deos,a- Bar bar alacra
Parthorum fnmulus?quid cau fx obtenditur armis:
Libertatis amor ?mi? iren/in quid deeipcs orbem,
Siferuire potes?te,quem Romana regentem --- -^
^Sul iti Horruit auditu,quem captos ducere Reges^
legit yrca Vtdit ab* Hyrcanis,tndóque littore fyluis,
no quod car 
Deiec`tum fans humilem fra^fúmqueuidebit,
Extonétque antmos Lado»: ue fanos in orbem,
mé non pa- Se fmul,c7 Romam Pompeio fupplicc menfus,
titur.	 Nil anamis, fatisl; tuis etraberedignum.
Parthorum 
Exigetignoran	 xs Latiecommercia lvngu
i' 
eonuerciorü V t lacrymis fe Magne roges: pattmurne pudoris
deteftacio. Hoc uulnus,clades ut Parthia uindicet ante
Hefflerios,quám Roma fuas?ciuilibus armis
Elegit te nempeducem:quid un hiera noflra
In Scythicos fpargis populos,cladésquelatenteis;
quid Parthos tranfire docest folatia tonti
Perdit Roma mali,nuUos admittere Reges,
Sed ciui feruire fuo.iuuat ire per orbem
Ducentem fetos Romana In mcenia gentes,
Sign.ique ab Euphrate cura Cra flis capta requentem?
qut folios regum fato celante fauorem,
DeficitEmathix,nunctanta illelacefpt
Auditi uiccloris o pes?aut iungere /ad
Tecum, Magne,uolet?non hxc fiducia genti e ft.
orurn pmnis in Ar^fois populus quicunque pruinisPa th
natura. Nafcitur,indomitus bellis,e?'mortis amator.
Quicquid ad Eoos tracqus,mundíque teporcnt
Labitur,rmdit gentes clementia cceli.
Illic ey- laxos uc fles,u fluxa miro-ton
velamentauides:Parthus per Medicarura,
Sarmat
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Sarmaticos tntercampos,eficusáque plano
T'igridis arua sõlo,nuUi fuperabilis ho fli e(i
Libertate ficg‘e: fcd non ubi terca twmebit,
M'era confcendet montls iuga,nec per opaca
Bella geret tenebras inceito debita arco,
Nec franget rcando uiolenti uorticK amnem,
Nec toca in pugna per lit' 	 fanguame membra
'	 Exigetgefliuum calido fub puluerefolem.
Non aries iUis,non una eJl machína hoeUi:
Haud fofjc,ts implere ualent:parthóquefequente
Murus erit.quodcunque poteft o bfíare fagitta'.
Pugna leuis,beUrímque fugax,turmx13 uagantes,
Et melior ceJlille loco,quam pellere,miles.
Inita tela dolis,nec iViartcm combas unquam
Aura pati uirtus, fed longé tendere neruos,
Et quó ftrre uelint permittere uulnera uentis.
Enfis habet uires,e7 gens,quxcunque uirorum efl,
Bena gerit gladi^s:nam Medos prxlia prbma
Exarmant,uacuxq; iubent remeare pharetne.
Nuna manus iUis, ftducia tota ueneni e fl.
Creáis,Magne,uiros,quos in d^fcrimina beni Lentutus
i	 Cum ferro ucni f fe parwm eft?tentare pudendum
Auxiliwm tutti e ,toto diui us ut orbef
A terra moriaretua?tibi barbara teUus
Incwmbat,teparua tegant,acuiliabufltt?






Sed tua fors melipr,quoniam mors ultima pcena e fl,
Non metuenda uiris.at non Cornelia lethum
S ententia.
. Infando fub regetimet.num barbara nobis
EJf ignota ven us ?qu.eritu aeca firarunn
Polluit innumeris leges,c7 fredera tedx
wat n	 3	 Coniug
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Coniugibus,thalam'tque patent fecretttnefxndt`.
inter miZe nurus epults ucfana,meróque




Concubitus:tot foeminetscomplexibus afluía: Inge
*laxa Non* Wat nox tota nutren: iacuêre forores V lto
In fratr.^:on thalamis, facratáque pignora matrumt. Ad 
Donat apud gentes (celeris non Jkonté peraceii O cci
Oedipodionias in felix,tübula Thebas.
Parthorttm doman.« quoties f ic fanguinemif ív
Lu(b
obr
Na fcitur Arfa cides(cui fas tm plere parentem,
Quid rear	 ne fus?proles mi clara Metelli
Deti
Si p+
Sta bit Barbarico coniux miUef ima ledo. Thc
Quanquam non ulli plus regia,Magne,uacabit Ron
Soeuitia Jltmulatis Vgnus,titutísque uirorwm. Infii
Nam quo piara iuuent Parthcam portenta.fui)rc Syr
Hancfciet	 Cra fli:ceu pridem debita fátts Gur
A 'yrijs,trahitur cladcs captiva uetūfbc• Ter
Ha'reat Eo,c uulnus mi ferabile fortis: Aut
Non folrtm auxiliara fune fio á rege peti^e,
Bellum tu 	 Sed gej^i^ prius bellumt ciuilc pudebit.I3




dátil potius, Maitu erit,qu.lm Ejttóduobis naifcentibus arma,	 ^.
qvám	 foe- CraJrorum uvndic`Pn perit?rincurrcre cunfli u:	 Nil
ReJ
Aus.
Debuerant ima Bafira duces,c7 neg'ua uacarent ;.	 Rel
Arma,uel A rdmum Dacis,Rheníquccateruts	 Im!
Imperij nudarédattes,dwm perftda Suf s 	 Lit
In tumulos prolap fa ductm, Ba`bylónque iacerent.
A flyria° paci fanem, Fortuna. precamur. 	 1 	 Ira,
Pt ftThe(falixbellumciuile per "clon efi,	 {	 Vn
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De qua Crfarels	 gaudere triwmphis.
Non tibi,cum prtmtumgelidcam tranfibitAraxen:,
Vmbra fenis mieJli scythicls con filca fagittts `
Ingerat ha uoces?Tu gtsem pofl ffinera noflra
V ltorem cincrwm nudklpr'auitnus wm br.e,
Ad fcedus, pacémque uenis?tunc p lurmn'a cladis
Occurrent ntonímtenta tibi:qu£ ntcznia trunci
I;uflrárunt ceruiceduces.abi nomana tan n(
O bruit Euphrates;ernoJlra cadauera Tigris
Detulit in terra.s,acreddidt t:,ire per iga "-'
Si potes,in mediafocerunyquoquc gne fe^dentem
Thejráliaplacare pótés :quin refflicisorbittn`
Romanunn?ft regia times proieEta fub At{ f}aíb- ;
In fidtíraque lubái3t; pét'vmús Pharon,ãrudque tagi.
Syrtibus hinc I,ilrYcistïctacfl Aegyptus:at rnde
Gurgit:' fepteno ra pidus trtare fummourt aitiwis,
Terra fici-s contenta bonbs:tton indiga mcrcü1;
Autiouts:in folo •tahta-efl fiducia Nilo.
Sceptra puer Ptote•rtfx:cs habet tibi debiltdMagne,
Tutela commi^'d fu£.quis nomwtis timbran:
Horreat?innocua e fl éet#s?nec iuráfidé»? q ue,
Refpet`lríntque déitnt úetérisfrerauertsliUl:ei
	Nil pudet af Jïactos fccp 	 fors	 e^ '
Regnorwm fub rege nouo. Non p (ura lotsitüf
Intpulit hucanÑttos" quantum  fpesult'vñtr2'rátit ►i
Libertatis habet f utt4a ell fententia Magnï.
Tunc Cilicum liquêre sõlum,Cypróquecitatil3
	
Immisêre ratcs,nullna cui pra4ulit aras 	 • '
Vnd.edivamemm' Paphix fi n'anitta -nafc# <






















































Emenfus Cypri fcopulos,quibus exit in Auflrum,
Inde maro ua fti tran f uer fo uertitur afile
Nec tenuit Cafium noaurno lumcne montera,
Pompeius 1 n fimáque Aeg ypri pugnaci littora uelo
Pelufiü per- Vix tetigit,qua diuidui pars maxiana Nili
uenit.	 In uada decurritPelufra jeptinius amnis.
Tempus erat,quo Libra pares examinat horas
Nonuna plus Qqua die,noftíque rependit
Aequinoxia• Lux minor hyberna'uerni folatia damni.
lis A utumni Comperit ut regem Cafio fe monte tenere,defcriptio. 
Flecqititer:nec Phaebus adhuc,nec carbafa languent.
1am rapido fpeculator eques per littoracurfu
Hofiritis aduentu pauidam compleuerat aulam.
Confrlij uixtempua erat:tamen omnia monJlra
PeMex coïeredomus:quos énter Achoreus
Iam placidus fenio, fradísquemodeftior annis,
Hunc genuit cuf ivs N éli crefcentis Marisa
lviemphis uana facris:illo cultore deorum
Luf lra fus Phcebes non unus uixerat Apis.
Achorei fe- Confilij uox prima Júit,meritúmque ftdémque,
iús fentétia• SacráquedefunEti iadzsuit pignora patris.
Sed melior fuadere malis,^ no f fe tyrannos
A ufus Pompeium letho damnaJrePhotinus.
Ius,c7 fasmulros faciunt Prolemheenocenteis.
Dat pcenas laudata fides,cúm fuftrnet,inquit,
Quos Fortuna premit. fzi.tis accede,deísque,
Et cole felices,miferos fuge.frdera terra
vt difktnt,e7 f íamma mari,fic utile rec`Iv.
-*prender: Sceptrorum uis tota perit,fi'pendereiu/lu
Incé pit:euertítquearces refpeaus hone fti.
Libertas fcelerum eft,qur regna inuéfatuetur.
Sublat
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Sublattísque modus glad ys: facere omnia feu¿
Non imputa' licet,nifi cúm fácis.exctiat aula
CLi uult e f fe pius:uirtus a fumma poteftas
Non coêunt: femper meruet,quem fleua pudebunt.
Non bmpunt tuos magnas contem pferit anos,
Cyi te nec uiaos arcere á littore no Jiro
Po J^ê putat.neu te fce ptris privaucrit hoffies,
Pignora funt propiora tibi:Nilónque,Pharónquc,
Si regnare piget,damnatxredde forori.
Aegyptwrn certé Latijstueamur ab armás.
Quicquid non fuerit Magni,dum bella geruntur,
Nec uic`lvrú crit.toto iam put fuu ab orbe,
Poftquam nulla manet rcrum fiducia,quxrit
Cum qua gente cadat:rapitur ciuilibws armis.
Nec foceri tantiem arma:ffigitora Senatus,
Cuius The f falico faturat pan magna uolucres:
Et metuitgentes,quas uno in fanguine miflzLs
Deferuit: regésque ttmet,quorwrn * omnia merftt:
TheJf'ali,t íq; reus nutla teilurereceptus,
Sollicitat no ftrum,quern nondwm perdidit,orbem.
luftior in Magnum nobis Ptolemge quereLe
Caufa data e ft.quid fepolitam, fem pérque quieta ►n
Crimine bellorwm macutos Pharon,aruáque no f Ira
Viélori fufPeéht facis?eur fola cadenti
}Lec placuittellus,inquam'`Ph arfa tica fãat
Conferres,pernásque tuas?iam crimen habemus
Purgandum gladio,quéd nobis fceptra Senatus,
Te fuadente,dedit,uotGs tua puimus arma.
Hoc ferrumt,quod fdtta iubent profirre,paraui
Non tibi.feduido feriam tua uifcera Magne:




















T éne mihi dubittts an f it uiolare necef f é,
don liceat?qu.etenoffri ftduciaregni
Hrtcagitinfelix?populwm non eernis merma,
Aru íque uix re frtigo fOdientem moQia Nilo?
Prudentis Metiri fua regnadecet,uirésque^it^ri.
en-vires pro_ Tu Ptolem^ee potes Magni fu.lcireruinam,
pelas aneura' 
Sto qua Roma iacet?bu flum,cinerésque mouere
T he f^alieos audes?bellúmque tn regna uocsre?
Ante aciem Emathiam nuUis accepsus armis:
Pornpeij nunc eaflra placent,qux dcferit orbis?
Nunc uic`toris opes, cognint fnttt lace )lis?
Aduerf s non deef fe decet,frd laettt fecutos
Nulla fides unquam miferos elegit amicos.
Achinasprç	
Afr^nfereomnes fceleri. L^etatkr honore
feft' regius. Rex puer in fiseto,quód iani f bi tttnttt licere
Permittttntfamuli. Sceleri deleflus Achino.
Perfida quá teas Ca f js excurrit areuis,
Et uada te/Ittntur iundzis Aegyptia Syrtes,
	
Éxiguam focijsmon/lri,gladijsq;carintam	 -°
Inflruit. o' fuperi, tv iltísne,er barbara Mem phis,
Et Peluf aci tttm monis turba Canopi
Hosanimos?fic fattt premuntciuiliamundwm?
NiIi oftium Sic Romana iacent?ullúsne in cladibus ifics
orienté ver- Efl locus Aegypto?Phariúsqueadmittitur enfis?
fus, Canop' Hanc cera feruate f idem ciuilia bella:
veró maxi- Cognattts pre flute manus,externáque monftra
mé ad occa-
um.Glar. Pe lli te . ft meruit ton claro nomine ^iagnusf
Cae faris e^c ne fus,ranti Prolmee ruin"
Nominis haud rnctuis?ccrlóquetonante profnnats
InferuiJje manus intpure,ac femiuiraudes?
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Ptolen^aettm
inueffus,regúmque potens,uiaadéxqueSenatus,	 infimuiat.
Viflorísque gener:Phario fatis	 tyranno
Quod poterat.Romapus erat .quid ui fcera no ftra
S crutaris gladio?nefcl% puer irmprohe,nercis
Quo tua f it fOrtúiia loco:iam iure fine ti /lo
Nilirceptra tencs:cecidit ciuilihus armis	 Ad Pomp^-
Qui tibt regna dedit.satn uento uela negara iuni rmdit,
Magntes,a auxilio remorttrtrc inrnda petebat	 quern, qui ã
ïittora:quem contra non tonga ue^lu biremi	 ^ ` Ptolemço^+e
	
^	 `






Fbngens regna'Phitri,cel fa de puppe carimce
In paruam iubet ire ratem, littusque ma lign um
Incufat,bianaremq,-uadis frangentibusdium,
Qui uetut externas terris aduertere cla f]ês.
	
Quód*ni ft Itnrurt leges;vntentág; iuf fu	 *Qutt
ord'vnis ^eterni mi fer^euicimia mortis	 non pofrunt
Damnatum.Ietho traherent ad littora Magnwm,
Non ulli comitum fceleris pr‘fagia decrant:
QuippePides fi pura fiiret, fi regia magno
Sceptrorum autori uera pietate pateret,
Venturum "tóta fíbãri:trn cura clafre tyrannunn.
Sed ceflit ffitis,cla fremíl; relinquerc ii+frus
Ob fequitur,lethumque iuuat pra ferre t»nori.
Ibat	 prxce ps Cornelia pu p pio,
Hóc magis im patiens egrel d eel marito,
Qrsbd metuit clades,itemane temeraria coniux, 	 põpeius ad
Et tr^ynate precor;longégue é littore ca fus 	 Cornelíatn
ExpeEitt te meos:c7 in bac ceruice tyránni	
eontugem.
Explorate fidem,dixit: fed furdauétitnti' '
Tendebatgemnina.samens'Cnrnelia palmas:
Quo fine me crúdetis abis?iterrímné%éstnquor
,,., ,	 ThefTal
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Cornelia Thefralicis fummoczt malis?nunquam omine leto
Pompeio. Diflrahi-mur miferi.poteras non fl'ee,Rrre pu ppimt,
Cúm fugeres alid,latebrísque relinquere Le f bi,	 ^-
Omnibusáterris finos arcereparaba?
An tantum in f luaus placeo comes?ilec u biIunfla
Effudit,primapendetittmenanxia puppe:
Attonitósque metu nec quoquam auertere ui fus,
Nec lviagnwm fpec`Izwe poteJ}. fletit anxia claJ^is 	 ^
Ad ducis euentum,metuens non arma,ne fusl,
Sed ne jubmiflcs precibus Po»$peius adoret
Sceptra fua donattt manu.tranfireparantem
Romanus pharia miles de puppe falutttt
L.Septimius Septtmius qui (pro fuperúm pudor) arma radiesTrtb.militG, 
Regia e bat pofito de formia pilo,ntittiturcum  g^ p f
;Achilla ad in Immania,uiolentus,atrox,nulláque ferarwm
terficiédum Mitior in ca'des.quis non,Fortuna,pumfret
Pompeium. Parare te po pults, quód bello lec dextra uacal t,
Thef]'aliáque procultttm noxia tela ficga(res?
Difponis gladios,ne quo non f iat in orbe
Heu fiicinut ciuile tibi.uidoribus i pf)s
Dedecus,c7 nunquam Superiun caritura pudorer
Fabula,Romanus Regific paruitenfis,
PelLeúsque puer gladio tibi colla recicla
biagne tuo.qua poflrritas in fecula mittet
Septimium fama' fcelus boc quo nomine dicent,
>ui Bruti dixereneftts?iam uenerat hora:
1
	 Terminus extre)na',Phariámque a blatru in a lnum
Perdiderat iam iura fui. tunc f lringere ferrum
Conítantia Regia monflra parant. ut uidit cortinas en fes
peij in lnuoluit uultus:atque indignatus apertumP m 
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qContinuitq; animam,ne qua e f fundere uoces
Pof jet,c7 aeternam fletu corrunn pere fama.
At po flquam mucrone latus, funeftus Achina	 Pompeius
Perfodit,nullogemitu'ronfenfitad ictum: 	 ab nchilla,
Defj:›exítque ne fi<s,feruátque immobile corpus,	
& sepptfmio
Se	
m	 .q; probat moriens,atque hec in pectore uoluit: 	
t^rficitur
Secula Romanos nunquam tttcitura labores
Attendunt,euumq; fequens f f^eculatur ab omni
Orbe ratem,Phari ^ímque fidem nunc confule /ilm^.
Fattt tibi longae fluxerunt profiera uite,
Ignorant populi,ft non in morte probaris,
An fcieris aduer fa pati:ne cede pudori,
Autorémque dole filti.quacunque feriris,
Crede manu9n foceri: f^argant,laceréntque licebit.
Sum turnen ó fuperi felix,nuilique poteftas
Hoc au ferre deo.mutantur proffiera uita:
Non funn morte mi jer:uidet hanc Cornelia aedem,
Pompeiúsquemeus.tunto patientius oro
Claude dolor gemitus:natus,coniúxque peremptum
Si mirantur,amant.tttlis cuflodia Magno
Mentis erat:ius hoc aninni morientis habebat.
At non dm patiens Cornelia cernere Puzol:
Quám perfzrre nef s,mi('erandis ethera com ^
Vocibus:O coniux ego te jcelerata peremi,	 Cornelig de
Lethiferetibicaufa more fuitauiaLefbos,	 Pompeijcx_
Et prior in Nili peruênit littora Cxfar.	 de querima
Non cui ius alij fcelcrisffed qui fquis in iflud 	 e ^"a•
A fuperis humille caput uel Cae faris
vel tibi profpicíens,nef is crudelis,ubi ip fi
Vifcerafnt Magni properas,atque ingeris idas,
uá uotume ft 14i a°. pomo non 1110r te minores
Pendat,
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Pendat,a anté metan utdeat caput,Haud ego culpa
Libera bciorum ,q 14e naátrunn fola per uncías,
Et per ca jira comes watts- ab /ferrita fitts
Viauma,quod reges criara trrrnuêre,recepi<
Amara inter Hoc rr+,erui conrux in ruta puppe repvnqui?
atta•	 Per fide parcebas,€e fá,ta, extrema petcnte
Vira digna fui?rnoriar,ncc numere regís.
Aut mthi pr,ecipftern nautw pernrittitc falto!:
Aut laque= collo,tcrtósquv aptate rudentes:
Aut aliqubs .Magno dignus comes exigat cli fen3o
Po rnpeioprxjlarc,potef 1,quod 'Ca?f aros arnt os
AISAecoPhe Irnputct,ó fxuï,properantera m fdta. tenet w?
"`'
Peiú Viuos adhuccoreiux,a tana Cornelia non efi
Iuris,niagne, fui.prolaibent accet¡%rernortem:
Seruor uidori. fic ria,vntérque fuarum •
Lapfa mantu,rapitur trepida ficgcentc caritta.
ent	 At Magni cúm rergaqonent,e- pettora* frrro,
uma Perman fr( f é decxs faene uenerabile jiirme,
Irat.ísuque deis faciern, nit ultí!ana morí- u
Ex habitu,uuttuque uiri mutajj'e fa.tentur,
CLui laeerrrm uidêre ca put.nant fan« rn i pfo
Septimiusj-elers m tiw, fceleris rnaius ¡cebes ímuenit ac`iu:
Ac retegit facros,f ~ijJ^o uelamtne,uultus	 ,w :
v^-- Semianlrnih Magni,fpiranti ^íqueoccupát ora; .	 :.
Co,tidquc m obligue) ponir langucntia tra,rrf }ro..
}
Tunc =nos ,uenascjue/ecat,nod osáque  frffingit
Df fa diu nondum crac caput ente rotve,
At po fz1uarn truiie9 calo( ab fcïrja receffit,
V endicxt hoc Phar itu dextra gritare fatelles,
Degenex',atqueopene rr,ties ttornan.e fecutuiX;
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vt non ip jt fZras ?ó fivmmiPata pudoris,
lmpius ut Nlat2nttm nof^t puer,illa uerenda
Regibru hirta coma,o- gencrofa fronte duora
Gefaries comprenfa nrynu efi,Pharióque ueruto,
Dum uiuunt uultus,atque os in murmura pulfant a
Singulīus anbme,dum lumina nudarigcfcunt,
Suf fZxum caput efi,quonunquam bella iubente
Pax f it.hoc leges,campúmque,e7 Roftra mouebat:
Hac fleje F ortuna tibi Romana placebo:
Nec fato inf ndo fuit hocuidif êtyranno:
Vult fceleri fupereffe fidem. tunc arte nefanda
Submota efi capiti tabes,ra ptóqueeerebro
Adliccaa cutis, putrísque ef f luxit ab alto
Hunnor,C,M inflijo f eies folidata ueneno efi.
Vltima:Lagete ftirpis,prrituráque proles
Degener,incef tte f ce ptrts ccfrure fororis,
Cúm tibi facrato maeedon f éruetur in antro,
Et regnunt cineres extrutgo monte quiefcant,
Clon Ptolemaortvm manes,^eriérnque pudendas,
Pyramides claudant,iudigndque tviau folea:
LittoraPompeitunr feriunt,truncúsquettadofis
Huc illue iazttur aquis?adeóne marga
Totwm cura fuitfõcero feruare cadauer?
liar Fortuna fide m ap i ton profPera fax
Pcrtulit:hac tÜa-m f "wmmo de culmine rerton
itilorte petit:cladé.sque ornneci exegit in uno
Salta die. qutñus irnmunes tot prtef iitit annos:
Pornp¿lúsque fuit,quinunquam mtftauid.ret
Uta malts:tt€lix nulo turbante deortvm,
Et rrullo parcente mif cr: femcl iqn pult`t illtzm
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Carpitur im fcopulis.hauflo per uulnera fivate
Ludibriumc pelagi:nuUáque ~lente figura, 	 .r
Vna nota ejt Magno ca pitis Mara reuulfi.
A usé timen Pbarias uidor quin; tungat arenas,
Pompeio raptim tumulumt Fortuna parauit,
Neiaceat nullo,uel ne meliore fepulcro.
E' latebris pauidus decurrit ad xquora Codruso	 --
ncario Qucef tnr ab*idatio Cinyme littore cypri
o	 timbradrusólirn Infuujtus iKagni	 uhnfuerat comes.illeperbrC
Pe,tnpeij li Auras ferre gradumi,uiflum pietute timorem
Iaerrus, nunc Compulit,ut medijs quafitum corpus in undis
Q--1351or,Pó Duceret adterratn,traheretque adlittora magnum.peranum ca- 
LucK mcrjfu paran: per denfas Cynthia nubesdatter difqui
Prjebebat,cano fed difcolor a'quore truncus
Confpicitur. tenet ilie ducem com plexibus arígis
Eripiente mari:nunc uiltus pondere tanto
Expecq-at f íudus, pelagóque iuuante cadauer
lm pellit. po jtquam ficco iam littore fedit,
Incubuit Magno,lacrymásque effudit fudit rn omite
V ulnusier ad Superos,ob fcuráque fidcra fatur:
Apoftrophe Non pretio fa petit curmulato ture fepulcra
ad fortuna. Pompeius,Fortuna,tuus:non pánguis ad a ftra
Vt ferat é membris Eóos fumus odores,
Vt Romana futir: 	 pia colla parentem,
Pr,eferat ut ueteres jira lis pompa triumphos,
V t refonent cantu triJfi fóra,totus ut ignetn
FroieClis mcerens exercitu-s ambiat artnis:
Da uilem Magno plebeij funeris arcam,
Qux lacerara corpus fi, cos ef f úndat in ignes:
Rohora non deftntmifcro,nec fordidus uf{aï.
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Crine iacet,fubidque facem complexa maritumt
Imprrat,extremo red abefi á', funere buiii
Infé,tix çoniux,nee adhuc á tittore longé efi.
Siç fitua,,paruos iuuenis procui afflicitignes,
Corpus ulle f isu nuUJ euf írde amantes.
lnde ra pit flamma-s, f ^erniufldque rAbora membris
Subducit: Q u ‘rcunquees ( att neglec`ttt,nec ulli
Chara tuo, fed Pom pey f flicior umbra.
Quód iam cornpo fitunn uiolat manan uttima bu f iuns
Da	 fi i quid fenfus pofi faca rebatan efi:
Cedis Q?' ipfa rogo,patertsque hredamna fepulcri,
Téque pudet fparfi;s Pompey manibus,uri.
Sic littur: plentisque fanus strdente fauiTla
Pcruolat ad trulúum,qui f ^uc`ïu pené relatus
Littore pendebat fummaa dimouit arenas,
Et collefl`ri procul lacer: fragmenta carin£
Exigua trepidas pofuit fcrobe. nobite corpus
Robora nulla premunt,nutla firue mrmbra rearmbunt:
Admotus vlagnum,non fubdirus accipitignu.
Ille f dcns iuxm f ^ammas, O' maxtme,dixit,
DuEïor,(7 Heflyerif »aaief iz<snominis una,
Si tïbi iaa`iittu petagi, fi funere nutio
T ri fiior i flr rogus,manes,animá roque potente,*
O f ficifs aurrre measaniuria fitti
}loe fus e fre iubet,ne ponti benita quicquam
Ne f ïra,ne uolucres,ne feuiGefaru 
Audeat:exiguam,quantuan potes,accipe fiarnmals
Romana fuccenPmanu Fortuna recur fus
Si det in Heffieriam,tton bac m fcde quiefcent
Tan, /'acri ctneres: fed te Cornetia,Magne,


















interea paruo fagnemua littora faxo,
Vt nota lit bullo: fi quis p tacare perempttaffa
Forté uolet, plenos a reddere moras honores,
Inueniat trunci c'ineres,c7 norit arenas,
^ Ad quas,Magne,tuunn rcfiratcapist. Hecubi fiitut,
Excitttt inualidas admoto fonaite f lammas.
Carpitur,c7 lentum Magnua di fii gat in igrem, .
Imprudétix Tabe fvuens buf}u in. Sed iam percuJrer.ataflra
rictus arluit Auror:e pr.emt f fa dies:ilie,ordc7ce rupto
Códrum. 7Puneris attonitus latcbras in littore qu,erit. 	 d
O uam metuis demens i fla pro crima"me pernam,
Quo te lima loquax 0ntneis aaepit i72 atines?
Conditl laudabit, magni focer im pius oJra.
I, mol) fecurus uenix, faf úsque fepu lcrum
Pofce caput. cogit pietas innponere finen
^ O fftcio. femiufia rapit,reolut^íque nondumOfra fatis,nerui	 inuftis plcnamedullis
Aequorea re(tinguit aqua,congeft:íque in unum
Parua claiEf t humo tunc ne leuis aura reteaos •
Auferretc'tneres.^axo compreffitarenam:
Nautáque ne buf lunr religato ficnemoueret,
Epita.phium inferipJit faerum femiufía Ilipite nomen:	 —
i' õpe:),qu od Hic fitus eftMagnus placethoc,Fortuna,fepulcrum
femiuito 
^i+ Dicere Pom e 
quo condimaiuitillum,ptti codtus	 ,	 p q q
3nfcuifc.	 Ctuam terra	 f bcer.temeraria d
Cur obicis Magno tumultu.m,manésque uagantes
Includis?fitus ef},qud tcrra extrema refufo
Pendet in Oceano. Romanum nomen,e- omne
Imperium magno e(ttsvmuli modus . obrue raza
Crimine plena deum.ft totx e/i Heréulis Oete,
Et iuga totuuacant Brómio Nyfeia.quare --
t' n%•i
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Vnus in Aegypto Magno lapis?omnia Zagê
Rura tenêre poteft,fi nullo cefPite nomen
Me ferit. erremos populi,cinerumgue racortuts3
Magne metu:nutlas Nált calcemus arenas.
Qutid fi ram facro dignarás nomine fax um, 	Sub vmbra
A dde	 n:imtalias 	 maxima rerutn:	 ^dere{tauonis
Adde rruees Le idi motus A l in.i ue bella,	
fatii Codri,
p	 ^ p 9	 ^	 9ni maiora
Amigue Sertori)•reuocato Confute uic`á1,	 non ootuir,
Et currtcs,,gttos cgir eques:commercia turna	 o :iéd,t qua"-
Gentibus,G7 pauidos Cilicas maris.add.: fubac`t•i! tti 	 ro maiori-
Barbariem entés ueuamagas 	 uir uid in Euro	
bus d gmts
+g	 q	 g	 g q	 erar Pompe.
Regnorum 8ore.ígtte iacet.dic f ^m per ab armis	 ius.
Ciuilem repetifr togam:ter curribus aEfás
Conteutwrn patrke multos donaire tritvrn phos. --
Quis capit !me ttumutostfurgir mr fera bite bufiton
Non ullts pt:num titutts,non ordine tanto
FaJlarum: fol: túntgue l:gi fu per alta Deo'rum
Culmina, u extrudos Jpoltys hoflilibus arcus,
Haud procul eft una .Pom pey nomen arena,
DeprrJron tum2ulo,guod non legat aduena real«,
Quod nif i;non,itratum Romanus tran feat hofpes.
Noria ciuilitellus A rgyptia fato,
Haud eguidem ímameriró Ctmtan.e cartnine Vatis	 sibvYla' Cu-
Cautum, ne Niti Pelufta tangeret ora	 manx ratic,i
HeJperius:ytiles,ripasq;iflat: twmentes. 	 nium.
Quid tibi fxua precer pro tanto eri,rtinetetlust
Vereat aguas Nilus, quo nafitur orbe, retentus, 	 Imprecaría.
Etfterilesçgeant hybernistm•̂ bribus agri,
Totaq; in Aethiopwm putres foluaris arenas. 	 lfs Aeg^-
NOS in templa usan; Romana aecepitnusfn,	
priorun^ re-
gina &Dea,
SentideoSgtiC canes,e'?' f f $ra lubetltta 1uc^tt;s,	 ^--	 011cb.UzO s,	
Et-	 _^
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Et quem tu plangens hominem teJlaris OTrimt
Tu noffros Aegy pte Cenes ido puluere manes,
Tu quoque cúm romo  dederis iam templa tyrannoa
Nundum Pompeij cineres ó Roma peti fli:
Exul adbuc iacet`um bra ducis : fi recula prima
Vitivris timuêre minas,nunc excipte^altero
Of fá tui t^lagni, f nondwm fubrutajïuac
I`Inuerf a *Inuifa tellure fedent.e2uis bulla timtebit?
?k ornan?. Wi6 facris dignan: mouif fe uerebitur '` umbram? —
I mperet hoc nobis ut►nam fcelus,e7'uelit uti
Noflro Roma finte :Isatis ó nimiúmque beatus,
Si mihi contingat manes traes ferre ramitos,
Aufoniam, fi tale ducis uiolare fepulcrum.
Forftanaut fideo flerilecámpofcerefinan
A fuperis, aut Roma uolet firalibus Auffras,
Ignibus aut nimijs, autterr,e tctga mouenti,
Confino, iufiúque del» tran frbis In urbem
MagnRtuam, fumWaque ferettua bulla Sacerdos.
Nam quisad exultan; Cáncró torrente Syenen
Ibit,e7 imbri fera lleco fub Pleiade Thebas ,.--
Speaator Nili : quis rubri /?agne pro fundi, '
4ut Arabum portas mereis mutator Eox,
Magne, petet, que» non twrnuli uenerabile faxums,
Et cinis in fwmmis for fan turbatus arenis
4uertttt f manésque tuos placare iuuabit,
4 licebit, Et Ca f ro prre jtirre l oui ? nil ¡fin nocebunt	 _
',ame builtttu^e.templts,auróque fepultus
Vilior umbra fOres: nunc efl pro numine fumo
Hoctumulo Fortuna iacens.auguflius aris
Vitlorrs Libyco pul fatur ab ‘equore faxum.

























L I B E- R	 IX.
Incluf ium*Turco uenerantur cefpite filmen.
Proderit hoc olim,quód non menfura fepulcri
Ardua marmoreo furrexit pandere moles.
Pulueris exigui f parget non longa úetu/tas
Congeriem,bu/túmque cadet,mortíque peribunt
Argumenta tu:e:ueniet 	 eta;
Qua frt nulla ftdes faxum mon flrantibut i/lud:
Atq; erit Aegy ptus po pulos fOrta f f ê nepotunn
fiam mendax tvlagni tumulo,quám Crettt Tonantis.
M. ANNAEÍ LVCANÍ
PH A RSÁ L1"AE
ïIBER	 I X.
	
non in Pharia manes iacuére fttuillal,
Née ciuisexiguus untan* el; pefcuitum.bram A nimaPorii
j
Profiluit buflo, femiufláq;rnébr.t relinquens, iúmadtir ^_
Degeneréq;rogit;fequitur cõuexaTonãtis: teéiíit zbíq;
Qua niger	 connecqitur*axibusai:r:	 deliciatur.
Quodq; patet terno intcr,lunaeg; meatuS 	 *abftbus lé
Semidei manes habitant.quos ignea uirtuR —	 gendie con.:
Innocuos uitri patientes aetheris inni	 tendit Sul-
Fecit,^ aeternos aniníam collegi in orbes. 	 p it pro ab:
Non illuc auro pof ti,nec nature fepulti	 fld ibus:
Perueniunt, illic poflquam fe lumineuero
Impleuit, flellásqueuaga-s miratur,c7 afira
Fixa polis, uidit quanta fub noefe iaceret
Nofira dies, risítque fui ludibria trunci.
Hinc fuper Emathi:ecampos,er figna cruenti
Cae faris, ac fpar fas uolitauit in nuore cla^es,
Et fcelerum uindex ina fanao peéfore Bruti	 Bru tus;
t'edit,c?'	 pofuit fe mente
a 3	 iA¿
fj
* ^ti jcá, ttr_
iicrentur4ó
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Pompeii ani	 )lje,ubi pendebant cafus,dubiúmque manebat;
ma terras é Qu^m mundi dominum fácerent ciuilia bella,
ecelo cbtem
platur,	 Oderat cJ" ñl agnurn,quant lis comes f i't in arma
Aufpiei?s raptos patrix,dufttíque Senatus.
At pof i Tiiefralicas clades iam Peddore tato
Pom peianus erat: patriam tutore carentem
Excipit, tcr populi trepidantia nlernbra re fouit.
Ignaucs manibus proizcias reddidit enfes:
Ne: regnum cupiens ge flit ciuilia belIa,
Nec feruire timens: nil caufa fecit in annis
Ip fe fua: tohe po fi magni fiinera partes
Libcrattis erant quas ne per_ lit tora gis
CoQigeret rapido uicctaria Ccefaris ac`'tu,
Corcyrx¡ecrei-a petit,ac orille carinis
Abflulit Emathi.e fecum fragmenta  ruin£.
Qucs ratibus tantis fitgientia crederet ire
Agmina?quis pelagus uiftas arda freearinast
Dortda tunc bialeam,c9- apertutn Tcenaron wirtbrit,
Inde Cythera petit:Boreáque urgente carillas
Creta fugit.Dicgsa legit cadentibus undk
Littora tuneaufurn clafli praeludere portas
mpulit,ac [ruasmeritum Phycuttktrapinas
Spar f it: rT hir,c placidis alto delabitur auris
In littus Pa hure tuwnt. neque enim ,equore tantttm,
Aufonio monimenta tcnes:portugquiecos
Tcfl-i tur Libyx Phrygio placuifre ;táagif}ro.
Tum procul ex alto tendentes uelacar ir.^e
A ncipites tenuêre animos, fociósne malorum,
An u :herent ho flrs: prace ps facit ontne timendtum
^ tftor.e7 isi nulla non creditur e)f e carana.






































L I B E R. IX.
Et mala uel duri lacrymas matara Catonis.
Nam po fiquim fru,tlra precibus Cornelia nauttts
Priuigníque fugam tenuit,ne fart? repul f cs
Littoribus Phari;s ron' caret in xquora truncas,
offendítque rogurm non iuJli	 fepulcri:
Ergo indigna fui elixir) Fortuna marito
AccendiTe rog um,gelidósque eficu fa per artus
InutbuiJfe uiro,lacerósque exurere crines,
NiembrIque difperfi pelago componcre Magnir
Vulneribus cunais largos in fundere flctus?
Oflibus,a. tcpid.E uefres intplcre fauilla?
Quicquid ab extingo licui fr•t tollere bullo,
In tentplis JParfur.z deicm.fine fiirteris ullo
Ardet honore rogus:manushoc degyptia fvrfan
O btulitoJjtciwmgraue manibus, Ci benenudi
CraJrorum cincres:Pompcio contigit ignis
Inuidia majare delm, f irnilísne malorum
Sors mihi foyer erit?nunquam dare buJíu licebit
Coniugibus.'nunqua n plenas plangernus ad urnas?
Quid porro tumulas opus eft?autulla requiris
Inflrumcntadolor?non roto peaore portas
ImpiaPompei:rm?non	 hceret imago
V i fceribus?quxrat cirtcres ui gura f uper fíes.
Nunc tarttcn hic, long? qui fulget luce rnaligna,
lgnis,adhucallquad Pharto de littore f ^urgcns
Oftendit rnihi,NlaQne,tui:iam flantma refedit,
Pon p:iúmque. ferens uanc,fcit Solo ad ornas
Fum.cs.r ,̂r inuifi tendunt mihi carba f a uenti.
Non mihi nunc tribu Po mpeio fi qua triumpho
V ic?tt dedit;non a Ira tcrens Capitolio curras
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•
Fine uolwmus,qurm Nilus habet,terne g; nocenti
Non hxrere que "ror:erimert commendat arenas.
Ltnquere, fi g ua tides, peíufia littora noto.
Camelia. Tu petebdllorwm cafusier fgn.2 perorbem
Sext. Vópeij Sexte paterna moue:nanquehxc mándatareliquiE
fitrun ad bel Pornpeiui uobds tn no jira condirn cura:la, Pompeij	 ,
inaudito in. Me clon fâ tati letho damnaueriehora,
IFaurãclalior Excipite o nati Miami ciaite,nt c unquam
tatur.	 Dunst tenisatiquts nofiradejlirpe manebit,
P°79"11 ver Ccefaribusrrgnareuacet,uel f eptra,uelurbes
ba'	 Libertate fua ualidas impetlite fuma
Nomincs . has uobts parteu,hxc arma retinquo.
lnueniet clajfes es qui fquts Pom peius in undas
Venerit:a- nofler nuUts non g:mtibus h,eres
Bella dabit:tantitm indomitos.memorésquepaterni
luris habeteanim2os. uni parêre decebit,
promiti'a 
Si fciet partes pro libertate,Catoni.
S  
eruatíePõp. E 	 Magne fdem,mandata. peregi.{
afí'erit Cor- Infldixualuereme,deceptYíqueuixi,
lacha.	 Ne mihi commi(Tas au ferrem perfida uoces.
lam nunc te per inane chaos, per ranura coniux,
Si funt ulla fequar:quám tongo t, adita tetho
lncertunn ef t:pernas anime uivacis ab i p fa
Antétcerarr. potuit cernens tua uulnera,Magne,
N on/iegere in mortem:plancqu conculra perrbit:
Ef}luet in lacrymas:nunquam u:niemus ad arfa, /
Aut laqueos,aut prceci pites per inania iaElus:
Turpemori poft re f^to non pofredolore.
Corneliare-
Sic ubi jdta,ca pur frati obdruir anua
arc aput atra Decrcuttque pati tenebras, pu p p sque cauernis .^
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Perfruitur lacrymis,e3" amar pro coniuge luc4ttm. -
lllanz non flufius,ftridénsquerudentibus Eurtts
Niouit,c7exurgensad furnma pericula clamor:
V otáque foAicitts faciens contraria nautis,
Compofita im mortem iacuit, fauitque procellis.
Prona ratem Cyprosjjumantibus accipit undis:
ande tenens pc lagus, f d iam moderatior,Eurus
in Libycas egit fedes,cr caflra Caronis.
Trillu (ut va multo mens e¡} pr,e faga timore)
Afi,cxit patrios comites d littore xtilagnus,
Et fratr: m,media-s prieceps tunc fertur im unda-s:
Die ubifit,germane.parens Jlat fumma.eapttirque
Orbis,an occidcrosus?ttomandquc M agnus ad umt ¿TAC
A bJlulit?H.ec Jatur:quem contra talia frater,
d Jêlix,quem forsalia,s difperfitinoras
Quíque nefü.s audu:oculosgertnane nocenteld
Spedztto genitore fero. non Ca'f aras armis
Occubait,dignóque perit autore ruitze.
Rege fub impuro Nilotica rura tenente
Ho fpit y frrtusru peres,c7 munere tanto
In proauos,ceeidit donati uidtma re2ni.
V ida ego magnan yrrsi lacerantes pedora patris:
Neccred:ns Pharium tantum potuiJfe tyrannum,
Littore Niliaco focerumz iamJtare putaui.
Sed me nec f.inguts,nec tr- ntur,s uuïncra noftri
AffecerePnís,yuant ami ge/ir,ra per urbem	 Pompeij ea.
Ora ducts,qu.e transftxo fubltmia pilo 	 :put pilo ^-
Vidymus:hxc Jama efioculosuiclortsiniqui 	 pervr-
Seruari.fcelertsque fidem qu.cf ¡lé tyranntem.	 bé geitatú.
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Soluerit,ignoro:qu.rcunque iniuria fati
Ab f lulit hos artus,Superis ha'c crimina don o :
Magnus au- Seruata de parte queror. Ct;tn talia tKagnus
dita patris A udi)fet:non in gemitus,tacrytn.ísque do/oren:





"a	 Prpecípitate rates éficco littore naut,e,
Claflú in aduer fos eruni pat remige ue ntos:
Ite duces mecumnunquam ciuiliGus artnis
Tanta fuitmercesrnhumarosconderemanes,
Sanguino(i•miuiri Magnum fatiare tyranni. r--^
Non ego Pelea arces ,adytísqueretec`fwm
Mareotis pa Corpus. Alexandri pigra Mareotide mergatrt'
luslEgyptia. Non mihipyra,nidm tumults euulfusamafis,
Atque al y reges Nilo torrente natabunt'
Omnia dentpeeng,nudo tibi M.tgne f pulcra:
1£gyptiorã Euoluam: bullo iam numen gen ttbus Ifin,
nurn tna. 	Et teawm limo largam per uulgus Oftri7n,
Et facer in Magni ctneres mac'ï?tbitur Apis, —
Suppofatísquedeis urarz caput. Has mihipaena
Terra dabit:linquaan uacu-os cuttoribus agros,
Nec Nilus cui crefca;crit: fotúsque tenebis
Aegyptum populis genitor,fu perísque fugatis.
Dixerat,u cla frem fxzaas rapicbatin undas.
Magni ira- Sed Cato lar.a. tat?a iuuenis compefcuit iram.
eundiam cõ-	 t ntcreá totis audito funerã ^;^g::i
pefcuit caro..
	 fonutt percujrus plantlibus £ther:
Exemp léque carens,c- nulli cogn itus xuo
Luauserat,mortem popralos defiere potentis.
Sed magis,ut uifaef$ lacrNnli$ exhau)í^1o,. folutas
Ir; uutrus efru fa comas COrnfli.2 puppe
Egrediens,:• ur fus gemí nato uerbere plangur.k. —
vt
itl'; En .	 i X.
Vt primitm in foeia° peruenit iittorrt terror,
Collegitue/%s,mif^ríque in fágnla Magni,
Arm.íque,a- irnpre Jfas .áuro, quas gcjTera t olim,
Exuuias,pic`t.ísquetogas,uelamina fumrno
Ter eonfiectta ioui,funeflñque intulit igni.
ille fuit milerx magni cin ps accipitomnis	 C ornelia ce
Exem plwm pietas, roto litrore buf a 	
not 'ph'n'n
PõPeio ex•
SurguntThe¡]'alicisreddentiamanibus ignent. 	 aruít,
Sic ubi depaflis fubmittere gramilla canpis,
Et renouare parans hybernas Appulus herbas,
Igne faurt terras, fi nul er Garganu.s, e^?` arua
Vulruris, er calidi lucent buxeta Iaíatini.
Non tonel/ ad tVlagni peruênit gratius urnbram,
Omne qua in fu peros audct conuicia uulgus,
Pompeiúmque d: ts obicit, quam pauca Catonis
Verba, fcd á pleno ucnientia pedore ueri.
Ciuis obit ( inquit ) mulro na.aioribus impar
No(f ^e modum 'gris, red in hoc tn.men utilis Eeuo,
Cui non da füit jufli reuer: ntia; fatua
Libermte potrns, e'7 folus plebe parara
Privatut feruire fibi, rec`tórque Senatus,
Sed rrQnantis erat. nil belli jure popofcit:
CZua'q ,íedari uoluit,uoluit fbi pofTe n°g^eri.
Immodieas po(reditopes: red plura retrntis
Intulit: inuafir ferruan, f•d poner n.órat.
Pr^rulit arma tog^ : red pacem armatus amauit.	 Pompeij lau
Iuuit f'umpta ducem ; iuúit dirnjff'a porefí^^is,	 des.
Calla domus, luxtíque carens,corruptáque nuttquant
^ ortuna do±nini, el trúm, Vr uc,•irrabtle nomen
Grntibus, multara noflrx cjuod proderat urbi.








Liberkttis obit : Pompcio rebus adempto
Nunc fraa perit : non ion regnare pudcbit:
Nec color imperij, nec fions erit ulla Senatus.
Confolatio. O Jêlix, cui Anima dies fieit obuia uitlo,
rycv,u„•	 Etcui quxrendos PhariwFrt fcelus obtulitenfes:
Forfttttn in foceri potui^es uiuere regno.
Scire mori, fors prima uiris, fed proxima cogi.
Et mihi, fi fntis aliena in iura uenimus,
Da calan Fortuna lubam : non deprecor hofli
Sentar i, dura me feruet ceruice recifa.
Vocibus bis maior, quám fi Romana fonarent
Ro f lra ducis laudes, genero fam uênit ad ton brant
Mortis bonos. fremit interea difcordia uulgi,
Caftrorum, bellíquepiget poJl funera magni:
don Tarchon motos knquendi frgna Catonis
SuJlulit, huncrapta fugientcm claffe fecutus
Littus in extremum, tali Cato uoce notauit:
Tareontem O nunquam paute Cilix 1 itertímne raptnas
Cilicum du Tendu tn ,equoreas ? iviagnwm Fortuna remouit:
eem notar
Cac®. 	 Iam pelago pirata redil. ton reJf rieit omneis
In ccetu, motícque ¡giros : quorwni unos apertx
Mente fugxtali compollatuoce regcntem,
Nos Cato, da ueniam, Pompei9 duxit in arma,
Vnus ez Non belli ciuilis amor, partésque /ttuore
inulátudine Fecimus. ille iacet,quem paci prxtulit orbis,
pro cxteris Causáque no flra perit : pa trios pera/He penates,
'atonem al 
Defértámquedomwm, dulcésquereuifere natos.oduitru.
Nam quid erit frnts, fi nec pharfalia pugne,
Nec Pompeius erit ? pericrunt tempora uit‘e,
Mors eat in tutwm : iuJlas fi bi nofira fencc4us


































Vix ducibus pneflarepoteft. non bar barauicgos
Regna manent: non Armenium mihi feua mimatur,
Aut Scythicum Fortuna iugum : f icb jura togati
Ciuis eo. quif juis magno 'uiuente fecundas,
Hic mihi primus erit :facris prxflabitur umbris
Summus honor : dominum, quem clades cogit,babebo.
Nullum magne ducem, te folum in bella fecutus
Poli te fata fequar : neque enim fperare fecunda
Fas mihi, nec liceat : Fortuna cunea tenentur
Ge faris : Emathium fParf t uic`loria ferrum.
Clau fafides mi feris, toto folus in orbe efl,
Qui uelit,acpofituiftis prseftare falutem,
Pómpeio feelus efl beilum ciuile perempto,
Quo ficeratuiuentefades fi publica jura,
Si femperpatriam fequeris Cato. fignapeta.mut L
Romanus que Conful habet. ficjlle profatus
Infiluit puppi, iuuenwm eomitttnte tumultu.
Ac̀Izcm Romanis fuerat de rebu4,07 omnis
Indiga feruity feruebatlittore plebes:
Erupêreducis facrodepec`tnre Roces, 	 Oburgativa
Ergo pari uotogef;ifli bella iuuentus,	 inrurbaCa_
Tu quoque p ro dominis,	 Pompeiana fujftj 	 tw r is orado
Non Romana inanus?quód non in regna laboras,	 acrimonix
udd ttbi,non ducibus uiuts,*moriénsque,quod orbem 
ptrenorerásl
Acquiris nu.gi,quód iam tibi uincere tutunn eft,
Bella fugis,quterjsque	 ceruice uacante,
Et nercis fine rege pati. nunc cau fa pericli
Digna uiris,ueflro potuit Pomprius abuti
Satguine:nunc patria, itigulos ensésquenegatis,
Cum pro pe libertas. unum Fortuna reliquit 	 _
km tribus é dominis.pudeat:plus regia mili
Contulit
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Contulit isa leges, e7 Parthi militis arcas.
Cutn con- Ite Q degeneres, Ptalai munets, YSr• arma
Cemptui.n:la Spernite: quis ueflras utla puteteffe nocenteis
matas eos a Cede maneu ? credet fucilen f ibi `terga
cerbius in.
{ev}acur,	 Credet ab Ernathijs primos fagijfe Philip pis.
Vadite fecuri : rrieruilgi iudice uitam
Cefare, non arnus, non ob fidione fu baai.
O f^snuli turpes, doniini pofl frita prioris
Itis ad h,xredem. Cur non maiora mereri,
(Zuk}n uiram, ueni.írnque libet ? rapiatur in undas
In,^elix magni conïux, prolésque bletelli:
Ducite Po?xipeios: Ptolemei uincite munus.
No f ra quoque urui fo quifquis f ret ora tyramno,
Non parua mcrcededabtr. feiet lfiu iuucntus
Ceruicis precio bene f inea Jigna f écutam.
Quita
Pu agite, CT magna r,terittam cum ne e para e:
Ignauum fcelus efi iatttúnt fitga.dixit : omneis
APtirsEma. Haud aliter medio rcuocau:t ab e.7
uorc puppes,
c®paratto ab O ulm fimo' ef f izta3 lmquunt examina cera, ®--
aPtbus	 Atque oblita fáui non mifcent ncxthug alas,
Ptz	 Sed Íibi queque uolat, nee ion dcguf at amarwm.
Iltutm g r°" Defidioft tfaxmvrm:* at Plrry.gij fnus ur crepat erina
ack mcre- Attonit& pofuere fi,gant, fludúcmque laborts




Gaudet vn ?-Lyb Leo fecurus gramine pallar
.
Mgtzs tttx Dfuïriad fernaf f ê ca f,e. Sic nace CatonK
^•	 Inculcara uiris iu f li pátientia Martis.
Lírnque aún, Ldli non doffas ferre quieten¢
Conf}ituit mentes f riéquc agitare laborum.
ita=?es eaer•	 Primúm littorets miles lajr.rtur arenis.

































LIBER I X.	 t=f
Efl labor:exclufusnutla fe uindicat ira:
Pcen.íque deuietis fota e fl uieiffe Catonetn.
Inde pcti placuit Libyci contermina vtauris	 Iubam adit
Re na 1ub,^, ed iter rned ^s natura uetabat 	
Caro egerci
g	 f	 h	 tum petitu-
Syrtibus:has audax ffierat f'abi cedere uirtus>	 rus.
Syrtes ucl primen mundo Natura figurara
Cúm daret,in dubio pelagi,terr4reliquit.
Nam nepe frab f dit pcnitus,quó finita proficndi	 Naturx Syr
Acciperet,nec   defindit ab equore tenue tisdefcripno
Ambigua fed lege loci iacetinuia fedcs.	 P
er digref.
Aequora frac`ta uadis,abru ptLíque terra pro fundo,	
fionem.
Et po flrnuittt fonant	 littora ftuaus.
Sic malé dcfcruit,nullósque exegit in ufus
Hanc partem natura fui. uel plenior alto
olinn Syrtls erat pelago, penitúsque natabat:
Sed ra pidus Titxn ponto fua lwmina pafcens,
Aequora fu bduxit zonx uicina peru)?.e.
Etnunc pontus adhuc Nabo ficcante repugno.
Mor ubi darnnofwm radios admouerit euum,
Tellus Syrtis erit:nam iam breuis unda fuperné
Innatttt,e5-. late periturum deficit equor.
vt primúrn remis acqum mare pro tulit omne
Claflis onus,denfis fremuit niger In: bribas Au f lzr
In f iaa regna fitretts:terttxtum claflibus equor
Turbine*def ndit,longet á Syrtibusundas	 Acdefcendit
Egit,c7 iilato confregit littore pontam. 	 legiti3adius,
Tum partem ralo deprenditcarbaft malo 	 guód exifti-
Eripuit nautis, fru flráquerudentibus aufis 	 met equor
vela negare Noto f^atiwm uicêre carin.e,	 eJfenorninq,
Atque ultra proram twmuit finas. omnia jipis ---- di ca fus.
Prouidu3 antenn.r fu f ficit lintea fumme,
vincitur,
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$pondaicã vincïtur	 nudis auertitur armamcntGr.
tnen. Sors melior ctaj}i,qux fíucgibus incidir altú,
`Z`errrpeítaxis Et certo iacgittn mari. qua'cunque leuat£
dercaiprio. Arboribuscafisflarum etrudere frementem.
Ab fiulit has uentis liber contraria uoluens
Aeltus,e7 obnixwm uiaor detruf ir in Au(lrum.
Has uada deftituunt,atque Mterrupta profundo
Terra ferit puppes:dubióqueobnoxia fato
Pars fedet una ratis. pars altera penda im undú.
T"uncmagis imrpac`lts breuius mare,terr.i.que f epe
O buta confurgens. qua na .1s clif ics ab Au f lro,
lepe tomen cuanulos flucluF non uicit ar enae.
Erninct in tergo pe lagi proeulomnibus aruis
Inuiolatus agua. ficci iarn pulueris agger.
Stant rniferi nautan. terrog; !urente car ona
I,ittora nuUa uident: f ic partem tntercipit equoró
Pars ratiunr. rnator regimcn,clatetimgtyfecuta e f E.
Tuta fuga;ttautcísgue"tqei fortita peritos,.
Torperstent Tritonos adit tUafa paludem.
Triton	 H anc,ut fa.rna,dctu,q neo: coto li:toreponto
'IIacar ex Auditucntofáp.crflantemmurmura concha,
Tribu nido Hanc ^ Nilo amat:patr.ióqueiuertiee natrt
rinde erú-
li Feas, cu Terrárwm primam Libyctr: (nam proximsa caelo efIlt
iusn<aminc tTt prob.stipf ^ çalor) terigff:flagniquc qufetd
^a€tzs. Trï- Vu,ltul uidit aqua, po fuítgnetni margine plantas,
a
"
n's , fiae" Et fedil:ázt Tritgnida dixit ab anda.Tritonia di
ekz.	 Qua in iuxta F:rth's txcitus pratabitur amnis
In^rnu.ut k.ma,trahcns obltuia mena:
Atque in fopiti quondam tutela draconú
H cJkridum pauper figoliatis frondibus ho. tl^e























































(Zui Vates ad uera uocat. fuit aurea fylua,
DiuitijsíJ; grauis,e7 fúluoger ►nine rami,
virgineúsquechorus nitidi cuJ{odia luci,
Et nunquam f omno clan/natos fumara ferpens,
Robora complexus rutilo curuattt metano.
Abfiulit arboribus pretiums,nemoríque laboren
Alcides: pa fIsque ino pes fine pondere ramos
Rettulit Argolico fulgentia poma tyranno.
Hïs igitur depulfa locks,eieW.que cla f ̂ is
Syrtibus,haud ultrá Garamantidas attigit undas:
Sed duce Pompeio Lib yes melioris int oriS
manfit at im patiens uirtus kerere Catonis
Audet ignottts agmen comittere gentes,
Armorum: fidens,e7 terra ciatgere Syrti"
H^c eademruadebathyems,quçeclacferat Qquor. ®-
Et ffles inrber erat,nimios metuentibus ignes:
vt nequeTole uiam,nec duro frigore fauam,
inde polo Libyes,hinc bruma temperet annus:
Atque ingreffitirus jfrriles, fic fatur,arena,s.
o' quibus una falus placuit mea ea flra fecutis
Indomittt ceruice lnOri,componite mentes
Ad magnum uirtutis opus,funnmósque labores.
V adtmus in campos fleriles,exuffáque mundi,
Qujt nimius Tito, rare ínt fOntibus undx,
Siecáque lethi feris fqualent ferpentibus arua,
Durum iterad leges, patri4; ruentis amorem -
Per mediam Libyen ueniant,atque inuia tentent,
Siquibusinnuno pofitumef$euadereuoto,
Si quibus ire fat eJl. Neque enim mihi fttnere quenquant
Efl animsus,tatóque metu perducere uulgus.
li mihi fint cotnites,quos ipfa pericula ducent,
p
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CI,g i me telle, pati,uel qike tri/lipma puichru►n;
Romanúmque putant. at quifflonfore falutis
Miles eget,capitúrque anime dulcedine, uada t
Catonis á Ad dominwm melioreuia,dum primus arenas
Cxfare me- lrtgrediar.pY'tmúsquegradus in puluere ponam,
tusmasimus. Me calor xthcreus feriat,mihi plena ueneno
Oecurrat ferpens,fatóque pericula ue/}ra
Pretentxte meo:frtiat,quicunquebibentem
Viderit:aut timbras nemorum quicunque petentent,
Aef luet:aut equitem peditum prdecedere turmas
Deficiat,fi quo fuerit difcrimine notum
Dux,an miles cm. ferpens,f tis,ardor,arena',
Sententig hu Dulcia uirtuti: Gaudet patientia duris.
ius memiHir Letiuse/l,quoties magno (ibicon/íxt,honefirnrs.
Plato lib. = 
Sola poteflLibye turban: pne fhtre malorum,riere!).
Vt deceat	 uiros. Sic ille pauenteis
Ineendit uirtute animos,e?• arnore laborwm,
Irrcducémque uiam deferto limite carpit:
Et facrum paruo nomen claufura fe pulcro
Inuaftt Liby,e fecuri fata Catonis.
Tertia pars rerum Libyx,T credere fine
Cuneta uelis:at uentos ceelúmque fequaris,
Pars erit Euro p,e. nec enim plus littora Nili,
cZuám Scythicus Tanais prianis d Gadibus abfunt:
Vnde Europa fugit Libyen,c9- littora f lexu
O ceano fiare locwm: fed maior in unam
Orbú abit Afiam,narn eicm communiter
Ef fundant Zephyrum,Borex latus illa f ini jirwm
Contiatgens,dextrúm que Noti defcendit in «tus,
Eurum fola tenens,Lib yae quod fertile terra' e fl,
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Soluitur: Arcekos raris Aquifonibu-s imbres
Accipit, er no flris reficit fua rura ferenis.
In nullas uitiatur o pes, non are, nec auro
Excoquitur, nuito glebdrumi crimine, pura
Sed penitus terra ef}. tnntum Mauruf ia genti	
Mauritania
pars Libyx
Robara diuitia, quarum non nouerat ufunrt: 	 íérax,non ra
Sed* citri contenta comis uiuebat, (5- urnbra.	 menvbique.
In nemus ignotum no/ineuentre fecures:	 *arboris o-
Extremóqueepulas,mensásque petiuimus orbe. 	 dorifra.
At quacunque uagam Syrtim compleccEitur 0Y4
Sub nimio porrean die, uicina perufii
Aetheris, exurit mefres,Cr puluere Bacchum
Enecat, nulla putris radice tenetur.
Temperies:uitttlis abeft: er nulza fub illa
Cura Iouis terra e f}: Natura de fide ide torpet
Orbis	 immotis annum non renta  arenis.
Hoc tttm legue sólum raras tttmen exerit berbas,
Qua Nafamon gens dura legit,qui proxima ponto	 Nafámones
Nudusrura tenet, quem mundi barbara damnis 	 Libyx popu
Syrtis alit. nam littoreis populator arenis 	
li n n hl S yr.
tibus inuo-
Imminet, er tullid portus tangente carina, 	 lutarum fpo
Nouit opes : f ie con toto commercia mundo liatores & vi
nTaufragif s Nafamones habent.hãc ire Catonem ._.— uétes rapto.
Dura iubet uirtus. illic fecura iuuentus
Ventorumt, nuUsque timens teilure procellas,
Aequoreos efi palla meto. nam littore ficco,
Quám pelago, Syrtis uiolentiusexcipitAufirtem, 	 Ventorurnimperus.
Et terne magis itle nocens : non montibus ortum
Aduerfis fi •angitLibya, fcopulísque repulfum
Di f;ipat, pr liquidas fe turbine rofuit in auras:
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La fratur : patet omne Pitan , lióérque }tteatu
Acollar: rabiem totis exercet aren is:
Et non imbriferam contorto puluere nubem
*id ejlflota- InRexum–úiolentus agit: parsplurima terne
mitate nun- Tollitur,	 nunquam * refoluto uertice penda',
Iuam	 Regna uidet pau per Na famon errantiá uento,
pata.	 Difcu fs'asque domos : uólïtántque á culmine rapt4
DeteFlv Garamante ca fx. non altiús ignis
Tanta ven- Rapta uehit: quanttímque licet. confurgere fumo,
torti impetu Et ulolare diem, tanta*, tenet alta puluis.
exoriturin-
TumquoqueRomanu/tn folïto u iolentiusagmenfeítario , vt 
A reditur null:ís ue	 . con r ere milesnullusde Ca gg	 ^	 pote /f p ^	 ^^	 miles,
tonis exerci Inf abilis raptis etiam quas calcat arenis.
tu f}abïli ve Concuteret terras, orbémque á tecle moueret,
itigio con Si folidaLibyxcompage, pondere duro
itere pof%t.
A ufler, ven Clauderet exefis Aufrum fcopulofacauernis.
VIS in Lybia Sed quia mobilibus facilis turbaturarenis,
impetuófrf Nufquam luftando flnbilis manet: imaque teto
1inrus , CUT Stztt, quia fuma fugit.galeas,c7 fcutn uirorum,
rotam ter- Pila que contor^t uiolento ^iritus aíiu,
Tam non ra-
.	 Intentusque tulit magni per inania cceli.piat
illud in externa forfan,longéqueremota,
Prodigium tel<'ure fuit : delapsáque corlo
Arma timent Gentes, homininúmque erepá lacertis
A neile (cura r fuperis derni^'t putant, jic illa prof fió ---
hreue , ex
trique t a. Sacrifico cecidêre Numx, qua lea lumen tus
rere rectfum Patritia ceruice mouet : ffloliauerat A ujier
q i,c,dregna Aut Borra populos antilla nojira f rentes.
ce Numa,`ee	 Sic urbem torquente Noto Romana iuuentus
lo de cidit.
vide Ouid. Procubuit, timuítque rapi, confrinxit amicqus,
Inferuítque manus terra:nec pondere foto,
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Sed nixu iae^uit, uix fic innmobilis Auftro,
Qui fu per iragenteis cwmúlos inuoluit FarenR,
Atque operit tellure uiros uix tollereãmites --°
Membra ualet, multo congeflu pulueris hxrens.
Alligat u ftántes ai`fu fx magnas arene
Agger,eJ" i»itnoti terra [urgente tenentur.
Saxa tulit penitusdifcu f^is prorunt muris,
Efrudítque procul miranda forte malorum.
Qtti nullas uidêre domos, uidêre ruinas.
Iámque iter omne latet : nec funt di f -rtmina terr£
V Ila, ni fi xtheri.e medio uelut xquore f íamnte.
Sideribus nouéreuias : rlec f dera totx
Oftendit Libyc£ finitor circulas orbe,
lvIultáquedeuexo terrarum margine celat.
Vtq; calor foluit, quem torferat aéra lentas,
Incensusguedies, iam mundi fpiSior ignis,
Iam plaga, quam nullam Superi mortttiibtu ultra
A medio fiare die; ealcatur, ^M humor
In Noton omnis abit : manant fudoribtu arttrs:
Arent ora fiti : conf f ei,`ZZt e ft parua maligna
Vnda procul	 z puluere miles
* Su ftulit, gatee conuexunn infudit in orbem, 	 * Corripiés
Porrexítqueduci, fivalebant puluere fi:[cés" 	 patul:tm ga
Cun-`Inr'um : m>nimúmque tenens dux ipfe liquoris 	 lee con f.udit
Inuidio fus erat, méne, inquit, degener unum
Miles in hac turba uacuurrt uirtute putafli'
V fiqueadeomollu•prinn+s que caloribus impar 	 I$em F:cifiá
Stum uifus?quinto pana tu dignior ifta, 	 hlexander
Qui populo fitiente biba.s 1 fi,: concitas ira	 Alacedo di-
Excuflit gatean: fufR:ítqueomnibusunda. 	 citar.
V entum erat ad templwalt,Libyctsquod gentibtts unw,n
p 3	 incRlti
LVCA NI
Iouis Ha m_ Ineulti Garamentes babent : futt cornigcr illic
monis tem- Iuppiter, ut memorant, fed non aut fulrnina?uibransylü ad ^ aod A
ut f^nilis no 	 f.d tortis cornibus Amon.tandem Ca-	 3 ^ m
to cum exer Non illic ;. ibyc.e pofucrunt diuitia. gentes
cita peruenit Temp la: nec Eois Ji,lendent donari.i gemmis.
QuamuisAethiopum populis,Arabúmque beatis
Gentibus, atque indis unas lit Iup piter Ammon:
Pau per adhue Del« eft, nullis uiolata per giman
Diuit ys delubra tenens : morúrnque priorum
Nomen Romano tem plum de fendit ab curo.
EJj'e locis fuperosteflutur fylua per omnem
Sola uirens Libyen. nam quicquid puluere fleco
Berenicis Separat ardentem tepida Berenicida Lepti,
Leptís ; Li_ I ^torat ondes : olus nemus ab ulit Ammon.byx vrbes. g'	 ^	 f	 ^
Syluarum pus cau fa, loco qui putria teme
Alligat, domitas unda colineal arenas.
Attrolo4ix Hic quoque ni' obllut Phcebo, cúm cardine fummo
ratio & afi- Stat librara dies: truncum uix protegit arbor:
gnorum Zo Tos breu is in medium radiysCompeilltur cimbra.
diací.	 Deprehcn fom efi hunc e f]'e locum, qu4 circulas altl
Sol/liti; mediwrn f gnorum percutit oróem.
Non obliqua meant, nec Tauro Seorpius exit
Recqior, aut Aries donat fua tem pera Librg,
Aut Aftra'a iubet lentos de fcendere Pi fces.
Par Qetninis Chiron, idem quo  Carcinsu ardens
Hom idru Aegoceros : nec plus Leo tollitur Vrna.
At tibi,qu.ecunque es Libyco gens igne dircmpts,
In N'oton w,n 6ra cada, qu,e nobis cxit in Arc`íon.
Te fegnis Cynofura fsbit: tu ficca profundo
itlerpi plauflra putas:nullú,nque in:urtïce fummo
































Et^°aga fignorum medio rapit omnia calo.
Statbant antefóres populi,quos ntiferat Fos,
Cornigeríque iouis monitu noua fata petebant:
Sed Lado ceJJtre duci:eomitésque Catonem
o rant,exptoret Libycum memorad per orben:
N umina,de fama tam longi iudicet aui.
Iviaxvmus hortator fcrutandi uocc deorwrn
Euentus Labienus erat. Sors obtulit,iaaquit,
Et fOrtuna ui,e,tam magni numimis ora,
Conf liúmque dei:tanto duce po(rumus uti
Per Syrtes,beUíque datos cognofcere caros.
Nam cui crediderirrn Superos arcana daturos,
Ditgacrósque magis,quána fango ucra Catonil
Certé uita tibifemper dirat.fu pernas
Ad leges,f equerísque deum:datur ecce toquendi
Cuma Ioue líber tas:vnquire in Tac; nefa,tadi
Cefari,s,ey patria uenturos excute mores:
Jure fuo poputi,s uti,legúmque ticebtt,
An beUum ciuitc perit,tua peaciora facra ---
Vocerepte:durFe femper uirtutis amator,
Qlere quid e fi u irtus,cr po j e exem plar hone f li.
lne deo ptenus,tacita quem mente gerebat,
EYudit dignas adytis f pea`tore uoces.
Quid quxri Labiene iubes?an liber in armis
occubui f jre uelim potii s,quám regna uiderel
An [ir uita nihil, fed longa?an ,etas?
An noceat uls una bono?Fortunáque perdat
o ppof ica uirtute mtnas?taudandíqueuene
Sit fatis,C3' nunquam fucceffu crepat honeflum?
Sclmau hoc nobbs non attius inferet Ammon.
Hrremus cunai fuperis,temptóquetacente













Nil agimmus ni fa  fflonte dei: non uocibus ullis
Numen eget:dixítque femel na fcentibus autor
Quicquid fcirelicrt: fierileis nec legit arena,
Vt caneret paucis,mersítque hoc puluere uerum:
Efiq,• dei fedes nifi terra,u pontus,u aêr,
SenCentia. Et ccelum,c7 uirtus. Superos quid qua=rímaus ultra?
Iup piter ef i• quodcunque uides,quocunque moueris.
Sortilegis egeant dub y, f em pérque futuris
Ca fibus ancipites:me non oracula certum,
Sed mors certtt ficit:pauido, fortíque cadendwm e f 1.
Hoc fatis efi	 I ouem. Sic die profatur:
Seruatáque fide templi difcedit ab aris,
Non exploratwm populis Ammona relinquens.
I p fe manu fua pila gerens praecedit anheli
Catonis in Militis ora pedes:monftrat tolerare labores,
beüdis peri Non iubet:e7 nulla uehitur eeruice fupinus,
ulis fortuu- Carpentóue fedens fomni parcifitrrtus ip f é e/1,
Vltinnushauflar aqu£:cumtundem fontereperto
Indiga cogatur latices potareiuuentus,
Stnt dum lixa bibat. Si ueris magna paratur
Famabonis,a- fi pecefTunudaremoto
Infflicitur virtus,quicquid laudamus in uno
Maiorwnt, forttcna fuit.quis Marte fecundo,
Quis tdntwra meruit po putorum fanguine nomen?
Hunc ego per Syrtes,Libyésque extrema triumphum
Ducere maluerim,quátn ter Capitolia curra —
Scandere Pompeif ,quám frangere colla iugurthae.
Ecce parens uerus patriae,digni f imus aris
pofirophé Roma tuis,per quena nunquam iurare pudebit,
d Roma- Et quem,fit fleterú unquam ceruice rotura,


































Ét plaga,qua nutlarn Superi mortttlibus ultra
A' medio Jecere die:catcatur,c7 unda
Rarior,inuentus rncdiqs J"nns unus arcnis
Largus aquoe,fed quem f erpenturri turba tenebat
Vix capiente loco. Jlztbant in margime ficcce
Afflides,in med ys Jitiebant Dip fades undis.
Ducqor,ut af'^exit perituros fo rife reliao,
AUoquitur:Vanafflccie conterrite letbi
Ne dubica miles tutos baurire tiquores:
Noxia ferpenttvmefiadmrfla fanguáne peflis:
ivlorfuuirus habent,cy ftttum in denteminantur:
Pocula morte carent. Dixir:dubiúmque uenenum
Haufit:07 in to Libyes flirts unus arena
Ille fuit,de quo primo fibi pofceret undam.
CurLibycus eantis'fexundet pe f iibus aér
Fertilis in mortes,aut quid fecretit nocenti
Mifcuerit Natura stito,non cura, ta.biirque
No jlrr fcire uatet:nífi quid uulgattt per orbem
Fabula pro uera dccepit fecula caufa.
Fiatibus extremo Libyes,ubi feruida teUus
Ãecipit D ceanumdemi^o folecalentern,
Squatebattt laté Pboreynidos arua Medu fe,
Non nemoruma proteétn coma,non molliaTatco,
Sed domiate uultu canf fiecgih a fpera Taxis.
Hoc primú:n natura nocens in eór pore f euas
Eduxit peJlrs:iUis é faucibus angues
111 Stridula f:tderuntuibratisfibila ltnguis,
Fceminex qui more come per tcrga foluti,
Ipfa flageliabantgaudentis colla Meduf:e.
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234. 	 V	 A N I
Hoc habet infelix cunais impunê Medula: 	
/
	 perf e^
1Quód f fieccht re licet. nam ricrfus,or^íque mon f lrt	 Gorg()jis 	 nao fe lwtnineuidit, 	 Et el,
{	 Paja hiedu fa mori e ft'rapuit dubitantia lata, In qu^
Pr,euenítque metu^:anima periere retenes 	 Quar
Membra,nec anille riguere fub o)libus umbre. --,– 	 Obra
menidum crines fotos mouere furores: 	 DoE u




Hoc monftrum,timruit genitor,numénque fecundu" 	 perfc
Phõrcus Me Phorcus aquis,Cetóque parens,iprel3 forores	 Lattt
dufa: parer, Gorgones:hoc potuit cceto pelagóque mtnari 	 Quoqua' ob id Torporem inf ^olitum;mundóque abducere terram. 	 Ctfanomine 
pa- E.' ccrlo uolucres fubitocum pondere lapfe:	 ®---	 oratronymico
Phorrynis In !Copulo h:efere fere:uicinacolentes	 Nec
lícirur.	 Aethiopum tote riguerunt marmoregentes. ^	 Perfi
Nutlwm animal ui fus patiens,ipsique retrorf iwn
i	
S ar
Ef fuf fciemuitabant Gorgones angues. ^	
p A
lila f ïub Hefflerijs flutttem Titttna columnió 	 Ille q
Gigantes, Incautes Atlanttt dcdit:ccrlóque timertte,	 Aettdufa coa Olima Phtegrceos flant s er pente gigantes,	 Pan,
 
fpe&o cape- 
Erexit montes bellrím ue immane dearwmte,m monres	 ^	 q	 Et f
e®nuerfi.	 Pallados in medio confecit petivre Gorgon. 	 Aetl
Quó po ftquarn partu L^anaés,^ diuite nimbo	 It^
Orto,: Parrha f t^e uexerunt Per fea penn c	 Syd
Arcados autores cithare,liquid4 paleftra', 	 En
Et fubitus prives Cyllenida fuflttlitHarpen, 	 No:Harpe, in- Harpen alterius monftri iam cede rubentem, ----- 	 Si feuraus Mer- 
A' 'Que dileffx fufo cctftode iuuenc^:cunjgladius.	 ^	 Sigi
	
Auxilio?: uolucri Pallz tulit innuba fratri ---s.	 l lla
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Perra Phcebeos conuerti iu fit ad ortus,
Gorgonis auerfo fulcantern regna uolatu:
Et clypewm Leux fuluo dedit,ere nitentent,
In quo faxi ficam	 fpefhre riiedufam,
Quam fopor ceternam traciurus norte quietens
O bruit baud tortura :uigilat pars magna comarumt,
Defrnd:íntque capto protenti crinibus hydri:
Pars iacet bn medios uultus, oculíque tenebras.
I p fa regit trepiduun Pallas:dextráque tremente t.
Perros, auerft Cyllenida dirigit Harpen,
Latt colubriferi runnpcns confinia conj.
Ojos habuit uultus hamati uulnere ferri
cera caput Gorgon .' quanto f1)iral ueneno
ora rear ! quantwxnque oculos e f fundere morti-s:
Nee Paaas fpeclãre pote ft: uultúsque gela(F:nt
perfeos aduerfi, fi non Tritonia denfos
Sparf i)ret crines, texi(iétque ora colubris.
Aliger in ccelunn tic ra ptt Gorgone f ^ugit,
Ille quidem penfabat iter, propiúsque fecabat
Aethera. ft medias Europ£ afcenderet urbes,
Pallas frugiferas iufit non Ledereterras,
Et parci populis. Quts enim non pr.epete txnto
Aethera refpiceret? Zephyro conuertitur ates,
it% fuper l.ibyen,qucenuAoconfitacultu
Sydcribus, Phoebúque uaeat. premit orbitt folis,
Exurítque sólwm : nec terra celf ior ulld
Nox cadit in ccrlum,luneg;meatibus obflut,
Si flexus oblita uagi per reEtzt, cucurrit ---
Signa, nec in Borean., aut in Noton effi4git timbrara.
ïlla munen fterilis telieas, fxcund.íque nulli















Concipiunt, dirósque firro de fanguine rore4
Quos calor adiuuit, putríque incoxit arena'.
Hic qux prima caputmouit de puluere tabes,
AfP ida fomnifram tumida ceruice leuauit.
Plenior buje fanguis, u craJli guttzl ueneni
Dccidit : in ttulla plus eft ferpente coat`fum.
lpfa . calorisegens gelidum non tranftinorbem
Sponte fua, Nilóque cenas metitur arenas.
Sed qúis erit nobis lucri pudor inde petuntur
Epiphone- Huc Lib yac mortes,u f cinzu-s afflidamerces.
.	 Atnon /tare fuum miferis pa/fura cruoretn,
tt a
Squamif ros ingens r3xmorrhois explicat orbes:
Natus arnbigu£ colcret qui Syrtidos aruaSerpentuiū 
Cher fydros, traEtíqué uiá ficmante Chelydri:varia gene-
ra.	 Et fentper rea) lap furus limite Cenchris.
Pluribtu ille notis uariatttm tingitur al utam,
qudfn paruis tincqus maculis Thebanus o phites.
Concolor exuftós, atque indi fcrettcs arettis
Eeraltx cor Ammodites : fpiní2ueuagi torquente Ceraft£:
pora haben t Et Scytale fflarfts etiam nunc fofa pruittis
quadrigemi_ Exuuias po fitura fuas' torrida Dip fas:na, quorum Et
grauis ittgemintvm ttergcns caput Ar,tphifib:enalmotu folici-
tant ad fe Et Natrix uiolatoraqu:e, iaculíque uolucres,
aues. Plin.li. Et contentus iter cauda fulcare Phareas:
Oríque diftendens auidus ny :vrnantia Prx/ler:
Of íquediJfoluens cum corpore t:abi ftcus Seps.
SiGilíque effundens cunttas terrentia pe f es,
afilifcusre- 
Ante uenena nocens, lat,* fibi Jitbmouet ontneri9uos tãr-
r
"ntes fibiio Vulgtu,efi in uacua rcgnat Ba fili fcus arena.
ugar.	 , Vos quoque,quicunau inrtoxianlfnatina terrk
Serpitss aurato nitidi More Dracones,
Peltifrros
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peffiferos ardens facit A frica.ducitis alto»: 	 Draeonum
Aéra cum pennis, arrnentdque tina f •cuti	
ferttas.
Rum pitis ingentes amplexi uerbere tunos.
Nec tutus fflatio eft E1ephs : datis ontnia feto:
Nec uobis opus efl ad noxia f sa ueneno.
Has inter pefles duro Cato milite fccu»n





lnfolitásque uidet paruo cum uutnere mortes.
Signifrrum iuuenemTyrrheni fanguinisAulum	 Aulumfioni
Torra caput retro Dipfa^s calc.ata momordit.	 feru m mbli_
Vix dolor, aut f n fua dentis fuit : ipsáque leti 	 tem mordi..
Frons caret inuidia : nec uiç uam plaga minatur.	
cus Diptas
	
q 9	  g	 inuadit.
Ecce fubit uirus tacitum, carprtque medullat
Ignis cdax, calidíque incendit uifcera tabe.
Ebibit humorent eireum uitalia fu fum
Pefï;is,	 int ficcolinguam torrere patato	 s ub ira vene
,Cerpr"t de fZ'ls irtt qui fudori?t catas 	 ni vis, nata_
Non fuit, atque oculos lacrymarum ucna refugit.	 rxg; detcri.
Non decus im perif, non mcrfli iura Catonis	 Frica.
Ardentent tenuére uirunt, quin ffiargere f gna
Auderet, totúsque furens exquireret agro,
Quas pofcebat aguas, fitiens in eorde uenenum.
hile uel in TRna;n mi f fas, Rhodanúmque, Pád4mque
Arderct, Nilúmque bibens per rura uagantem.
Accefit morti	 fatíque nri»torem
Famanr Dipfa,s habet terris adiuta peruflis.
Scrutzttur ucnas penitus fqualentis arene:
Nunc redit ad Syrtcs Rudas accip it ore:
Aequorerísque placet, fed non * fufficit humor. 
	 fbi
Nec renta f tguegenus, mortémque ueneni:




Suflinuit uenas,atque os impterecruore.
Iufit fignarapi properé Cato : dicere nulli
Permi frum efl hoc po Jre	 fed triflior 'tia
Mors erat ante oculos : mi f eríque in crure Sabelli
Seps ;paruus Seps fietit exiguus,quem f lexo dente tenacem
farpens > ex Auulfitq; manu,pilóqueaffixitarenis.
euius lc`l1z parua moda ferpens, fed qua non ulla cruent^eiuéhra per-
cu(Ta piare- Tantwm mortis habet. nam plape proxinta circums
(ala. Plin• Fugit rapta cutis, paU.entiáque ofra retexit.
Iib.19.	 hinque finu laxo nudum e fl fine cor pore uulnut:
ādiembra natant fanie, f ïtra f íuxêre, fine ullo
Tegmine po ples erat. femorw►n quoque mu fculus omnia
Liquitttr,	 nigradiflillant tnguina Pibe.
Dif^iluit firimgerts uterum membrana, fluúntque
vifcera : nec quantum toto de cor pore deba.,
Effluit luit in terrn,s : fa•uum fed membra uenenwm
Peco quit : in minimwm mors contrahit omnia uiru:s.
Vincula neruorwm, e7 latero,: textura, cauúmque
Pecqu•s, e9- a b firufw,n fibra uitalibus omne,
Cl,uicquid homo e fl, aperit 'milis :natura profana
Mortc patet: manant humeri, fvrtésgue lacerti:
Colla, captítque f luunt. calido non ocytds Auf iro
Nix refoluta cadit, nec rolen, cera fequetur.
Parua loquor, corpus farde fiiliaf fe peruflum:
Flor a flamma pote /1. fed quis rogus abfiulitofrag
}Lec quoque difcedunt, putresque fecuta tmedulláa
Nulla manere fïnunt rapidi uefiigia fati.
Cyniphiaa alter pefies tibi palma nocendi ef$:
Eripiunt cmnes anumara, tu fola cadauer.
Ecce fitbit fletes teto diuerfa f lue}iti.


















































L IB ER i X.
Percufit Pne fer.illi rubor igneus ora
Succendit,tendítquecutem,pereunte figura,
M i fcens cunctt, tumor toto iam corpore maiort
Tritvrnanúmque egrejf 'a modwm fu per omnia membra
Eff iatur fanies,laté tonente ueneno,
Ipfe latet penitus eongef fa eorpore mor f us.
Nec lorica tenet diflenti corporis auíiunn.
Spumeus accen fo non fic exundat aheno
Vndarum cumulus:nec tanto carba fa Coro
Curuauere finos. twmidos iam non cap itartus
Informis globus,e7 eonfu fo pondere truncas
Intttt'twm uolucrumroflris,epulásquedaturum
Haud impuné fe'ris,non aufi traderebuf^:
Nondum liante modo cre fcens fugêre cada uer.
Sed maiora parant Libyca' fpedZtcula pefíes.
Impre flit dentes H‘emorrhois afpera Tullo
Magnanimo iuueni,miratoríque Catonis.
V tír; folet pariter totis fe e f fundere f ignls
Corycij preffitra croci:fic omnia membra
Emi fere fitnuirutiiwm pro fanguine uirus.
Sanguis erant lacrynke:quxcunque foramina nouit
Huanor,ab ys largus manat cruor:ora redundant,
Et patuke nares:fudor rubet:omnia plenis
Membra fluunt uenis:totumiefl pro nutriere corpus.
At tibi Lene mi fer fixus pr,ecordia prefiit
Niliaca ferpente cruor: nuïióque dolore
Tefltt tus morf its fubitzt caliginemortero
Accipis,er Stygias fomno defcendisad usnbras.
Non tttm ucloci corrum punt pocula letho,
'tipite <lux diro uirgas mentira Sakeas
Toxictifitilegi carpunt matura Saba'i•
Sinlllítudo.
Eccercu fiit
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*de	 Ecce procul feuus f lerilis *fe robore trunci
Torfit,e7 imnmifit (taculum uocat Africa) ferpcns:
Pérque caputPaulitranfaadquetempora fisga.
Iaculi ferpe- Nit ibi uirus agit:rapuit clon uulnere fatu^m.
tis natura 8( Deprfnfmnt eff,qube fluida rotttt,quám tenttt uolarent,
celeritas.rli. 
CLám fegni-s Scythic^e flrideret arundinislib.s.ca.z3.	
Quid rode t^at eri Ba tlt cu6 cu tde Murri.^ p ^^^f	 ff	 ^^
Tran faaws?uelox currit per tela uenenwm,
Inuadí tque manumt:quam protinus iile reteclo
Enfe ferit,totóque fintul demittit ab armo:
Exemplárque fui fpeffans miferabile lethi
Sto tutus pereunte manu.quis futtt putttret
De Scorpio Scorpion,aut uires maturemortis haberel




Teflr tulit colo uicgi decus orionis.
solpuga for Quiscalcare tuas metuat Solpuga latebras?
nucarnm ge Et tibi dant Stygie ius ina fua fila forores.
nus.i'lin.hb'	 Sic nec clara dies,nec nox da bat atra quietem,
s'ezp.ay.	
Su f bec`ht ef i mi f cris 'tn qua tellure iacebant.
Nam neque conge f1.efiruxere cubilia frondes,
Nec culmis creuere tori:fed cor pora fatís
Expo f iti uoluuntur humo,calidóque u,a, porc
Alliciunt gelida nocturno frigore pe fíes:
Innocuósque diu riílus torpente ueneno
Inter ;siembra fouent:nec que men fura uiartvm,
Quísue modus nórunt,cceto d uce, fepe querentes.
R eddite diá,clamant,tni fcrú,gtix fugimus arma:
Reddite The fraliam. patimur eur fegni4 fxita
Ingladios iurattt manus?pro C.r farc pugnant
Dipfades,07 peragunt ciuiiia bella Cerafle.


































Solis equis:iuuat ,etherif s adreribcre cauf is
Q uód peream,ccrlóque mori ntl Africa de te,
Nec de teV atura querortot mon f ira fCrentem,
Gentibus ablatwm dederas f'erpentibus orbrm:
Impatiénsque s5lwm Cereris cultore negato
Damnálli,atque homines uolui fii declf t uenettis.
In loca p̂rpentumt nos uentmus:acci pe poma
Tu quifquis fuperúmcommercianofira perofus,
Iinc torrente plaga,dubijs hinc Syrttbus oran:
A brttmpens,medio pofuifü limite mortes.
Per fecreta tui bellum ciuile rece f fus
Vadit:sy arcani miles tibi eon('cius orbis
Cl.ru!Ira petit mundi. for fan malora fuper funt
Ingrefiis.eoéuntignes firidentibusundts,
Et premitur natufa poli.fed longius tPub
N una iacettellus•quám fama cognitanobK
?ri(lia regna Juba.. quaremus brlito tflxs
Serpentua>t te rra:iia bet hoc Platia coticen::
^riuit .tdhuc aliquid• pmtrir non arua requiro,
Europ.y"•ngae alios foles Aft.ímque uidentem.
Qua te p trte poli,qua tetdlurereliqui
Africa?t: yrenis (liana nunc brama rt`gebat.
EYihttánc uia G•gem conu: rtironus anni?
Imu-s in adVrf .saxcs:e«oluimur or be:
T.72443044 ftrienda lloto nunc fv- fttttnipfa eli'
Sub palas iam Roma meis. folatia fa^i
'Lec oettmus:u°niant hofies,Casárque fequatur
Q 4 (irg:+nus.ficdura fuospaticntiaquefius
Eron^ra t:cogi^ tan' os tolerare labores
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Omnibus unusadeft fatis:quocunque uocatus
Aduolat,atque ingens meritum,matusgase falute
Contulit in tethum uires: puduítque geanentean
1 110 tef!•e mori.quod jets habuif fet in ip fum
V 11alueszcafus alieno pec`tore utncat,
Spedntórque docct magnos nilpo f]'e dolores.
v ix miferis ferum tinto la[Tata periclo
Populi Li- Auxilian: fiirtuna dedit.gens untca terras
byt qui mor incolit á fauo ferpentumimnoxia morfu
fibus ferpen Marmarida,Pfyili: par langua potentibus herbis:
turu muden- ip fe cruor tutus,nullumque admittere uirus
tur.	 ve! cantu cef fante, pote. Natura locorum
Iuf it ut immunes mi/1i férpcntibus eff'ent.
Pfyilorum pro fuit tat medif s federo pof uifj¿ ueatenu.
ellos in pro- Pax	 cum ;norte data eft. faducia-taat.*eft
bandavxorü
udurtia.	 Sanguinis:interram paruus ci<m decidit 
	 áa^,ns,
Nequa f rt externa veríais miHura timtentes,
Lcti ftca dubios explorant afflide partos.
Vtl; louis uolueer,calido tú»: protulit ouo
Irtplumes natos, folis conuertit tn ortus:
q ui potuere pati radios,c7 lamine redo
Suflin6?ere diem cceli, feruantur in u fus,
Qui Phcrbo ce J]"ere,Racent: fac pignora gentú
Pfyllus habet: fa quis tallos non horruit angues,
Si quis donatis luf t ferpentibus fans.
Nec fo1iin gens iba fuacontenttt f atute,
CatoPfyllo• Excubat hofflitibus,contráque nocentia mon f lra
[ecum dutit. p fyll^ adejl po pulis. qui tunc Romana fecutus
Signa, fimul iujlit flatui tcntoria dudor,
Primaism quo ualli f f atium comprenda arenas
Expurgat catttu,uerbtsque fugantibus angues
V1;ms
LIBE R.	 T.
V ltlnsa ea jirorwm medicattrs circuit ignis•
}tic ebulam flridet, peregrináque galbana fudant,
Et thamarix non lattt cona s, Eoáque cof los,
Et panacea potens, er Thefrala cenkturaa:
Peucedanúmque fonat fiaznmis, Eryc'rnáque tttpros,
Et larices, fumóque grauem rerpentibus urunt
Abrotanum, a- Ionginafcentis cornua cerui.
Sic nox tutit uiris. at f i quin pelle diurna
Fa« trabit, tune funt magicamiracula gentis,
Pf "yQorúmque ingens rapti pugna ueneni,
Nam primum taan, defzgnatmembra faliva,
t^ua cohibet uirus, retlnétque in uulnere peffem.
Plurima tunc uoluit fig wmanti carmina lingua
Murmure continuo, nec dant fufpiria curfus
Vulneris, haud minimwm patiuntur film fuere.
Upe quidem peflis nigris inferttt medullis
Exeanttttat perit, fed fi quod tttrditos * exit
Virus, er elicitwm, iu f;úmque exire repugnat:
Tunc fuperincumbens pallentiauulnera lambit,
Ore uenena trahens, f iccat dentibus artus,
Extraaámque tenens gelído de corpore mortem
Expuit: cuiusmorfus fuperauerit anguis,
ltam promptum Pfyllis uel gu flu nof fe uenene 4is
Hoc igitur melior tttndem Romana iuuentrs
Auxilio, laté fqualentibus errat in arul.
Bis pofztis Phaebe flammis, bis lucerecepta
Vidit arenivagwm furgens fugiénsque Catonei.
Iámque illis magis,atque magis dure fcére uuln144
cotpit, a in terram Libya frif fata redire.
Iámque procul nemorum rara fe attollere frondes:
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Quanta dedit miferis melioris gaudia terno,
Ctám primtcm fxuos contra uidi're leones?
Proxima Leptis erat, cuitcs fltttione quietA 	 -o--
Exegçre hyemem nimbo, f lammisque carentem.
^d Cçfarem	 Cafgr ut Emathia fatiatuscladerece^it,dic , gUá Catera eurarwm proiecit pondera, foli
Pbft viEi°° !mentí« genero :atizo ueJligia frufiráf^am, Pam- 
,t,err{5 ¡ arra le ens, ma duce tendit in undatpeium infg.	 ^ 1	 g	 )^	 p
cuto eft. T hrcãcihque legit fauçes,c7 amore notatum
Aequor, C7 Eroas lacrymo(o littore turres, —
Heiefponti Qua pelago nomen NepheléiaF abfluiit Hetle.
periphrafs, Non Af:am breuioru	 difterminat ufquam
Flucqus ab Europa, quamuis Bizantion arao
$izanCigm, pontus,^ oftriferamdiri^mat Chalcedona curfu^Thracig óp^
pidú,hod1e Euxínumque fercns paruoruat ore Propontis.
Cgnftanti• Sigaásque petit filme  mirator arena,
11opo1is,	 Et Simogntys aqua:, eT Graio nobile bullo 	 –^
Rheetio•, a. multwnt debentes uatibus ttnnbras.
Achillts fe Çircuit exuftanomen memorabite Troic,
pulGhXum in 
Ma ncl ue Phcebai uerit ue r ta muri.Ithoeteo ma	 g g	 9	 ^ g
se,	 iam fylua /Irrites, putres robore trunci
A fjaraci prePre domas, c7 templa deorumt
Iam a radice tenent : ac toki teguntur
Juerga á demetis : etiam periéreruína.
Hefione,La, Afiticit He/iones fcopulos, Ïyluásque latentes
omedãtis fi Anchifoe thalamos, quo iudex federit antro:
V ndr por raptus ccelo :quo uertice Nais•
Luferit Oenone : nulTum efk fine nomine faxwin,
infcius in ficto ferpentem puluere riuum
Tranfgrat, qui xanthus erat: fecurus in alto


































LID ER I M.	 4.1
Itectioreos calcare uetat.difcufra iacebant
Sara, nec ullius faciem feruantia facri. r—
Hec`toreas, mon fi•rator ait, non reBicis ara? 	 Egelamatéa
O facer, ^ magnas uatum labor, omnia fato 	 in poi tarum
Erf u, ^? o ulis donas mortalibus ^euu^»t. 	
opera tantú
p	 p p	 habenttá ro.
lnuidia facne Ciefar ne tangere famce:	 +_	 boris,vr quq
Nam fi quid Latiys fa eft promittereNiull, —	 snortaliast5e
Quantum Smyrna'idurabuntuatis honores, 	 iminortalia
Venturi me, téque legent:Pharfalianoftra 	 faciant.
Viuet, c7 a nutio tenebris d.amnabimur seuo.
Vtducis impleuit uifus ueneranda uetuflas,
1Erexit Tubito congeflu eefPitis aras,
Vot.ique turicremos non irrita fudit in ignes.
bïj ctmeru+n, PhrygiaR colitis quicunque ruina,
Aenea'q; mei, quos nunc Lautnia redes
Seruat a Alba tares, quortom lucet in aris
Ignis adhuc Phrygius, null :que afpec4uuïrorust9
Pallas in abftrufo pignus memorabile templo,
Gentis Iulta° ueftris clarif}tnnus aris
bat pia tura ncpos, c7 uos in feote priori
Rite uocat: date frlices isa c:etera curfus:
Reflituam populos: grata uice mcrnia reddent
Au fonid.e Phrygibus, Ro,manaque Pergama furgent.	 tirante fante
Sic fstus, repettt ela fTes, 	 toat fecundis
Vela dedit Coros, auidúsque urgente proceúa	 Eafar feptê
Iliacas pealare moras, Afiímque potente»:	 diebus pro-
Pra'uehitur, pelagóque Rhodon »imante relinquit. 	 fpero vento.
Septimta noxZephyro nunquam l- laxante rudentes	 rum flato éT roia naui-Oftendit Phariys Aegyptia littora flammís. 	 gans Aegy_
Sed prius orta dies nociurnam lampada texit, .. 	 ptum perge..




Littord, incerto turbatas murmure uoceS
A ccipit: acdubijs ueritusfccredereregnis
Abjiinuit tdiure rates. red dira faenes
Regir dona ferens, median: proueflus in ,equor,
Co ila gerit Magni Phario uelamine tedn:
Pompri; ca- Ac prius infdnda commendat crimtina uoce.
put aduen-	 Terrarum domitor, Romant tnaximé gentú,
tann Cxfari Et, quod ad.huc nefcis, genero fecure perem pto,
ffertur.	
Rex tibi Peleas terne, pelagíque labores
Donat, Ernathijs quod rolwm defuit aruis,
Exhibet: abfenti beilum ciuile pera+rlum efi.
Thefralicas Magnusqu.erens reparare ruinas,
Enfe itcet nofiro : tanto te pignore Cejar
Eminus: hoe tecwm percu f]ivm efi fanguine ferdut.
Accipe regna Phari nullo qurfira cruore:
Accipe Niliaci iusgurgitis: accipequicquid
Pro Magni ceruice dares: dignúmque clientem
Ca f ïris crede tuk, cui tantumt fata licere
in generar?: uoluêre tuwm. nec uile putttris
Hoc merit%om, nobis facili quid cede peraawm efi,
Hoffies auitus eral : depul fo fceptra parenti
Reddiderat. Quid plura feram ? tu nomina tttnto
Inuenies õperi, ud famamconfulemundi.
Si fcelus efi, plus te nobis deberc fateris,
Quód fcelushoenon ipfe cis. Sic fattts,opertune
Oblauim Detexit, tenuít que caput.Iam languidatnorte
munus cx- Effigies habitwm noti mutxuerat eris.
far libés me-	 Non primo Gefardamnauit minera uifu,
rore unen ^uertítque oeulos: uultus,dwm crederet,h^eft:
fimtilato,in-	 q
tuitus en. Vtg; fidem uidit fceleris,tutúmque putauit































Ef fudit,gemitúsque cxprept pec`lore teto,
Non aliter maniJa'ftzt putans ab fcondere mentís
C,raudia,quám lacry;nis:ineritumque immane tyranni
DeJtruit,ager,cri mauult lugere reuulfums, 	 Teetam Cx
C tuám debere caput.qui duro membra Senatus 	
Luis verfutiã
Calcárat uultu,qui f icco lamine campos	
detegi t.
iderat Emathios,uni tibi Magnenegare
Non audet gcmitus: O' f ors duriPrna fati!
Hunccíne tu Cxfar fcelerato Marte petif li,
Qui tibi flautas erat?nonmi ffi federa tangunt
Te generis:nec nata iubet mccrere,nepósque.
Crcdis apud populos Pómpe y nomen amantes
Hoc caftris prodef fe tuisfirtttiJ'e tyranni
*Tangerbs inuidia,capttque in uifçera Magni	 *Angeris
Hoc ali)s licui(jê dotes ;quererísque perif fc
Vindianrn belli,raptamqueéiure fuperbi
Viaoris generum. qui fquis te fiere cor'git 	 Cztarí: $&é
Impetus,á uera longé piale rece flit.	 lacrymaffe
Scilicet hoc anilla() tcrris,atque aquora luf ^ráS9	
a' óbá^ntis
Necubi /'u p pr e Jj ^.us pereat gener. ó bene rapt4	 P
Arbitrio anors iJtx. tuo'quam magna rerni f rt
Crimina Romano trOis Fortuna pudori, -°°
Qtleid te non papa  eJt mifereri per fide Magni
Viuentis.`necnon bis fallere uocibu.r audes,
Acquirísque fadens frmulati fronted.o lor is:
Aufir ab afj,eaunoftro f.unefizt fardes 	 C xf'arís ver
Regís dona tui: peius de Crfare uejtrum,	 badolore de
Qraárn de Pompeio meruit fcetus.unica batí 	 Pomp. mor_
Pr,cmia ciui!is,ui^fis donare f alutem	
te fimulãtis.
Pcrdidvmu . q:eód fi i Phario germana tyranno
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A crimonia Quod meruit, fratríque tuum pro muncre mli
inPtolemçú• Mifiljem Cleopatra caput. Secreta quid arma
Mouit,e7 tmferuit noliro fua tela labori?
Ergo "sn rhe fj'alicis Pellso fecimus aruis
Jus gladio?ue f lrïs qwe fica licentia regn6s?
Non tuleram Magnum meco,: Romana regenteen:
Te Ptolema'e feram.'fruflra 	 armis
Mi fcuimus gentes,fiqua ell hoc orbe pote)?zts
A ltera,quám Ge far: fi tenles una duorwm e ft.
Verti(fém Latias ig ue flr•o littore prora:
Fame cura uetat,ne non damna f f e cruentam,
s'ed uidear timui fre Pitaron nec Altere uos me
Credite uiaorem:nobis quoque tale paratum
Littoris ho Jltitium •ne fic mea colla gerantur,
71x/fati: fortuna facit. maiore profeab,
Quám metui poterat,dif rimcnegeflrm usarma:
Exilium,generí que minas, Rom.ímque titnebamr
Pana fug.e Ptolema'rts erat. Sed parcimus annïs,
Donamúsque ncfCis rciat bac pro ccede tyrannus
Cxfar Pom - Nil uenia plus poff"e dari. V os condite bulla
^ peliri man 
Tanti colla ducis: fed non,utcriminra atntúrn
<lar-	 Ve/lra tegat tenu4,iuf lo date tura fepulcro,
Et placate ca put,cineresque rn littore fufos
Colligite,atque unam nar fis date manibus urnam.
Sentiat aduentum foceri,uocésque qucrentis
Audiat um bra pias.dum nobis omnia pr.e fert,
Dwm uitam ?bario mauult deben. clienti,
Leal dies rapta ell populis,concordia mundo
Noflra perit:caruere deis mea Mota fecundes,
uia ad o- 
vt te complexus pof itis frlicibus armisptatum non
peruenerñt. Afrraus abs te uetrres,uítámque rogaren
Magne
Magne ttaam:dignáque fatis mercede laborwrtt
Contentus par cfre tibi. tunc pace fideli
Feci'rern su. uiflus potra ignofcere diuis,
Feci(fes ut Roma mibi. Nec tttliafatus
Inuênit flato comitum,nec turba querenti
Crediilit:abfconduntgemitus,e'T pectiora lrtn
Fronte tegunt,bilarésque nefas ffiel`htre cruenttutst
(d bonaliberau) eitm Cdfar lugeat,audent.
M. ANNAEI LVC ANI
rHARSALI AE
LIB ER X.
T primtlm t,'rra5 POmpetJ colla fecnrlbf
A ttigit,tl dtras calcauit Gef gr arena:
	 ¡
Pugnauit fortuna ducis, ftttúmque nocentís
Aegy pti,regnum Lagi Romana f ub arma
Iret,an eriperet mundo Memphittcus en lis is
V ic7oris,uiaique caput. Tua profuit um bra
1Kagne,tui rocen/en  rapuereá fangu ine manes,
Ne populi« p o ftte Niiurn Rentan!« haberet.
Inde Panetoniam fertur fecurus in urbem
Pignore tan; feuifeelerts, fua frgna fecutus.
Sed Remiro uulgi fa f -es,C? iura gtterentis
In fcrri Romana futs,d,fcordia f n frt
pe,,$nra,e7 ancipites animos,Magnúmque perifre
Non fibi. Tm: uultu femper eclartte ti>storem,
Intrepidus fupert"tm f des,v,r templa uetu fli
Numinu antiguas Maccdón te flantia uires
Circuit:a- nurla captas dulcedme rerutin,
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Efrofrwm twrnulis cupidédrfcendit int antrunr«
• IUic Pelei proles uefana Philippi
Alexaúdri Felix prxdo iacetterrarum,uintdice fato
Magni fepul Rapturfacratis totum fflargenda per orbein
«Lun.	 Mernbra uiri pofuêre adytis: fortuna pepercit
Mánibus, regni durauit ad ultima fatum.
Nariz fibi li bertas ungriáin fi reddcrct orbem,-
Ludibrio feruatus erat, ►ton utile mundo
Editus exem plum,terras tot po ffe fub uno
Alexandri Effé uiro.Macedúm fines,latebrásque fuorams
Magni hi(}o Deferuit,ui¿tásque patri defflexit Athenas:
riam, cú cid' PéYque Af x populos fatis urgentibus alausdé ambitio-	 q
nis atque ini Hllmana cum firage ruit,gladiúmque per omne5
quitztis déte Exegit gentes:ignotos mifcuit amnes,
i}atione, de- perfarum Euphraten,lndorum fanguitnle Gangen.
fcribit	 Terrarwm fatale malwm,fulménque,quod omnes
Percuteret poputos pariter,e7 fidus imiquunn
Gentibus, Oceano claf]és in ferre parabas
Exteriore mari. non illi f iamma,nec unle,
Nec Prats Libye,nec Syrticus ob f litit Ammon.
Jet cn occafus,mundi deuexa f ecutus:
Ambifiétquepolos,Nilúmqueáfintebibifret: -----
Occurrit fuprema dies,naturáque folum
Hunc potuit finernucfano ponere regi,
tZui fecum inuidia,qua totam ccperat orbene,
A bf lulit imperium,nuhquc harcde rcliao
TotiusT ti lacerand ws prcebuit urbes.
Sed cecidit t3abylonef;a,narthóque ueret►dxs.
`Sariffx M Pro pudor,Eoi propius trmucrc farifro,
eedonú tela. Quxm nunc pila timent	 uf-querrá Arfio ►t
Regnemus,Zephyríqu. domos,tcrrásque prcmamus-
Flagrartirs
L I B E R.X •
Ftagrantis po fE terga Noti : cedamus ix ortos
Arfacidúm domino. non frlix Parthia Cra flis,
Exigua fecura fuit prouincia Peil^c.
Iam Pelufiaco ueniens á gurgite Nili
Rex puer, imbellcs populi fedauerat iras,
Obfidequo pacis Pell,ea tutus in aula
Gefar erat : clon fe parua Cleopatra biremi,
Corrupto cu ffode Phari laxare catenas,
Intulit Emathijs ignaro Cefare tecgis,
Dedecus Aegy pti, Latio feralis Erinnys,
Romano non: cafitt malo. quantum impulit Argos,
Iliacásque domos fide Spartana nocenti,
Hefflertos auxit tantvmt Cleopatra furores.
Terruit illa fuo, fas, Capitolia fr firo,
Et Romana petit imbeÍii figna Canopo,
Cejare captiuo Pharios duciura trium phos.
Leucadióque fuft dubius fub gurgite cafus,
An mundum nc no/l^ra quidcm matrona tenpret.
Hoc an.imi nox illa dedit, que prima cubili
Mi/'cuit inceflam ducibut Qtolemrida nofiris.
Quis tibi uefani ueniam non donet amoris
Antoni ? durum cúm Cefaris hauf ^erit ignes
Pelqut ? u in media rabie, medióque furore,
Et Pompeianis habitara man.ibus aula,
Sanguine T he(falice cladis per futras adulter
Admif it Venerem euris, u mifcuit armis
Illicitósque toros,c7 non ex coniugc parias?
Prb pudor : o h!itus Magni, tibi Iulia fratres
Obfcaena de nutre dedit : partésque fugatas
1Pa f fus in extremis Libycs coste f ere regnis.













Dumt donarePharon, dum non f bi u'ancere muta t.
Quem forme confifa fue Cleopatra fine uAis
Trif lis adit lacryntis,fimulatu4n compra dolorcm, —
Quam decuit, ueluti laceros difperfacapillos,
tra
ad Crfi em Et fic orfa loqui, Si yua eli ó maxime Ce far
Nobilitas, Pharif proles clarr fisma Lagi,
Exul in ceternum fceptris de pul fa paternis,
Si tua refiiruat ueteri me dextera fato,
Complec`it4r regina pedes. Tu gentibuscequums
Sidus ades noftris.non urbes prima teneb'o
F•rmina Niliacas : nu go difcrimene fexus
Regínam fcit ferre Pharos. lege fulmina perempti ---
verba patris, qui iura mihi con;munia regni,
Et thalami caam fratre dedit. puer i p fc fororem,
Phorinum Sit »rodó liber, amet : fed habet fub jure Photini
in inuidiam Af feflaas, ensésque fiaos, nil ip fa paterni
adducit.	 Iuris habere peto : cul pa,tuntóque pudvre
Solue domum : remoue funefln fatellitas arma,
Et regem regnare iube. quantosne tumores
Mente gerit famulus, Magniceruice reuulfa?
Iana tibi ( fed procul hoeauertant fzi.tu ) minatur.
Sat fuit Indigno/1 Gefar, mundóque, tibíque,
Pompeium Jïlcanus , mcrirúmque füifre Photmi.
Ne quicquans duras centafret Cxfaris dures:
vultus ade(i precibus, faciésquebncefla perorat.
Exigit infttndam corrupto indice noélem.
Pax ubi partu duci, donísque ingentibuss em ptu ef },
Excepêre epul.e tanto*" gaudia rerwm:
Explicuí tque ruos magno Cleopatra tumultu
Nondos translaro Romana in fecula luxas.



































Extruet, inflar erat : laqueat.íque tett, ferebant
Diuitias, cra fiúmque trabes abfconderat arman.
Nec fummis crufiata donas, ('ec`ií rque nitebat
Marmoribue : /talítque fiói non fegnis A chates,
Purpureúsquelapis, totáqueeffufus in aula
Caleabatur onix Hebenus Mareotica mallos
Non operit poftes, fed fiat pro robore # uili
Auxilia:, non Orina domus: ebur atria ue f fit.
ES fulfixa manu foribus teftudanis 1nde
Terga fedent, crebro macuto di/tinEin Smaragdo.
Fulget gemrna toris, ei' ra fpide fuiva fupellex.
Strata micant, Tyrio quorum pars maxinna fucco
Coéln diu, uirat,s non uno duxit aheno.
Pars auro plumata nitet, pars ignea cocco,
vt mos eft Pharijs mifcendi licia telis.
Tunc famule numeras turbe, populúsque minifler.
Difcolor hos fanguis, alios diftinxerat eta:
Hec Libycos pars, tam flauos gerit altera crines,
vt nullas Cefar R heni fe dicat in aruis
Tam rutil.0 uidiffecomas, pars fanguinis ufli
Torta caput, refugósquegerensú frontecapillos.
Necnon infelix firro malita iuuentus,
Atque exeffa uiriem ftat contrá ftirtior cetas,
Vix ulla fu f ante minen lanugine malas.
err
Difcubuere tork reges, maiórque poteftas,
ar, immodicé frrmam fucata nocentem,
Nec fceptris contenta fuis, nec fratre marito,
Plena maris rubri Jj;olijs,collóque, comisque
Diuitias Cleopatra gerit, cultúque laborat.
Candida Sidonio prelucent pee`lvra filo,






$54	 L V C A N!
Soluit,	 extenfo laxauit flamina ue1o.
Dentibus hic ttiucrs, jedósque Atiantide bina
Cleopatra Impofuêre orbes, quales ad Grfaris ora
imprudentiç Nec capto uenêre tuba. Pró cecus,C?' amens
accufatur.	 Ambitione fderor, ciuilia bella gerenti
Diuitiás aperire fuas,incendere mentern
Hofptis armad. non fit licet ille nefando
Marte paratus opes mundi qua ji(re ruina:
dcram 
fi__ Pone duces pri fcos,^ nombra pa
mpero ^eui
At 
nificar, dui Fabricios,Curiosquegraues: hÊc ille recu^mbaig 
& Serrani, a Sord idtu Hetruf éis abduaus Conful aratrK,
ferendo co- Optzbit patrice talem duxirre tr:;Um phwm.
gnomen ac"	 infudêre cpulas duro, quod terne, quod aér,
eeprt.	 Quód pclagus, T\ilúsque dedit, quod luxas inani
A mbitione farens roto vuefiuit in orbe.
Non mandante time, multas uolucrésque ferásqub
Aegypti pof uêre deos : manibúsque mini f lrat
Mareotis Niliacas 
cryflar?us agua : gemmág;eapaces
I Aegyptia re 
ExcepêYe merwm, fed non Marcottdos
giuncula in Nobile red paucis feniunn cui contulit annis
qua vinun' Indomitwm mera eogens 113umare Falernwm..






























iunt ccrtas nardo florente coronas,
fcuur•	 Et nunquam fuRiente roía : multúnrque madenti
infudêre come, quod nondum euanuit aura
Cinnamon, externa nec perdidit aéra terne:
Aduetfúntque recens uicina meflisAmomumt.
Di fcit opes Cero	 perdcre mundi,
Et ge f iíre pudet genero con paupere bellwmo
Et cauro: Martis Pharis cunn gcnribus optut.
Po jlquam epulis,Bacchóquemodum la jrata uotuptat




Tnchoatalloquijs: fummáqucin fede iacentem
Limigerum placidts compellat Achorea di^lls:
o' facris deuote fenex,quódque arguit cettts
Non negl ec% deis, Pharix primordia gentis,
Terrarúmque fttus,uulgíque edi^ere mores,
Et ritus. fOrmásque deúm:quodcunque uet ufiis
infculpttvm efladytis profer,nofcíqueuolentes
Prode deos. Si Cecropium fua facra Platonem
Maiores docuere tui:quis dignior unquam
Hoc fuit auditu,mundíque capacior hofpcs?
Fama quidem generi Pbarias me duxit ad urbes,
Sed Lamen a ueflri media imter prcelia femper
Stellarum,ccrlíque plagis, fu pertsque uacaui.
-Nec meusEudoxi uimcetur Fa f libus annus.
Sed cctm unu meo uivat fub peclore uírtus,
Tantas amor ueri,nihil cfi quod nofcere matífirta
Quárn fluuii caufas, per recula tanta latentis,
)gnotúmque ca put: f jJes lit mihi cera uidendi
Niliacos fvntes,bellum ciuile relimquam.
Finierat,contráque facer ic orfus Achoreus:
Fas mihi magnorum C,e f ar fecreta parentum
Prodere,ad hoc6eui populis ignota pro fanis.
Sit picas al ys,miracula una filere:
Allego ccrlicolisgratt;rm reor,ire per omnes
}loe opus,e7 f4cras populis notefcere leges.
Syderibus,qux fola fugam moderantur olympi, _
occurrúntquepolo,diuerfa potentia prima
Mundi lege dattte fl. Sol tem poca diutdit anni,
anual toar diem,radijsque potentibt^s a f {ra
Ire ucat,cursúsque uagos flationemoratur.






















xS•	 LVCA N ī
Frigida Saturno glacies,c7 zona nivali-s
Ce	 habet uentos,incertáque falmcna Mauors.
Sub toue temperies,e'?' nunquam turbidus der.
At fcpcunda Venuscunttnrum feminareram
gofidet. immenfd Cyllenius a rbiter unda• e f L.
Hunc ubi pars coeli tenuit,quá mif ht Lronós
Sidera fu nt Cancro,rabidos qua Syrius ignes
Septr inun Exerit,es uar y mumtor circulas anni
ciandnis Ni Aego:eron,Cancrremqu e tenet ,cui fubdiczt Niii
iitc.0 .>r'	 Ora latent:qu£ cúm domiatus percupt aquarums
Ign fupericcin.tunc Nilus finte fotuto
Exit,ut Oceanas °unarrb z/s incremcntis
Iujres adejit:auçttssque pos non anta coarthit,
Quám noxajliuo d folereceperit horas.
Eorú refeltit vana fides ueterum, N ilo q uód crefcat in arma
fentetutaqul crin pon: prodejr niues,non Araos in ifluIvilã litjuefa
t}ione nnúú i4t ontibus,aut Boreal. teftk tibi fole peruf ti
augerlputát. I p('e color po pufi,ealidíque ua poribtu A u ftri.
Adde quód omne ca putfiuuij,quodcunque foluá9
d'ra'cipitxt glacies,tngre jro uere twme fcit
Libe Prima*tabe niuis: Nittu ncque('u f itat unda
Ante Canis radios nec ripis alligatamnem
Ante paren: noEti Libra f tb indice Phcrbuata.
Inde etiam leges zli.srunn,nr fcit aquarum:
Nec tuy»{et hybernrc-s,cdsm tongé ro le remoto
Officijsearetund.t fídtS:dareiuf;'usiniguo
9'ertperiem ccelo,medy s ,ef tzátibtu exit,
Sub torrente p!aga,ne terras dijlipet ignis,
Nilus ad fl mundo,çontr.ïque ittcen fa Leonit
Ora tumet:Cancrógue fuam torrente Syenena -^-
































Dona. int autunnwm decline(' Phcrbus e?' timbra
fxtendat Meroê. quis caufu reddere pof ttr'
Sic iu f it Natura parens diJc urrere Nilur^t:
Sic opus eJl mundo. Zephyros gnoque uana ueFvflas
His adf cripf t aquis,quorum jlacc te}r p9ra /latas,
	
Continu"que dies	 aêre tonga poreflas:
vel quãd ab occiduo depellunt nubila calo
TransNotoneJ` fluuiocoguntirncoirnbe'P'nin.bos+
Del quãd aguas toties runKpenieis littora Nili
A gidué frriunt,cogúntquerififlrrefluaus.
Ille mora cur fus,aduers , que obi -e pon i
Ae f lrtat in campos. f isnt qui ftiranrina terris
E^ putent,magnósque caue compagis hia tus.
Commeat hác penitus txeitis di fçurfibau unda
Frigore ab Anclo' o medium reuocattt Tul> axent.
Cicm Phabus preflitMeran,telhísque perullzL
)11uc duxit aquas,tráhit ur GanRésque gadúsque
Per txcitum:mundi tuncomnia flumiryta N i:ua
° Vno	 uomcns non uno gurgite paren
R umor,ab Oeeano qui terral alligat emes,
Exundante proculuiolentum crumpere Nilurrt^
Aequoreósque f ^r les tongo mitefcere tra ttu.
	
écnon O :eano	 Phcrbúmque polúmque
Credennus: hunc,calidi ter igit cirm brachia Cancri,
Sol rapi►,atqucund.rplu5 qurim aaod digcrat aér
Tollitur.hocncélesrf ferunt, ilóquers fundutri.
	
A llego fi tomen	 felucre litem,
cuafdam,Ccefar,aquas pe ll mnndi fera peraei
Secula,concu f?ts terrarurn crurr, perc uenís,





 apud  h-ro-




















Curta totó cepille reor,quas jile creator,
Atine o pifex rerom certo f tb jure coércet.
Qu,etibi nofcendi Nilwm Romanecupido cff,
ReePharijs,Fersísque fuit,Macedúmque tyrannis:
Nuláque non a'tts uoluit con ferre futttris
Noitiam: fed uincit adhuc natura latendi.
A1.exander Simas AIeX.tnderregum,quem Memphis adorat,
Nili origine' Intadit Nilo? misítque per ultima terne
inueíligauit' Aeuioptuitt. ledos:illos rubicunda perufli
Zoa poli tenuit,Nilunn uidere calentem.
SoCoftris re:s Vsitadoccafunn,mundíque extrema Sefoflri:s,
Agyptius. Et'harios curras reglan: ceruicibus egit:
Até txmen ue ftros amnes Rhodanúmque,Padúmque,
í'errphra{ti- ^uám Nilutn de finte bibit. Vefanusin ortus
eoshicpopu
¡os lógiaui Cmbyfes longipopulos peruenitad"j,
icribir, quos if>'aúsque epulis,e? pafttts cvde fuorum
Giça •ei vocc noto te,tvile,redït. non fabula mendaz
eompoGta, lu fa loqui de fonte tuo ef,ubicunque uideris,
luaxpo¡3íut di
cun t.	 Qu.ererú:r7 nulii contingit gloria genti,
A trentioni Vt Nilo fit Leta flao,tua fiunntna prodam;
facic. 	 CZy deusundarunia celator N ile tuarwm
Te mihi nof%dedit.medio cortfurgis ab axe,
Aufus in ardentem ripas attollereCancrwm,
In Borean bsrec`lus aquis,meditimque Booten.
Curras in occa fumflexus torquetur,a ortus
Nunc Arabio,: populi; 	 nunc cequus arenls.
Téqueuident primi,quxrunt timen hi quoque,Seres,
Aethiopúmque Iris alieno gurgite campos.
Et te terrario,: ttcf it cui debeat orbis.
































L I /V E R	 X.	 1f/
Nee iicuit populi.« paruum te Nite uidere,
Amou'ttque f inus,u gentes maluit ortus
Mirari, quám naffetuos ccnfurge in ipfis . .
las tibi	 cre jcere bruma,- Á„
A tque hyemes adfirre tuas : folique uagarl
ConcefTum per utrofquepolos. hicqueriturortus,
Illic finis agua» laté tibi gurgite rupto
Ambitur nigris .ãlerai' facunda colonis„	 Mereé , sso
Latz comis hcbeni : que gttamuis arbort ,mulcn	 fila Niit, o.
Frondeat, efi-Atem nutla fibi mitigat umbra:	 n^nium,gtza
eofluuio atn
Linea pm reelum mundi frrit ina Leonem.	 _	 biuntur,lon•
In plagas Phaebi, damnum non paf fus aquarum, 	 gé tn4xiar 8.
Proucheris, flerilésquediu metiris arenas,
Nunc (mines unuaat uires concilias in atunera,
Nunc uagus, ff;argens	 tibi cedereripont.
Rur fus mutti fidas reuocat piger alueus urda,
Quá dirimunt Arabum populis A egy ptia rurat
Regni clauflraPhUmoxtedeferke fecantem. 	 Phylx, Vrbs
Qu4 huta Nauruáirtmuntno flrum rubro eontmereia Panturtt'
Monis lapfus agit quis teto Iené f3uentent'
Moturum totas uiolentigurgitis iras
Nile putet ? fed ciem lap fas abrupta uiarttatE
Excepére tuos, er precipites caturaftx, 	 Catara E}a
Ac nufquam uetitis unas obf flere cautes 	 arperi deia.
	
naris a uis :firma tun: a ra lace u:	
p(us.Pii.lib.Indig r/4.x	 g	 ^	 >^	 ^°	 5.c.9.
CuneYn tremunt undis : ac multo murmure monta
5puntetu inuic̀liscanefcit fíuflibus amnis. Abaros,.infi€
Hinc, Abatos, quamnoflra uocat ueneranda uetuffas, la in extre_
Terra poterra, primos fentit percul fa turnabas, n'iA Aegy..
Et rco uli, laeuit puue uosdieere urnas,	
Pei, ad pana.
J p	 p	 1` i q	 ^	 dem Mear.
r t,	 Quid hiticarta.
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Quód mani ftJía noui prinnúm dant /igna tunnoril.
Hi4tc montes natura uagas cireundedit undis,
Qui t.ibye té; Nile, negent : quos inter in alta
It conualle iaetnsiamrimlibus unda receptis•
Prima tibicampos permitrir, apertáque Mempbis
aura, modúmque uetat erefcendi ponere ripas.
A d hiftorix	 $ic uelut in tuta fecuri pace trahebant
feiieiureiíï`r Nono irer medi£: fcd non 
uefdna photinai
N^ ens utzbui3t°f cmel aam facra dede uacabat
A fcetertwn+iióru: Magno nihil ille perempto
Ion puutt cl :lefa; : habitant_fub pdioré manes,
V$tricl.rqtté =be dant in nóua manjirafurorem.
pillarlo uilertJlo qun^ue fangulne dextras,
Thotinus in Quo rtuna ãranh utC^os-'per fundere Patres.Caefareon- Q- ^•	 ^
orac,	 Pcrnqairci^ïfi^
 6éíli ciaa utndida Senatus
Pené	 ^nal1Q procul hoc auertite
^^	
^kt
Crbmen, ^rutó ceruix agente fecetur.
In fcelus irlakariu»a Rosnant pana tyranni,
Exempliírñytié perit:/truitaudax irrita fatis,
N ec parat kcult,e ca'dem comta<ittere fraudi:
lnuittlúmque ducemdetecio Marte tacejlit.
Tantunn animai delian dabant, ut colla ferire
«aro, f1" focerum iungi tibi 
Magne iuberet:
Atque hzc diait monet faonulos per ferre fideles
Ad Pompeiana fociwm fi bi dedis Achitiam,
Achillas Ale Q4em puer imbellis 
cunais prsefecerat armis,	 ^
	
Phount ad
xandsint_ ex- Et dederat ferrwm,nullo fibi jure retento,	 ^
ux.ercitos In cunc`to^,vn seque Jimul. Tu moQibus, 
iMquit,
Nunc bnctantbe taras , (7 pingues exige fomnos:
- Áchillarn e'
p,{tola.	 ln^f t Cleopatra 

































Sed donattt Pharos : ceJras accurrere folut
Ad dontm.e tbalamos : nupfit foror irmpia fratri:
Nam Latio iam nupttt duci efi : intér que mantos
Difcurrens Aegypton habet, Romá,mquemeretur.
Expugnare ferien! potuit Cleopatra uenenis. --
Crede mifer puero: quem nox fi iunxerit una,
Et femel ~piezas i'ttce(to pedore pa ffiu
Hau fertt ob fccrnum titulo pietntis amorem,
Méque; tuúmque eaput, per fingula fir cttn illi
' O fcula donabit. crucibus, f3ammísque lumia«
Si fuerit farmofa foror nil undaque reilb,t
Auxilif : rex bine coniux,hinc Cáfar adulter:
Et fwmus, ut fatear, tam feua indice (antes.
1
 Quem non é nobis credi Cleo patra nocentem?
A quo ca/ia fuit? per te,er quod frcimaus una
Perdidimusque nefas, pér que ic`tum fanguine Magni
1'crdus ades : fubtto bellum molire ;umultu.
Irrue : noaurnas r.ura pamus funere teclas,
'"• "
	
	 Crudelémque taro domNaammac`lemusín ipfis
Cuan quocunqueuiro : nec nos deterreat auf s
H°ffiery fortuna ducis, qua. fujlulit nuUu"
Impofi t que orbi communis gloria nobis:
Nos quoque fubicmtes magnos ¡ácit. ájpice littus
Spem noftrc fceleris : pautas confute Jlutctus	 _-
Quid liceat nobis: tttmulúrnque á puluere paruo
Afflice AompeíJ non omnia membra tegentem.
Quem meruas, par Indas erat. non fanguEne clari,
Quid re ftrt ? nec opes po pulorum,ac regna mouemusa
Ad Jcelus ingentes "sal: ftvmus, adtrahit illos












V iaima nobilior : placemos cxde fecunda
HePerias gentes : iugulus mihi Cxfaris hau f lttt
Hoc prctfhtre potefl,Pompeiyc.edenocentes
Vt populi« Romanas amet. quid nomina cxnta
Horremu«, uirésque duce ? quibu« iíle retimK
Miles erit. Nox hxc peraget ciuiliá bella,
Inferi.ísque dabit populis, mi: tet ad cimbro,
Quoddebetur adhucmundo, caput. tte feroces
Cx faris m iugul um : pr.e f let Lagxa iuuentus
Hoc regi, Romana fibi tu parce moran:
Plenuni epulis, madidíamquemero, Veneríqucparattim
Inuenies : aude, fuperi tot uota Catonwm,
Photini man Brutorúmque tibi tribuent. Non lentas Achinas
datis Achrl. Suadenti parerenefas. haudclara mouendis,
las pares.	 Vt mos, figna d°dit caflris, nec prodidit arma
V llius clangore tubr : tcmere omnia fxui
Inflrwn:entttrapit beili:Pars nrazyma turb
Plebis erat Latir : fed tttntu obliuio mentes
Cxpit in externos corrupto milite mores,
V t duce fub Amulo, iuf úque fatetlitis irent,
Osos erat indignara Phario parere tyranno.
j'vw;ue.	 Nulla fides, pietásque uiri«,quicafEra fequuntur,
*Vbi	 Venalésque.sman us : * ibi fas, u bi maxi-ma merces.
nueElio in Aere merent parao: ittgulrín:que in C^efaris ireI
milites Ro.
. Noneneres	 fibi dant. Pro 
fas, ubi non ciuilia bella
deg
^	 Inuenit impery f twm miferabile noflri?
T he frali£ fubduc`il acies in littore Nili
More ffirit patrio. quid plus te, mazne recepto
Aura foret Lava domas ? dat fctlicet omnis
































Í, I B E R X.	 ss;
Fas eii Romano. Latiwm f ic fc'indere corpus
Dys placitum:non in generi,foceríque fauorent
Difcedunt populi. ciuitia bella fateUes
Mouit,cr in partem Rontanam uenit AcbiUas.
Et nift fa.ta manus á fanguine Cafaris arcent,
Ha uincent partes. aderat maturus uter que:
Et deftric`ïn. epulbsadcunRnsaula patebat
lnfidias:poterátque cruor per regia fundi
Pocula Gefareus,menf4 inctumbere ceruix.	 yg
Sed metuunt belli trepidos in noc`le tumultus,
Ne cades c,pn fu fa mano, pertni fiáque fatis 	 EPíPhogl.
Te,Ptolemae,trahat.tttnetteft fiducia f rri.	 ma:
Non rapuere ne fas: jumtmi contempla facultas
Eft operis:uifum famulis repara bite damnum,	 Photinns &
1Uammaazindi dimittcre Cejar is horam.	 A chillas confidétia freti,
Seruaturcenas i% a erta luce daturus.P	 p	 nefanda Cre
Don ata e f t nox una duci,uixitque Photini	 faris cxdem
Munere phabcos celar dilatus in ortus. 	 non acede-
Luci fer á Ca f ia pro fpexit ru pe,diémque sar^t.
Milit in Aegyptum primo quoque folecatentem:
Cum procul á muris acies non fpar fa manip l is,
Nec uaga confflicitur, fed iu f íosqualis ad ho fies
Real ponte uenit. paf furi cotnminus arma,
Laturtque ruunt. at cafar mcenibus urbis
Dif fi fus, foribus clau fa fe protegit aula,
Degeneres payas latebras. nec tota uacabat
Regia compref fo:minima coAegerat arma
Parte domus:tangunt animos iral;,metúsque;
Et timet incurfus,indignat úrque timiere.
Sic fremit in paruisfira nobilis abdita clauftr.ís i	 Cõpatati®.
	
r	 Et
a.{.	 L V C A N I
ea:fari3 irarn Et frangit rabidos pr tcmorfo carcere d; ntes.
declaran'. Non fecus rn . ieuiN fkreret tua flamma caucrnis,
o bJlrueret fummam fi quis tibi atiTulciber Ae tnarx.
Audaz The(f al/.i qui nuper rupe fui) Ami,
Hef eria. cunélos proceres,aciétnquc Senatus,
Pornpcúa.nqueduc:m,caufa fperare uctantz,
Non tcmuit,fitúmquc fibi promif it iniquum,
portnnxmo Expauir feruilenefis,intráq« e penates
bititas & in- o bruitur telis,que,n non uiolaJret A lanus,
eonitarttia. Non Scy:ha,non ftxo qui ludit vn hoffiite Maurus.
Hic,cui Romani f fiatium non fuffi.it orbis,
Paruáque regn s putat T yri;s ctoart Gadibus indos,
Ceu puer imbcAis,ceu captis fxm'sna nauris,
C^.erit tuta4 do;nus: fpem uit,e in lcmincelaufo
Potiït. e7 ïncerto lu flrat untos aria cur fu:
Non fine rey tumen,quem du. ic in ontnia f ecam
,Sumpturus pana 4,e..7 gratttpiacula morti,
fi Apeítcophe. Mif f^r,4sque'uwir. f i non f nr tela,n.•c ignes
in fámulos Ptolemec caput. fic barb ara Colchis
.Cõparario. Crrdrtur	 metuens regntque,fugxl,
Et^e fuo, fraat,ris ytreP¡rul ccruice para ta
Ex peal f f :. p4:yem.. Cogunt tomen ultNasa rertcnn `°
T.egiros ad Spem pacH rantnre.ductm:naiPúsque Paella
cóil lá mtt- gegtus,ut Polos a b jentt4.uoce tyrinni
t Cs:ar, vt Corri p era jamulos,quo be^ium au!ore mouerent.
uid eííet
vo	 Seine. u^ has
	 fallan.
^iva	 t•tora-	 q	 f
cs naend^ Gentiilus:oratorregis,p.acísque equejltr
	
xec.	 Adflwnat in numero fccterumi ponenda tuortum
Tot 'non !Iras Aeg vptenocens nott?he(fala telius,



















































L I' E E R X.
Pbarnacis,Cr gelido cireunf?uus orbás : béro
Taruum aufus f'celer:um,non Syrtu barbara quantuna
Deii:ie fï'ceretux.presstit u'tdirebeli;em,
In^ doman tara tela Cadunt,qua fUntque penates.
N rrt aries unJ moturus tumma pulru,
Fraaurtísque dontum,non ul1a e fi rnachiria ó:lli:
Ncc flarn,n ts m inda, .ur opus fd c:eca imantas,
Con jjlt1 uaflas ambit diuifa penates,
Et nufquam totss incurfat uiribus agn:cn.
Fan uemnt,rrturique uicem ívrruna tt:etur.
Nécrwn ey• ratEbus tenta`ur regia.qu,1 ^e
Protultt in m :dios audaci margine Ruaus
I.uxuriofa d;rmus. f"ed adeji d4éa for u bique --.
Cxfar,¿r bos aditus gladtjs,bos ignibus arcet:
O b fe);úsque gcrit (tinta ejt con fÍZtntia mentís)
Exvugnantts o pus. picco iubet unguine tmas
Lampadas,mamitti iuntqa un lada carinis.
Nec p+ger igrtis erat per flit p pea uuneula, pérque
Manantes cera tab,tIru:c9- tem pore codera
Tranflr.íque n,tutarwm ron mique arsêrcceruibi.
Iam propé fe;niujix merguntur in requore ciajJes,
I arnque boflrs,c7 reta natant.nec puppibus igni,s
Incubuit folu:fed quse uianafi‹êre
T ecYZb mari longu ra puêre uaporibus ignetn,
Et cladem fáuêre Noti. percu fl íq uç f?.arnrna
Turbtne,non alio motu pa- tea-a cucurrit,
Qtáim joletretheriolamp.cs decurrere raleo,
Materi.íque carer}s,atque arderas aéref ólo.
111a Iuzs elaisfa pan 	 r euo''auit ab aula
Yrbts in auxilia" populos. raer tempora cladis
r s Pcrd
Zes	 LVCANI
In vndas ex Perdida in fomnis, f¿d caca nofte carinis
naui défilit Infiluit Cafar,femper feliciter u fus
Cxfar.	
praci piti curfu bellorum,a- tempore rapto.
Pharus quid. Tune elauflrumt pelagi cepit Pharon. infula quondam
In medio ffetit illa mari, fub tem pore uatis
Proteos:at nunc e/1 Pellais proxima muris.
lila duci geminos bellori:m prx f }itit <lis.
Ab f iulit	 cur fus,c fauces ,equoris hojli.
Cafar,a auxil ys ut uidit libera ponti
Oftia,non fato?: meriti,perndsque Photati
Di f luÍit ulterius: fed qua non debuit ira,
Non eruce,non flatnmis,rabido non dente fCrartmt:
Photinus Heu f ciatus,ceruïxgladio maté cafa pependit:
C xfaris iuf- Magnilorte perit. necnon fubrep ttt paratis
fu, obtrunca A' fi mulo Ganyrnede dolis peruenit ad holles
t"r'	 Cafaris Arftnoé:qua: caftra carentia regeAchilIx
mors. Vt proles Lagaa tenet, f mulúmque Tyranni
Terribilem iuf la tranfegit Achitdea ferro.
Altera Magne tuis iam	 mittitur w»tbris.
Nec fatis hoc Fortuna puta .procul abfit,ut ifía
Vindiaaã fi t [tema tux.non ipfe tyrannus
Su f ftcit in pernas,non omnis regia Lagi.
Duwt patrij ueniant in ui fcera Ca faris enfes,
Magnas inultut crit. red non autore f roris
Sublato cccidit rabies:nam rurfus in arma
Au fpicijs Ganymedis eunt:ac multa fecundo
Pralia Alartegerunt.potuit difcrimtine fumo
Cafarisuna dies in fimam,o. recula mitti.
Molis in exigua !patio f}ipantibus armis,
























Dux Latir«, tota f'ubitb f°rmdcne belll
Cingitur : hinc dente pretexunt littora c1a fres,
Htnc tergo infuirant pedites : uia nulla falutós:
Non higa, non uirtus, uix f fies quoque mortis hone f fz.
Non acie filfa, nec magne Ifragir acero°
Vincendus tunc Cefar erat, fed fanguine nu110
Captas forte loci pendet, dubirísne tinneret,
Optarétue morí refflexit in agmine denfo
Sueltan: perpetu,e merittum iam nomina Ame
Ad campos Epidamne tuos, ubi f olas aperos
Obfedit muris calcantem mcrnia Magnwm.
PHARSALI AE LVCÃ-
NI	 P INI S •
SVLPITII CAR°
M 1 N A,
Velut fuperioribus anneEienda.
Erexit mentem trepidi ton fortisimaga:
&t faiqurus erat memorandi nobile !di
Exemplwm: fea faro uetttnt, fida fatuas
Offendit fo'rtuna uiam,nain lauus amicus
Profpexit puppes :nando quas aufus adire,
Ecquid fátmus ? ait: uel iam per tela, fietúmque
Eripiar, iuguli uel non erit ulla poteftas
Eunucho conce f fa mei. tunc puppe reliffit
Profilit in pontam, f iccos frrt lxua libellos,
Dextra fecat	 tandêmque Meras amic*
Excipitur ?lauro clamantis ad galera turbe.
EIVSDDux
EIVSDEIVI	 SVLPTTIT
QY EREL A DE INTERITY
P O E T A E, OPEKE
NO NDVM PER_
PECro.
Itec cecintit uates, fcripturus plura : fed ilion —
In medio curra iuflit mors dira filere.
Accidit ut cygno, qui fixus arundtne, carmen
Mine modes queruk+nn.quod mceperat interrumpit.
Nec pbcrnix aliter cúnt fi fe I,vtponitcn altciml,
Quem JiTuit Ore rogunt, canrus dulcedine mira
Nondum perl-;lvs plaudenti ?norte relinquit.
[)rphei pc. Nec fecus I fmarijs mates oppreff üs in orit,
ilphrafis. A Ciconumi nuribus, u erúm dwm can!^t amores,^.
Brutáqu: cúm fylū^s, ^r rata f quentia ducit, •
Haud potuit moriens medios ab foluere cantas.
Pro f elera,ó fuperi cruciat qua pana Neronemt
Nero Loca
Se- 
Num rolzt, nwrn faxum , num /tagua fugacia uexant?num & s An uultur, pendénsue f lex ? an f cruet íae unda?necam pere-
Illunn coniburat Phirgéthon, l, açeréntque cera fie,
Hydra uoret, rapténtgquecanes, f elnpérque ftagctlis
Torua Meg,era fecet, nec lit requiésquemodusque.
Lucanus Quanto fraudattte1itua gloria. plena nirore
CordubéGs. Corduba l quámque mittus te Mantua dodzt ueretur:
Mantea, cui prim.e fiilget nunc gloria palmo.
Sed contenta tribus long Uterts alumnis.
• Tu mero ó noflrwm uatesdiutne laboren:,








H ā XA5T2 C H O N.
órandia belligeri cupiens agnofcere Martis
Prxiia, Lucani earmina culta legat.
Tata tiene dira canit uiolenti lada  üradiui,
Quám Cicero placidx nobile lracis opus.
optanda efl pax alma uiris, Ciceróçue legendus:_
Sed quoque qui fcrtbit bella,tegendus erit.
F I N I S.

